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F o r r a  afdelningen.
Arbetsredogdrelser oeh uppgifter fran domstolar oeh
andra myndigheter.
Mai och arenden i forsta instans.
Vid r&dstufvuratterna voro ar 1904 anhangiga sammanlagdt 9 956 civila 
mal. Af dessa mal hade 425 sasom oafgjorda uppskjutits Iran &r 1903, samt 
9 531 under redogorelsearet inkommit. Sasom forlikta eller eljest forfallna 
afskrefvos 1 645 m&l eller 16.5 °/0, medan 8 m&l eller 0.1 °/0 ej upptogos till 
profiling. Afdomda daremot blefvo 7 857 mal, motsvarande 78.9 °/o af hela 
antalet, och till ar 1905 uppskotos 446 m&l eller 4.5 %• Balansen okades sa- 
lunda under aret med 21 mal, emot att den under det foregaende aret min- 
skats med 33 mal.
Antalet civila mal vid radstufvuratterna, hvilket fr&n ar 1897 till och med 
&r 1901 standigt okats och sistnamnda ar uppnadde det hogsta hartills anteck- 
nade beloppet, har darefter nedgatt. Under det att minskningen ar 1903 mot 
foregaende &r var 1834 mal eller 16.0 °/o af 1902 ars antal anhangiggjorda 
mkl, belopte sig minskningen &r 1904 till endast 108 mal eller l.i °/0 af 1903 
ars antal. De civila malens antal vid radstufvuratterna var under aren 1881 
-1 9 0 4 :
Under &ret Hela an-
anhangiggjorda. talet.
1881 -1885  i medeltal . . . . . 8 362 8 749
1886—1890 » . . . 8515 8 905
1891-1895 » » ' . . . . .  9 032 9 573
1896-1900 » . . . 7 835 8 261
1 9 0 i ........................................ . . .  11738 12 385
1902 ........................................ . . . 11473 12 048
1903 ........................................ . . .  9 639 10 097
1904 ........................................ . . .  9 531 9 956
2Af de under ár 1904 afdömda mälen angingo:
äganderätt, servituter och lösningstalan . . . . 22 (13)i) = 0.3
hyrestv ister...................................................................... 220 (157) = 2.8
arf och te s ta m e n te ...................................................... 92 (74) = 1.2
s jö rä tts m ä l..................................................................... 37 (38) = 0.5
äterv in nin g ..................................................................... 17 (21) = 0.2
växelfordran...................................................................... 3840 (3 430) = 48.9
annan fordran, grundad pä skriftligt fordringsbevis,
muntligt aftal, liden skada och dylikt . . 3 081 (3 432) = 39.2
konkurs och urarfvaförm än........................................ 217 (259) = 2.7
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . . 57 (40) =■ 0.7
öfriga tv is te m ä l ............................................................ 274 (305) = 3.5
Summa 7 857 (7 769) =  lOO.o «/„
De afdömda mälens antal har säledes stigit mot föregäende ár, ehuru 
heia antalet anhängigvordna mal var mindre an under är 1903. Detta fär sin 
förklaring däruti att antalet under ar 1904 förlikta eller eljest förfallna mal var 
250 mindre än áret förat. Ökningen i de afdömda mälens antal päverkas 
främst af växelmälens ökning vid de fiesta af Wiborgs läns rädstufvurätter, 
hvilken ökning belöpte sig tili 473 mal.
Vid rädstufvurättema inom de skilda lernen var de anhäng iggj or da tviste- 
mälens antal i medeltal under femärsperioderna 1891—1895 och 1896 1900 
samt under hvart af áren 1901, 1902, 1903 och 1904 följande:
I  medeltal 
1891—1895.
under áren: 
1896—1900.
Ár 1901. At 1902. Ár 1903. Ár 1904.
Nylands län . . . 2135 1584 2 674 2 554 2 325 2 384
Abo och B:borgs län 1105 1050 1526 1678 1147 994
Tavastehus län . . 795 968 1498 1125 841 613
Wiborgs » . . 2 060 1618 2 531 2 601 2 524 3 065
S:t Michels » . . 517 394 717 574 490 445
Kuopio » . . 1236 909 1134 1390 963 952
Vasa » . . 888 859 1108 978 811 725
Uleäborgs » . . 296 351 550 573 538 353
*) Siffrorna inom parentes á denna och följande sidor galla áret 1903.
3I  förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden i städerna var 
i genomsnitt under femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt under 
hvart af ären 1901, 1902, 1903 och 1904 antalet anhängiggjorda tvistemäl:
I  medeltal 
1891— 1895.
under ären: 
1896—1900.
A r 1901. A r 1902. A r 1903. A r 1904.
Nylands Iän . . . 2 705 1629 2 422 2 233 2113 1902
Abo och B:borgs Iän 2105 1771 2 342 2 512 1679 1425
Tavastehus Iän . . 2 851 2 657 3 533 2 577 2 528 1353
Wiborgs » . . 6129 4 346 5 260 5 328 5 076 6 003
S:t Michels » . . 9199 6 073 9 087 7197 6 097 5 426
Kuopio » . . 9409 5 995 6 580 7 829 5 250 5 017
Yasa » . . 3 875 3 225 3 785 3 215 2 558 2 201
Uleäborgs » . . 1499 1579 2 293 2 330 2110 1372
Tvistemálens relativa antal minskades sälunda under är 1904 inom 
samtliga Iän med undantag af Yiborgs Iän. I  en del Iän, t. ex. Tavastehus 
och Uleäborgs, var minskningen ganska betydlig.
Yad erlades är 1904 uti 597 mal, motsvarande 7.6 %  af samtliga af- 
dömda mäl. För tiden 1891—1904 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 >
1 9 0 1  .............................
1902 ..............................
1903 ..............................
1904 ..............................
. 623 eller 8.6 °/(
. 587 » 9.4 »
. 781 » 8.2 >
. 786 » 8.6 »
. 677 » 8.7 »
. 597 » 7.6 »
Vid radstufvurätterna förevoro är 1904 10 934 ansöknings- och anmälnings- 
ärenden emot 11181 är 1903 och 11 666 är 1902. I  totalantalet af dessa ären- 
den har allt sedan är 1899 nästan en konstant nedgäng förmärkts, hvilken 
ensamt för de tvä señaste ären uppgick tili 6.2 °/0.
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för fordran.................................................  2 820 (3 092) =  26.0 °/0
» af kontrakter och afhandlingar . . . 107 (113) =  1.0 »
lagfart af fast eg en d o m ............................................. 2 527 (2 524) =  23.3 »
äktenskapsförord...........................................................  146 (183) =  1.3 »
förmynderskapsärenden............................................. 700 (661) =  6.5 »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt 4 549 (4 564) — 41.9 »
Summa 10 849  (11137) =  lOO.o %
4Minskningen af dessa mal är 1904 hänför sig sälunda hufvudsakligast 
till inteckningsärendena, kvilka nedgingo med 276 eller 9.0 %.
Af ansöknings- och anmälningsärenden kvarstodo frän är 1903 44, hvar- 
emot tili är 1905 balanserade 85.
Ekonomie- och förvaltnlngsärendenas antal vid rädstufvurätterna är 1904 var 
108, hvaraf 1 kvarstod frän är 1903 och 107 under äret inkommit, medan 106 
under äret slutligen afgjordes och 2 uppskötos tili är 1905.
Vid rädstufvu- och ordningsrätterna voro är 1904 anhängiga 10488 
brottmäl, af hvilka 280 voro uppskjutna frän föregäende är och 10 208 inkom­
mit under äret. Till slutlig ätgärd befordrades 10 252 mäl eller 97.7 %  och tili 
är 1905 kvarstodo, säsom oafgjorda, 236 eller 2.3 %. Baiansen minskades sä- 
ledes under äret med 44 mäl.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo:
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak 950 (1065) =  9.3 %
afdömda...............................................................................  9 262 (10 703) =  90.3 »
efter ransakning tili annan domstol förvista . . .  40 (43) =  0.4 »
Summa 10 252 (11 811) =  lOO.o °/o
I  förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 9.1 °/o, de afdömda mälen 88.3 °/0 och de tili annan domstol för­
vista 0.4 %.
Högre rätts pröfning underställdes 115 brottmäl eller 1.2 °/0 af de af­
dömda mälens heia antal.
Under ären 1881—1904 voro de vid rädstufvurätterna förevordna brott­
mälen :
1 8 8 1 - 1 8 8 5  i medeltal.
•
Under äret 
anhängiggjorda.
. . 5  351
Heia antalet.
5 712
1 8 8 6 - 1 8 9 0  » » 5 834 6 1 8 0  .
1 8 9 1 - 1 8 9 5  » » . . 6 0 0 2 6 348
1896— 1900 » . . 1 1 5 7 9 1 1 8 9 7
1901 . . . . . 1 1 9 6 0 12 374
1902 . . . . . 10 678 1 1 0 6 5
1903 . . , . . 1 1 7 4 8 12 091
1904 . . . , . 1 0 2 0 8 10  488
5De vid radstufvuratterna ar 1904 anhangiggjorda brottmalens antal ar 
lagre an n&got foregaende ar alltsedan ar 1898, och utgjorde minskningen mot 
&r 1908 1 540 eller 18.1 %. Denna minskning karror hnfvudsakligast fran mot- 
svarande antal mal vid Helsingfors radstufvuratt, kvilket antal nedgick fran 
5 397 till 4 580 eller med 817 mal.
Yid radstufvuratterna i de skilda lanen var de anhangiggjorda brott- 
malens antal i medeltal under femarsperiodema 1891—1895 och 1896—1900 
samt under kvart af aren 1901, 1902, 1903 ock 1904:
I  medeltal 
1891— 1895.
under aren: 
1896—1900.
A r 1901. A r 1902. A r 1903. A r 1904.
Nylands Iän . . . 1682 4 705 5 343 4 637 5 919 5 050
Abo ock B:borgs Iän 1144 2 051 2 041 1695 1627 1342
Tavastekus Iän . . 836 1465 1120 1141 1220 1225
Wiborgs » . . 699 6 895 1169 1212 1066 985
S:t Mickels » . . 208 183 197 160 157 157
Kuopio » . . 284 351 356 280 615 598
Vasa » . . 805 1182 1367 1296 824 565
Uleáborgs » . . 344 462 367 257 320 286
I  förhällande till 100 000 personer af städernas medelfolkmängd uti
skilda Iän utgjorde antalet af ifrägavarande mal följande:
I  medeltal 
1891— 1895.
under áren: 
1896—1900.
A r 1901. A r 1902. A r 1903. A r 1904.
Nylands Iän . . . 2131 4841 4 840 4054 4 954 4 028
Abo ock B:borgs Iän 2179 3 461 3133 2 537 2 384 1925
Tavastekus Iän . . 2 997 4132 2 642 2 614 2 741 2 703
"Wiborgs X» . . 2 080 3 005 2 430 2 483 2144 1929
S:t Mickels > . . 3 707 2 883 2 497 2 006 1953 1914
Kuopio > . . 2162 2 351 2 066 1577 3 354 3151
Vasa » . . 3 511 4 444 4 670 4 260 2 599 1715
Uleäborgs » . . 1742 2105 1530 1045 1273 1111
De anhangiggjorda brottm liens relativa antal visar ar 1904 en minsk­
ning mot föregäende är inom alla län; störst dock inom Vasa Iän.
6Vid samtliga haradsratter voro ar 1904 anhangiga 41 683 civila mal, daraf 
fran ar 1903 uppskjutna 5 740 och under aret inkomna 35 843.
Af dessa mal afskrefvos, sasom forlikta eller eljest forfallna, 8811 mal 
eller 21.2 °/0; 26 mal eller 0.1%  upptogos ej till profning. Afdomda daremot 
blefvo 27100 m&l eller 66.1 %, medan 6 646 eller 13.6 %  sasom oafgjorda 
balanserade till ar 1905. Balansen minskades salunda under aret med 94 mal.
I  likhet med förhällandet vid rädstufvurätterna, nedgingo de civila mä- 
lens antal vid häradsrätterna är 1904 i betydlig grad. Differensen emellan 
1904 ars och det närmast föregäende ärets siffror för de anhängiggjorda civila mä- 
lens antal var 1 706 eller 4.5 %. De civila mälens antal vid häradsrätterna har 
under ären 1881—1904 värit:
Under äret Hela antalet.
anhäiigiggjord».
1881— 1886 i  m edeltal. . . . . 57 687 68  273
1 8 8 6 - 1 8 9 0  » > . . . . .  4 7 4 4 8 56 503
1891— 1895 » * . . . . . 45  971 5 4  2 00
1 8 9 6 - 1 9 0 0  .  » . . . . . 30  916 37 555
1 9 0 1 ......................................... . . . 40  272 47  390
1902 . . . . . . . . . . . 4 1 7 9 7 4 8 8 5 0
1903 ......................................... . . . 37 549 43  663
1904 ......................................... . . . 35  843 4 1 5 8 3
Af de under är 1904 afdömda mälen angingo: 
ägande- och nyttjanderätt, servituter och ägo-
s k i l l n a d ........................................................... 1214 (1196) = 4.48 °/(
stàngselskyldighet, dikning och vàgunderhâll 
expropriation och ôfriga mal angâende fast
158 (202) = 0.58 »
egendom ............................................................ 10 (3) = 0.04 »
arf och testam ente....................................................... 593 (618) = 2.19 >
âtervinning..................................................................... 84 (86) = 0.31 >
fordran och e rs a ttn in g ........................ 23 220 (24 461) = 85.68 »
konkurs och urarfvafôrmàn........................................ 243 (275) = 0.90 >
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . 26 (30) = 0.09 >
ôfriga m â l ..................................................................... 1552 (1 771) = 5.73 >
Summa 27100  (28 642) =  lOO.oo %
7Fluktuationen]a i de afdömda civila mälens antal under perioden 1895 
—1904 härröra förnämligast Iran desamma inom den största kategorin, mal 
angäende fordran och ersättning, hvilket frarngär af följande siffror:
Afdömda 
civila mal.
Däraf
fordrings- och 
ersättningsmäl
I % ^
summa a 
dömda.
1895 . . . . . . 26 863 21 595 80.4
1896 . . . . . . 23 903 19 265 80.6
1897 . . . . . .  19 234 14 640 76.1
1898 . . . . . .  17 737 13 741 77.5
1899 . . . . . . 21387 17 018 . 79.6
1900 . . . . . . 26 374 21866 82.1
1901 . . . . . .  29 962 25 385 84.7
1902 . . . . . . 32 087 27 684 86.3
1908 . . . . . .  28 642 24 461 85.4
1904 . . . . . . 27 100 23 220 85.7
Minskningen i fordrings- och ersätt-ningsmälens antal är 1904 utgjorde 
följaktligen 1 241 eller 5.1 °/0 af antalet under närmast föregäende är och fal­
ler nägorlunda jämnt pà alla län, med undantag af Wiborgs län, inom hvilket 
den relativa minskningen är minst.
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid härads rattern a inom de skilda 
länen var i genomsnitt för femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt 
under hvart af áren 1901, 1902, 1908 och 1904 följande:
I medeltal under áren:
Âr 1901. Ár 1902. Ar 1903. Âr 1904.1891—1895. 1896—1900.
Nylands län . . . 1863 1156 1597 1851 1709 1413
Abo och B:borgs län 3 660 2716 3 041 3 239 3061 2 791
Tavastehus län . . 2 746 1987 2116 2 254 2171 1686
Wiborgs > . . 19 063 12 267 17 991 19 391 17 135 17 186
S:t Michels » . . 4 596 2 692 3 457 3147 2 714 2 433
Kuopio » . . 6 502 4 610 5 989. 6 065 5 516 5 027
Vasa > . . 4 642 3 286 3 643 3 299 2 733 2 505
Uleäborgs » . . 2 898 2 200 2 438 2 551 2510 2 802
I  förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden pä landsbygden 
i respektive län utgjorde samma antal mal:
8I  medeltal 
1891—1895.
under ären: 
1896 1900.
Är 1901. Är 1902. Är 1903. Är 1904
Nylands län . . . 1077 631 840 963 878 717
Abo och Brborgs län 1034 726 790 833 778 702
Tavastehus län . . 1149 788 811 854 814 625
Wiborgs » . . 5 761 3 394 4 765 5 036 4 356 4274
S:t Michels » . . 2 590 1490 1903 1728 1488 1303
Kuopio > . . 2 303 1578 2 014 2 035 1849 1682
Yasa » . . 1 156 777 840 755 620 564
Uleäborgs > . . 1240 884 944 978 951 1048
Den relativa minskningen i tvistemälans antal har, säsom synes, är 1904 
gjort sig gällande uti samtliga län, med undantag af Uleäborgs län.
Yad erlades i 2 107 mal eller 7.8 °/0 af samtliga afdömda rnäl. Motsva- 
rande siffror under tiden 1891—1904 voro:
1891—1895 i medeltal . . . . . . . 2 090 eller 6.1«/,
1896-1900 » > . . . . . . .  2004 » 9.3 »
1 9 0 1 ............................................ . . . 2 218 > 7.4 >
1902 ............................................ . . . 2 298 > 7.1 >
1903 ............................................ . . . 2 217 > 7.7 >
1904 ............................................ . . . 2107 » 7.8 >
Yid häradsrätterna behandlades är 1904 sammanräknadt 56 440 ansök- 
nings- och anmälningsärenden utgörande 4 384 eller 8.4 °/0 flere än antalet af 
samma mal är 1908. Med hänsyn tili ärendenas art fördelade sig de hand- 
lagda ansöknings- och anmälningsärendena pä följande satt:
Ärenden angäende inteckning för fordran . . . 10 337 (10 046) = 18.3 o/0
» X- inteckning af kontrakter och 
afh an d lin g ar.............................. 7 561 (7 519) = 13.4 »
x> » lagfart af fast egendom . . . 21 793 (19 799) = 38.6 »
■» » äktenskapsförord......................... 222 (223) = 0.4 »
» » förmynderskapsärenden . . . 4 951 (4676) = 8.8 »
» » ärsstämniDg, edgäng inproto- 
kollering och dylikt . . . . 11576 (9 793) = 20.5 >
Summa 5 6 4 4 0  (52056) = lOO.o %
Säsom af ofvanstäende siffi’or framgär ökades inteckningsärendenas antal 
med 333 eller 1.9 °/0, lagfartsärendenas med 1 994 eller 10.1 ®/0, förmynderskaps-
9arendenas med 275 eller 6.1 %  samt ant ale t ofriga arenden utom aktenskaps- 
forord med 1 783 eller 18.2 %.
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden okades 
under ar 1904 fr&n 96 till 117.
Vid haradsrattema forekommo ar 1904 af ekonomie- och forvaltningsarenden 
ett mindre antal an foregiende ar eller blott 506 mot 581 dylika arenden, 
hvaraf 17 kvarstodo fran ar 1903 och 489 inkommo under aret. Af dessa aren-: 
den blefvo slutligt afgjorda 486 och till §.r 1905 uppskotos 20.
Vid haradsrattema voro ar 1904 anhangiga saramanraknadt 14 133 (15 200) 
brottmal: daraf 3 396 uppskjutna fran ar 1903 och 10 737 under aret anhan- 
giggj'orda.
Ai dessa brottm&l blefvo under ar 1904 till slutlig atgard befordrade 
11 391 eller 80.6 medan de till ar 1905 uppskjutna brottmalen utgjorde 2 742 
eller 19.4 °/0. Af de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:
afskrifna pá grund af forlikning eller annan orsak 4397 (4 0 8 1 )=  38.6%
afdómda...............................................................................  6 931 (7 656) =  60.8 »
efter ransakning till annan domstol forvista . . ._____ 63 (67) =  0.6 »
Summa 11391 (11804) =  lOO.o °/o
I  fbrhállande till samtliga fórevordna brottmál utgjorde de afskrifna 
málen 31. i (26.9) % , de afdómda 49.0 (50.4) %  och de till annan domstol fór- 
vista 0.4 (0.4)%.
Hógre ratts prófning understálldes 196 (187) afdómda brottmál eller 
2.8 (2.4) %  af de afdómda brottmálens hela antal. Por 1476 (1604) mal eller
21.3 (21.o) %  af de afdómda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvár 
anmálts.
Under perioden 1881 — 1904 voro de vid haradsrátterna fórevordna 
brottmálen:
Under Sxet 
anhángiggj or da. Hela antalet.
1881-1885 i medeltal. . . . 12 788 17 719
1886-1890 > ) . . . 12 747 17 402
1891-1895 » ) . . . 15 844 . 20 931
1896—1900 » > . . 14104 r. 18 735
1901 . . . . . . .  13 691 18000
1902 . . . . . . 12 036 16 261
1903 . . . . . .1 1 6 8 9 15 200
1904 . . . . . . 10 737 14133
Judiciell statistik 1904. 2
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Vid háradsrátterna i de skilda lánen var antalet cmhangiggjorda brott- 
inál i medeltal under femársperioderna 1891—1895 och 1896—1900 saint under 
hvart af áren 1901, 1902, 1903 och 1904 fóljande:
I medeltal under áren: Ár 1901. Ár 1902. Ár 1903. Ár 1904.1891—1895. 1896—1900.
Nylands lán . . . 1081 1064 1067 960 879 1050
Abo och B:borgs lán 2 267 1986 2106 1854 1763 1 706
Tavastehus lán ; . 1627 1544 1461 1276 1270 1256
Wiborgs » . . 3 252 3 272 3444 3 077 3 006 2 614
S:t Michels > . . 1941 1446 1242 1074 1129 901
Kuopio » . . 2 209 1820 1687 1538 1501 1315
Vasa » . . 2199 1778 1601 1304 1253 1084
Uleáborgs > . . 1267 1193 1083 953 888 811
I  forhállande till 100000 personer af medelfolkmángden á landsbygden 
i de skilda lánen utgjorde antalet af ifrágavarande mál toljande:
I medeltal under áren: Ár 1901. Ár 1902. Ár 1903. Ár 1904.1891—1895. 1896—1900.
Nylands lán . . . 625 580 561 499 452 533
Abo och B:borgs lán 640 531 547 477 448 429
Tavastehus lán . . 681 612 560 483 476 466
"Wiborgs > . 983 907 912 799 764 650
S:t Michels > . 1 0 9 3 800 684 590 619 493
Kú'opio > 782 624 567 516 503 440
Vása ! ' » . 548 421 371 298 284 244
Uleáborgs » 542 480 419 365 336 303
Ofvanstáende siffror visa sal un da for ár 1904 sávál absolut som relativt 
taget en minskning i brottmálens antal inom samtliga lán utom i Nylahds lán.
Vid krigsrátterna (Tab. 8) fórevoro ár 1904 sammanráknadt 41 (24) brott- 
mál, hvilka alia under áret anhángiggjorts och blefvo under samma ár afdomda.
Af de afdomda málen blefvo 2 understállda ofverkrigsdomstolens 
profiling.
Sásom i  foregáende underdániga berattelse framholls hade, sedan den 
finska militaren, med undantag af Lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon,
l i
mot slutet af ar 1901 blifvit upplost, antalet mal vid krigsratterna nedgatt 
till en ringa del af det tidigare forekomna antalet, men under &r 1904 liar 
antalet ater betydligt stigit, kvilket framg&r ur nedanst&ende sammanstallning:
Inkomna 
nya mil. Hela antalet.
1891—1895 i medeltal . . . . . .  257 264
1896-1900 > » . . . . . . 298 307
1 9 0 1 ..............................: ■. . . . .  . 217 220
1902 ............................................. . . .  38 40
1903 ............................................. . . .  24 24
1904 ............................................. . . .  41 41
Jamlikt de fr&n agodelningsratterna (Tab. 4) inkomna summariska redo- 
gorelsema forevoro ar 1904 vid dessa rat,ter sammanraknadt 165 (161) mal; 
daraf 21 kvarstaende frSn foregaende §,r och. 144 under aret inkomna. Af 
dessa mal afskrefs under aret i fr&ga sasom forlikt eller eljest forfallet 1 mal 
eller 0.6 °/0, afgjordes 115 eller 69.7 °/0 och uppskotos till foljande &r 49 mal, 
motsvarande 29.7 %.
Enligt de till bearbetning insanda arbetsredogorelsema var malens antal 
vid agodelningsratterna under S,ren 1895 — 1904 foljande:
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
Hela antalet.
. 155 
. 154 
. 128 
. 128 
. 151 
. 116 
. 163 
. 181 
. 161 
. 165
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Antalet utsökningsmäl (Tab. 5), som kort efter det nu gäUande utsök- 
ningslag trädde i kraft är 1897 sjönk ganska lägt, men de följande ären be- 
tydligt stegrades, bar under.’de senaste ären ater nedgätt med afseende pä nya 
mal. De magistrater, hvilka för resp. stadsomräden genom sagda lag tillagts 
öfverexekutors befogenhet, bafva i jämförelsevia ringa omfattning anlitats för 
bandläggning af utsökningsmäl, bvaremot hufvudanparten af dessa mäl fallit 
pä guvemörernes lott.
Under 10-ärs perioden 1895 - 1904 bar utsökningsmälens antal utgjorti:
Nya mäl. Heia antalet.
Däraf llos 
magistraterna.
1895 . . . . .  19 241 31811 —
1896 . . . . . 1 6 4 9 1 26431 —
1897 . . . . .  6 8 8 7 14603 627
1898 . . . . .  5 747 8 629 792
1899 . . . . .  9 1 5 8 11451 1 1 8 1
1900 . . . . .  1 1 4 4 2 14 636 1 3 7 2
1901 . . . . .  14  244 18257 1 6 6 0
1902 . . . . .  1 3 6 7 4 18 712 1 4 1 2
1903 . . . . : 1 1 8 6 9 16269 1 5 7 8
1904 . . . . .  10 869 14 825 1 6 5 5
Antalet nya utsökningsmäl är 1904 bar säledes med jämnt 1 000 eller 
8.4%  understigit antalet af samma mäl är 1908, bvilket torde förorsakats af 
gynnsammare penningeförhällanden under sistlidet är.
Utsökningsmalen fördelade sig är 1904 sälunda, att 13 270 eller 89.5 
(90.3) %  förevoro bos guvemöreme ocb blott 1 555 eller 10.5 (9.7) %  bos ma- 
gistratema.
Af Samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 2 674 (3 058) eller 17.4 %  bafva 
förfallit ocb 142 (249) mäl, motsvarande 0.9 % , bafva icke till profiling upp- 
tagits. Däremot blefvo 8468 (9 006) mäl eller 57.1 %  afgjorda, medan de tili 
är 1905 kvarstäende mälen utgjorde 3 641 (3 956) eller 24.6 %. Baiansen af 
ifrägavarande utsökningsmäl minskades förty med 315.
Af de tili är 1905 uppskjutna utsökningsmälen bade inkommit:
under äret i fräga 
tidigare . . . .
3 589 (3 755) =  98.6 %  
62 (201) =  1.4 »
IB
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1904 bos öfverexekuto- 
rerne förevordna utsökningsmälen pä följande sätt:
Erän före 
är balans 
rade.
TJnder är 
inkom
na
Sum
m
a.
A
fgjorda.
Tili följan 
är balans 
rade.
Förfallna 
ler ej up 
tagna.
- . T* “  o q, 1 T- 1 CD
Lagsöknin g ..............................
Kvarstad, skingrings- och re-
3 030 8 639 11669 6469 2 331 2 869
seförbud eller annan hand- 
räckning, som hos öfver- 
exekutor äskats, utan att 
den fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika ut- 
sökts........................................ 596 1186 1783 1033 329 420
Klagan öfver utmätningsmans
förfarande.............................. 330 1044 1374 966 56 352
De afgjorda lagsöknirigsärendena erhöllo den utgäng, att i 5 787 (6 187) 
mäl, motsvarande 89.5 °/0, betalningsskyldighet älades, och 682 (982) mäl eller
10.5 °/0 förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat sätt. .............
Ai de 966 klagomäl öfver utmätningsmans förfarande, hvilka afgjor­
des är 1904:
lämnades utan aiseende.................... 622 =  64.4 %  (62.5)
förvisades tili d o m s to l .................... 248 =  25.7 » (36.8)
föranledde rättelse....................................96 =  9.9 > (11.7)
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts, de kapitalbelopp 
d ennä betalningsskyldighet afsett, äfvensom medelbeloppet per person ha under 
ären 1891—1904 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
3mf 5mf
1891—1895 i medeltal . 10 540 ■ 5 396 536 512
1896—1900 » » . 5  705 3 316 695 581
1901 .............................. 8 623 8 712 960 1 008
1902 ..............................  9 370 6 845 271 731
1903 ..............................7 282 5 294 500 727
1904 ..............................  6814 5 090 794 747
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Uti de skilda lanen hafva de anhangiggjorda utsokningsm&lens antal 
varit i medeltal per ar under periodema 1891—1895 och 1896 —1900, afven- 
som under iivart af &ren 1901, 1902, 1903 och 1904:
I ' medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900.
I r  1901. Är 1902. Ar 1903. Ar 1904.
Nylands län . . . 1828 829 1060 987 876 830
Ábo och B:borgs län 2 096 1112 1211 1158 1063 937
Tavastehus län . . 1433 814 1180 1148 1093 823
Wiborgs > . . 3110 1646 3 091 2 829 2 446 2 798
S:t Michels » . . 3 770 1017 1715 1658 1188 950
Kuopio » . . 5130 1838 2 489 2 619 2 452 1963
Yasa > . . 3 945 1786 2 495 2 271 1641 1332
Uleáborgs > . . 2150 903 1003 1004 1110 1236
Heia landet 23 462 9 945 14244 13 674 11869 10 869
De kapitalbelopp, for hvilka betalniugsskyldighet álagts, voro sávál 
absolut tagna som fordelade pá de personer, hvilka betalningsskyldigheten 
álagts, inom de skilda lanen under áren 1902, 1903 och 1904 fóljande:
Ar 1902. Ar 1903. I r  1904.
Kapital- M edeltä! Kapital^ Medeltal K apital- M edeltal
belopp. per person. belopp. per person. belopp. per person.
Smf. Smf. ffmf.
Nylands län .................................. 1054677 1854 452 035 i m 688 568 1632
Ábo och Björneborgs län . . . 772 129 1322 1074705 1954 542 294 1326
Tavastehus lä n ............................ 671 255 894 554 276 842 516 684 1257
Wiborgs » ............................ 1 849 115 1015 1145 879 875 1 386 111 832
S:t Michels » ............................ 542 436 532 231 974 401 285 378 665
Kuopio » ............................ 521 977 267 540148 280 528566 286
Vasa » ............................ 1165 705 682 800 996 721 801185 885
Uleáborgs » ............................ 267 977 280 494 487 672 342 008 474
Sasom af ofvaninförda sammanställningar fraragär, ha lagsökningsmä- 
lens antal inom samtliga län med undantag af Wiborgs och Ule&borgs län 
under senaste är nedgätt. Däremot ha de utdömda kapitalen ökats mot äret 
förut inom Nylands, Wiborgs, S:t Michels och Yasa län.
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I  hofrätterna (Tab. 6), sâsom första instans, förevoro âr 1904 17 (15) civila
ärenden, 1 384 (1 497) ansökningar äfvensom 163 (130) brottmâl, fördelade
pä följande sätt:
h e -  <3 E P CO i l l 1
so- tän  z zi— »n föreg. 
m
lanse- 
rade.
o  ®
B *  
g  t r
ri-
BB
P
S .
S ’ p  g -
P S »CL H  ä  
®
m  p
®  O j
'  ®,
Civila ärenden . . . . . . .  3 14 17 12 5
Ansökningsärenden
Brottmâl:
. . . .  18 1366 1384 1376 8
fiskaliska . . . . . . . .  102 59 161 126 35
öfriga......................... 2 2 — 2
Summa 123 1441 1564 1514 50
Baiansen af dessa ärenden minskades sälunda under âr 1904 med 73, 
emot att den under det föregäende âret ökades med 20.
Öfverkrigsdomstolen tor finska militaren (Tab. 8) förehade är 1904 sâsom 
första instans inga brottmâl.
Mál och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna (Tab. 6), sâsom andra instans, voro âr 1904 anbängiga 
sammanlagdt 6 394 (5150) civila mäi; däraf 5 646 (4484) vädjade och 748 (666) 
besvärsmäl. De vädjade mälens antal hade sâlunda âr 1904 ökats med 1162 
eller 25.9 °/0 och besvärsmälens med 82 eller 12.3 °/0.
Antalet civila mäl, som inom de skilda hofrätterna förelegat tili hand- 
läggning, utgjorde i medeltal under periodema 1881—1890 och 1891—1900 
samt under hvart af áren 1901, 1902, 1903 och 1904:
Abo hofrätt:
1881—90. 1891—1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Vädjade m ä l .................... 717 1155 1226 1451 1723 2 300
Civila besvärsmäl . . . 288 255 184 162 238 240
Summa 1005 1410 1410 1613 1961 2 540
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Vasa hofrätt:
1881—90. 1891—1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Vádjade m á l .................... 511 798 ' 840 865 951 1072
Civila besvársmál . . . 263 219 153 137 119 123
Summa 764 1017 993 . 1002 1070 1195
Wiborgs hofrätt:
Vádjade m á l .................... 830 1225 1209 1480 1810 2 274
Civila besvársmál . . . 571 411 314 322 309 385
Summa 1401 1636 1523 1802 2119 2 659
Samtliga hofrätter:
Vádjade m á l .................... 2 068 3178 3 275 3 796 4484 5 646
Civila besvársmál . . . 1112 885 651 621 666 748
Summa 3170 4 063 3 926 4417 5150 6 394
SiSrorna for hela perioden 1881— 1904 visa, att de vádjade málens antal 
inom samtliga hofrátter befunnit sig i jámn tillváxt. Dáremot ha de civila 
besvársmálens antal alltsedan ár 1897 befunnit sig i nedgáende och fórst se­
ñaste ár nágot stigit.
Af de ár 1904 anhángiga vádjade málen kvarstodo 3 606  frán ár 1903, 
medan 2 140 (2 349) under áret inkommit. Af dessa mál blefvo afskrifna 8  (10) 
eller 0.1 °/0 och afgjorda 1 731 (968) eller 30.7 °/0, medan 3 907 (3 606) eller 69.2°/0, 
sásom oafgjorda, balanserade till foljande ár. Balansen, som alltsedan ár 1899, 
dá den var blott 929, varit i tillvaxt, okades ár 1900 med 108, ár 1901 med 
419, ár 1902 med 679, ár 1903 med 1 3 7 1  och ár 1904 med 401 mál. Den 
under de señaste áren forekomna stándiga stegringen i balansens ókning har 
sálunda med ár 1904 afstannat.
Vid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vádjade mál ár 
1903 foljande:
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Àbo hofrätt......................... 1450 850 2300 680 1620
Vasa » ......................... 638 434 1072 335 737
Wiborgs » ......................... 1418 856 2274 724 1550
Samtliga hofrätter 3 506 2140 6394 1739 3 907
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Är 1904 utgjorde sälunda den utgäende balansen af vädjade mal: i Äbo 
hofrätt 70.4 °/0, i Vasa hofrätt 68.8 °/0 och i Wiborgs hofrätt 68.2 °/0 af summa 
vädjade mal.
Af de tili är 1905 uppskjutna vädjade mälen Lade 2 249 (2 851) inkom- 
mit under redogörelseäret, 1 576 (1151) kvarstätt frän föregäende är samt 82 
(4) frän äret därförinnan.
De vädjade mälen blefvo är 1904 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili bofrätterna inkomm.it:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
inom m indre än 3 m än. 25 = 3.70/0 1 9 =  6 .70/0 1 1  = 1.5 0/0 5 5 =  3.2 o/(
3 —6 m änader . . 13 = 1.9 » 7 =  2.1 » 2 = 0.3 » 2 2 =  1.3 »
) 6 — 9 » . . 7 = 1.1 » 15 =  4.5 > 6 = 0.8 » 28  =  1.6 »
) 9 - 1 2  > . . 7 = 1.0 » 39 =  11.6 > 6 = 0.8 » 52  =  3.0 »
i 1 är eller län g re tid  620  = 92.3 > 255 =  76.1 * 699 = 96.6 > 1 574  =  90.9 >
Af de under ären 1902- 1904 afgjorda vädjade mälen bragtes följande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
Ar 1902. Ar 1903. Ar 1904.
i Äbo hofrätt.......................... 54 =  8.6 %  41 =  15.5 %  38 =  5.6 %
> Vasa » ........................ 113 =  26.1 » 31 =  9.9 » 26 =  7.8 >
» Wiborgs > .................... 196 =  32.4 »_______ 10 =  2.5 > 13 =  1.8 >
Samtliga bofrätter 363 =  21.8 %  82 =  8.4 %  77 =  4.5 °/0
Jämföras uppgiftema öfver antalet vid underrätterna afgjorda mäl, i 
hvilka vad erlagts, med siffrorna öfver antalet vädjade mäl, som tili bofrät­
terna inkommit, framgär däraf, i hvilken män de omförmälda vaden faktiskt 
fullföljts.
En dylik jämförelse för 10-ärs perioden 1895—1904 utvisar, att medan 
ä ena sidan vid underrätterna 27 577 vad amnälts, tili bofrätterna endast 
21 666 vädjade mal inkommo, motsvarande 78.6 °/0 af de anmälda vadens antal. 
Till nägot mer än en femtedel blefvo sälunda anmälda vad icke i hofrätt full- 
följda. Dessa tal ba för de olika bofrätternas jurisdiktioner varit:
Anmälda Inkomna väd- Anmälda i°/0 
af inkomna 
mäl.■ vad. jade mäl.
Äbo bofrätts jurisdiktion .........................10162 8180 ■ 80.5 0/0
V asa » » .........................6137 4871 ■ 79.4 »
Wiborgs » > .........................11278 8 615 76.4 >
Heia landet 27 577 21 666 78.6 0/0
Judiciell Statistik 1904. 3
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Af de civila besvársmálen kvarstodo 228 frán ár 1903, medan 520 (524) 
nya besvársmál under áret inkommo. Till slutlig átgárd befordrades under 
áret 644 (438) eller 86.1 %. Vid árets utgáng kvarstodo forty, sásom oafgjorda, 
104 eller 13.9 %  af bela antalet.
Vid de sárskilda hofráttema voro motsvarande anta!, civila besvársmál 
fóljande:
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Abo hofrátt . . . . . 84 156 240 209 31
Yasa > . . . 19 104 123 104 19
Wiborgs > . . . . . 125 260 385 331 54
Samtliga hofrátter 228 520 748 644 104
Den utgáende balansen minskades i Abo hofrátt med 53 eller 22.1 %, 
i Wiborgs hofrátt med 71 eller 18.4% och vid samtliga hofrátter med 124 
eller 16.6% af de civila besvársmálens hela antal.
Yid de skilda hofrátterna fórdelade sig de forevordna civila besvársmálen 
mellan besvár ofver underrátts utslag och sádana af annan myndighet pá fol- 
jande sátt:
Besvár ofver under- Besvár ofver utslag af
rátts utslag. annan myndighet.
Abo h o frá tt......................... 104 =  43.3 %  136 =  56.7 %
Vasa > .........................  43 =  35.0 > 80 =  65.0 >
Wiborgs » . . . . . . .  119 =  30.9 » 266 =  69.1 >
Samtliga hofrátter 266 =  35.6 %  482 =  64.4 %
Med afseende dárá, huruvida de civila besvársmálen fore afgórandet 
blifvit lottade eller icke, fórdelade sig dessa mál i de sárskilda hofrátterna pá 
fóljande sátt:
Afgjorda efter Afgjorda utan
lottning. lottning.
ib o  h o frá tt........................ 12 (2) =  5.8 %  196 (152) =  94.2 %
Vasa >  2 (7) =  1.9 » 102 (93) =  98.1 »
Wiborgs >  19 (9) =  5.7 »________ 312 (175) =  94,3 >
Samtliga hofrátter 33 (18) =  5.1 % 610 (420) =  94.9 %
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Den relativa fördelningen af de afgjorda civila besvärsmälen pä lottade 
och icke lottade bar ända tili och med ár 1902 värit jämförelsevis likformig. 
Sedän dess ha de lottade ärendenas antal värit betydligt mindre. I  procent 
af hela antalet afgjorda civila besvärsmäl utgjorde nämligen de utan lottning 
afgjorda mälens antal i de särskilda hofrätterna:
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 
Abo hofrätt . . . .  72.0 70.7 67. i 82.4 74. i 82.5 75.3 87.7 98.7 94.2
Yasa » . . . .  72.0 60.4 64.5 72.5 74.4 76.9 90.1 81.4 93.0 98.1
Wiborgs > . . . .  77.5 78.1 73.8 81.4 77.1 73,7 80.o 79.1 95.1 94.3
Samtliga hofrätter 74.5 69.5 69.5 80.o 75.5 77.1 81.2 81.8 95.9 94.9
De civila besvärsmälen afgjordes är 1904 inom följande tid, efter det 
de tili hofrätterna in kömmit,:
Abo hofrätt. Yasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
inom mindre än 3 män. 138 = 66.4 o/0 77 =  74.0 Vo 170 = 51.4 o/0 385 =  599 »/o
> 3—6 mänader 36 = 17.3 > 23 =  22.1 > 83 = 25.1 » 142 =  22.1 >
6—9 21 = 10.1 > 3 =  2.9 » 66 = 19.9 » 90 =  14.0 »
9—12 » 9 = 4.3 » o II o o V 10 = 3.0 > 19 =  2.9 »
i 1 är eli. längre tid 4 = 1.9 » 1 =  1.0 » 2 = 0.6 > 7 =  l.i >
Af de under áren 1902—1904 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen ha 
följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader, efter det de tili hof- 
rättema inkommit, nämligen:
Á r 1902. I r  1903. A r 1904.
i Äbo h o f r ä t t ....................  103 =  84.4 °/0 69 =  44.8 °/0 174 =  83.7 °/o
» Yasa »   109 =  96.5 > 96 =  96.0 » 100 =  96.1 »
> Wiborgs >  210 =  86.1 > 140 =  76.1 > 253 =  76.5 >
Samtliga hofrätter 422 =  88.1 °/0 305 =  69.7 %  527 =  82.0 %
Efterföljande tablá angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna är 
1904 afgjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfven- 
som utgängen af denna p rö fn in g :
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Fullföljda mäl, som tili 
pröfning: Till pröfning upptagna mäl,
icke upp- upptagits. hvilka äter- förvisats.
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits.
fastställdt. ändradt.
Vädjade m al:
Abo h o frä tt.................... 9 — 1.3 663 =  98.7 6 6 =  9.9 403 =  60.8 194 =  29.3
Vasa » .................... 1 3 =  3.9 322 =  96.1 2 5 =  7.8 198 =  61.5 99 =  30.7
Wiborgs ». .................... 2 2 =  3.0 702 =  97.0 76 =  10.8 406 =  57.8 220 =  31.4
Besvärsm äl:
Abo h o frä tt.................... 2 0 =  9.5 190 =  90.6 1 8 =  9.5 102 =  53.7 70 =  36.8
Vasa » .................... 6 =  5.7 99 =  94.3 13 =  13.1 64 =  64.7 22 =  22.8
Wiborgs » .................... 34=10.3 297 - 89 7 34 =  11.4 198 =  66.7 65 =  21.9
Det i tidigare judiciella berättelser päpekade förhällandet, att öfverkla- 
gade utslag i besvärsmäl bättre bestä hofrättemas pröfning, än domar och 
utslag i vädjade mal, har jämväl under är 1904 ägt rum. I  procent af samt- 
liga tili pröfning upptagna vädjade mäl och civila besvärsmäl utgjorde de 
aierförvisade malen ären 1900—1904:
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl.
1900 ........................................ 17.5 15.6
1 9 0 1  ............................................17.4 12.8
1902 ........................................ 14.8 11.9
1903 ........................................ 10.8 12.6
1904 ............................................ lO.o l l . i
I  procent af samtliga tili pröfning  upptagna mäl var antalet af dem, i 
hvilka öfverklagade utslag och domar fastställts:
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl.
1900 ........................................ 52.0 66.5
1901 ........................   54.9 72.1
1902 ........................................ 55.5 66.1
1903 ........................................ 57.2 65.6
1904 ........................................ 59.6 62.1
Vidkommande mäl, i hvilka öfverklagadt beslut blifvit ändradt, ut­
gjorde motsvarande procenttal följande:
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Vádjade mal. Civila 'besvarsmál.
1900 .......................................   80.5 17.9
1901 .......................................   27.7 15.1
1902 ........................................ 29.7 22.o
1908 .......................................  32.0 21.8
1904 ........................................ 30.4 26.8
Antalet brottmál, hvilka under ár 1904 forelágo till handlaggning 
i hofráttema, sásom andra instans, utgjorde 2 945; dáraf 357 hemstállda mál 
och 2 588 besvársmál. De till handlaggning fórevordna brottmálens antal har 
under de señaste aren stigit och utgjorde sedan áren 1881 foljande:
1881—1890 i m ed elta l..................................................3 120
1891—1900 » » .................................................. 2 483
.1 9 0 1 .................................................................................... 2177
1902 ....................................................................................  2 346
1903 ....................................................................................  2 373
1904 ....................................................................................  2 945
Antalet brottmál, som inorn de skilda hofráttema fórelegat ti] 1 hand- 
lággning, utgjorde i medeltal under hvardera tioárs-perioden mellan áren 1881 
och 1900, áfvensom under hvart ai áren 1901, 1902, 1903 och 1904:
1881—90.
Abo hofratt:
1891—1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Hemstállda m ál. . . 344 253 180 184 172 173
Kriminella besvarsmál 838 765 703 782 819 1116
Summa 1182 1018 883 966 991 1289
Vasa hofratt: 
Hemstállda mál. . . 191 110 63 71 59 76
Kriminella besvársmál 594 456 403 404 429 443
Summa 785 566 466 475 488 519
Wiborgs hofratt: 
Hemstállda m ál. . . 220 152 109 110 103 108
Kriminella besvársmál 933 747 719 795 791 1029
Summa 1153 899 828 905 894 1137
Samtliga hofrátter: 
Hemstállda m ál. . . 755 516 352 365 334 357
Kriminella besvársmál 2 365 1968 ' 1.825 1981 2 039 2 588
Summa 3 120 2483 2177 2146 2 373 2 945
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Af de hemstälida malen kvarstodo 16 frän är 1908 och under äret in- 
kommo 341 (321) n ja  mal. Afgjorda blefvo under äret 335 (318) eller 93.8 #/0 
och. tili är 1905 kvarstodo 22 eller 6.2 °/0. Baiansen ökades sälunda under 
äret med 6.
I  de särskilda hofrätterna voro. motsvarande antal hemstälida mäl 
följande:
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Abo hofratt . . . . . .  9 164 . 173. 160 13
Yasa » . . . . . .  6 ' 70 76 74 " 2
Wiborgs > . . . . . .  1 107 108 101 7
Samtliga hofrätter 16 341 357 335 22
B e till ar 1905 balanserade hemstallda malen utgjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under ar 1904 forevordna sadana mal: i Abo hofratt 7.5 % , 
i Vasa hofratt 2.6 °/0 och i Wiborgs hofratt 6.5 °/0.
De hemstallda malen afgjordes ar 1904 alia, med undantag af 2 mill i 
Abo hofratt och 2 i Wiborgs hofratt, inom mindre an 3 manader efter det 
de till resp. hofratt inkommit. Yid hvardera af de nyssnamnda hofrattema 
har 1 hemstalldt mal blifvit afgjordt mer an ett ar efter insandandet.
I  de till profiling upptagna hemstallda malen utgjorde de tilltalade per- 
sonemas antal och antalet forbrytelser, som..samma mal angihgo, under &ren 
1895-1904:
1895 . ....................  366 personer och 510 forbrytelser.
1896 . ....................381 > > 501 >
1897 . ....................374 » > 533 >
1898 . ....................353 » » 500 >
1899 . . . . . . 321 > 515 >
1900 . ....................324 . > 482 »
1901 . ....................319 > » 483 y>
1902 . . . 397 > > 535 »
1903 . ....................322 » » 510 »
1904 . ....................365 } > 532 >
■: Säsom i belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka
underställning Ar 1904 ägde rum, än ock - antalet forbrytelser, som de under-
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stallda malen angingo, samt den utgang de under ifragavarande ar i hofrat- 
tema erhollo, meddelas nedanstaende tabla:
Uppgift fran hofratterna for ar 1904 angaende forbrytelser, i fraga om hviika 
utslag varit u n d e r s t a l l d t .
Antalet tilltalade,
&et-rOrande hviika nn- Antal forbrytelser, fOr hviika
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.Abo hofratt . . 28 242 43 313 285 26 183 7 2 23 44
Procenter . . 9.0 77.3 13.7 — — 9.1 64.2 2.5 0.7 8 .1 15.4
Vasa hofratt. . 6 95 9 110 122 4 73 6 — 19 20
Procenter . . 5.4 86.4 8.2 — — 3.3 59.8 4.9 — 15.6 16.4
Wiborgs hofratt 20 104 21 145 125 5 84 2 — 22 12
Procenter . . 13.8 71.7 14.6 — — 4.o 67.2 1.6 — 17.6 9.6
Summa 54 441 73 568 532 35 340 15 2 64 76
Procenter 9.5 77.6 13.0 — — 6.6 63.9 2.8 0.4 12.0 14.3
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
an en gang 
medraknats, 
namligen . . 9' 141 8 158
Aterstar 45 300 65 410 532 35 340 15 2 64 76
Procenter 10.9 73.2 15.9
I  procent af samtliga forbrytelser, i fraga om hviika utslag varit under- 
stalldt, utgjorde antalet af dem,. betraffande. hviika utslaget af hofratten andrats:
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Abo hofratt . . . .  41.9 38.7 43.9 24.1 34.5 26.2 38.9 27.9 24.3 26.7
Vasa ' » . . . .  BO.o 37.4 39.8 40.o 45.6 43. i 35.6 BO.o BO.o 36.9
W i b o r g s 59.4 60.5 57.6 54.6 46.8 41.o BO.o 45.5 BO.o 28.8
Samtliga hofratter 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4 35.5 34.9 29.5
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Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende a h vil ka i underrätt 
sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eller tili lägre stra ff dömd, voro 
motsvarande procentsiffror följande:
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 
Äbo. hofrätt . . . .  20.g 26.2 26.3 16.2 22.2 - 16.4 30.7 19.6 13.7 17.9
Vasa » . . . .  33.1 19.7 26.2 20.0 24.1 27.9 21.9 23.3 22.5 21.3
W iborgs > . . . .  30.8 43.8 40.7 35.0 27.8 29.0 39.2 37.4 39.2 11.2
Samtliga hofrätter 26.8 28.3 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7 24.3 21.6 17.1
Af de kriminella besvärsmälen voro 1 277 irán är 1903 uppskjutna, medan 
1 311 (1 337) under redogörelseäret inkommo. Af dessa mal afskrefs 1 (2) och 
af gjordes 1 582 (760), tillsammans 61.2 #/0 af hela antalet, hvadan saledes tili 
är 1906 säsom o af gj or da kvarstodo 1 006  (1 277) eller 38.8 %. Balansen min- 
skades följaktligen är 1904 med 272 mäl.
Fördelade pä de skilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminella 
besvärsmäl är 1904 följande:
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Äbo h o frä tt .................... 591 525 1116 544 572
Vasa » .................... 189 254 443 339 104
Wiborgs » .................... 497 532 1029 700 329
Samtliga hofrätter 1 2 7 7 1 3 1 1 2 588 1 5 8 3 1 0 0 5
Den utgäende balansen af kriminella besvärsmäl har sälunda minskats
1 alla hofrätter, nämligen i Äbo hofrätt med 19 eller 1-7 % , i Vasa hofrätt med 
85 mäl eller 19.2 °/o och i Wiborgs hofrätt med 168 mäl eller 16.3 °/0 af hela 
antalet ifrägavarande mäl.
Af de tili handläggning förevordna kriminella besvärsmälen .angingo
2 554 (2 014) eller 98.7 (98.8) %  utslag af underrätt och endast 34 (25) eller 1.3 
(1 .2) °/0 utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminella besvärsmälen fördelade sig med afseende därä, 
huruvida afgörandet skett efter eller utan  kommunikation, i de särskilda hof­
rätterna pä följande sätt: . .
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo hofrätt . . : ......................... 1B (17) =  2.8 %  529 (209) =  97.2 %
Vasa »' ....................................2 (8) =  0.6 » 337 (232) =  99.4 >
Wiborgs » ....................................4 (18) =  0.6 » 695 (276) =  99.4 »
Samtliga hofrätter 21 (43) =  1.3 %  '1 561 (717) — 98.7 °/0
Under heia perioden 1895—1904 var den procentuella fördelningen af 
ifrägavarande mal efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Äbo hofrätt. . . . .  47.1 39.2 44.9 36.0 46.8 41.2 30.5 29.7 7.5 2.8
Vasa » . . . .  53.4 41.8 53.1 43.3 46.5 58.0 55.2 33.2 3.3 0.6
W iborgs » . . . .  47.8 47.7 41.1 32.9 32.7 39.1 31.5 9.8 6.1 0.6
Samtliga hofrätter 48.7 43.2 45.6 36.5 41.5 44.2 .36.5 22.8 ‘ 5.7 1.3
Icke kommunicerade.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
52.9 60.8 55.i 64.o 53.2 58.8 69-5 70.3 92.5 97-2
46.6 58.2 46.9 56.7 53.5 42.0 44.8 66.8 96.7 99.4
52.2 52.3 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9 99.1
Samtliga hofrätter 51.3 56.8 54.4 63.5 58.5 55.8 63.5 77.2 94.3 98.7
Äbo hofrätt . 
Vasa > 
Wiborgs »
De IcrimineUa besvärsmälen slutbehandlades är 1904 inom följande tid, 
efter det. de tili hofrätterna inkominit:
o SamtligaAbo bofrätt. Vasa hofrätt. Wiborgs bofrätt. , _
hofrätter.
inom mindre än 3 man. 59 =  10.9 °/0 18 =  5.3 °/„ 98 =  14.0 °/# 175 =  11. l °/0
> 3—6 mänader . 23 =  4.2 » 125 =  36.9 » 22 =  3.2 » 170 =  10.7 »
» 6—9 * . 2 9 =  5.3 » 164 =  48.4 » 98 =  14.0 * 291 =  18.4 »
> 9—12 » . 82 =  15.1 » 2 7 =  7.9 » 166 =  23.7 » 275 =  17.4 »
» 1 är ell.längre tid 351 =  64.5 » 5 =  1.5 » 316 =  45.1 > 672 =  42.4 »
Af de i hofrätterna ären 1902—1904 afgjorda kriminella besvärsmälen 
ha följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader efter det de tili hof­
rätterna inkommit, nämligen:
4 .Jndiciell Statistik 1904.
h iAbo hofratt . 
Vasa » 
Wiborgs »
I r  1902.
275 =  58.3 %  
191 =  62.2 » 
364 =  72.7 »
I r  1903.
80 =  35.4 „/o 
174 =  72.5 » 
149 =  50.7 »
Samtliga hofrätter 830 =  64.9 °/0 403 =  53. i %
Ár 1904,
82 =  15.1 »/o 
143 =  42.2 » 
120 =  17.2 » 
345 =  21.8 «/„
Bland ofvananförda besvärsmäl för áren 1903 och 1904 afgjordes blott 
2 mál efter foregángen kommunicering, det ena ár 1903 i Vasa hofrätt. det 
andra ár 1904 i Wiborgs hofratt. Alia öfriga mál, hvilka sagda ár slutbehand- 
lades inom 6 mánader, afgjordes utan kommunicering. Sásom redan i före- 
gáende justitieberättelser anförts, är minskningen i de kommunicerade málens 
an tal i iorhállande tili de icke kommunicerade málens en följd af bestämnin- 
garnä i Förordningen af den 14 augusti 1901, angáende särskilda bestäm- 
ningar om ändringssökande i underrätts domar och utslag, hvilken förordning 
trädde i gallando kraft den 1 januari 1902.
I  de tili pröfning upptagna kriminella besvársmálen utgjorde de till- 
talade personemas antal samt antalet förbrytelser. som de tili pröfning upp­
tagna besvären angingo, under áren 1895—1904:
1895 . . . . . 1292 person er och 1 222 förbrytelser.
1896 . . . . .  1273 » » 1378 »
1897 . . . . .  1369 > » 1396 »
1898 . . . . 1288 » » 1273 »
1899 . . . . .  1248 » ■» 1163 »
1900 . . . . .  1125 » » 1029 >
1901 . . . . .  1199 » » 1128 »
1902 . . . . .  1260 » > 1148 »
1903 . . . . .  785 y> » 737 »
1904 . . . . .  1530 » » 1439 »
Till närmare belysning säväl af den omfattning, hvari de särskilda hof- 
rättema under ár 1904 handlagt kriminella besvärsmäl, som äfven af de résultat, 
hvilka denna handläggning gifvit, meddelas följande tablá:
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Uppgift fràn hofrätterna för àr 1904 angàende förbrytelser, i fràga om hvilka 
utslag varit ö f v e r k l a g a d t .
1i Antal tilltalati
Antal tilltala- 
de, betrüffan- 
de hvilka &kla- 
gare aller 
màlsâgande 
anfört besvttr :
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besvär tili nröf-
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Abo koirätt . . 541 208 130 749 64 627 58 617 206 260 72 31 12 36
Procenter . . 72.2 27.8 17.4 — 8.6 9Í.5 — 33.4 42.1 11.7 5.0 2.0 5.8
Vasa, hofrätt. . 215 118 44 333 15 2911 27 291 87 94 30 i l 6 63
Procenter . . 64.0 35.4 13.2 — 4.5 95.r> — 29.9 32.3 10.3 3.8 2.1 21.0
Wiborgs hofrätt 385 216 67 601 70 481 50 531 181 209 63 20 18 40
Procenter . . 64.1 35.9 l l . i — 11.0 88.4 — 34.1 39.3 11.9 3.8 3.4 7.5
Summa 1141 542 241 1683 149 1399 135 1439 474 £63 165 62 36 139
Procenter 67.8 32.2 14.3 — 8.9 91 . 1 — 32.9 39.1 11.5 4.» 2.5 9.7
Eiter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
an en gang 
medräknats, 
nämligen . . 110 43 45 153 5 133 15
Â terstär 1031 499 196 1530 144 1266 120 1439 474 563 165 62 36 139
Pro center 67.4 32.0 12.8 — 9.4 9Ó.0 — — — — — — —
Jämför man de résultat, livartill hofrätternas utslag i kriminella Tbe- 
svârsmâl under är 1904 ledt, med motsvarande siffror för fyra föregäende är, 
finner man, att i procent af heia antalet förbrytelser, som de till profiling 
upptagna malen angingo, antalet af dem, uti hvilka hofrätterna cindrat under- 
rätts utslag, utgjorde:
1900
1901
1902
1903
1904
• 22 .«  o/0
. 25.0 »
. 31.5 »
32.3 »
. 28.0 »
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Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrätterna undergätt framgär, att i följaride relativa antal fall ändringen 
skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, livarigenom förat 
sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tili den till- 
talades naclcdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1900 .................................................  16.1 «/0 6.5 %
1 9 0 1  17.7 » 7.3 »
1902 . ■■..................................................25.2 » 6.3 >
1903 .................................................. 21.3 » ll.o »
1 9 0 4  ....................................................21.2 » 6.6 »
Föi'utom de civila ocli kriminell» mal, bvilka Jiofrätterna i andra instans 
liandlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ybterligare en mängd ärenden af 
olika natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt 
förvaltniugs-, ekonomie- och anmälningsärenden, ät'vensom kriminella mal ocb 
ärenden, rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mal och ärenden, hvilka 
i de särskilda hofrätterna förevarit i medeltal under perioden 1891—1900 och 
under hvart af ären 1901, 1902, 1903 och 1904 utgjorde följande:
H. K. Maje- 
stäts nädiga 
bref ocb re­
misser i ci­
vila ärenden.
Abo hofrätt:
1891—1900 i medeltal 45
1 9 0 1  52
1902 . . . . . . .  35
1903   38
1904   85
Vasa hofrätt:
1891—1900 i medeltal 38
1901 55
1902 . . .......................  58
1903 . .........................  48
1904 . . ' ........................... 17
Förvalt- 
nings-, eko­
nomie- ocb 
anmälnings­
ärenden.
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref och re­
misser i kri­
min ella 
ärenden.
Öfrigä
kriminella
ärenden.
431 239 634
784 192 560
421 158 666
651 136 534
591 112 341
142 122 147
225 109 264
219 110 190
236 97 127
233 85 69
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H. K. Maje- 
stäts nädiga 
href ocb re- 
misser i ci­
vila arenden.
Förvalt- 
nings-, eko- 
noraie- och 
anmälnings- 
ärenden.
H. K. Maje- 
stäts nädiga 
Ijref ocb re- 
niisser i kri- 
niinella 
arenden.
Öfriga
kriminella
ärenden.
Wiborgs hofrätt:
1891—1900 i medeltä! 69 535 183 211
1901 . . . . . . . 73 519 142 221
1902 . . . . . . . 57 358 143 177
1903 . . . . . . . 82 294 152 138
1904 . . . . . . . 60 150 102 126
SamtUga hofmtter
1891—1900 i medeltä! 152 1108 544 992
1901 . . . . . . .  180 1528 443 1045
1902 . . . . . . .  150 998 411 1033
1903 . . . . . . .  168 1181 385 794
1904 . . . . . . .  162 974 299 536
Ofvanstaende siffror visa salunda, att antalet ofriga arenden af alia slag 
vid bofratterna ar 1904 varit mindre an under det foregaende aret.
Ofverkrigsdomstolen (Tab. 8) forehade, sasorn andra installs, under ar 1904 
till bebandling endast 8 (7) mal och arenden, af livilka 2 (0) bemstallda mal. 
1 (5) besvarsmal och 0 (2) andra arenden.
Samtliga dessa rat'd bade mkommi.t under aret ocb blefvo inom arets 
utgang befordrade till slutlig atgard, livilket skedde inom 3 manader, efter 
det de till Ofverkrigsdomstolen inkommit. Besvarsmalet afgjordes utan kom- 
munikation.
Enligt uppgifter frail Ofverkrigsdomstolen angaende forbrytelser, i fraga 
orn bvilka utslag under &,r 1904 understallts eller ofverklagats. var antalet for 
olika brott tilltalade i bemstallda mal 4 ocb i besvarsmal 1. I  samtliga dessa 
mal faststalldes efter profiling underratts utslag.
Mal och arenden i hógsta instans.
I  landets liogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 9 
ocb 10), forelágo ar 1904 till bebandling sammanraknadt 559 (593) civila mal 
ocb arenden samt 698 (859) brottmál. Hela antalet mal ocb arenden utgjorde
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salunda 1 257 (1 452) eller 195 =  13.4 °/0 farre an under ar 1903. Af dessa. 
mal och arenden kvarstodo fran ar 1903 sasom oafgjorda 449; daraf 197 civila 
samt 252 kriminella mal ock arenden; medan under ar 1904 inkommo 808 (901) 
mal och arenden eller 862 (349) civila och 446 (552) krimineila. Under Sret afgjor- 
des eller afskrefvos 1026 (1003) mal och arenden; daraf civila 422 och krimi­
nella 604. Den utgaende balansen utgjorde s&lunda 231. d. v. s. inom den 
forra kategorin af mal och arenden 137 eller 24.5 °/0 och inom den senare 94 
eller 13.5 °/0 och hade foljaktligen under ar 1904 minskats i den forra kate­
gorin med 60 och i den senare med 158 mal och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mal och arenden utgjorde ar 1904 
de in- och utgaende balanserna samt de under äret inkomna och slutbehand- 
lade malen och ärendena följande antal:
’ >-j . £0° s-g ai
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Revisionsmäl . . . 126 (165) 195 (196) 321 (361) 234 (235) 87 (126)
Civila besvärsmäl 51 (56) 92 (82) 143 (138) 107 (87) 36 (51)
Ansökningsärenden . 20 (23) 75 (71) 95 (94) 81 (74) 14 (20)
Den utgaende balansen utgjorde i procent af de förevordna mälens och 
ärendenas heia antal under ären 1902—-1904:
1902. 1903. 1904.
för revisionsmäl . . . .  39.4 % ■ 34.9 0/# 27.1 Vo
» civila besvärsmäl . . 30.8 » 37.o » 25.2 »
» ansökningsärenden . . 18.7 » 21.3 . 14.7 »
Af de till är 1905 utbalanserade malen hade 1 besvärsmäl inkommit är 
1903, alia öfriga 136 civila mal, som uppskjutits, hade inkommit under redo- 
görelseäret.
Efterföljande tab ell utvisar, hui'u de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila mälen utfallit:
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Revisionsmäl....................
Civila besvärsmal. . . .
Fullföljda mal, som tili 
pröfning: Till pröfning upptagna mal,
icke upp- 
tagit8.
upptagits. hvilkn äter- 
förvisats.
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
3 =  1.8 
14=13.1
221 =  98.7 
93 =  86.9
8 =  3.« 
5 =  5.4
163 =  73.8 
69 =  74.2
50 =  22.0 
19 =  20.4
Summa 17 =  5.1 314=94.9 13 =  4.i 232 =  73.9 I 69 =  22.0
Under är 1904 blefvo de afgjorda civila malen och ärendena slutbe- 
handlade inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, 
nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
inom mindre än 3 män. 22 (4) = 9.8% 35 (30) = 32.7 o/0 56 (5 8 )=  69.1%
» 3—6 mänader . 58 (15) = 25.9 » 22 (10) = 20.6 » 17 (10 )=  21.0 »
» 6—9 » 70 (45) = 31.3 > 21 (12) = 19.6 » 3 (0) =  3.7 »
» 9—12 » 66 (104) = 25.0 » 18 (16) = 16.8 » 1 (3) =  1.2 »
> 1 är elhlängre tid 18 (58) = ftO
cd 11 (19) = 10.3 » 4 (3) =  5.0 >
Summa 224 (226) =  lOO.o %  107 (87) =  lOO.o %  81 (74) =  lOO.o %
Inom 6 mänader, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, hade 
sälunda af ifrägavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions­
mäl 35.7 (8.4) % , af civila besvärsmal 53.3 (46.0) %  och af ansökningsärenden 
90.1 (91.9)%. •
I  följande antal afgjorda revisions- och besvärsmal hade talan full- 
foljts af:
I  revisionsmäl. I civila besvärsmal. Summa.
kärande eller kla- 
gande hos den 
myndighet, frän 
hvilken mälet
fullföljts . . .  159 (142) =  71.0 %  90 (74) =  81.4 %  249 (216) =  75.2 %
I  revisionsmál, I  civila liesvärsmäl. Sumin ¡I.
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svarande ellei1 for- 
klarande lios den 
myndighet, frän 
hvilken malet 
fullföljts, eller 
person, som ej
värit part . . .  59 (75) =  26.3 %  17 (13) =  15.9 %  76 (88) =  23.1 °/o
parterna ömsesides 6 (9) =  2.7 > — 6 (9) =  1.8 >
Säsom redan nämdt, utgjorde de är 1904 förevordna brottmälens antal 698.
För de särskilda kategorierna af kriminella mäl och ärenden utgjorde 
är 1904 de in- och utgäende balanserna satut de nnder äret inkomna och slut- 
bebandlade enahanda mälen och ärendena följande antal:
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Hemstállda mal . . . — 0 (1) 0 (1) 0 (1) —
Besvársmál.................... 225 (298) 209 (303) 434  (601) 347 (376) 87 (225)
Nádeansokningar. . . 
Ansökningar om resning
19 (5) 222 (213) 241 (218) 237 (199) 4 (19)
och áterstállande af 
försutten tid . . . 2 (1) 6 (12) 8 (13) 7 (11) 1 (2)
Ofriga kriminella áren-
d e n .............................. 6 (3) 9 (23) . 13 (26) 13 (20) 2 (6)
Sumina 252 (307) 446 (552) 698 (859) 604 (607) . 94 (252)
Emot 446 under ár 1904 inkomna kriminella mal och arenden kommo 
sálunda 604 under áret afgjorda. hvad.an balansen minskades med 158 mál och 
arenden. Ar 1903 minskades balansen med 55, ár 1902 med 8, ár 1901 med 
20 och ár 1900 med 54 mal och arenden. Under señaste 5 ár har ifrágava- 
rande balans sáledes nedgátt frán 389 till 94.
Samtliga till ár 1905 utbalanserade kriminella mal och arenden, forutom 
4 (10) besvársmál irán fóregáende ár, hade inkommit under redogorelseáret.
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Af de är 1904 slutbehandlade 347 Jcriminella besvärsmalen angingo:
gröfre b r o t t ............................................. 64 (72) =  18 .4  °/0
öfriga j ........................   240 (249) =  69.2 »
ersättning, skadeständ ocb dylikt . . 43 (55) =  12.4 »
Af dessa voro:
kommunicerade........................................ 335 (368) =  96.5 °/0
icke kommunicerade.................................... 12 (8) =  3.5 »
I  de brottmal, bvilka genom besvar dragits under Justitiedepartemen- 
tets profning ocb till s&dan upptagits under aren 1895—"1904, bar antalet till- 
talade personer ocb antalet forbrytelser, for bvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
1895 . . . .  642 personer äfvensom 722 forbrytelser.
1896 . . . .  591 > > 623 »
1897 . . . .  594 i » 669
1898 . . . .  598 > > 727
1899 . . . .  522 > i 553
1900 . . . .  542 » » 559
1901 . . . .  429 > > 496 >
1902 . . . .  651 i > 635
1903 . . . .  448 > ) 579 >
1904 . . . .  423 » > 478
Till närmare belysning af antalet tilltalade i mäl, rörande bvilka be­
svar ägt rum, samt af antalet forbrytelser, bvilka dessa besvar angingo, äfven- 
som af den utg&ng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erböllo, 
meddelas efterföljande tablä:
Judiciell statistik 1904. 5
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Uppgift fr&n Kejserliga Senatens Justitiedepartement for ar 1904 angaende forbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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Summa 436 54 50 490 39 402 49 478 48 234 75 9 7 105
Procenter 89.0 11.0 10.2 — 8.0 92.o — 10. o 48.9 15.7 1.9 1.5 22 o
Efter afdrag af
antalet perso-
Tier, som mer
an en gang 
medraknats, 
namligen . . 61 6 10 67 1 56 10
Aterstar 375 48 40 423 38 316 39 478 48 234 75 9 7 105
Procenter 88.7 11.3 9.6 — 9.o 91.0 — — — — — — —
De under ar 1904 afgjorda kriminella besvarsmalen blefvo bragta till 
slut inom foljande tid, efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
inom mindre an 3 manader 
» 3—6 manader . . .
» 6—9 » . .
» 9—12 » . . .
> 1 ar eller langre tid .
Kommunicerade. 
62 (38) =  18.5 %  
122 (56) =  36.4 > 
93 (76) =  27.8 » 
33 (97 )=  9.8 > 
25 (101) =  7.5 >
Icke kommunicerade.
11 (5) =  91.7 %
1 (2) =  8.3 »
0 (1) =  O.o »
Inom 6 manader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, bade 
foljaktligen af ifragavarande besvarsmal slutbehandlats efter kommunikation 
55.0 (25.5) %  ocb utan kommunikation lOO.o (87.5) °/0.
3B
Öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig med 
afseende ä samma indelning pä efterföljande satt:
Nädeansökningar.
Ansökningar Öfriga kriminella
om resning. ärenden.
inom mindre än 3 män. 237 (199) =  lOO.o % 6 (9) =  85.7 o/0 8 (16) =  61.5 o/o
> 3—6 mänader — 1 (1) =  14.3 » 4 (2) =  30.8 »
> 6—9 »
» 9 mänader eller
— 0 (1) =  O.o > O T o © V
längre tid . . . — — 1 (1 )=  7.7 »
Konkurs och urarfvaförmän. (Tab. 11.)
Yid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1904 sammanräknadt 977 
(1105) konkurs- ock urarfvamäl; däraf 483 (483) i städema och 494 (622) pä 
landet. Af dessa mal voro frän föregäende är uppskjutna 266 och under äret 
inkomna 711 (776). Under är 1904 afgjordes eller äterkallades 707 eller 72.4 °/0 
och tili är 1905 uppskötos 270 eller 27.6 %. Baiansen ökades följaktligen 
under äret med 4 mäl.
Konkurs- och urarfvamälens antal har sälunda under är 1904 i bety- 
dande grad nedgätt och detta inom samtliga län med undantag af Wiborgs 
och Uleäborgs, inom hvilka landsbygden framstär med högre siffra än äret 
forut. Antalet konkurs- och urarfvamäl under 10-ärs perioden 1895—1904 vi- 
sar följande växlingar:
Inkomna nya mäl. Heia antalet
I  städema. Pä landet. Summa. mal.
1895 . . . .  394 585 979 1426
1896 . . . .  351 437 788 1148
1897 . . . .  281 255 536 813
1898 . . . . 271 201 472 649
1899 . . . .  397 326 723 904
1900 . . . .  362 399 761 1105
1901 . . . .  469 443 912 1195
1902 . . . .  435 452 887 1241
1903 . . . .  364 412 776 1105
1904 . . . .  397 314 711 977
Af konkursansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt § 8 i 
konkursstadgan afslagna 203 emot 230 under föregäende är. Pä grand af 442
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(547) ansökningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de konkurs- 
och urarfvamäl, som under är 1904 kommo tili slutfigt afgörande, afslotos:
genom öfverrätts förklarande, att kon-
kurs ej bort äga rum . . . .  1 (4) — 0.2 %
genom förlikning eller ackord . . .  43 (71) =  8.5 »
genom slutlig d o m .............................. 460 (534) =  91.3 »
Af de tili är 1905 balanserade 270 oafslutade konkurs- och urarfva- 
mälen kvarstodo vid rädstufvurättema 118 (86) ocb vid häradsrättema 152 
(180). Balansen utgjorde vid rädstufvurättema 24.4 (17.8) %  ocb vid härads­
rättema 30.8 (28.9) %  af summa ankängiggjorda enahanda mäl och hade sä- 
lunda i städema ökats med 32 och pä landet minskats med 28 mäl.
Antalet konkurs- och urarfvamä], i hvilka vad erlagts, och vademälens 
förhällande tili samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl ha 
under periodema 1891—1895 och 1896—1900 samt under hvart af ären 1901, 
1902, 1903 och 1904 värit:
1891—1895 i medeltal . . . . . . . .  90 = 10.7 °/(
1896—1900 » » . . . . . . . .  44 = 9.t »
1 9 0 1 .................................................. . . . .  44 = 8.i »
1902 .................................................. . . . .  50 = 7.9 »
1903 ......................... ........................ . . . .  66 = 10.5 >
1904 .................................................. . . . .  43 = 9.3 »
Formynderskap. (Tab. 12.)
Vid rddstufvu- och hdradsrdtterna forevoro ar 1904 sammanraknadt 5 743 
(5 408) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvuratterna 711 (663) och vid 
haradsrattema 5 032 (4 745). Af dessa mal voro fran Hr 1903 balanserande 71 
och nnder aret inkomna 5 672. Slutligt handlagda blefvo under kret 5 651 
eller 98.4%; till ar 1905 uppskotos 92 eller 1.6%. Den utgaende balansen 
okades ar 1904 foljaktligen med 21 mal. Antalet formynderskapsmal under 
10-Srs perioden 1895—1904 var foljande:
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Inkomna nya mal. Heia antalet
I städema. Pä landet. Summa. mäl.
1895 . . . . .  481 3 284 3 765 3829
1896 . . . . . 441 3455 3 896 3977
1897 . . . . .  433 3 525 3 958 4054
1898 . . . . .  430 3 098 3 528 3 665
1899 . . . . .  474 3 450 3 924 4 011
1900 . . . . .  736 4 615 5 351 5 411
1901 . . . . .  760 4 912 5 672 5806
1902 . . . . .  716 4 492 5 208 5302
1903 . . . . .  657 4 635 5 292 5408
1904 . . . . .  709 4 963 5 672 5743
Antalet person er, hvilka är 1904 förklarades omyndiga, utgjorde 331 
(305); däraf i  stadem a 65 (56) och pä landsbygden 266 (249). Af de omyndig 
förklarade voro 204 (183) man och 127 (122) kvinnor. G-runden for omyndig- 
hetsförklaringen utgjorde:
liderlighet och slöseri 
sinnessvaghet . . .
andra orsaker . . .
For man.
32 (28) =  15.7 Vo 
121 (114) =  59.3 > 
51 (41) =  25.o >
For kvinnor.
8 (7 )=  6.3 %  
66 (70) =  52.o » 
53 (45) =  41.7 >
Summa.
40 (35) =  12.1 o/0 
187 (184) =  56.5 » 
104 (86) =  31.4 »
Omyndig förklarade blefvo:
Man.
pä, egen ansökan . 19 (28) =  9.3 °/o 
pä andras » . 185 (155) =  90.7 >
Kvinnor.
17 (21) =  13.4 Vo 
110 (101) =  86.6 >
Summa.
36 (49) =  10.9 Vo 
295 (256) =  89.1 »
Antalet omyndiga och oforsorjda bam, som under aren 1895—1904 stallts 
under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 70556, hvaraf 
i staderna 3 647 eller 5.2 °/0 och pa landsbygden 66 909 eller 94.8 °/o> eller for- 
deladt pa de skilda aren foljande:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1895 . . . 406 =  5.7 °/o 6 680 =  94.3 Vo 7 086
1896 . . . 382 =  5.2 > 6 984 =  94.8 > 7 366
1897 . . . 347 =  4.7 > 6 995 =  95.3 » 7 342
1898 . . . 352 =  5.4 > 6154 =  94.6 > 65 0 6
1899 . . . . 456 =  6.3 » 6 739 =  93.7 » 7  195
1900 . . . 333 =  4.5 > 7111 =  95.5 > 7 4 4 4
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I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1901 . . . . 368 =  4.9 > 7103 =  95.1 > 7471
1902 . . . . 276 =  4.4 » 6 049 =  95.6 » 6 3 2 5
1903 . . . . 372 =  5.9 » 5 908 =  94.1 » 6 2 8 0
1904 . . . . 355 =  4.7 » 7 186 =  95.3 » 7 541
Antalet under är 1904 tillförordnade förmyndare var 2 951 (2 703), däraf 
i städerna 203 (225) och pä landet 2 748 (2 478). Af dessa förmyndare voro 
1 769 (1 510) eller 59.9 %  släktingar. tili sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. 13.)
Aktenskapsförord afslötos är 1904 tili ett antal af 368; däraf 146 eller
39.7 %  i städerna och 222 eller 60.3 %  pä landet. Af dessa uppgäfvos 297 
eller 80.7 °/0 hafva afslutits för ogift kvinna och 71 eller 19.3 °/0 för enka eller 
fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal var är 1904 nägot mindre än 
under det föregäende äret, hvilket framgär ur följande sammajiställning:
Däraf för ogift
I  städerna. Pä landet. Summa.
1895 . . . 101 203 304 238 78.2 °/(
1896 . . . 138 184 322 260 80.8 »
1897 . . . 146 186 332 262 78.9 »
1898 . . . 165 166 331 266 77.3 »
1899 . . . 138 129 261 239 89.5 »
1900 . . • . 161 195 356 275 77.2 »
1901 . . . 142 162 304 245 80.6 »
1902 . . . 187 210 397 304 76.6 >
1903 . . . 184 223 407 349 85.7 »
1904 . . . 146 222 368 297 80.7 »
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In teckn ing.  (Tab. 14.)
Heia antalet intechnmgsärenden, hvilka under är 1904 förevarit vid lan- 
dets rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 20784 (20 770); däraf 2 886 (3 206) 
vid rädstufvu- och 17 898 (17 665) vid häradsrätterna. Af dessa ärenden af- 
slogos 327 (371) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga 
20467 inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städema . . .  2 763 103 4 2 870
pä landet . , . 10 026 6 971 1590 17 587
Summa 12 789 6 074 1 594 20 457
För fordran hade är 1904 inteckning i fast egendom tili foljande belopp:
bemljats:
i städerna f ö r ......................... 32 242 491 (43 560 145) mk
pä landet >    42 560 215 (57 306 714) »
Summa 74 802 706 (100 866 859) mk
förnyats:
i städerna f ö r ......................... 13 799 788 (8871 797)'mk
pä landet > ......................... 14 387 351 (10 947 296) »
Summa 28 187 139 (19 819 093) mk
dödats:
i städema f ö r ......................... 13 107 535 (15 384 720) mk
pä landet » .........................  22 570075 (16 224132) >
Summa 35 677 610 (31 608 852) mk
Jämförda med motsvarande sifíror för är 1903, visa de är 1904 bevil- 
jade nya inteckningama en minskning af 26 milj. mk, hvaraf pä Wiborgs län 
faller mer än 71/2 milj. mk, pä Tavastehus län 5 milj. mk samt pä Nylands och 
Kuopio län hvardera c. 4y¿ milj. mk. De dödade inteckningarnas öfverskott mot 
äret förut päverkas af ökningen inom Tavastehus och Wiborgs län. De för- 
nyade inteckningarnas belopp stegrades är 1904 med mera än 7 milj. mk, 
hvilken ökning förorsakas af motsvarande ökning inom Nylands län.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast- aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med
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I. samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II. befinnas ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördela sig pá anförda olika kategorier af fast egen­
dom pa efterföljande satt:
beviljade inteckningar :
i kategorin I ....................... 23 915 277 (41 562 646) mk
* » n ....................... 50 887 429 (59 304 213) >
Summa 74 802 706 (100 866 859) mk
förnyade inteckningar:
i kategorin I ....................... 8 190 165 (2 562 747) mk
» > n ....................... 19 996 974 (17 256 346) »
Summa 28 187 139 (19 819 093) mk
dödade inteckningar:
i kategorin I .......................  22 309 679 (14 993 004) mk
> » I I ....................... 13 367 931 (16 615 848) »
Summa 35 677 610 (31 608 852) mk
Sásom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gülden i landet linder áret ökats eller 
minskats, deis af orsak att intecknade lau likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis ater sökes och beviljas 
inteckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Anförda siifror angifva, att under är 1904 inteckningsbestándet i egen- 
domskategorin I  ökats med 1 605 598 (26 569 642) mark och i egendomskate- 
gorin I I  med 37 519 498 (42 688 365) mark. Inom den förra kategorin utgjorde 
de dödade intecknade fordringarna 93.3 (36.i)% och inom den señare egen- 
domskategorin 26.3 (28.0 %  af de beviljade inteckningamas belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var un­
der hvart af áren 1895—1904:
I städerna. Pa landsbygden. I heia landet.
1895 . . . . 12 663 660 mk 19 341 740 mk 32 005 400 mk
1896 . . . . 14 312 678 » 15 668 849 » 29 981527 >
1897 . . . . 16 804 593 » 14 806 306 » 31610899 »
1898 . . . . 25 902 889 » 20041017 * 45 943 906 »
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I  städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1899 . . . . 27 131136 mk 24 722 410 mk 51853 546 mk
1900 . . . . 24 655 158 » 28 747 669 » 53 402 827 »
1901 . . . . 21637 807 > 37160698 > 58 798 505 »
1902 . . . . 21779 321 » 32 826 738 > 54 606 059 »
1903 . . . . 28175 424 » 41082 583 » 69 258 007 »
1904 . . . . 19134 956 » 19 990 140 * 39 125 096 »
De anmälda dödade inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de bevil- 
jade inteckningsbeloppen under samma 10-ärs period:
I  städerna. PS. landsbygden. 1 heia landet.
1895 . .................... 56.7 0 0 30.7 o/0 44.0 o/0
1896 . ....................51.7 > 39.1 > 45.9 »
1897 . ....................37-5 > 29.7 » 34.1 *
1898 . ....................32.8 » 25.9 » 30.o >
1899 . ....................22.8 > 24.4 > 23.6 »
1900 . ....................23.8 » 17.5 > 20.5 »
1901 . ....................23.3 » 14.2 » 18.0 »
1902 . ....................29.4 » 19.9 » 24.0 »
1903 . ....................35.3 » 28.3 » 31.3 »
1904 . ....................40.7 » 53.0 > 47.7 »
För hela perioden .1895—1904 skulle sälunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
i städerna med.................... 212 197 622 mk (196 231 616)
pä landsbygden med . . 254 388150 » (245 868 201)
Summa 466 585 772 mk (442 099 817)
Dä härtill lägges summan utaf de under perioden 1895—1904 fömyade 
inteckningama 182 429 769 mk, kommer man tili en siffra af 649 015 541 mk, 
hvilket angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens beständ vid 1904 
ärs utgäng pä sin höjd kan stiga. Kännedom om det faktiska beständet skulle 
erhällas, om frän denna summa krmde afräknas, dels sädanä förnyelser, som 
afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka 
likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels slutligen de belopp, 
med hvilka de intecknade skuldebrefven. öfverskjuta de mot desamma faktiskt 
utgifna länesummoma.
Judiciell Statistik 1904. a
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L a g f a r t .  (Tab. 15.)
Vid íandets underrätter forevoro âr 1904 sainmanlagdt 24Ö04 (22 323) 
lagfartsärenden.; däraf 2 411 (2 524) vid rädstufvurättema och 21 793 (19 799) vid 
häradsrättema. I  dessa siunmor ingingo:
Vid râdstufvu- Vid hä.rads- 
rätterna. rätterna.
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud ej meddelats . . .  19 (131) 278 (265)
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats.....................  2 392 (2 393) 21 515 (19 534)
Summa 2 411 (2 524) 21 793 (19 799)
Summa.
297 (396)
23 907 (21927)
24 204 (22 323)
Af uppbuden voro:
första uppbud....................
andra ellei’ tredje uppbud
Vid râdstufvu- 
rätterna.
880 (809)
1 512 (1 584)
Vid kärads- 
rätterna.
8 973 (8 445) 
12 542 (11 089)
Summa.
9853 (9 254) 
14054 (12 673)
Summa 2 392 (2 393) 21 515 (19 534) 23 907 (21.927)
De âr 1904 meddelade första uppbuden grundade sig pä nedannämnda 
olika fang:
Vid rädstufvurättema. Vid häradsrättema. Summa.
köp................................... 824 (756) =  93.6 % 7 751 (7 187) =  86.3 % 8 575 (7 943) =  87:o %
b y t e .............................. 4 (5) =  0.5 » 14 (29 )=  0.2 » 18 (34 )=  0.2 »
a r f ....................................- 2 6  (20) =  3.0 » 709 (667) =  7.9 » 735 (687) =  7.5 »
gäfva eller testamente 24 (16 )=  2.7 » 400 (445)=  4.5 » 424 (461)=  4.3 »
b ö r d ..............................  0 (2) =  O.o » 4 (3) =  O.o » 4 (5) =  O.o ■ »
expropriation . . . .  0 (6) — O.o » 6 (23) =  0.1 » 6 (29) =  0.1 »
annat fa n g ....................  2 (4) =  0.2 »_____ 89 (91)— l.o »______ 91 (95) =  O.o »
Summa 880 (809) =  lOO.o % 8 973 (8 445) =  lCO.o % 9 853 (9 254) =  lOO.o °/0
Saluvärdet af den efter köp lagfama fasta egendomen nadde under aren 
1895—1904 följande belopp i finska mark:
1895
1896
1897
1898
I  städerna. 
16 535 318 
22 606 332 
27 009 400 
36576 291
Pä landet.
33 266 603 
37028 237 
37 987 835 
45 458 106
Summa.
49 801 921 
59 634 569 
64 997 235 
82 034 397
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- I städerna. Pá landet-. • Summa.
1899 . . . . .  24 498 499 57 216 653 - 81715152
1900 . . . . .  21 975 926 51 013 857 72 989 783
■1901 . . . . . 20163 393 41145 401 61 308 794
1902 •. . . . .  21 604 608 54 935 657 76 540265
1903 . . . . .  24 120 467 60 165 667 84 286134
1904 . . . . .  25658621 58 422 008 84080629
Saluvardet af den köpta lagfarna egendomen särskildt i städerna har
under áret obetydligt nedgátt mot foregáende ár, till foljd af motsvarande 
minskning pá landet.
Under sagda 10-árs period belopte sig foljaktligen vardet af all den 
fasta egendom, som pá grand af kop lagfors vid landets underrátter:
i stáderna t i l l ............................................  240 748855 mk
pá landsbygden t i l l ................................... 476 640 024 >
Summa 717 388 879 mk
Af ifrágavárande fasta egendoms hela várde hade sálunda under námnda 
period 38.6 %  tillhort stáderna och 66.4 %  landsbygden.
Med afseende dará, huruvida fórsáljningen skett frivilligt elder i foljd 
af utmátning eller konkurs, fordelade sig vardet af' den efter kop lagfama 
fasta egendomen under áren 1895- 1904. pá foljande sátt:
Efter utmätnihg eller
Frivillig íorsaljning. konkurs.
I  städerna. Pa landet. I  städerna. Pá landet.
1895 . . . . . . . .  14 081 588 31 787 552 2 453 730 1 479 051
1896 . . . . . . . . 21149 997 36 034869 1 456 335 993 368
1897 . . . . . . . .  26 131 577 37 409 260 877 823 578 575
1898 . . . . . . . . 35 629 604 44 876 636 946 687 581 470
1899 . . . . . . . . 23 742 736 56 863 424 755 763 353 229
1900 . . . . . . . .  20079285 49 919 124 1896 641 1 094 733
1901 . . . . . . . . 18214586 39 177 457 1948 807 1967 944
1902 . . . . . . . . 19177 589 52 052 071 2 427 019 2 883 586
1903 . . . . . . . . 22 553 432 58 856 643 1 567 035 1 309 024
1904 . . . . . . . . 23 621999 56 641 345 2 036 622 1 780 663
Undersoker man i hvilket forh&llande tvangsforsaljningarna af fast 
egendom aren 1895—1904 stodo till saluvardet af den under samma tid lag-
fama fasta egendomen s&vál i staderna och pá landsbygden som áfven i genorn- 
snitt for hela landet, firmer man fóljande procentsatser for perioden i fraga:
I  staderna. Pá landsbygden. I  hela landet.
1895 . . . . .  14.7 «/„ 4.4% 7.9 %
1896. 2.7 r 4.i »
1897 . 1.5 > 2.3 »
1898. 1.3 T 1.9 »
1899. ..................  3.1 » 0.6 » 1.4 *
1900. . . . . 8.6 i 2.1 » 4.1 >
1901 . . . . .  9.7 » 4.8 » 6.4 >
1902 . . . . .  11.2 » 5.3 » 6.9 »
1903 . 2.2 » 3.5 »
1904. . . . . 7.9 » 3.0 » 4.5 !
Allmánna inráttningar, menigheter, bolag eller audra samfund, — hár
nedan gemensamt kallade bolag, — erhóllo ár 1904 fórsta uppbud á kópt fast
egendom till ett saluvárde af 13 934 602 (20 463 669) mk; daraf i stad 9 068 264
(10464084) mk och pá landet 4 866 348 (10009 485) mk.. Under samma ár
erhólls fórsta uppbud á fast egendom, som af bolag fórsálts, till ett saluvárde
af 6 714 580 (10 362 956] mk; daraf i stad 2 756 286 (7 093 222) mk och pá lan-
det 3 968 294 (3 269 734) mk.
Saluvárdet af den lagfarna egendom, som bolag irikópt a f  enskUde, har
under hvarje af áren 1895—1904 ófverstigit saluvárdet af den fasta egendom,
som tvártom enskilde tillhandlat sig .af bolag. Detta ófverskott var, med sár-
skiljande af stader och landsbygd, i finska mark:
1 staderna. Pá landet. Sumnia.
1895 . . .  438 934 1013 866 574932
1896 . . .  2 503 815 1445 437 3 949252
1897 . . . 1758 776 2 193 671 3 952447
1898 . . .  7 039 275 3 431 313 10 470688
1899 . . .  4187 805 4 985 037 9172842
1900 . . . 2 356 930 7 070 515 9 427445
1901 . . . 2 476105 891004 3 367109
1902 . 3 660167 10466 583 14 126750
1903 . . . . 3360862 6 739 761 10100613
1904 . . . 6 311968 908054 7 220022
Summa 33 216 769 39146 231 72 362000
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Under är 1904 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 3406 270 (889 858) ink; däraf i stad for 989 450 (164 857) mk ocb pä 
landet för 2 416820 (725001) mk. Finske undersätar däremot beviljades första 
uppbud ä fast egendom. som de köpt af medborgare i annat land, till ett 
saluvärde af 2 976 035 (469685) mk; däraf i stad för 40000 (395882) mk ocb 
pä landet for 2 936 035 (73 803) mk. Totalvärdet af den lagfama fasta egen­
dom, hvilken utländingar äga i Finland, ökades sälunda är 1904 med 430235 
mk, emot 420 173 rpk aret förut. Betraktas förskjutningen i egendomsbestän- 
det, för sävidt det tillhört finske undersätar eller medborgare i anna,t land 
säväl for städer som landsbygd under ären 1895—1904, har ökningen (+ ) eller 
minskningen (—) af de lagfama fastigbeters saluvärde, bvilka ägts af medbar- 
gare i  annat land, varit i finska mark.
I städerna. Pá landsbygden. I  líela landet.
1895 . . . + 382 399 — 105 239 + 277 160
1896 . . . — 110585 — 118 355 — 228 940
1897 . . . + 364 805 + 439 126 + 803 931
1898 . . . + 511 215 + 993 760 +  -L 504 975
1899 . . . + 765 909 +  2 258 709 +  :Í 024 618
1900 . . . + 310 915 — 459 692 — 148 777
1901 . . . + 219 070 + L 209 116 + L 428 186
1902 . . . — 122 043 + 99 319 — 22 724
1903 . . . — 231025 + 651198 + 420 173
1904 . . . + 949 450 — 519 215 + 430 235
Summa +  3040110 +  4 448 727 +  rr488 837
Fastigbetsköpen emellan finske medborgare ocb medborgare i annat land 
ba sälunda under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1896, 
1900 ocb 1902, gätt i. riktningen att öka de señares fastighetsförmögenhet i 
landet.
S e ñ a r e  a fd eln in g en .
Uppgifter angaende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade och sakfällda personer, 
ädömda straff m. m.
Järnför man föreliggände ärs kriminalstatistiska siff'ror (Tabb. 16 — 21) 
med defc föregäende ärets, firmer man, att säväl de ätalade som de sakfällda 
personernas totalantal är 1904 är betydligt lägre an är 1903. Om ock, säsom 
längre fram skall visas, minskningen i de sakfalldes anfcal tili en del förorsa- 
kats af det i anledning af Tronföljaren Gesarevitsch och Storfursten Alexej 
Nikolajevitschs födelse utfärdade Nädiga Manifestet och Pardonsplakatet, är 
den absoluta minskningen i de sakfalldes antal sä betydlig, att orsaken härtill 
künde anses bero pä en mindre' brottslighet hos landets befolkning under äret 
i fräga an rmder föregäende är.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver de olika slags förbrytel- 
serna, finner man dock att de väsentligaste minskningarna i de ätalade 
och sakfällda personernas antal hufvudsakligast hänföra sig tili personer, ankla­
gade för sädana mindre brott och förseelser. som upptagas under kapitlen 33, 
35, 41, 42, 43 och 44 i gällande strafflag. Emedan dessa slags förbrytelser 
icke kunna anses känneteckna nägon synnerligen brottslig natur hos de 
felande, kan ej heller minskningen ensamt inom dessa förbrytelsegrupper till- 
mätas nägon afgörande betydelse i fräga om brottslighetens storlek under äret 
i förhällande tili densamma äret förut. Dä däremot antalet personer ankla­
gade och sakfällda för grofva brott nägot stegrats, skulle detta tj'da pä att den 
verkliga brottsligheten hos befolkningen i landet, sävidt denna brottslighet 
manifesterar sig i de fall, som koninia under de rättsvärdande myndighetemas 
behandling, ingalunda varit i aftagande. Särskildt visa siffrorna öfver personer, 
sakfällda för grofva brott (tabb. 26—31), en ökning frän 725 är 1903 tili 737 
är 1904.
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Hura forandringama inom de sakfálldas antal fordela sig inom olika 
forbryte.lsegrupper skáll lángre íram n armare redogoras.
Sásoni af efterfbdjande sammanstá] lning framgár, understiger totalantalet 
ár 1904 dtalade personer siffrorna fór nágot af de foregáende afta aren. 
Antalet átala de man ár det lágsta efter ár 1897 och kvinn ornas siffra den lág- 
sta undér hela perioden, med undantag af 1900 árs siffra:
Antal vid underr'átterna átalade personer áren 1895— 1904.
Ökning Ökning Ökning
Man. (+ ) eller Kvinnor. (+ ) eller Summa. (+ ) eller
rninsk- minsk- minsk-
ning(—). mng(—). ning (—).
1895 ............................................... 22 810 +  895 3 784 — 124 26 594 +  771
1896 ............................................... 24422 +  1612 3 860 +  76 28 282 +  1688
1897 ............................................... 25 491 +  1069 3 648 — 212 29139 +  857
1898 ............................................... 28 714 +  3 223 3 560 — 88 32 274 +  3 135
1899 ............................................... 28 574 — 140 3107 — 453 31681 — 593
1900 ............................................... 29 953 + 1379 2 774 — 333 32 727 +  1046
1 9 0 1 ............................................... 27 847 — 2106 2 875 +  101 30 722 — 2 005
1902 ............................................... 26 291 — 1 556 3 046 +  171 29 337 — 1385
1903 ................................................ 25917 — 374 2 792 — 254 28 709 — 528
1904 ............................................... 24 028 — 1889 2 695 — 97 26 723 — 1986
Fordelade pá städer och landsbygd var de átalade personernas antal 
ár 1904:
Man. Kvinnor. Summa.
I städerna . . . LT 430 (12 947) — 47.6 % 799 (863) =  29.0 % 12 235 (13 810) =  45.« %
Pá landsbygden . 12 592 (12 9 7 0 ) -  52,4 » 1 890 (1 929) — 70.4 » 14488 (14 899)=  54.a »
Summa 24 028 (25 917) =  lOO.o % 2 695 (2 792) =  lOO.o %  26 723 (28 709) =  lOO.o %
Stallas dessa siffror i relation till 1904 ars medelfolkmängd, fränräknadt 
den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som ej fyllt 15 
kr, — erMllas efterföljande antal anklagade i förhällande till 100 000 personer 
af motsvarande medelfolkmängd, hyarjämte enahanda relativa siffror för när- 
rnast föregäende nio är meddelas:
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I  städerna. Pá landsbygden. I  heia landet.
K
r  s
Í- f K
K
5* gSS
W3.c
*  S<S P
5‘ pB © g sr* er
B Bo g e? &
B Oo g or1
1895................................................ 9 305 922 4 742 2 097 391 1229 2 910 459 1653
1896................................................ 10 255 931 5174 2140 399 1251 3 069 461 1726
1897................................................ 11220 936 5 614 2 090 352 1208 3155 430 1759
1898................................................ 14109 885 6 897 2 061 339 1188 3495 413 1918
1899............................................... 14235 719 6 857 1922 295 1099 3 422 355 1853
1900................................................ 14 069 576 6 719 1995 289 1121 3 533 312 1886
1901................................................ 11453 574 5 535 1968 271 1112 3181 316 1720
1902................................................ 10549 769 5 220 1833 253 1037 2 964 330 1621
1903............................................... 10926 607 5 299 1661 244 948 2 882 299 1566
1904............................................... 9 000 544 4 466 1594 237 912 2 626 285 1434
Atalen erhöllo ár 1904 följ ande
Frikände blefvo . . 
Ät saken künde ej 
fallas . . . .
Atalet fullfoljdes ej 
emot . . . . 
Sakfällde blefvo . .
Man.
2 998 (3 132) =  12.6 %
601 (734) =  2.6 »
5 676 (5148) =  23.fi * 
14 753 (16 903) =  61. 4  »
utgäng:
Kvinnor.
542 (505) =  20.1 %
90 (104)= 3.4 »
858 (833) =  31.8 »
1205 (1350) =  44.7 »
Summa,
3 540 (3 637) =  13.2%
691 (838)=  2.fi »
6 534 (5 981) =  24.6 » 
15 958 (18 253) =  59.7 «
Är 1904 blefvo sälunda 10 765 (10 456), motsvarande 40.3 °/0, icke sak- 
fällda. Sistnämnda anpart af de ätalade personema utgjorde är 1895 49 %, hvar­
eiter detsamma nedgätt utgörande är 1903 blott 36.4 °/0 af heia antalet ätalade 
personer. Under är 1904 steg nämnda procentförhällande med nära 4 % , som 
nästan heit och hället faller pä gruppen af de personer, emot hvilka ätalet ej 
fullföljts. Växlingarna inoxn de olika grupperna under 10-ärs perioden 1895 
—1904 framgär ur följande procenttal:
Frikände.
Som ej kunnat át 
saken fallas.
Emot hvilka ätalet 
ej fullföljts. Sakfällde.
1895. . . . . . . 18.! % 3-1 % 27.8 % 51.0 %
1896 . . . . . . . 16.7 » 3.2 » 25.i > 55.o »
1897 . . . . . . . 15.6 » 2.9 > 23.8 > 57.7 >
1898 . . . . . . . 13.7 > 2.8 > 22.i » 61.4 »
1899. . . . . . . 18.9 > 2.8 » 22.2 > 61.i >
1900. . . . 2.4 » 22.3 > 61.9 >
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E r i k ä i
1901 . . . . . . . 13.7
1902'. . . . . . . 13.9
1903 . . . . . . . 12.7
1904 . . . . . . . 13.2
Som ej kunnat át
I1UÜ. s a k e n  f ä l l a s .
°/o 2 . 7  %
> 2 . 7  »
) 2 .9  »
> 2 .6  2>
Emot hvilka atulat
e j f u l l i o l j t s . S a k l u l h l e .
2 2 . 7  o / 0 6 0 .9  %
2 1 . 9  » 6 1 . 5  »
2 0 . 8  » 6 3 .6  >
2 4 . 5  » 5 9 . 7  »
Likasom imder tidigare ar, kar äfven under är 1904 brottmalens kandi ägg- 
ning â ena sidan Add städernas, ä den andra vid landsbygdens underrätter gifvit 
mycket afvikande résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, ängifna jämväl i pro- 
cent af samtliga ätal ade :
Erikände. Som icke kunnat 
át saken fallas.
Einot hvilka atalet 
ej fullföljts.
Saktallde.
Städer.
LancU-
bygd. Städer.
Lands-
bygd. Städer.
Lands-
bygd. Städer.
Lands-
bygd.
Antal.
1895 . . . . 852 3 967 228 607 1274 6119 6 849 6 698
1896 . . . . 791 3 935 229 683 1136 5 946 8 204 7 358
1897 . . . . 830 3 714 219 622 1266 5 665 9 316 7 507
1898 . . . . 899 3 531 188 707 1296 5 822 12 457 7 374
1899 . . . . 1 184 3 230 197 699 1435 5 600 12 548 6 788
1900 . . . . 991 3 381 87 582 1 559 5 748 13 302 7 077
1901 . . . . 809 3 388 120 712 1405 5 585 11258 7 445
1902 . . . . 893 3190 105 682 1397 5 018 10 800 7 252
.1903 . . . . 764 2 873 107 731 1221 4 760 11718 6 535
1904 . . . . 689 2 851 119 572 1 150 5 384 10 277 5 681
Procenter.
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 72.4 38.6
1896 . . . . 7.C 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.0
1897 . . . . 7.1 21.3 1.» 3.5 10.9 32.4 80.1 42.9
1898 . . . . 6.1 20.3 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 9.5 34.8 81.7 41. r,
1900 . . . . 6-2 20.1 0.5 3.5 9.8 34.2 83.6 42.2
1901 . . . . 5.9 19.8 0.9 4.2 10.3 32.6 82.9 48.4
1902 . . . . 6.8 19.8 0.8 4.2 10.6 31.1 81.8 44.9
1903 . . . . 0.5 19.3 0.8 4.9 8.8 32.0 84.9 43.8
1904 . . . . 5.6 19.7 1.0 3.9 9.4 37.2 84.0 38.5
Judiciett Statistik 1904. 7
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Ökningen af de sakfälldes relativa antal vid rädstufvurätterna har sä- 
lunda fr an ár 1895 till är 1904 varit ej mindre an 11.6% ; minskningen där- 
emot under samma sju är: för frikände 6.1% och för de öfriga 9.7%. För 
landsbygdens vidkommande hafva procenttalen under samma tid inom de fyra 
olika utslagsgrupperna företett oväsentliga växlingar; inom gruppen sakfällde 
är procenttalet vid periodens början och slut detsamma.
Till närmare belysande af de skilj aktiga resultat, hvilka ätalen gifvit i 
städerna och. pä landsbygden inom olika län, meddelas följande tabla angä- 
ende antalet under de fern señaste áren sakfäUde i  förhällande till samttiga äta- 
lade personer:
Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1900— 1904.
I städerna. Pä landsbygden.
1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Nylands I ä n ................ 93. s 92.r> 91.3 93.1 92.7 58.8 49.3 53.2 54.2 48.1
Abo o. B:borgs län 81.ä 75.2 76.9 76.4 73.5 49.5 55.2 52.3 53.0 48.1
Tavastehus län . . . . 72.7 74.2 73.8 80.1 82.3 42.2 47.3 46.5 46.5 42.0
Wiborgs » . . . . 77.ii 79.2 75.0 73.1 68.7 38.7 39.9 42.0 41.5 34.0
S:t Michels » . . . . 69.1 72.4 65.0 72.2 59.3 35.6 34.2 37.1 37.1 33.2
Kuopio » . . . . 61.3 65.5 63.9 83.8 83.8 34.5 36.7 37.7 37.2 32.4
Vasa » . . . . 77.4 75.0 77.2 49.8 77.4 42.2 44.9 48.9 42.3 40.4
Uleäborgs » . . . . 67.0 77.6 76.8 72.0 75.9 39.5 38.8 44.1 39.7 36.0
Hela landet 83. o 82.9 81.9 84.9 84.0 42.2 43.4 44.9 43.9 39.2
Uträknas motsvarande relativa sifíror för de särskilda underrätterna, visa 
desanima själffallet ganska betydande áfvikelser frán oivan meddelade allmänna 
procenttal för länen; för rädstufvurätterna dock mindre än för häradsrätterna.
Ar 1904 öfversteg det relativa antalet sakfällde 80 %  af summa ätalade 
vid 13 (13) rädstufvurätter, medan de sakfalldes relativa antal vid endast 7 (7) 
rädstufvurätter understeg 65 %. Ifrágavai'ande procenttal utgjorde vid räd­
stufvurätterna i landets största städer: Helsingfors 93.3 (93.3) % . Abo 68.4 (72.9) 
% , Björaeborg 83.8 (82.o) %, Tammerfors 83.6 (80.o) %, Wiborg 65.3 (68.3) %, 
Nikolaistad 82.8 (76.8) % , Uleäborg 79.2 (76.6) %  o. s. v. De lägsta procent- 
siffrorna för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvu­
rätter. säsom i: Nyslott 55.6 (77.3), Jyväskylä 55.6 (63.6) och Kaj an a 56.1 (66.7) %.
Yid häradsrätterna öfversteg är 1904 de sakfälldes relativa antal 50%  
i 10 (15) domsagor; mindre än 3 5%  af de ätalades antal utgjorde de sak­
fällde' i 23 (14) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor att
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uppvisa: Raseborgs 72.8 (42.5), Eura 56.3 (66.3), Piikkis 58.3 (55.6), Loimijoki 
54.1 (47.9), Ilmola 53.3 (45.4), Birkkala 52.1 (54.9) och Saarijärvi 51.8 (43.«) % ; 
lägst stodo i detta afseende följande domsagor: Kides 20.5 (32.0), Piippola 20.8 
(40.8), Pielavesi 23.9 (33.7). Jyväskylä 25.2 (30.7), Rantasalmi 28.3 (33.5) och 
Uleä 29.0 (35.3) %.
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1904 de sakfäLlda personer-
nas antal 15 958. Under hela perioden 1895 1904 fördelade sig motsvarande
siffror pä följande sätt:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1895 ......................... 6 849 -  50.6 % 6 698 =  49-4 % 13 547 = lOO.o %
1896 ,......................... 8 204 — 52.7 » 7 358 =  47.3 > 15 562 = lOO.o >
1897 ......................... 9 316 =  55.4 » 7 507 =  44.6 > 16 823 = lOO.o »
1898 ......................... 12 457 =  62.8 » 7 374 =  37.2 > 19 831 = lOO.o »
1899 ......................... 12 548 — 64.9 > 6 788 =  35.1 » 19 336 = lOO.o »
1900 ......................... 13 302 — 65.3 s 7 077 =  34.7 » 20 379 = lOO.o »
1901 ......................... 11258 =  60.7 » 7 445 =  39.3 > 18 703 = lOO.o >
1902 ......................... 10800 — 59.8 > 7 252 =  40.2 > 18 052 = lOO.o >
1903 ........................ 11718 — 64.2 * 6 535 =  35.8 > 18 253 = lOO.o >
1904 ......................... 10277 — 64.4 » 5 681 =  35.6 » 15 958 = lOO.o »
Under hela perioden har de sakfälldes relativa fordelning pä städer och 
landsbygd gestaltat sig för de förra ogynsammare, hvilket framträder än skar- 
pare om de sakfällde ställas i relation till motsvarande befolkningsgrupper, 
säsom längre fram skall visas.
Hela antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1904 sakfälldes, utgjorde 20 595 (23 863); däraf i städerna 
14 371 (16 551) eller 69.8 %  och pä landet 6 224 (7 312) eller 30.2 %. Antalet 
brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt 
sakfälldes, var följaktligen är 1904 i städerna 4 094 (4 833) och pä landet 543 
(777) eller sammanräknadt 4 637 (5 610). I  procenter uttryckt var fördelningen 
af dessa iörbrytelser för städerna 88.3% och för landsbygden 11.7 % ; sälunda 
en proportion, betydligt ogynsammare för städerna än för landsbygden.
Pä 100 sakfällda personer kommo under 10-ärs perioden 1895 - 1904 föl- 
jande antal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1895 .............................. 130 106 118
1896 . : .................... 139 108 124
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I 8täderna. Pá landsbygden. Sum ma.
1897 .............................. 142 109 127
1898 .............................. 135 110 126
1899 .............................. 138 112 129
1900 .............................. 135 112 129
1 9 0 1 .............................. 139 111 128
1902 .............................. 140 111 129
1903 .............................. 141 112 131
1904 .............................. 140 110 129
Under peri oden i frága hade sai edes brottens an tal per sakfälld person 
värit i stigande anda till ár 1904, da en minskning inträffade. pá hviJken- 
minskning Nádiga Manifestet och Pardonsplakatet af den 24 angustí 1904 
delvis inverkat genom bestämningen om befrielse frän ätal för vissa 
smärre förbrytelser.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för­
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emellan kriminalitetssiffi’orna för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikhet. I  förhallande tili 100000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1895—1904:
I  städerna Pá landsbygden. 1 hela landet.
Förbrytel- Förbrytel- Förh ytel-
Sakfkllrte.
sei*, för 
hvilka sak- Sakfallde.
ser, för 
hvilka sak- Salcftllldp,
ser, för 
hvilka sak-
fällts. fítllts. fants
1895 ............................................... 3 529 4 589 473 503 842 996
1890 ............................................... 4097 5 683 514 553 953 1 182
1897 ................................................ 4 497 6 373 518 563 10L6 1289
1898 ................................................ 5 789 7 835 502 553 1 178 1484
1899 ............................................... 5 600 7 724 457 510 113 L 1 455
1900 ................................................ 5 607 7 065 473 525 1 174 1420
1 9 0 1 ................................................ 4 584 6 377 483 534 1047 1338
1902 ............................................... 4 273 5 994 466 517 998 1283
1 9 0 9 ............................................... 4490 6 351 416 465 990 1302
1904 ............................................... 3 751 5 246 357 392 857 1 105
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Ofvanstáende procen tuella siffror visa, att de sakfälldes ocli de af dem 
begángna förbrytelsernas antal ár 1904 säväl i städerna som pá landsbygden 
värit lägre an föregaende ar.
I  de skilda Iän en var under hvarje af áren 1895—191)4 de sakfälldes 
antal, i förhällande tili 100000 personer af medelfoLkmängden öfver 15 är. 
följande:
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. .1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Nylands I ä n ................ 1905 2 303 2 583 3 380 3 461 3 698 3 049 2 770 3 331 2 754
Abo o. B:borgs Iän . . 726 829 911 1242 1 069 1295 1 111 1003 909 767
Tavastehus Iän . . . . 1048 1 154 1225 1299 1396 1072 946 969 980 958
Wiborgs » . . . . 709 841 921 995 899 1026 1041 1 031 816 694
S:t Micbels » . . . . 684 793 618 605 524 504 517 488 527 405
Kuopio » . . . . 628 554 602 557 495 442 479 507 651 490
Vasa * . 622 713 787 837 • 772 748 716 081 460 390
Uleáborgs » . . . . 626 667 606 579 572 595 399 414 373 336
Samtliga Iän visa säl.unda för är 1904 en tillbakagáng i de sakfälldes 
relativa antal.
Hvad beträffar arten af de olika brott ooh förseelser, för hvilka perso­
ner är 1904 sakfälldes, finner man vid en jämförelse med 1908 ars siffror de 
största förändringarna kaiva inträffat för följande:
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Ökning (+ )
1903. 1904. eller minsk-
ning (—).
1. Brott och förbrytelser mot strafflagen.
7o
Kap. 10. Religionsbrott............................................... 31 47 +  51.a
» 16. Förgripelser mot tjänstemän.................... 752 608 — 19.s
» » K varstadsbrott............................................ 86 38 — 55.8
» 17. Mened eller falskt v ittnesm äl................ 11 18 +  63.6
» 30. Lönskaläge................................................... 41 18 — 56.1
» 31.'. Dräp eller groft slagsmäl utan uppsät
att döda........................................................... 47 72 +  53.2
» » M isshandel................................................... 1471 1183 — 35.0
» 33. Barnam ord ................................................... 30 42 +  40.o
» 39. Försnillning eller förskingring af anför-
trodt gods....................................................... 182 138 — 24.2
> 33. Averkan, olofligt jagande och fiskande
samt ägofredsbrott........................................ 831 709 — 14.7
» 38. Lurendrejeri eller tullförsnillning . . . 76 99 +  30.»
» 40. Försnillning af allmänna medel . . . . 3 10 +  233.»
II. Förseelser mot strafflagen.
Kap. 43. Svordom, oljud eller förargelse ä offent-
ligt s tä lle ....................................................... 3 845 3164 — 7.7
» 43. D jurplägeri................................................... 214 136 —' 36.5
» » F y l l e r i ........................................................... 8 712 7 343 — 15.6
III. Förbrytelser och förseelser mot allmän lag och
särskilda  författningar.
Förbrytelser mot brännvins- och spritdrycksför-
fattningarna............................... 757 664 -  12.»
» » m altdrycks lörfattnin garn n . . 135 98 — 27.4
» » ja k t la g e n ................................... 144 75 — 47.9
* » legohjonsstadgan........................ 94 71 — 25.4
» » näringslagen................................ 92 80 — 13.0
» » tullstadgan................................... 8 59 +  637.5
Af o f varistaen de sififor finner man, atfc de brott, bvilka förete största 
ökning, utgöras af grofva brott, sâsom : drap ocb groft slagsmâl utan uppsät 
att döda 53.2 °/0, mened eller falskt vittnesmäl 63.6 °/0 och barnamord 40.0 °/0) 
medan däremot rena politiförbrytelser, säsom : svordom, oljud eller förargelse 
ä offentligt ställe, bvilka i regeln förekomma i förening med fylleri, absolut
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taget ininskats med 2 050 fall, oin ock den relativa miuskningen für dessa 
Wanne arter af förseelser är sammanlagdt blott 16.3 °/0. Själffallet utöfva fluk- 
tuationerna i dessa sistnämnda förseelsers antal ett stört inflytande pä siffran 
för de sakfälldes totalantal, hvaraf de utgöra mei’ än hälften.
Fördelade pä mein och Jcvinnor i städerna och pä landsbygden utgjorde 
de sakfällde under ären 1895—1904:
I  städerna. Pa landsbygden. 1 líela landet.
Miin. K vinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1895 . . ....................................... 0 202 617 5 559 1 139 11 761 1786
1890 ................................................ 7143 761 6112 1 216 13 585 1 977
1897 ................................................ 8 508 718 6 369 1 138 11937 1886
1 8 9 8 ............................................... 11687 770 6 312 1032 18 029 1802
1899 ............................................... 11928 620 5 931 851 17 802 1171
1900 . . . .  ................................ 12 830 172 6 307 770 19137 1242
1 9 0 1 ................................................ 10 760 192 0 669 776 17 435 1268
1902 ............................................... 10 019 751 6106 786 10 515 1537
1903 . . ........................................ 11131 587 5 772 703 16 903 1350
1 9 0 1 ............................................... 9 723 •551 5 030 651 11753 1205
I  förhällande tili 100000 personer af inedelfolkinängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  städerna. Pa landsbygden. I  líela landet.
Män. K vinnor. Män. K vinnor. Män. K vinnor.
1895 ............................................... 7 013 613 799 158 1 500 217
1890 ............................................... 8169 097 872 107 1707 230
1897 ................................................ 9 092 062 892 155 1819 222
1898 ............................................... 11948 656 876 139 2191 209
1899 ................................................ ' 11723 507 809 111 2139 169
1900 ................................................ 11 879 306 853 110 2 257 110
1 9 0 1 ................................................ 9 614 368 874 100 1992 139
1902 ................................................ 8 735 545 838 100 1862 167
1903 ............................................... 9 393 113 739 90 1 880 115
1904 ................................................ 7 652 377 037 81 1609 127
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Ofvanstäende siflror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jämföreise 
med kvinkönet-. Ar 1904 voro de sakfällde i städerna 11.2 (11.8) ganger tal- 
rikare, an pä landet och sakfällde man 12.7 (13.0) ganger iiere, an sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man ocli kvinnor, särskildt i städerna 
ocb pä landet ställde sig sälunda att mot 1 kvinna svarade: i städerna 20.3 
(22.7) och pä landet 7.9 (7.7) man.
Säsom redan nämnts. utgjorde heia antalet förbrytelser af olika slag, för 
livilka personer är 1904 sakfälldes, 20595 (23 863), och voro de begäugna af:
1 städerna.
M a n .................... 13 739 (15866)
Kvinnor . . . 632 (685)
Summa 14 371 (16551)
Pä landsbygdeii.
5 547 (6 522)
677 (790)
6 224 (7 312)
I  heia landet.
19 286 (22 388) 
1 309 (1 475) 
20595. (23 863)
I förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1904 personer sak­
fälldes, begätts af:
I  städerna. Pä landsbvgden. I bela landet.
M a n ......................... 10812 (13 389) 702 (835) 2 103 (2 490)
Kvinnor . . . . 430 (482) 85 (100) 138 (158)
Bägge könen 5 245 (6 351) 392 (465) 1 105 (1 302)
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kommo följande antal förbrytelser 
af olika art:
I  städerna. Pä landsbygdeii. I  bela landet.
Man . . . . . . . .  141 (143) 110 (113) 131 (132)
Kvinnor . . . . . . 114 (117)______ 104 (104.)_______ 109 (109)
Bägge könen 140 (141) 110 (112) 129 (131)
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Underrätternas utslag beträffande de undei- ären 1900—1904 sakfälldar) 
personema framgä ur efterföljande tablä:
*) Enligt i domlängderna införda anteckningar hafva är 1904 53 (47) minder&riga, 
däraf 47 (44) gossar och 6 (3) flickor, af domstol förordnats att insättas i allmän uppfost- 
ringsanstalt. Af dessa minderäriga förklarades förvunna: orn snatteri 21 gossar och 2 flickor, 
om l:sta resan enkel stöld 11 gossar och 1 flicka, ora l:sta resan grof stöld 10 gossar och 
3 flickor, samt dessutom om andra grofva brott 5 gossar. Af dessa voro sammanlagdt 30 
(14) ätalade vid rädstufvarätt ock 23 (33) vid hävadsrätt.
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Ticligare anfördes att kriminalitetssiffrorna för är 1904 i allmänhet visat. 
en nedgäng mot föregäende är. men. tillika framhölls, att de för grofva brott 
sakfalldes antal nägot stigit. Detta bevisas äfven af ofvanstäende siffror öfver 
tukthus- och fängelsestraff äfvensom böter. Under det att tukthusstraffens 
antal ökades mot föregäende är med 12, nedgingo fängelsestraffen rned 76 ocb 
bötesstraffens antal med 2 201.
Till ersättningsskyldighet, dock utan ansvar, dömdes är 1904 i samrnan- 
lagdt 883 (897) fall, bvaraf i stad 96 och pä landet 787.
Under ar 1904 voro vid krigsratterna (Tabb. 22 ocb 23), numera blott vid 
Lifgardets 3:dje h'nska skarpskyttebataljon, sasom forsta instans, 51 (25) man 
anklagade for brott ocb forseelser emot strafflagen for finska militaren. Samt- 
liga anklagade blefvo under aret sakfallde. Under bela perioden 1895—1904
var de sakfalldes antal:
1895 .
1896 .
1897 .
1898 .
1899 .
1900 .
1901 .
1902 .
1903 .
1904 .
Sakiällde.
I % af sarntliga 
anklagade.
. 240 88.9
. 284 87-4
. 280 92.4
88.6
. 281 87.0 •
. 291 89.8
. 219 90.5
43 97.7
25 lO O .o
. 47 92.2
För grofva brott sakfälldes är 1904 2 män, medan imder äret förut 
ingen blef för slikt brott sakfälld.
Hela antalet olika brott ocb förseelser emot den finska militära straff­
lagen, för hvilka är 1904 ansvar ädömdes, utgjorde 70 (39), hvadan följaktb- 
gen emot 100 sakfällde kommo 149 (156) förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
försummelse i tjänsten, aflägsnande frän kasern
eller kom m endering........................................ 6 (14)
öfverträdelser emot god ordning, ovärdigt bete-
ende ocb fy lle ri..................................................32 (11)
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rymning.............................................   7 (2)
brott mot krigslydnaden............................................. 7 (2)
stöld, inbrott eller snatter.i.............................................. 4 (3)
Adömda straff voro i följande fall:
tu k tb u s ..........................................................................  2 (0)
enkelt fa n g e ls e ................................................................30 (15)
ordningsstraff..................................................................... 15 (10)
sküjande frän tjänsten och allmänt arbete . . .  1 (0)
I  anledning af Tronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Alexej Niko- 
lajevitschs födelse den 12 angusti 1904 utfärdades ett Nadigt Manifest och 
Pardonsplalcat Jämlikt art. X X X II  punkt 7 af sagda Plakat skulle bland an- 
nat alia de, som begatt förbrytelser, för hvilka i lag säsom högsta straffmätt 
finnes stadgadt böter tili kronan ej öfver 500 mark, fängelsestraff ej öfver 1 
är, afsättning frän tjänsten eller sküjande frän utöfning af tjanst, men emot 
hvilka före dagen för Tronföljarens födelse rättsligt ätal icke blifvit väckt- 
eller domstols utslag icke fallit, skulle befrias frän ätal inför domstol. För 
de personer däremot, hvilka gjort sig skyldige tül stöld, försnillning, döljande 
af tjufgods, rän, utpressning, bedrägeri, förfalskning eller annat brott, som 
medför förlust af medborgerligt förtroende eller ovärdighet att nyttjas i lan- 
dets tjänst, äfvensom för de personer, hvüka begätt mälsägandebrott eller ock 
brottsliga handlingar, för hvüka i lag är stadgadt högre straff än ofvan 
nämnts, skulle straffet minskas med en tredjedel, medan slutligen för dem, som 
blifvit dömde tili tukthusstraff pä lifstid, detta straff skulle bestämmas tili 14 är.
Tillämpningen af bestämningarna i ofvan refererade moment af Nädiga 
Pardonsplakatet synes i de fiesta fall säväl vid under- som vid öfverdomstolar 
begynt» först frän början af päföljande Oktober mänad. Noggranna uppgifter 
öfver alia de fall, da of'vanberörda befrielse frän ätal eller straffnedsättning 
ägt rum i brottmäl, hvilka kommit eher bort komma i betraktande vid upp- 
görandet af ärets kriminalstatistik, hafva icke kunnat erhäüas, emedan ä ena 
sidan väckande af ätal oftast berott icke pä domstols- utan pä resp. äklagares 
pröfning och ä andra sidan enhetliga föreskrifter saknats om antecknandet i 
domlängderna efter personalkorten af de fall, pä hvilka Pardonsplakatet till- 
lämpats.
Med ledning af anteckningar i personalkorten säväl frän underdomstolar 
som frän kofrättema och Kejserliga Senatens Justitiedepartement hafva dock 
följande sammanställning kunnat göras, hvari siffrorna gifvetvis pä grund af 
ofvananförda orsaker äro att betrakta säsom varande nägot för läga.
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Är 1904 till tukthus dömde personer, ä hvilkas straff Nädiga Pardons- 
plakatet tillämpats.
i
>0
K
Det enligt straff- 
lagen ädömda 
stroffets somman-
Det med tillämp- 
ning af Pardous- 
plakatet nedsatta 
straffets sain- 
manräknade 
tidslängd.
Den f&renämnda straffnedsäfctnin- 
gens tidslängd.
O0
<9
räknade tids­
längd. totala. per person.
Underdomstolarne . . 49 179 är 8 män. 119 är 8 män. 60 är — 1 är 24/s män.
H ofrätterna................ 44 201 » 5 » 134 » 3 » 07 är 2 män. 1 » 61/3 »
K. S e n a te n ................ 12 97 » 7 . 05 » 1 » 32 » 6 » 2 » 87, »
Summa 105 x) 478 är 8 män. 319 är — 159 är 8 män. 1 är 67* män.
Ofvananförda 105 personer halva sakfällts för nedannämnda olika brott
Förgripelser mot tjänstemän . . 1
M e n e d ................................................... 2
Blodskam .............................................. 8
K o p p le r i .............................................. 4
Mord eller viljadräp . . . . .  6
Dräp utan uppsät att döda . . 8
Groft slagsmäl.................................  8
Vällande tili annans död . . .  1
Misshandel............................................ 12
B a rn a m o rd ......................................... 7
V ä ld tä k t .............................................. 1
3:dje resan stöld (enkel) . . .  7
4:de resan stöld (enkel) . . .  7
5:te resan stöld » . . .  3
1 resan grof s t ö l d .............12
2 » » > . . . .  2
3 » » > . . . .  4
R ä n .......................................  7
M ordbrand........................  7
Försäkringsbedrägeri . . . .  1
Annan förfalskning.........  3
M y n tb ro tt ........................  3
B an krattbrott...................  1
Summa 105
Af 75 tili Kejserliga Senatens Justitiedepartement inkomna besvärsmäl 
bar uti 39 fall besväranden i anledning af Nädiga Pardonsplakatet befriats 
frän straff.
För grofva brott (Tab. 24—31), — hvarmed i den judiciella statistiken 
jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formulären afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete
■) I  denna summa ingä 5 lifstidsstraff, livilkas tidslängd beräknats tili 21 är hvarje.
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eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1904 af domstolar i första instans 737 
personer; däraf:
af rädstu fvu rätt.....................................................................313
» h ä ra d srä tt..........................................................................422
» krig srätt........................................................................... 2
Af de sakfällde voro 634 eller 86.0 %  man och. 103 eller 14.0 °/0 kvinnor. 
I  städerna sakfälldes 272 (259) man ocli 43 (44) kvinnor samt pä landet 362 
(367) man och 60 (55) kvinnor.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891—1904 varit:
1891—1895 i medeltal . . . 477 personer; däraf 382 man och 95 kvinnor. 
1896—1900 > » . . .  672 » » 547 » » 125
1901 .............................................  775 » » 656 » » 119 >
1902 ............................................. 773 » » 651 » » 122
1903 ............................................. 725 » » 626 » » 99 >
1904 .............................................  737 » » 634 > » 103 >
Tillvaxten i de for grofva brott sakfalldes antal bar salunda under ifra- 
gavarande period varit mycket betydande, afven om i betraktande tages att 
siffrorna for periodens borjan under den gamla lagens tid icke aro fullt jam- 
forbara med desamma efter ar 1894.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, for 
hvilka personer under perioden 1900—1904 blifvit sakfällda finner man, att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal. hvarefter följa brotten mot 
annan persons lif:
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Arten af grofva brott, för hvilka personer áren 1900—1904 sakfällts i 1:sta instans. 0
Ar 1900. Ar 1901. Ar 1902. Ai-1903. Ar 1904.
Grof stöld eller inbrott........................ 217 295 252 288 277
däraf: l:sta resan .......................  . 363 225 , 195 209 202
2:dra » ............................ 41 44 39 46 45
3:dje » ............................ 17 17 15 20 24
4:de » eller oftare . . Ü 9 3 13 0
Enkel s t ö l d ............................................ 198 189 208 193 - 187
däraf: 2:dra resan............................ 110 10$ 105 101 92
3:dje » ............................ 47 38 53 42 53
4:de » eller oftare . . 32 40 43 42 3 6
Misshandel och groft slagsmäl utan
dödlig u tg ä n g ............................ 47 71 50 56 51
Drap och groft slagsmäl utan uppsät
att d ö d a ........................................ 52 44 43 44 50
Barnamord................................................ 38 36 43 30 42
Eörfalskning utom myntbrott . . . . 37 31 35 27 25
R a n ............................................................ 20 29 35 29 22
Mordbrand............................................... 10 13 13 10 22
Mord eller v ilja d rä p ............................ 20 35 31 20 17
Öfriga grofva brott mot straiflagen . 60 53 81 47 63
Summa 699 796 791 744 756
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
liafva ä de s. k. „personaluppgifterna“ särskilda upplysningar aflämnats angäende 
de sakfälldes kärkomst, födelseort och hemvist, deras älder, civilständ, kristen- 
domskunskap, bildning. förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella antecedentia.
Yidkommande födelseorten (Tab. 24) saknas uppgifter för blott 6 man och 
1 kvinna. I  utlandet voro födde 16 man. Öfriga 714 (710) personer voro födda 
i Finland; däraf i stad 128 (129), nämligen 114 man och 14 kvinnor, samt pä 
landet 586 (581), eller 498 man och 88 kvinnor. Da emellertid de vid stads- 
domstol sakfälldes antal, — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelse­
ort ej uppgifvits, och af de i utlandet födde. — utgjorde 304 (293) och de vid 
häradsrättarne sakfällde med enahanda afdrag 410 (417), framgär liäraf i hvil- 
ken stör omfattning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. 
Medan af ifrägavarande grofva brottslingar 42.6 %  sakfälldes i städerna och
') Harun der har en ooh samma person upptagits sä manga ganger, soin det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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57.4 °/0 pä landet, voro af samma sakfällde endast 17.9% födde i stad, hvar- 
emot 82.1 %  härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär.
Af de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1904:
1891—1895 i medeltal . 
1896-1900 >
1901 . . . .
1902 ..............................
1903 ..............................
1904 ..............................
Frän stad.
353 =  35.1 %  
508 =  32.5 » 
85 =  25.2 > 
108 =  34.6 * 
98 =  33.4 » 
103 =  33.9 >
Frän landet.
653 =  64.9 %  
1057 =  67.5 » 
252 =  74.8 » 
204 =  65.4 > 
195 =  66.6 »
201 =  66.i »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 > >
1 9 0 1  .......................
1902 ..............................
1903 ..............................
1904 ..............................
Frän stad. Frän landet.
79 =  6.1 %  1 218 =  93.9 %
94 =  5.6 » 1599 =  94.4 >
28 =  6.9 » 376 =  93.1 »
37 =  8.6 » 394 =  91.4 »
31 =  7.4 » 386 =  92.6 »
25 =  6.i > 385 =  93.9 >
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 25) framgär, att af dem 8 man 
voro utländingar och att 1 man saknade uppgifvet hemvist. Af öfriga 728 
(718) sakfällde hade 252 (227) eller 34.6 %  sitt hemvist i  stad och 476 (491) 
eller 65.4 %  pä landsbygden. Af de i städerna sakfällde hade 202 (184) eller 
65.0 %  sitt hemvist i stad och 109 (115) eller 35.0 %  pä landet. Af de pä lan­
det sakfällde äter hade sitt hemvist i stad endast 50 (43) eller 12.0 %  och pä 
landsbygden 367 (376) eller 88.0%.
Vidkommande de sakfälldes älder (Tab. 26) fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15— 16 ä r ..........................  4 =  0.6 %  l = l . o ® / 0 5 =  0.7 %
16— 17 >   7 =  l.i » 1 =  l.o > 8 =  l.i >
17— 18 »   11 =  1.7 > 1 =  l.o > 12 =  1.6 >
18— 21 > ..............................109 =  17.2 > 1 0 =  9.7 » 119 =  16.2 >
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Man. Kvinnor. Summa.
21—25 är . . . . . . . 156 =  24.6 % 18 =  17.5 o/0 174 =  23.6 «/
2 5 -3 0  > . . . . . . . 126 =  19.9 > 28 =  27.2 » 154 =  20.9 >
3 0 -3 5  > . . . . . . . 86 =  13.6 » 16 =  15.5 » 102 =  13.8 >
35—40 > . . . . . . . 42 =  6.6 > 7 =  6.8 > 49 =  6.7 >
40—45 3 . . . . . . .  3 4 =  5.4 > 9 =  8.7 » 4 3 =  5.8 >
45—50 > . . . . . . .  2 1 =  3.3 > 6 =  5.8 > 2 7 =  3.7 »
50—60 » ............... 31 =  4.9 > 6 =  5.8 > 3 7 =  5.0 »
6 0 -  70 » . . . . . . . 6 =  0.9 > — • 6 =  0.8
7 0 -8 0  > . . . . . . . — — —
ej uppgifven . . . . . . 1 =  0.2 » — 1 =  0.i »
Jámfór man sárskildt de unge fdrbrgtarenes anta], till hvilka har ráknas 
personer mellan 15 och 21 árs álder, med motsvarande siffror fór áren 1900, 
1901, 1902 och 1903 afvensom dessas forliállande till samtliga for grofva brott 
sakfállda, har man foljande procenttal:
Man. Kvinnor. Bägge tönen.
15—18 &r. 18—21 ár. 15—18 ir. 18—2 i ár. 15—18 ár. 18—21 ár Summa.
1900 .................... 4.3 % 12.8% 3.1% 8.4% 4.1 %  12.o% 16.1%
1 9 0 1  ........................2.9 » 16.o > 1.7 > 12.6 > 2.7 > 15.5 » 18.2 »
1902 ....................  1.8 > 15.7 » 1.6 » 13.9 > 1.8 > 15.4 » 17.2 >
1903 ....................  3.5 > 16.6 > l.o > 15.2 > 3.2 » 16.4 > 19.6 »
1904 ....................  3.4 > 17.2 > 3.0 > 9.7 j 3.4 » 16.2 > 19.5 >
Härvid är att märka det Statistiken icke upptager en mängd linder 
15 är gamla personer, hvilka säsom straff rättsligt omyndiga icke kunnat träf- 
fas af lagens straff i egentlig mening (se noten ä sidan 59), ej häller sädana 
för grofva brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom fällts tili fän- 
gelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 65 (59) personer. hvaraf 51 
(52) man och 14 (7) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 27). I  förliäl- 
lande tili heia antalet för grofva brott sakfällde ntgjorde de utom äktenska­
pet föddes antal 8.8 (8.i)%.
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 27) saknas 
uppgifter för 3 man; af de öfriga voro:
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o g i f t e ....................
g i f t e .........................
enklingar, enkor el- 
ler fránskilde . .
Man.
476 (492) =  75.4 %  
140 (126) =  22.2 »
15 (8) == 2.4 >
Kvinnor.
73 (74) =  70.9 %  
25 (17) =  24.3 >
5 (8) =  4.8 >
Summa.
549 (566) =  74.8 %  
165 (143) =  22.5 »
20 (1 6 )=  2.7 »
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 27) hos de sakfällde föreligga upp- 
gifter för 633 män ocb 103 kvinnor och bar denna bedömts pá följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
g o d .........................  6 (9) =  l.o o/0 2 (1 )=  1.9 »/„ 8 (10 )=  l.i %
försvarlig . . . .  145 (153) =  22.9 > 28 (22) =  27.2 > 173 (175) =  23.5 >
s v a g .........................  480 (462) =  75.8 > 73 (76) =  70.9 » 553 (538) =  75.i »
i n g e n ....................  2 (2) =  0.3 > — 2 (2) =  0.3 >
Med afseende a bildningsgraden (Tab. 27) baf'va de sakfällde grapperats 
pá följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
fullständigare under-
visning ätnjntit . 10 (13) =  1 .6  %  2 (1) =  1.9 %  12 (14) =  1 .6  %
läs- ocb skrifkunnige 237 (244) =  37.4 > 34 (37) =  33.0 » 271 (281) =  36.8 >
läs-, men ej skrifknn-
n ige.........................  382 (365) =  60.4 » 67 (61) =  65.i , 449 (426) =  61.0 >
livarken läs- ellei-
skrifkunnige . . 4 (4) =  0 .6  > —  4 (4) =  0 .6  »
Bildningsgraden var icke angifven för 1 man.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 27) ba for samtliga sakfällde. med undantag af 
4 män ocb 1 kvinna. uppgifvits pá följande sätt:
goda bade . .
knappa bade . 
ntfattiga voro
Miin.
13 (13 )=  2.0»/ 
151 (140) =  24.0 > 
466 (473) =  74.0
Kvinnor.
B (3 ) =  2 .9  o /# 
20 (19) =  19.6 » 
79 (77) =  77.5 »
Summa.
16 (1 6 )=  2.2% 
171 (159) =  23.4 » 
545 (550) =  74.4 <
Uppgifter öfver de för grofva brott sakfälldes stánd eller yrke meddelas 
i tab. 28. Sásom i föregaende berättelser anmärkts torde dessa siffror dock 
ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af fragor, frän hvilka 
sambälls- eller yrkesgrupper förbrytarne rekryteras, deis emedan de skilda 
gruppema i tabellerna icke kunnat skarpt afgränsas mot de öfriga, deis
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ater pä grund af individuell uppfattning hos domarene därom, tili tvilket yrke 
eil er stand de olika sakfällde individerna rätteligen äro att bänföras.
Af de är 1904 för grofva brott sakfällde blefvo 736 dömde tili tulcthus- 
straff, bvarjämte 5 man f'örklarades sin tjänst förlustig samt 4 män ocb 2 
kvinnor i  egenskap af villkorligt frigifna tuktbusfängar, erböllo straffskärpning. 
Därutöfver erhöll en tuktbusfänge för i tukthus begänget brott straffskärpning.
Strafftidens längd var för de tili tukthusstrarff (Tab. 29) fällde:
Man. Kvinnor. Summa.
frän 6 tili mindre än 9 man. . . . .  134 (138) 19 (12) 153 (150)
» 9 » > > 12 2> . . . .  43 (44) 5 (6) 48 (50)
> 1 » » > 2 är . . . .  189 (154) 17 (25) 206 (179)
> 2 > 3 > . . . .  89 (101) 11 (5) 100 (106)
» 3 » » > 4 » . . . .  57 (65) 12 (16) 69 (81)
> 4 > J » 5 > . . . .  34 (46) 15 (14) 49 (60)
> 5 > ) » 6 > . . . .  26 (19) 13 (7) 39 (26)
» 6 > > > 7 > . . . .  18 (12) 4 (3) 22 (15)
» 7 » > » 8 > . . . .  9 (4) 1 (0) 10 (4)
> 8 > 12 > . . . . .  20 (25) 1 (2) 21 (27)
pä 12 är eller viss längre tid . . . .  4 (9) 1 (0) 5 (9)
lifstid. . . . .  10 (9) 4 (9) 14 (18)
Summa 633 (626) 103 (99) 736 (725)
Den liufvudsakliga ökningen inom ofvanstäende strafftids-kategorier fal- 
ler inom gruppen: 1 — under 2 är, hvars siffra steg med 27. Lifstidstuktbus- 
straffen, bvilkas antäl är 1901 steg tili 37, är 1902 tili 27 ocb är 1903 tili 18, 
utgjorde är 1904 blott 14. Af detta antal .lifstidsstraff falla pä mord ocb vilja- 
dräp 6, 5 pä stöldsbrott, samt 1 pä döljande af tjufgods, 1 pä mordbrand ocb 
1 pä bedrägeri.
Hvad beträffar de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd, bar 
denna under är 1904 nägot ökats mot föregäende är. Till förtydligande bäraf 
meddelas nedanstäende uppgifter angäende i första instans, inklusive krigs- 
rätter, under ären 1875—1904 ädömda tukthusstraff:
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I första instans ádomda tukthusstraff áren 1895—1904.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
Antal.
Intill 6 m ánad er............................ 2 5 3
0 intill 12 m ánader........................ 159 134 178 181 157 170 240 190 200 201
1 är intill 2 ä r ............................ 168 166 173 207 195 212 213 225 179 206
2 »  » 4 » ............................ 175 173 148 150 163 153 15(i 166 187 169
4 »  » 8 » ............................ 96 111 129 124 95 112 96 133 105 120
8 » » 12 » ............................ 23 32 25 23 17 18 27 22 27 21
12 » eller viss längre tid . . . 7 3 6 — 3 4 6 9 9 5
Lifstid . . •........................................ 16 19 15 9 19 18 37 27 18 14
Summa 646 643 677 694 649 687 775 772 725 736
Procenter.
Intill 6 m ánad er............................ 0.3 0.8 0.4 — — — - • — — —
6 intill 12 mánader........................ 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2 24.8 31.0 24.6 27.6 27.3
1 är intill 2 är . . . . . . .  . 26.0 25.8 25.5 29.8 30.1 30.9 39.7 29.1 24.7 28.0
2 »  » 4 » ............................ 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1 22.2 12.1 21.5 25.8 23.0
4 »  » 8 » ............................ 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6 16.3 8.1 17.2 14.5 16.3
8 »  » 3 2 »  ............................ 3.5 5.0 3.7 3.3 2.6 2.6 3.5 2.9 3.7 2.8
12 » eller viss längre tid . . . 1.1 0.5 0.9 — 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2 0.7
L ifs t id ................................................ 2.5 ' 2.9 2.2 1.3 2.9 2.6 4.8 3.5 2.5 1.9
Summa 100 o lOO.o ioo.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Beträffande tidpunkten, dá brottet begátts (Tab. 30), är att märka, att deima 
i en del fall ej kunnat noggrannt fixeras, pä grund af att brottet begátts för 
en längre tid sedan eller tillföljd af att detsamma baft fortsatt natur eller ock 
beroende pä att flere brottsbga bandlingar sammanträffat, säsom da en person 
i ett och samma utslag dömts för 3 ganger andra resan stöld, i hvilka fall 
säsom tidpnnkt för brottets föröfvande tagits tiden för den senast begängna 
med tukthnsstraff belagda handlingen. Efterföljande siffror visa, att de med 
afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal är 1904 varit under váren 
(mars, april, maj) lägst eller 23. 3% , men under hösten (September, Oktober, 
november) högst eller 32.5 °/0. Af samtliga under äret dömda grofva brott, 
hafva 117 begátts tidigare an är 1904. Af de är 1904 begängna grofva brot- 
ten, för hvilka tidpunkten angifvits, föröfvades under:
6 8
Antal. %
Januari............................................................ 52 8.8
F e b ru a r i....................................................... 43 7.3
M ars................................................................ 41 6.9
A p r i l ............................................................ 45 7.6
M a j ................................................................. 48 8.1
Ju n i ................................................................. 56 9.4
J u l i ................................................................. 45 7.6
A u g u s t i ....................................................... 39 6.6
S e p te m b e r .................................................. 64 10.8
O k to b e r ....................................................... 72 12.1
November....................................................... 50 8a
December....................................................... 13 2.2
Vintern, mänaden ej specificerad . . . 9 1.5
Váren » » » . . . 4 0.7
Sommaren » » » . . . 5 0.8
Hösten » » » . . . 7 1.2
Summa 593 lOO.o
Därutöfver hafva följande antal brott, utan att tidpunkten närmare pre- 
ciserats, uppgifvits begängna: under är 1904 — 4, under áren 1904 och 1903 
— 23, under ár 1903 — 89 och före ár 1903 — 28 brott.
Utgär man frän den i det föregäende behandlade tidpunkten för brot- 
tets föröfvande och betraktar den tid, som förflutit tili dess slutligt utslag meddelats 
(Tab. 31), finner man att denna tid ställer sig väsendtligen olika för stader 
och landsbygd. Medan á ena sidan i städerna mer än hälften 52.1 °/0 af alia 
utslag i grofva brottmäl afkunnas inom 1 manad efter det brottet upptäckts, 
falla á andra sidan vid häradsrättema, hvilka icke äro permanenta domstolar, 
hälften af alia utslag inom tiden: 1 — 3 mánadcr.
Inom en vecka efter brottets begáende dömdes är 1904 vid rädstufvu- 
rätt 23 (24) personer eller 7.3 %, vid häradsrätt däremot blott 2 (2) personer 
eller 0.5 °/0 af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika kategorierna 
för tiden mellan brottets föröfvande och utslags meddelande kommo är 1904 
följande antal sakfällde: .
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I  städerna. Pä landet. Summa.
1—7 dagar . . 23 (24) = 7.3 o/# 2 (2) = 0.5 0/0 25 (26) = 3.4 o/0
1—2 veckor . . 53 (55) = 16.8 » 15 (13) = 3.5 » 68  (68) = 9.2 >
2—3 » . . 
3 veckor—1 mä-
38 (31) = 12.i > 25 (19) = 5.9 » 63 (50) = 8.6 »
nad . . . . 50 (45) = 15.9 » 38 (34) = 9.0 > 8 8  (79) = 11.9 »
1—3 mänader . 95 (94) = 30.2 » 211 (197) = 50.o > 306 (291) = 41.5 >
3—6 » 28 (32) = 8.9 » 61 (74) = 14.5 » 89 (106) = 12.i »
6—12 » 16 (8) = 5.1 » 38 (50) = 9.o » 54 (58) = 7.3 >
1—2 är . . . . 
2 är ocb därat-
8 (11) = 2.5 » 16 (17) = 3.8 » 24 (28) = 3.3 »
öfver . . . . 3 (2) = 0.9 » 13 (16) = 3.1 » 16 (18) = 2.2 >
okänd . . . . 1 (1) = 0.3 > 3 (0) = 0.7 > 4 (1) = 0.5 »
Summa 315 (303) = lOO.o % 422 (422) = lOO.o ®/0 737 (725) = lOO.o o/0
Äterfall i brott (Tabb. 32 ocb 33). Af de 737 (725) personer, bvilka är
1904 ädömdes ansvar för grofva brofct, voro 362 (363) eller 49.1 (50.o) °/0 förut 
sakfällde för svärare förbrytelser. Antalet ganger, da för dessa tidigare be- 
gängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 951 (980) eller i medelt-al för hvarje 
af ifrägavarande sakfällde 2.63 (2.70) förut begängna svärare förbrytelser, i bvil- 
ken beräkning säsom ett brott ingä flere likartade förbrytelser, när för dem 
straff ädömts genom ett utslag. Att antalet särskilda brottsliga bandlmgar, 
bvilka ifrägavarande sakfällde begatt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott är 1904 änyo sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af bela antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa,
i städerna . . ' . 180 (177) =  66.2 %  27 (31) =  62.8 %  207 (208) =  65.7 °/0
pä landet . . . 138 (140) =  38. l ». 17(15 =  28.3 » 155 (155) =  36.7 »
Summa 318 (317) =  50.2 °/0 44 (46) =  42.7 °/0 362 (363) =  49.1 %
Den större kriminalitet, som öfverbufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kviakönet, bar redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas syn- 
nerbgen tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfälda personer fördelade sig 
efter aldern (Tab. 33) pä följande sätt:
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15 - 1 8 0a r .............................. . . . . 5 (7) = 1.4 °/<
18--2 1 > .............................. . . . .  41 (38) = 11.3 5
21-- 2 5 » .............................. . . . .  78 00 T 21.5 >
25 - 3 0 > .............................. . . . . 85 (77) = 23.5 í
30--3 5 * .............................. . . . .  61 (62) = 16.9 >
35-- 4 0 » .............................. . . . .  26 (27) = 7.2 )
40--4 5 » .............................. . . . .  30 (33) = 8.3 >
45-- 5 0 > .............................. . . . .  16 II
£, 4.4 3>
50-- 6 0 » .............................. . . . .  19 (10) = 5.2 >
60 ár och därutöfver . . . . . . . 1 (3) = 0.3
ej uppgifvet.................................. . . . . 0 (2) = O.o »
Af ifrágavarande sakfáüde uppgáfvos 36 (29) eller 9.9 (8.o) °/0 vara af 
oiikta b'órcl.
Efter civilständ fördelade sig ifrágavarande sakfallde sálunda:
o g i f t e ........................................
gifte.....................................
enklingar, enkor o cli fránskilde 
ej uppgifvet..............................
280 (288) =  77.3 °/0
66 (65) =  18.2 »
14 (9) =  3.9 »
2 (1) =  0.6 »
Uppgif terna om kristendoinslamskapen líos de sakfallde upptogo:
god kristendomskunskap....................  2 (6) =  0.6 °/o
försvarlig »   70 (82) =  19.3 »
svag »   289 (273) =  79.8 »
ingen »   1 (2) =  0.3 »
Bildningsgraden liade for samma sakfallde angifvits p& följande satt:
kögre undervisning hade átnjutit . . 5 (8) =  1.4 °/0
läsa och skrifva kunde . . . . . .  135 (151) =  37.3 »
läsa, men ej skrifva kunde . . . .  221 (201) =  61.o »
kvarken lasa eller skrifva kunde . . .  1 (3).= 0.3 > .
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Angáende. förmögenhetsställningen fordelade sig de sakfällde sälunda:
goda iorraögenhetsvillkor hade . . .  4 (2) =  l .i  °/o
knappa » » . . .  56 (70) =  15.5 >
utfattiga v o r o ........................................ 299 (291) == 82.6 »
ej uppgifven............................................. 3 (0) =  0.8 »
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1904 
änyo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer. 
som sakfälldes för rán och tjufnadsbrott. (Tab. 34). Antalet af ifrägavarande 
sakfällde var 299 (306); däraf 263 (269) män ocb 36 (37) kvinnor, utgörande 
säledes tillsammans 82.6 (84.3) °/0 af de för grofva brott änyo sakfälldes 
hela antal.
Tidigare bade dessa för rän ocb tjufnadsbrott är 1904 sakfällde ädömts 
ansvar för, — oafsedt öfriga svärare förbrytelser, — sammanlagdt 698 (755) 
rän ocb tjufnader; däraf 605 (627) begängna af män och 93 (128) af kvinnor, 
bvadan det relativa antalet nägot minskats mot föregäende är.
I  medeltal bade nämligen enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.34 
(2.49) gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. Samma 
relativa tai gällde för säväl. män som kvinnor.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
lista resan enkel s t ö l d .........................3 (4) personer,
2:dra » » » .........................92 (101) »
3:dje » » »   53 (42) »
4:de » » »   24 (32) >
5:te » > »  12 (10) »
l:sta resan grof stöld eller inbrott . . 39 (28) personer,
2:dra > » » > » . . 45 (45) »
3:dje » » » » » . . 24 (20) »'
4:de » » » » » . . 5 (11) »
5:te » » » » » 1 (2) »
lista resan r ä n .........................................4 (11) »
Uppgifterna angáende det är, dä de sakfällde senast ädömts ansvar för 
rän eller tjufnadsbrott, utvisade, att detta skett:
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ar 1904 for
1903 » .
> 1901-1902 for
1897—1900
» 1893-1896 »
fore ar 1893 »
ej uppgifvet
28 personer, 
60 
100 
70
25 »
9 »
10
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som fbrflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligfc utslag meddelats; ocb 3) fran ransaknin­
gens borjan till dess slutligt ntslag meddelats:
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I  nedanstäende tabell aro tidsbestämmelsema sammanförda i tre (resp 
fem) kategorier och är procentvis angifvet, huru de bandlagda brottmälen 
fördelade sig pä sauma kategorier:
Sd
Hp: fr
i S'
H H
S« p :gt §
S0Q cn m
® 3"H T ä> shj PU• 00
p:
f 9i S
0//o 0/la % %
l:o)
Under 1 mänad........................ 74.4 30.6 50.0 49.3
1—3 mänader............................ 13.8 52.1 50. o 35.7
3—12 » ........................ 8.6 12.8 — 11.0
1 är eller därutöfver . . . . 2.5 2.6 — 2.5
E j uppgifyet............................ 0.9 1.9 — 1.6
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o
S:o)
Under 1 mänad........................ 51.8 19.0 lOO.o 33.1
1—3 mänader............................ 30.8 50. o — 40.1
3—12 » ............................ 14.1 23.4 — 20.8
1 är eller därutötver . . . . 3.5 6.9 — 5.4
E j uppgifvet............................ 0.3 0.7 — 0.6
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o
3:o)
Under 1 mänad........................ 81.1 75.6 lOO.o 78.0
1—3 mänader............................ 16.7 13.5 — 14.8
3—12 »  ............................ 1.9 7.6 — 5.2
1 är eller därutöfver . . . . O.o 2.8 — 1.6
E j uppgifvet............................ 0.3 0.5 — 0.4
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kojserliga Senaten för Finland, 
i December 1905.
August Nybergh.
"R ? "
Georg Leinberg.
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R ttttelser. — C orrections
Sid. 21, koi. 34 och 35, rad 1, istâr: 6 och 8, läs : 9 och 11
» » > » » » » 2, » 9 » 10, » 32 » 23
» » » » » » > 7, » 32 » 41, » 33 » 42
» « » » » » » 8, » 11 » 14, » 15 » 18
» » * » » » » 9, » 81 » 111, » 102 » 132
» » » » • » » » 10, » 1685 » 2179, » 1706 » 2266
» 145, » 14, rad 116 star: 84, läs: 85
o<Na » 2, » 3 » 47., » 48
» 205, » 10, » 3 » 8, » 9
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Nylands Iän.
2 8 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Helsingfors Ràdstufvuratt 94 2149 3  343 455 — i 74 — 24 3 7 478 964 43 28 64 1 686 102 210 —
2 Däraf: l:sta afdelning. . 35 831 866 1 40 — 1 74 — 24 3 3 4 7 8 13 43 28 18 G85 41 59 —
3 » 2:dra » . . 18 4 4 2 4 6 0 106 — — — — — — 3 — 313 — — 16 332 22 50 —
4 » 3:dje » . . 18 4 4 9 467 113 — — — — — — — — 3 2 4 — — 9 3 33 21 60 —
5 » 4:de * . . 23 4 27 4 5 0 96 — — — — — - 1 — 3 1 4 — — 21 3 36 18 41 —
6 Borgd Ràdstufvuratt . . 4 90 94 6 — — 2 — 2 — — 38 32 2 — i 77 n — —
7 Lovisa » . . 2 30 33 4 2 13 7 3 — i 24 2 i —
8 Ekenäs » . . 4 44 48 9 — — 1 — — — — 14 17 3 — i 36 3 8 —
9 Hang'ô » . . 3 71 74 18 1 — 4 — 2 — — 6 32 — — 5 49 6 6 —
10 Nylands lün 107 3  384 3  401 49 3 3 i 81 — 3 8 3 7 54 9 1053 51 38 73 1 8 7 3 134 335 —
T r a d u c t lo n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2 —21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
Litiges maritimes. —-12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à  l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. — d) Terminés pendant l ’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
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précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l ’année. — 34. Renvoyées à l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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18 854 48 613 56 38 9 1 3 6 8 3 32 8 36 — 52 51 i 57 5 05 0 5 1 0 7 2 1 6 38 4  8 1 0 4  8 4 8 6 37 8 2 10
précédente. — 3. Entrées pendant l’annéo. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — e) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l ’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
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6 Baum o R ä d s tu f v u r ä t t  . . 14 119 133 41 — 2 3 — — 5 i 14 4 3 6 — 7 81 n 16 —
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r ä t t  .......................................... 13 3 1 6 329 59 11 _ 13 5 i 60 138 14 2 18 26 2 8 29 i
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r ä t t  .......................................... 58 558 616 134 i 3 25 _ 8 _ 1 157 217 17 6 22 4 5 6 25 53 _
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16 » 3 :d je  » . .
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Viborgs län.
Yiborgs R ä d s t u f v u r ä t t . . 39 1 4 7 8 1 517 246 i 28 6 8 55 4 55 6 17 3 29 1 2 0 1 6 9 57
2 D ä r a f :  - l i s t a  a fd e ln in g . . 8 2 9 6 3 04 27 — — 1 — 6 8 — 1 9 4 4 17 3 9 242 35 5 —
3 » 2 :d ra  » . . 18 659 677 144 1 — 12 — — — — 185 3 01 — — 14 512 20 28 —
4 > 3 :d je  . . . 13 523 5 3 6 75 — — 15 — — — — 1 7 5 251 — — 6 4 4 7 14 2 4 —
5 Fredriksham ns  R ä d s tu f v u ­
r ä t t  ............................................. 10 92 102 14 i l i 30 40 5 i 2 81 7 2 _
G K otka  R ä d s t u f v u r ä t t  . . 4 2 2 8 2 3 2 4 8 — — 8 — 2 — i 59 8 4 4 — 10 168 16 7 —
7 Y illm anstrands  » . . 5 267 27 2 31 — — 4 — — i — 166 54 2 2 6 235 6 15 —
8 K exholm s  » . . 2 539 541 14 — — — — 3 — i 4 7 6 39 4 — 1 52 4 3 5 —
i) Sordavala  » . . 4 461 465 41 381 30 5 — 2 4 1 8 6 4 —
10 Yiborgs län 64 3  065 3 1 2 9 304 i — 41 — 12 9 3 1 6 6 6 8 0 3 37 6 50 2  627 107 90 —
11
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S:t Miehels R ä d s tu fv u r ä t t 8 169 177 31 i 4 69 58 4 1 4 140 5 8
12 Nyslotts » 6 2 14 22 0 21 — — 5 — 3 2 — 112 6 4 4 — 6 196 3 16 —
13 H einola  » 4 62 66! 9 4 0 8 2 — ■3 53 4 4
14 S:t Micliels län 18 445 463 61 i — 0 — 3 2 — 221 13 0 10 1 13 38 0 12 2 8 —
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K uopio  R ä d s t u f v u r ä t t  . . 5 4 5 8 4 63 •80 i 1 6 1 251 9 8 10 2 8 378 5 14
1G D ä r a f :  l i s t a  a fd e ln in g . . l 3 0 9 3 10 27 — 1 — — 6 1 — 251 3 10 2 4 2 78 5 c -
17 » 2 :d ra  » . . 4 149 153 53 — — 1 — — — — — 95 — — 4 100 8 —
18 Joensuu  R ä d s t u f v u r ä t t .  . i 194 105 24 — 1 — — 132 28 2 3 166 5 4
19 Iisa lm i  R ä d s t u f v u r ä t t  . . 3 300 303 16 — 2 1 231 40 3 i 1 279 8 5
20 Kuopio län » 05 2 961 120 — 1 i 2 8 1 1 614 166 15 3 12 823 18| 23 —
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1
V a s a  lä n .
Nikolaistads R a d s tu fv u -  
r ä t t .......................................... 13 217 230 38 2 1 3 30 107 6 3 16 168 24 27
2 D ä r a f :  l i s t a  a fd e ln in g . . 5 59 6'4 3 — — 2 — 1 3 — 30 — ti 3 4 4 9 12 — —
3 » 2 :d ra  » . . 8 1 58 1G6 35 — — — — — — — ~ 107 — — 12 119 12 27 —
4 Kristinestads R ä d s tu fv u -  
r ä t t .......................................... 2 57 59 3 l 27 15 7 2 52 4 6
5 Kaski) R a d s t u f v u r ä t t  . . — 5 5 1 — — — — — — — 1 3 — — — 4 — 1 —
G Nylmrleby R a d s t u f v u r ä t t . 4 30 34 5 16 8 1 — 4 2 9 — 4 —
7 Jaköbstads R a d s tu f v u r ä t t 4 101 105 18 — l — — 3 — — 5 67 3 — 3 82 5 6 —
8 Oamlakarleby R ä d s tu fv u -  
l - ä t t .......................................... 5 25 30 4 12 9 2 1 2 4 2
9 Jyväskylä R a d s t u f v u r ä t t . 7 29 0 297 88 l — — — — - — 171 2 6 3 — 4 20 4 4 13 —
10 V a s a  Iä n 35 725 760 157 i l 3 — 4 3 — 262 235 22 3 30 563 39 57 —
11
U le ä b o r g s  l ä n .
Uledborgs R a d s tu f v u r ä t t  . 18 172 190 11 6 9 8 2 5 4 65 13 7 1 6 4 15 17
12 D ä r a f :  l i s t a  a fd e ln in g . . 18 172 190 11 — 6 9 — 8 — 2 54 65 13 — 7 164 15 17 —
13 » 2 :d ra  » . .
14 Brahestads R a d s tu f v u r ä t t 2 30 32 10 — — — — l — — 5 12 2 — l 21 l l —
15 Rajana  R a d s t u f v u r ä t t . . 2 37 39 5 — — i — — — — 16 13 — — 2 32 2 3 —
16 Tornai R a d s t u f v u r ä t t  . . 3 51 54 18 — — — — — — — 10 21 — — 2 33 3 2 —
17 Kem i R ä d s t u f v u r ä t t . . . 2 63 65 3 l — 2 — — — — 33 15 1 — 4 55 6 8 —
18 Uleäborgs län 27 353 380 47 i 6 12 — 9 2 118 126 16 — 16 305 27 31 —
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n e r s  t i n g s l a g ..................... 17 67 84 17 1 1 48 3 53 14 4
2 I n g à  d :o  d :o  d :o  . . . . 9 2 5 34 4 — 1 — — — — 2 0 — — 3 2 4 6 4 1
3 K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 10 35 45 13 — 2 — — 2 — 21 — — 4 29 3 5 —
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Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) A ffaires contentieuses (Col. 2—20. 2. Balancées 
données à l ’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) A ffaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). — 20. Balancées depuis 
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serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. — 32. 
—• 34. Entrées pendant l’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d'office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Afïai- 
l ’année précédente. — d) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an et jour,
27. Total. — 28. Renvoyées à l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29 
Renvoyées à Tannée suivante. — f)  A ffaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l ’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées k Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
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Helsinge domsaga.
Helsinge sockens tings­
lag ........................................................ 23 106 12» 32 2 2 58 l 8 71 26 12 2
s Thusby d:o d :o ................ 11 56 67 14 — 4 l — 2 — 30 3 — 3 43 10 6 2
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 20 88 108 17 — 2 - - 4 — 59 1 — 8 74 17 14 -
4 Esbo d:o d :o .................... 19 48 67 8 - 1 — 9 3 — 29 1 — 2 45 14 13 —
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I S Summa 23 121 147 37 l 4 — — — 73 3 l 7 8 8 21 1 2 2
13 Nylands Iän. 1904,
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l i t t i s  d o m sa g a .
I i t t i ä  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 69 149 2 1 8 54 5 112 3 9 1 2 9 35 10 i
2 E l im a  d :o  d :o  d :o  . . . . 13 50 63 13 — 5 i — 1 — 29 — — 4 4 0 10 5 —
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14 S u m m a 1 10 4 4 0 550 144 — 5 9 5 — 12 1 163 6 3 4 8 297 109 50 3
15 Abo o. Björneborgs län. 1904
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2 N o r r m a r k s  d :o  d :o  d :o  . 15 116 131 35 — 14 3 — 2 i 5 3 — — 6 79 17 8 i
3 S a s tm o la  d :o  d :o  d :o  . . 42 176 21 8 59 — 21 6 — 1 — 87 — — 8 123 36 16 -
4 S u m m a 95 4 6 9 5 64 143 — 62 13 — 11 i 2 3 0 i - 33 351 70 5 4 i
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ningsären- 
den.
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2 P ö y t is  d :o  d :o  d :o  . . . 18 67 85 13 — 2 1 — 5 — 35 — — 2 45 27 14 —
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2 A sik k a la  s o ck e n s  d :o  . . 2 4 102 126 38 — 7 — — 3 — 56 1 — 5 72 16 11 —
3 S u m m a 8 2 3 1 2 994 110 — 1 1 2 — 5 — 16 3 8 — 2 0 2 0 9 75 39 i
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P ä lk ä n e  m . fl. k o m m u ­
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12 S u m m a 136 399 535 143 i 50 3 — 10 4 168 1 — 47 2 83 108 64 —
13 T a v a steh u s  Iän 4 9 8 1 6 8 6 2 1 8 4 564 2 146 15 — 38 4 8 7 3 21 4 124 1 2 2 5 393 257 4
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— 25 38 65 3 24 49 204 1 ____ ___ ___ ___ 12 43 55 12 _ 25 25 _ 18 5 10
— 27 40 49 1 26 56 199 — i — 1 — 19 57 76 19 1 38 39 .— 18 8 11
— 123 180 222 12 106 179 822 1 2 1 3 — 94 228 322 88 5 '39 144 i 89 28 12
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V ib o r g s  l ä n .  
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k i jä r v i  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 36 2 50 28 8 48 8 3 12 2 154 i 14 194 4 6 5
2 V e d e r la k s  m . f l .  k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 33 2 25 25 8 37 _ 6 2 _ 6 1 161 i ____ 15 192 29 16 i
3 P y t t i s  d :o d :o  d :o . . . . 4 2 2 35 277 2 9 — 4 — — 2 1 193 — i 14 21 5 33 24 —
4 V e k k e la k s  d :o  d :o  d :o  .  . 52 167 21» 46 _ 6 1 — 8 1 111 i ____ 7 135 38 23 —
5 S u m m a 16 5 877 1 0 4 2 160 — 24 6 — 28 5 619 2 2 50 73 6 146 68 i
6
L a p p v e s i  d o m s a g a .
V a lk e a la  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ........................................................................... 59 26 6 323 49 5 1 7 1 23 1 1 5 251 25 46
7 L u u m ä k i d :o  d :o  . . . . 7 105 112 20 — 4 — — 5 — 63 — — 3 75 17 7 —
8 K le m is  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................................. 15 178 103 47 — 2 3 — 4 — 113 2 — 2 126 2 0 9 —
9 S a v ita ip a le  d :o  d :o  d :o  . 8 2 5 0 25 8 42 i 7 1 — 7 — 172 — — 10 197 18 7 i
10 L a p p v e s i  s o c k e n s  d :o  . . 15 26 2 277 58 — 15 — — 9 3 151 1 — 9 188 31 17 —
11 S u m m a 1 0 4 1 0 6 1 1 1 6 5 216 i 33 5 — 3 2 4 7 30 4 — 2 9 83 7 111 86 i
12
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13 B u o k o la k s  m . f l. k o m m u ­
n e rs  t i n g s l a g ..................... 83 65 2 735 104 _ 8 2 _ 4 _ 467 4 _ 22 507 124 16 i
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3 S : t  A n d r e *  d :o  d :o  . . . 46 78 6 8 3 2 105 — 9 7 — 10 2 581 2 — 20 631 96 16 —
4 S u m m a 23 8 2  542 2  780 37 4 — 33 20 — 20 7 1 9 0 2 12 — 68 2  062 3 4 4 76 —
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S t r a n d a  d o i n s a g a .  
B jö r k ö  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 41 3 53 304 69 i 10 2 7 20 0 1 16 . 23 6 88 25
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n e r s  t i n g s l a g ..................... 55 952 1 «07 76 6 i 2 i 82 5 3 l i 849 82 14 i
2 P y h ä jä r v i  s o c k e n s  d :o . . 4 0 221 361 41 — 4 — — 4 — 18 4 1 — 5 198 22 7 4
3 H o ito la  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 4 2 539 581 53 1 i 3 i 4 5 3 12 471 57 11
4 S u m m a 2 17 2  73 3 3  9 50 299 — 32 6 — 22 2 2  297 5 — 51 2 4 1 5 236 76 6
5
K r o n o b o r g s  d o m s a g a .
P a r ik k a la  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 74 596 6 70 116 12 6 7 1 4 1 6 2 31 47 5 79 22
6 J a a k i in v a a r a  d :o  d :o . . 92 737 8 3 » 177 — 11 2 — 7 — 506 2 — 2 8 556 96 33 —
7 K r o n o h o r g s  d :o d :o  . . . 62 48 6 548 102 — 6 — — 6 — 36 6 — — 16 39 4 52 2 4 —
8 S u m m a 2 2 8 1 8 1 9 8  047 395 - 29 8 — 20 1 1 2 8 8 4 — 75 1 4 2 5 227 79 —
9
S o r d a v a la  d o m s a g a .
U g u n ie m i s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 14 153 167 33 4 1 4 98 3 110 24 12
1 0 R u s k e a la  m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 20 187 307 40 i 5 2 3 140 _ _ 1 151 15 12 _
1 L S o r d a v a la  s o c k e n s  d :o  . 85 717 8 0 3 239 — 16 — — 11 1 4 3 4 2 — 22 4 8 6 77 25 1
1 2 S u m m a 119 1 0 5 7 1 176 312 i 25 1 — 17 4 672 2 — 26 747 116 49 1
13
S a l í a i s  d o m s a g a .
S a lm ia  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 64 43 4 49 8 106 1 1 278 12 29 2 100 11
14 Im p ila k s  m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 10 4 55 9 66 9 135 2 15 _ _ 5 _ 445 _ _ 5 47 0 56 2 0 —
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2 Suojärvi d:o d:o . . . . 22 68 00 3 2 — 1 — — 2 — 37 — — 2 42 16 3 —
3 Korpisclkä d:o d:o . . . 43 82 125 19 — 4 — — 3 i 83 - — 2 93 13 7 —
4 Summa 28 3 1 4 3 8 1 721 35 4 2 28 l — 13 i 1 0 5 5 i — 33 1 1 3 2 233 48 -
5 Viborgs län 1 8 4 2 1 7 1 8 6 19 02 8 3 240 8 271 63 i 103 34 12  6 60 43 4 45 2 13 721 2  050 624 13
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S:t Miehels län.
Rantasalmi domsaga.
Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 37 124 161 53 1 4 1 2 66 2 9 84 23 15
7 Heinävesi sockens d:o . 31 130 161 68 — 11 — — 2 1 49 2 — 10 75 18 13 —
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L J Puumala d:o d:o . ■ . . 16 119 135 43 — 1 — — 2 - 62 — — 7 72 20 3 —
12 Sulkava d:o d:o................ 20 101 121 36 — — ] — — — 55 — — 5 61 24 2 1
13 Summa 52 371 42 3 133 — 4 1 — 4 — 199 — 16 22 4 66 12 2
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S :t  M ick els  dom sagn.
S : t  M ic l ie ls  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 17 119 136 4 0 i 8 51 i i 8 70 26 6
2 K a n g a s n ie m i d .o  d :o  . . 43 90 133 45 — 2 — — 4 i 5 4 — — 8 69 19 1 —
3 H a u k iv u o r i d :o  d :o  . . . 14 57 71 17 — 2 — — 4 i 26 i — 4 38 16 4 —
4 A n tt o la  d :o  d : o ..................... 3 33 36 13 — — — — 1 — 14 l — 4 20 3 4 —
5 Summa 77 29 9 376 115 — 4 i — 17 2 145 3 i 24 197 64 15 —
6
M ä n ty h a r ju  d om saga.
Mäntyharju sockens 
t in g s la g ............................... 55 26 7 323 83 9 i 2 2 154 1 i 17 187 52 12
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 25 83 108 28 — 5 i — 11 1 36 — — 9 63 17 3 i
8 Kristina d:o d:o . . . . . 29 105 134 32 — 2 — — 2 — 81 — — 13 98 4 4 —
9 Summa 109 4 5 5 564 143 — 16 2 — 15 3 271 1 l 39 348 73 19 i
10
H e in o la  d om saga.
Heinola sockens tings­
la g .....................................' • 7 35 4 2 12 2 17 4 2 3 7 4
11 Sysmä d:o d : o ....................... 15 59 74 13 — 1 — — 2 1 3 4 1 — 8 47 14 8 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 11 59 70 11 — — — — 2 — 3 0 — — 14 4 6 13 9 —
13 Luhango m. fl. kommu- 
ners tingslag ....................... 23 162 185 58 8 4 7 4 _ 11 97 30 16 i
14 Summa 56 3 15 871 9 4 — 11 — — 8 1 155 1 - 37 213 64 37 i
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K id e»  d om saga.
K e r im ä k i s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 57 26 4 321 88 2 3 9 134 4 2 4 17 4 67 15
2 S a v o n r a n ta  d :o  d :o  . . . 17 22 30 13 — 2 — — 1 — 13 — — 4 20 6 2 —
3 S u m in a 74 28 6 36 0 101 2 5 — — 10 — 147 4 — 28 194 63 17 -
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R a u ta la m p i d om saga.
P ie k s ä m ä k i  m . fl. k o m - 
m u n e rs  t in g s la g  . .  . 3 0 176 2 06 49 — 3 — — 3 — 116 3 — 8 133 24 5 —
5
L ep p ä v ir ta  d om saga.
J o r o i s  s o c k e n s  t in g s l a g . 19 118 137 35 1 4 5 55 1 8 73 28 5 i
6 S :t  M ich e ls  Iä n 53 0 S  43 3 2  06 3 84 4 4 65 5 — 72 7 1 2 8 0 18 2 186 1 6 3 5 4 80 148 5
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Kuopio Iän . 
P ie l is jä r v i  d om saga.
P ie l i s jä r v i  s o c k e n s  t in g s ­
la g  .................................................................... 15 24 3 2 5 8 •43 4 2 182 3 191 24 3
8 N u rm e s  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 23 2 4 8 271 53 2 _ 5 _ 1 80 3 _ 10 • 2 0 0 18 3 _
9 J u g a  s o c k e n s  d : o . . . . 21 179 2 0 0 40 — 5 2 — 7 — 126 — — 11 151 9 7 —
10 Summa 59 67 0 720 136 — i i 2 — 14 — 488 3 — 2 4 542 51 13
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K u o p io  d o m s a g a .
1 K u o p io  s o c k e n s  t in g s -
l a g ............................................... 32 118 150 44 — 3 — — 4 l 74 1 — 4 87 19 5 —
2 T u u s n ie m i d :o d :o  . . . 11 105' 116 3 5 — 4 i — 2 — 59 — — 6 72 9 7 —
3 M a a n in g a  d :o  d .o  . . . . 22 60 82 2 0 — 3 — — 2 — 35 — — 4 44 18 5 —
4 K a r t t u la  d .o  d :o  . . . . 1 8 44 02 19 — 4 i — 7 l 22 — — 2 37 6 5 —
5 S u m m a 83 327 4 1 0 118 — 14 2 — 15 2 190 1 — 16 24 0 52 22 —
ld e n s a lm i  d o m sa g a .
6 Id e n s a lm i s o c k e n s  t in g s -
l a g ............................................... 94 4 1 2 50 6 160 - 11 — — 1 1 2 4 4 2 ■ — 14 27 3 .73 12 —
7 L a p in la k s  d :o  d :o  . . . . 21 90 111 33 — 5 — — 1 — 55 1 l 1 64 14 4 -
8 K iu r u v e s i  d. o d :o  . . . . 35 151 186 40 — 3 — — — — 115 1 — 5 124 2 2 7 —
g S u m m a 150 653 8 0 8 233 — 19 — — 2 1 4 1 4 4 i 20 461 109 23 -
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n e r s  t i n g s l a g ..................... 21 133 154 4 2 — — 1 — — J 75 1 i 3 82 3 0 7 -
n N ils iä  s o c k e n s  d :o  . . . 26 385 411 70 — 14 — — 3 — 221 4 — 15 257 8 1 7 -
12 S u m m a 47 518 565 112 — 14 1 _ 3 1 2 9 6 5 i 18 33 9 114 14 -
R a u t a la m p i  d o m s a g a .
13 R a u ta la m p i m . f l. k o m -
m u  n e r s  t in g s la g  . : . 23 179 20 2 43 i 5 — — 3 — 122 — l 12 14 3 15 15
14 H a n k a s a lm i s o c k e n s  d :o 19 103 122 25 — [ ’ 5 — — — — 66 3 — 8 82 15 5 -
15 S u m m a 42 28 2 824 68 l 10 — — 3 — 188 3 l 20 22 5 30 2 0
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1
Leppävirta domsaga.
Leppävirta sockens tings- 
la g ........................................................................... 39 171 2 1 0 56 8 2 94 2 10 116 38 4
2 Suonenjoki d:o dio . . . 5 63 68 17 — — — — — — 31 — — 7 38 13 3 —
3 Summa 4 4 23 4 27 8 73 - - 8 — — 2 — 125 2 — 17 154 51 7 —
4 Kuopio iän 764 5 027 5  701 1 336 3 127 8 - 73 10 3  2 06 35 3 105 8 747 705 176 2
5
Vasa län.
Gamlakarleby domsaga.
Lohteä m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 8 57 65 20 4 2 25 5 36 9 1
6 Gamlakarleby d:o d:o d:o 3 43 46 18 — 5 — — 4 — 7 — — 2 18 10 G —
7 Perho d:o d:o d:o. .  .  . 14 33 47 12 1 18 1 1 4 25 10 3 2
8 Kronoby d:o d:o d:o .  . 3 17 20 2 1 1 — — 1 — 6 - — 2 10 7 2 —
9 Summa 28 1 50 178 52 1 10 — — 7 1 56 ] 1 13 89 36 12 2
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ners tingslag .................................. 12 30 42 14 1 1 16 2 1 21 7 8
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ners tingslag .................................. 5 58 63 13 4 1 2 22 5 34 16 1
12 Kauhava sockens d:o .  . 16 90 106 26 — 11 — — — 1 44 3 — 4 63 17 10 —
13 Ylihärmä m. fl. kommu- 
ners tingslag .................................. 11 64 75 19 5 2 1 29 1 5 43 13 5
14 Summa 44 242 2 86 72 - 21 — — 3 5 111 6 — 16 161 53 24 —
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6 1 5 0 1 356 2  8 9 9 18 4 2 2 1 2 4 5 6  441 17 3 40 46 6 483 1 3 1 5 1 798 636 8 783 791 2 36 9 150 4
1 2 6 44 112 53 56 291 2 2 12 36 48 22 1 2 0 21 5 , 4 5
— 13 22 78 1 32 56 2 0 2 2 1 3 4 — 5 19 24 5 1 14 15 — 4 1 6
1 23 12 112 1 56 42 24 6 — — 3 3 — 4 25 20 18 — 8 8 1 2 1 7
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3 67 85 39 9 3 171 20 6 931 2 1 8 9 21 87 108 46 2 4 8 50 1 11 7 9
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— 26 46 145 ------ 70 77 364 .1 — 1 1 ___ 4 11 15 5 ___ 8 8 ____ 2 4 11
1 86 38 142 1 40 60 367 1 — 2 2 — 4 47 51 8 2 38 4 0 — 3 6 1 2
— 57 36 110 2 47 52 3 0 4 1 — 1 1 ____ 12 18 30 7 ____ 15 15 ___ 8 5 13
1 185 148 588 3 207 2 7 2 1 4 0 3 3 — 4 4 — 2 8 103 131 25 3 84 87 — 19 19 14
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I hvilka syn förrättats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19
1
K o r s h o lm s  d o m s a g a .
O ra v a is  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 14 57 71 14 7 5 20 2 9 43 14 8
2 M u s ta s a a r i  d :o  d :o  d :o  . 21 60 81 14 — 10 2 — 3 — 21 3 i 8 48 19 16 —
3 L il lk y r o  s o c k e n s  d :o  . . 4 16 30 2 — — — — 2 — 13 — — 1 16 2 1 —
4 L a ih e la  m . li. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 8 107 115 26 12 1 5 46 1 3 68 21 10
5 S u m m a 47 2 4 0 38 7 56 — 29 3 — 15 — 100 6 i 21 175 56 35 —
6
Näi-|>es d o m s a g a .
M a la k s  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................................... 21 39 60 5 i 6 4 1 29 6 46 8 4
7 N ä r p e s  d :o  d :o  d :o  . . . 19 130 140 41 — 14 3 — 6 '1 42 1 — 13 80 28 9 —
S Ö s te r m a r k s  s o c k e n s  d :o 6 62 68 11 i 3 — — 1 — 23 — — 3 30 26 9 i
9 L a p p f jä r d s  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g .................................. 11 10 0 111 27 17 2 2 3 9 1 i 9 71 13 12 _
10 B ö to m  d :o d :o  d :o  . . . 5 33 38 3 — 2 — — 1 1 13 1 — 3 21 14 2 i
u S u m m a 62 3 6 4 43 6 87 2 42 9 — 11 2 146 3 i 34 24 8 89 3 6 2
12
Ilmola domsaga.
I lm o la  m . f l. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 14 63 77 13 4 2 46 2 1 55 9 9
13 S t o r k y r o  d :o  d :o  d :o  . . 10 93 103 27 — 4 1 — 3 — 38 — — 13 59 17 8 —
14 K a u h a jo k i  s o c k e n s  d :o  . 22 78 100 2 8 — 7 — — 3 — 47 1 — 1 59 13 12 —
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Viitasaari domsaga.
Laukaa sockens tingslag 57 105 162 4 2 6 2 4 8 2 14 72 48 8
2 Sumiais m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 27 59 86 17 4 1 1 31 2 l 2 42 27 5 _
3 Viitasaari sockens d:o. . 23 61 84 25 — 2 i — — — 3 0 — l 7 41 18 8 —
4 Pihtipudas d:o d:o . . . S) 46 55 11 — 2 — — 2 — 28 1 — 1 34 10 3 —
5 Summa 116 271 387 95 — 14 i — 5 1 137 5 2 2 4 189 103 24 —
6 Vasa län 63 2 2  5 05 3 1 3 7 80 5 4 186 16 — 64 13 1 1 8 4 45 6 106 1 7 1 0 61 8 29 8 6
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Uleäborgs län. 
Lappmarkens domsaga.
Muonionniska m. fl. kom­
muners tingslag . . . 1 25 26 12 2 11 1 14 1
8 Sodankylä sockens d:o . 17 59 76 18 — 1 — — 1 - 29 — — 9 40 18 2 —
9 Kittilä d:o d : o ................ 2 8 112 140 4 8 — 2 — — 2 — 58 3 - 5 70 22 19 —
10 Enare d:o d : o ................ 2 9 11 1 — — — — — — 7 — — 2 9 1 — —
11 Utsjoki d:o d :o ................ 2 1 3 1 — — — — — — — — — — — 2 — —
12 Summa 50 2 06 25 6 8 0 — 5 — — 3 — 105 3 — 17 133 43 22 -
1 3
Torneä domsaga.
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muners tingslag . . . 36 186 22 2 73 4 O 110 1 4 124 25 7
14 Ofvertorneä d:o d:o d:o . 2 4 137 161 43 — 1 1 — 2 — 68 2 1 8 83 35 8 -
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 34 100 134 54 — — — — 1 — 51 - — 3 55 25 12 -
1 6 Rovaniemi sockens d:o . 3 9 21 8 2 5 7 59 — — — — 4 1 148 G — 8 167 31 15 -
17 Summa 133 641 7 7 4 2 2 9 — 5 1 — 12 1 377 9 1 23 429 116 42 -
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— 43 42 52 i 23 33 194 — — 2 2 — 27 40 67 29 i 17 18 __ 20 i 1
i 50 28 28 — 8 20 134 i __ 2 2 __ 11 45 56 21 __ 24
(
24 __ 11 7 2
i 22 37 47 - 17 33 156 — — 1 1 — 27 38 65 17 — 42 42 — G 10 3
2 21 18 38 — 7 18 102 i — — — — 8 21 ao 6 — 17 17 — 6 3 4
4 136 125 165 i 55 104 586 2 — 5 5 — 73 ■ 144 a n 73 i 100 101 — 43 21 5
14 1 5 3 3 1 704 4 1 3 4 36 1 1 9 0 1 0 1 3 10 509 ai a 63 61 3 337 1 084 142 1 430 33 707 740 5 237 170 G
6 2 7 6 12 33 2 2 5 13 18 4 6 6 8 3 7
— 250 9 62 — 9 39 369 — — 9 9 — 12 20 32 11 1 11 12 1 8 4 8
— 163 13 44 1 2 2 29 272 — — 4 4 — 10 13 23 9 1 8 9 — 5 G 9
3 1 — 1 — 9 3 14 3 6 9 2 — 2 2 — 5 — 1 0
1 — — 1 — 5 1 7 4 2 6 — — 1 1 — 5 — 11
4 420 24 115 1 51 84 695 — — 15 L5 — 3 4 54 88 26 2 28 30 1 31 13 12
50 11 61 22 31 175 3 3 16 42 58 22 2 25 27 9 7 13
— 114 61 52 — 3 29 259 — — 3 3 — 11 28 39 18 — 17 17 — 4 3 14
— 10 1 27 — 13 26 77 — — 3 3 — 16 30 46 15 — 15 15 — 16 2 15
2 48 34 36 — 14 19 151 — — 3 3 — 19 43 62 34 — 19 19 — 9 5 1 6
2 222 107 176 — 52 105 662 — — 12 12 — 62 143 205 89 2 76 78 — 38 17 17
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14 M u h o s  d :o  d :o  d :o  . . . 11 74 85 22 — 4 i — — — 42 — — 4 51 12 6 —
15 L im in g o  d :o  d :o  d :o  . . 4 38 42 12 — 1 — — 1 — 18 — — 1 21 9 ' — —
16 S u m m a 37 195 28 2 66 — 13 2 — 5 — 97 i — 8 126 4 0 14 —
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3. K r ig s r â t te rn a s  a rb e tsre d o g ô re lse r  fo r â r  1904.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance
pour l’année 1904.
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s k a r p s k y t te b a ta l jo n ...................................... — 41 41 — 2 39 41 — — — —
Summa — 41 41 — 2 39 41 — — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nom du tribunal militaire. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—-12). 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. Total. — b) Terminées pendant 
l’année. (Col. 5—9). 5. Rayées des rôles dans le cours de procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 7. Non soumises à 
une instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. Ren­
voyées à l’année suivante. 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) 
en 1903. (12) en 1902.
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Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1904.
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Viborgs » ........................................ i 8 109 118 — 76 3 3 9
S:t Michels » ........................................ — 5 5 10 — 7 — 3
Kuopio » ....................................... — 2 5 7 i 5 — 1
Vasa » ....................................... i — 7 8 — 6 1 1
Uleâborgs » ........................................ — 1 4 5 — 4 — 1
Summa (Or hela landet 3 18 144 165 i 115 4 45
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l ’année. 5. Total. 
6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l'année suivante. 
8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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5 . t o t a l .  —  b) A ffa ire s  e n tr é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e  (c o l. 6 — 9 ), v o ir  le s  c o l. 2— 5. 10 . T o t a l  d e s  to ta u x .
—  d) A f fa ir e s  ju g é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e  (c o l. 1 4 — 20 ). —  g) P o u r s u i t e s  p o u r  d e t t e s :  14 . T e r m in é e s  p a r  co n -  
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— — 1 _ _ 1 _ 4
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col. 2—5). Concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées'par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que lés créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — e) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — f) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété. '
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Tavastehus län.
1 G u vern ören ...........................  . 195 39 17 251 510 120 60 600 9 41 252 13 265
2 .Magistraten i Tavastehus . . . 4 1 — 5 15 1 — 18 21 5 — 5
3 » » Tammerfors . . 24 15 — 30 55 46 16 117 1 5 6 28 — 28
4 Summa 233 55 17 20 5 580 167 76 82 3 1 1 1 8 285 13 20 8
Wiborgs län.
5 G u v ern ören ................................ 311 94 163 568 1725 270 476 2  4 7 1 3 039 288 26 314
6 Magistraten i Wiborg . . . . 37 2 6 45 230 60 7 297 342 45 11 56
7 »  »  Fredrikshamn . 2 — — 2 4 1 1 6 8 — — —
8 »  > Villmanstrand . 2 — — 2 12 1 4 17 19 2 — 2
9 »  »  K o t k a ................ 3 3 - - 6 5 1 1 7 13 6 — 6
10 Summa 355 00 160 623 1 0 7 6 338 48 0 2  798 3421 341 37 378
S:t Michels län.
11 G u v ern ören ................................ 541 15 23 570 809 64 57 03 0 1 509 518 14 532
12 Magistraten i S:t Michel . . . 3 1 — 4 3 6 1 10 14 2 — 2
13 > »  Heinola . . . . — — — — 1 1 — 2 2 — —
14 » » Nyslott . . . . — — — — 1 5 2 8 8 — — -
15 Summa 544 16 23 583 81 4 76 60 9 50 1 533 5 2 0 14 534
Kuopio län.
16 G u v ern ören ................................ 366 30 32 42 8 1634 156 107 1 8 9 7 2  325 140 32 172
17 Magistraten i Kuopio................ 10 1 — 11 43 11 1 55 66 10 — 10
18 » » Joensuu . . . . 3 4 — 7 5 4 2 11 18 6 — 6
19 Summa 37 0 35 32 44 6 1 6 8 2 171 110 1 0 6 3 2  409 156 32 188
5 9 1904
Under âret afgjorda mâl angàende: Till &r 1905 kvarstaende mal angäende:
De kvarst&ende 
m álen hafva 
inkom m it :
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betalningsskyldighet.
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hvilket betalningsskyldighet älagts.
logsökni ng:
kvarefcad, ekingrings- och reseförbud eller 
annan handräkning, sora hos öfverexekutor 
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tan att den fordran, hvars säker- 
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ande afsetts, tiU
ika utsökts.
klngan öfver utm ät- 
ningsm ans förfarande, 
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2. P-5 2 
<n 3* V e*O
CO
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f fm f i JM
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
248 37 109 16 29 18 457 155 50 14 810 219 370 354 405 52 1
14 — - — — - 14 1 - 1 — 8 2 — 16 16 408 31 2
24 22 44 8 4 5 107 14 5 2 81 21 — 25 145 870 25 3
886 59 153 84 33 83 57 8 170 50 10 848 84 8 — 411 5 1 0  084 08 4
1312 54 178 396 42 8 1 990 420 128 181 735 698 37 1460 1 124 346 r(
181 9 40 4 3 — 837 42 6 1 40 49 — 190 177 493 97 6
G — 1 1 — — 8 — — — — — — 6 28 000 06 7
10 — — 3 1 — 14 2 1 — 3 3 — 7 54 070 47 8
4 — — 1 — — 5 1 1 — 8 2 — 4 1 600 85 9
1 5 1 3 03 81 0 4 05 40 8 8  854 471 136 188 780 758 37 1 007 1 3 8 6  111 35 10
298 37 44 9 27 18 433 498 31 15 544 544 416 204 643 05 11
5 1 6 — — — 18 — — — — — — 10 72 867 59 12
i — 1 — — — 8 — — — — — ' — 2 3 767 52 13
i — 4 1 — — 0 — 1 i 8 2 — 1 4100 — 1 4
305 38 55 10 27 18 45 3 4 08 38 16 540 54 6 — 43 0 8 8 5  37 8 16 15
1 105 402 143 39 45 6 1 740 321 43 49 413 406 7 1815 487 524 60 16
29 1 12 — 1 — 43 13 — — 13 13 — 32 24 411 45 1 7
3 — 2 1 — — 0 1 4 1 0 6 — 3 16 630 38 18
1 187 4 03 157 40 46 6 1 7 8 9 335 47 50 43 8 425 7 1 8 5 0 5 8 8  5 00 4 3 19
Tab'ell 5. (Forts, o. slut.) 60
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Sum
m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1 G u v ern ören ................................ 631 31 18 680 1123 61 81 1265 1 945 509 8 517
2 Magistraten i Nikolaistad . . . 3 13 1 17 24 27 5 56 73 IG — 16
3 » > Kristinestad . . — — — — 1 — — 1 1 — — —
4 » » Gamlakarleby. . — — — — 1 2 — 3 3 2 — 2
5 » » Jyväskylä . . . — — — — 3 2 2 7 7 — — —
6 Summa 634 44 19 697 1 152 92 88 1 332 2 029 527 8 535
Uleäborgs län.
7 G u v ern ören ................................ 425 26 35 486 979 61 104 1 144 1 630 341 14 355
8 Magistraten i Uleäborg . . . . 9 4 1 14 58 16 8 82 96 17 — 17
9 » » Torneä ................ — — — — 2 1 1 4 4 — — —
10 » » Kem i.................... — 2 — 2 1 3 .2 6 8 1 — 1
11 Summa 434 32 36 502 1 040 81 115 1236 1 738 359 14 373
12 Summa summarum 3  030 596 330 3 956 8639 1 186 1 044 10869 14 825 2 574 142 2  716
1 3 .Däraf: guvernörerne................ 2 890 480 313 3 683 7 824 802 961 9 587 13 270 2 287 121 2 408
14 » m agistraterne................ 140 116 17 273 815 384 83 1282 1 556 287 21 308
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U n d e r  à r e t  a f g jo r d a  m a l an g a e n d e :
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790 16 67 2 6 41 17 057 437 17 17 471 471 877 7 3 0  8 3 4 1
15 1 26 1 2 1 46 8 2 1 11 11 — 23 03  35 4 57 2
1 — — — — — 1 — ~ — 1 246 27 3
3 — — — _ 2 5 2 _ 2 2 _ 4 750 _
4
5
8 00 17 0 3 27 43 2 0 1 0 0 0 446 21 18 485 485 — 905 8 0 1 1 8 4 84 G
550 29 4 4 4 2 22 12 60 0 49 8 27 5J 576 57 6 6 76 2 3 6  979 77 7
36 — 8 4 — 2 50 2 3 5 i 29 2 9 — 4 2 9 5  8 22 99 8
1 — — — 1 — 2 1 i — 2 2 — 1 3  9 0 0 — 9
1 — 3 1 1 ■ — 6 - i - 1 1 — 2 5  30 4 95 10
58 8 20 55 47 24 14 757 52 2 34 52 60 8 6 08 — 721 3 4 2  007 71 11
5 787 682 1 033 622 248 96 8  468 2 869 420 352 3 641 3  589 52 6814 5 090  793 75 12
5 1 8 8 639 747 5 7 2 2 3 0 84 7 4 60 2  733 328 341 3  4 02 3 35 0 52 6 1 8 2 4  0 1 0  2 5 4 11 13
59 9 43 2 86 60 18 12 1 0 0 8 136 92 11 2 30 23 9 — 63 2 1 0 8 0  53 9 64 14
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6. H ofrät ter  n as  arb e tsred o -
Comptes de travail des Cours d’appel
C i  v  i  1 a  m â  1 o c h  ä  r  e  n d e n . a)
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1 2 3 4 5 C 7 8 Í) 1 0 11
Àbo Hofrfitt.
1 F r â n  â r  1903 b a l a n s e r a d e .......................................... 1 4 5 0 6 34 2 42 12 — i i 1 5 4 8
2 U n d e r  â r e t  i n k o m n a .................................................... 85 0 5 59 2 9 0 49 9 2 8 4 59 0 2 1 8 1
3 Summa a  300 11 03 4 132 511 2 85 591 3 720
4 U n d e r  â r e t  a f s k r ifn a  p â  g ru n d  a î  f ö r l ik n in g
e l le r  a n n a n  o r s a k .............................................................. 8 — — — 1 — — — — 9
5 U n d e r  â r e t  a f g j o r d a .................................................... G72 9 70 3 120 50 8 — 80 591 2  059
G T i l l  â r  1905  b a l a n s e r a d e ..................... ! . . .
A i d e  t i l l  â r  1905 b a la n s e ra d e  m a l h a iv a
1 0 2 0 2 17 1 11 3 2 5 — 1 001
in k o m m it :
7 â r  1904  .............................................................................. 8 09 2 17 l 11 3 2 5 — 85(
8 » 1 9 0 3 . . . . ■ .................................................... 757 — — — — — — — — 751
9 .  1 9 0 2 .............................................................................. 54 — — — — — — — — 5 k
1 0 f ö r  lä n g r e  t id  t i l l b a k a .....................................
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. D ésignation des Cours d’appel. Cour Im périale d’Abo. 1. Affaires balnnoéés depuis l ’année précédente. 2. Entré« 
l ’année 1904. 6. Des affaires balancées à l ’année 1005 sont en trees: en 1904; 7. en 1903; 8. en 1902; 9. à  une époque antérieure. — t 
cations échangées entre les parties. — 4. D écidées sans échange de com m unications entre les parties. — e) Contre le  jugem en t d’autri 
M ajesté Im périale. — 10. Affaires économ iques e t adm inistratives. — i l .  T o ta l des affaires civiles. — b) A f fa ir e s  c r im in e l le s  (Col. 12—28).- 
d’une fonction  publique. — 13. A utres affaires crim inelles. — 14. Total. — g)  Affaires portées en 2:me instan ce devant seB cours (Ce 
j )  infractions graves ; k )  autres infraction s ; l) ne concernant que des dommages tra it d’union — in térêts  etc. Col. 16,18,20, voir Col. 4; Ce 
renvois de S a  M ajesté Im p éria le : par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque dém arche décrétée (26); par lesquels i 
19. Som m e to ta le  des affaires.
g ô re lse r  fo r  â r  1904.
(2:me instance) pour l’année 1904.
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1 9 2 0
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21
1
2 2
5
2 3
7
2 4
59 1
2 5
10
2 6 2 7
.18
2 8
69 0
2 9
2  23 8 1
14 i 15 16 4 50 1 32 6 5 129 i 8 0 52 5 100 2 3 23 1 1 2 0 3  310 2
76 i 77 173 64 3 80 7 5 21 0 2 13 12 i  n e 110 2 341 1 8 1 0 5 5 48 3
9 4
68 — 68 160 57 3 39 9 4 67 1 6 7 5 44 98 2 334 1 206 3 265 5
8 i 0 13 7 — 40 8 1 143 1 7 5 5 72 12 — 7 613 2  27 4 6
8 i 9 13 6 2 9 4 1 117 7 4 4 2 9 12 7 4 70 1 3 2 0 7
— — — — 1 — 110 — 26 1 — 1 139 — — — 139 896 8
— — — — — — 4 — — — — — 4 - — — 4 58 9
1 0
mêlant l ’annee. —  T otal. —  3. Rayées pendant Vannée par suite de transaction ou pour (Vautres causes. 4 .  Décidées. 5. Balancées à 
f l a ir e s  c iv i le s  (Col. 2—il). — 2 . Appels. — c) Recours (Col. 3—0). — d )  Contre le ju g em en t des tribunaux de l:ve in sta n ce : 3. Communi- 
itorités. Col. 5—6, voir Col. 3—4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. L e ttres e t renvois de Sa 
Affaires portées en l:re instan ce devant cos Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des in fraction s com m ises dans l ’exercice 
—24). — 15. Soum ises d’office à la  Cour. — h)  Recours (Col. 16 -24). — i)  Contre le ju gem en t des tribunaux de l;re  instan ce concernan t: 
, 19, 21, voir Col. 3. — m ) Contre le ju gem en t d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. T o ta l des recours. — n )  L ettres e t 
•nt demandés que des actes ou une com m unication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires crim inelles. — 28. Total. —
Tabell 6. (Forts.) 64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vasa Hofrfitt.
1 F r a n  a r  1903 b a l a n s e r a d e .......................................... 63 8 — 5 2 12 — — i — 658
2 U n d e r  a r e t  i n k o m n a .................................................... 4 3 4 — 38 — 66 3 7 8 9 16 2 33 1 1 7 4
3 Summa 1 0 7 2 - 43 2 78 3 7 8 0 17 233 1 8 3 2
4 U n d e r  a r e t  a fB k r ifn a  p a  g ru n d  a f  fo r l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k .................................................... — — — — - ■ — — — — —
5 U n d e r  a r e t  a f g j o r d a .................................................... 335 — 38 2 64 37 8 17 13 233 1 070
6 T i l l  a r  190 5  b a l a n s e r a d e ..........................................
A f  d e t i l l  a r  1905  b a la n s e ra d e  m a l k a fv a
737 — 5 — 14 — 2 4 — 762
in k o m m it :
7 a r  1 9 0 4 .............................................................................. 59 5 — 5 — 1 4 — 2 3 — 610
8 » 1 9 0 3 ............................................................................................. 127 — — — — — — 1 — 12S
9 » 1 9 0 2 ............................................................................................. 15 — — — — — — — — 15
10 f o r  la n g r e  t id  t i l l b a k a ........................................... — — - — — — — — — -
VIborgs H ofratt.
11 F r a n  a r  1 9 0 3  b a l a n s e r a d e .................................................. 1 4 1 8 2 18 1 104 6 3 1 — 1 551
12 U n d e r  & ret i n k o m n a .............................................................. 85 6 2 97 2 0 141 4 8 9 3 59 150 1 817
13 Summa 2  27 4 4 115 21 245 40 5 6 6 0 150 3 37<
14 U n d e r  a r e t  a f s k r i fn a  p a  g ru n d  a f  fo r l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k .............................................................. — - — — — 7 — — — '
1 5 U n d e r  a r e t  a f g j o r d a .............................................................. 724 3 89 16 22 3 48 8 5 59 150 1 75!
16 T i l l  a r  1905 b a l a n s e r a d e .................................................. 1 55 0 1 26 5 2 2 5 i 1 — 1 6 1
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8 _ 8 6 _ 149 36 4 189 6 i 210 868 1
16 — 16 70 8 ■ — 185 4 55 — 2 — 2 5 4 78 i 6 8 487 1 661 2
24 — 24 76 8 — 334 4 01 - 6 — 4 4 3 84 i 60 607 2  529 3
9 9 0 9 4
10 — 10 7 4 8 — 2 56 2 67 — 6 — 339 82 i 69 575 1 645 5
5 — 5 2 — — 78 2 2 4 — — — 104 2 — — 113 875 6
3 _ 3 2 77 2 4 101 2 108 727 7
2 — 2 — — — 1 2 — — — — 3 — — — 5 133 8
15 0
10
32 _ 32 1 7 3 74 i 115 497 14 3 547 2100 11
29 i 30 107 37 — 39 2 4 96 — 3 — 532 8 8 — 123 8 8 0 2 697 1 2
61 i 62 108 4 4 — 766 5 211 — 3 — 1020 102 — 126 1 427 4  797 13,
2 5 _ 2 5 _ _ _ 1 1 26 33 1 4
14 . — 14 101 35 — 507 4 151 — 2 — 69 9 9 0 — 107 1011 2 763 15
2 2 i 23 7 9 — 25 8 1 60 — 1 — 32 9 12 — 19 3 0 0 2 001 16
Judiciel Statistik 1904, 9
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Af de till är 1905 balanserade mäl halva
inkommit:
1 ar 1904 ........................................................... 845 i 26 5 20 5 — l - 91
2 » 1903............................................................ 692 — — — 2 - l — — 6(
3 » 1902........................................................... 13 — — — — — — — —
4 för längre tid t i l lb a k a ............................ — — — — — — — — -
Sum m a för alla  tre  H ofrättem a.
5 Frän är 1903 balanserade................................ 3 506 8 57 5 158 18 3 3 1 37
6 Under äret in k om n a....................................... 2140 7 194 22 297 1366 14 159 973 5 1
7 Summa 5 646 15 251 27 455 1384 17 162 974 8 9
8 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan o r s a k .................................... 8 — — — 1 7 — — —
9 Under äret a fg jo rd a ........................................ 1731 12 203 21 407 1369 12 152 974 48
10 Tili är 1905 balanserad e................................
Af de tili är 1905 balanserade mäl hafva
3 907 3 48 6 47 8 5 10 — 4«
inkommit:
11 är 1904 ........................................................... 2 249 3 48 6 45 8 4 9 — 2 f
12 » 1903........................................................... 1576 — — — 2 — 1 1 — 15
13 » 1902........................................................... 82 — - — — — — — —
14 för längre tid t i l lb a k a ............................ — — — — — — — — —
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1 4 i 1 5 7 9 2 5 2 5 6 i 3 1 8 1 2 1 9 371 1 274 1
7 — 7 — - — 4 i 2 — — — 7 — — — 14 709 2
1 — 1 — — — 2 — 2 — — — 4 — — — 5 18 3
— 4
102 _ 102 16 21 2 1004 i 232 i 9 7 1277 30 22 1447 6 206 5
59 2 61 341 95 1 903 13 280 i 13 5 1311 266 3 514 2 496 7 668 G
161 2 163 357 116 3 1 907 14 512 2 22 12 2 588 296 3 536 3 943 12 874 7
34 _ 34 1 1 35 61 8
92 — 92 335 100 3 1162 10 285 1 14 7 1582 270 3 510 2 798 7 673 9
35 2 37 22 16 — 744 4 227 1 8 5 1005 26 — 26 1 116 5 150 10
25 2 27 22 15 2 623 1 197 8 4 848 26 26 949 3 321 11
9 - 9 — 1 — 115 3 28 1 - 1 149 - — — 158 1 738 1 2
1 — 1 — — — 6 - 2 — — — 8 — — — 9 91 1 3
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Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1904.
Antal mâl, i Af fullföljda Antal af de tili
hvilka talan full- mal hafva tili pröihing: upptagna
följts af: a ) profiling: b) mal, Cj
2  Ë
et- c.®
»  Ei©  ^o p P £ i  liv ilk ft öfv er-
3 S V tr
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k la g a d t b e s lu t
et-*^  Pj a - g E f r H H . b lifv it  :
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1 2 3 4 5 G 7 8 9
A .  V ä d j a d e  m ä l :
1 angaende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo- 
s k il ln a d ............................................ 9 3 8 4 2 4 G 1 9 5 1 7 1 2 3 5 5
2 ang&ende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll........................ 1 1 4 3 — 18 3 1 4 i
S angaende hyres- och afflyttningsmäl
i s t a d ............................................... 3 4 - — 7 1 3 3
4 angäende öfriga tvister rörande fast
egendom............................................ 11 10 4 2 2 3 1 1 4 8
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
fi. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant; 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes ^portées devant le tribunal 
(col. 2—4) : 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause ; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès au tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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A n t a l  m ä l, i 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9
S a n g ä e n d e  a r f  o c li t e s t a m e n t e  . . . . 53 47 7 3 104 18 60 26
a a n g ä e n d e  s j ö r ä t t s m ä l .................................... 6 11 3 1 19 2 11 6
7 a n g ä e n d e  v e x e l m ä l .......................................... G 33 4 1 4 2 2 2 9 11
8 a n g ä e n d e  fo r d r a n  p ä  g ru n d  a f  sk u ld e - -
b r e f , g o d k ä n d  rä k n in g , in v is n in g , 
b o v g e s fö r b in d e ls e  e l le r  d y lik t  s k r if t -  
l ig t  f o r d r i n g s b e v i s ............................... ■ 6 8 110 18 6 190 19 121 50
9 a n g ä e n d e  ä t e r v i n n i n g ..................................... 10 22 4 — 36 1 13 22
10 a n g ä e n d e  a n n a n  fo rd ra n  g ru n d a d  p ä
n fta l, l id e n  s k a d a  e l l e r  d y l ik t  . . . 277 378 46 15 686 60 4 1 4 21 2
11 a n g ä e n d o  k o n k u r s  s a m t  u r a r fv a m ä l . 22 10 _ _ 32 1 19 12
12 a n g ä e n d e  b o s k iln a d  u ta n  sa m m a n h a n g
m ed  k o n k u r s .................................................... 6 2 — — 8 1 4 3
13 a n g ä e n d e  ö f r ig a  m ä l ..................................... 157 146 34 10 3 27 41 182 104
1 4 Sumina 713 871 147 44 1 687 107 1 0 0 7 51 3
B .  B e s v ä r s m ä l .
15 Ö fv e r  u n d e r r ä t ts  u t s la g  e l l e r  b o s l u t . 121 112 4 15 22 2 39 115 G8
1G Ö fv e r  ö f v e r e x e k u to r s  u t s la g :
17 a n g ä e n d e  l a g s ö k n i n g ............................... '25 71 — 11 85 4 55 26
1 8 a n g ä e n d e  k v a r s ta d , f ö r s k in g r in g s -
fö rb u d  e l l e r  a n n a n  b a n d r ä c k n in g 35 38 — 8 65 3 41 21
19 a n g ä e n d e  k la g a n  ö fv e r  u tm ä tn in g s -
m a n s  f ö r f a r a n d e .................................... 114 4 3 4 13 148 14 104 30
2 0 i a n d ra  u t s ö k n i n g s m ä l .......................... 8 12 — 3 17 3 10 4
21 O fv e r  u t s la g  a f  a n n a n  m y n d ig h e t  . . 6 7 — 4 9 — 8 1
2 2 Ö fr ig a  m ä l ............................................................... 31 14 1 6 4 0 2 31 7
2 3 Summa 34 0 297 » 00 586 65 304 157
2 4 Sum ina summarum 1 053 1 168 156 104 2  273 232 1 371 670
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9. Ö fv erk rig sd o m sto len s a rb e tsred o -
Compte de travail de la Cour d’appel
Brottmäl, som tillhört 
Ö fvorkrigsdomstolc 11 s 
omedelbara upp- 
tagande. a)
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1 2 3 4 5 6 7
1 F rän är 1903 balanserade.................... _ — — — — _
2 Under äret in k o m n a............................ — — — 2 —
3 Sumina - — - 2 — —
4 Under äret afskrifna pä grund af för-
likning eller annan orsak . . . . — — — — — —
«0 A fgjorda................................................... - — . . . 2 — —
G Tili är 1905 balanserad e.................... — — — — — —
Af de tili är 1905 balanserade mäl
hafva inkommit:
7 är 1904 ............................................... — — — — — —
8 » 1903............................................... — — — — — —
9 »  1902............................................... — — — — — —
1 0 för längrc tid t i l lb a k a ................ — — — — — —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). — bj Affaires 
Impèrinle. (Col. 15—IG). — Col. 1—IG, voit- les Col. 1 et 12—26 du tableau ÏT:o 6. — Col. 17.
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militaire (2:me instanee) pour l’année 1904.
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criminelles portées en 2:re instance devant la Cour (5 — 14). —  e) Lettres et renvois de Sa Majesté 
T o u te s  a u tr e s  a f fa ire s  c r im in e lle s .  18 . T o t a l .
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9. Ju stit ie d e p a rte m e n te ts  i K e jse r l ig a  Sen aten  for
m a l oeh an so R n in g s-
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A. Revisionsmäl.
1 A n g ä e n d e  ä g a n d e r ä t t ,  n y t t ja n d e r ä t t
t i l i  f a s t  e g e n d o m  a  la n d e t , s e r v i-  
t u t e r ,  lö s n in g s ta la n  o e b  ä g o s k il-  
n a d .................................................................... 24 39 63 5 2 10 9 12 6 30
2 A n g ä e n d e  s tä n g s e ls k y ld ig b e t ,  d ik n in g
e l l e r  v ä g u n d e r h ä l l ...............................
3 A n g ä e n d e  h y r e s -  o e b  a f f ly t tn in g s m ä l
i  s ta d  ..............................................................
4 A n g ä e n d e  tv is te r ,  rö ra n d e  f a s t  e g e n -
d o m .................................................................... 7 7 14 1 — 2 3 2 3 10
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant: 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l ’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8).
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1904 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui on été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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l’année 1904. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr kvarstâende 
mâl, c)
Antalet afgjorda revisionsmâl 
och eivila besvarsmâL, d)
A ntalet a f de t i l l  prBf- 
ning upptagna rev. mal 
och eivila bêsvftrsm âl,^
h vilka till  Juatitied eparte- 
m entet inkom m it:
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b lifv it :
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30
P
24
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 7 .— B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(L2), en 1903 (13), en 1902 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur k la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
5 A n g & en d e a r f  e l l e r  t e s t a m e n t s  . . . 14 10 24 4 10 4 1 19
6 I  s j o r a t t s m a l ......................................................... 5 4 9 — 2 — 2 2 2 8
7 I  vexelm al............................................... 1 8 9 — 1 1 6 — — 8
8 Angaende fordran pa grund af
skuldebref, rakning, invis- 
ning. borgesforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v is ....................................... 19 2 4 43 i 4 7 9 10 2 32
0 Angaende ¡Ltervinning........................ 1 3 4 - — — 2 1 — 3
10 Ang&ende annan fordran, grundad
pa aftal, liden skada eller 
d ylik t....................................... 41 68 109 3 6 23 2 0 18 3 70
11 Angaende konkurs eller urarfvafor-
mkn............................................ — 11 11 — 6 1 1 1 — 9
12 Ang&ende boskilnad utan samman-
hang med konkurs . . . .
13 Angaende ofriga i revisionsvag full-
foljda m al............................... 14 21 35 — 1 10 8 6 . 1 26
14 S u in m a 126 195 321 10 22 56 70 56 1 8 224
B. Civila besvarsmal.
15 Ofriga Hofratts utslag eller beslut
angaende utmatning eller 
varkstallighet af dom eller 
utslag ........................................ 5 9 14 6 4 2 1 2
16 Ofver andra beslut af Hofratt. . . . — -- . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 I  s k i f t e s a r e n d e n ............................................... 2 0 32 52 _ 3 4 1 3 1 5 2 3 7
18 O frig a  c iv ila  b e s v a r s m a l .......................... 26 5 1 77 — 26 14 6 3 9 58
19 Summa 51 92 143 — 35 22 21 18 11 107
20 Sum m a revisionsmal och civila besvSrsm il 177 287 464 10 57 80 91 74 29 331
C. Ansokningsarenden
21 A n g a e n d e  re s n in g  e lle r  a te rs ta lla n d e
a f  f o r s u tte n  t i d .......................... 7 32 39 — 23 4 2 — 4 33
22 Ofriga ansokningsarenden................ 13 4 3 56 — 33 1 3 1 1 — 4 8
23 Summa 20 75 95 — 56 17 3 1 4 81
77 1904,
Till paföljande ár 
mal,
kvarstaende Antalet afgjorda revisionsmäl 
och civila besvärsmal,
A n talet a f  de t ili  pröf- 
ning upptagna rev. m&] 
och c iv ila  besvärsm&l,^
hvilka t i l l  Ju stitied ep arte- i  h vilka taian full- som t il i  pröf- i  h v ilka Öfver- k lagad t b esla t 
h lifv it:m en tet inkom m it: fö ljts  a f: n in g :
er
«0O
•K
&
r 1903.
er
OM
för läugre tid tillbaka.
Sum
m
a.
kärande eller klagande hos 
den m
yndighet, fr&
n hvil- 
ken m
&
let fu
llföljts.
svarande eller förklarande 
hoe den m
yndighet, frän 
hvilkeü m
alet fu
llfbljts, 
eller person, som
 ej värit 
part i m
&
let.
parterna öm
sesides.
icke upptagits.
upptagits.
á
p
SE*e*-®
g?
3.
CO
CO
S1
COa>
£
Ket-
«Ö
frP
CL
et-
IS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 — — — 15 3 1 6 _ 5 3 2 i 22 9 17
1 8 1 — — 1» 4 9 9 — 7 5 1 4 3 8 9 18
35 1 — — 36 90 17 — 14 03 5 69 19 19
122 1 — — 123 249 76 6 17 314 13 232 69 20
6
8
— — — 6
8
21
22
14 — — — 14 — — — — — — — — 23
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10. Ju stit ie d e p arte m e n te ts  i K e jse r lig a  Sen aten  for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B  e s v à r s -
' tqd>
B
aug&ende grttfre brott. b) ang&ende tif-
»
es
»
Bp» _Ej kommuni- Kommuni- Ej kommuni-
cerade. cerade. cerade.
1 2 3 4 5
Fran ar 1903 balanserade............................ _ _ 22 3
Under aret inkomna........................................ — i 56 9
Suinma — i 78 12
Under aret arfskrifna pa grund af forlik-
ning eller annan o r s a k ........................ — — - —
A fg jo rd a ........................................................... — i 63 10
Till ar 1905 balanserade................................ — - 15 2
Af de till ar 1905 balanserade mal hafva
inkommit:
ar 1904 ........................................................ — — 15 2
» 1903 ....................................................... — — — —
» 1902 ....................................................... — — — —
for langre till tillbaka............................ — — — —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4, 6,8. Commu- 
loscision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 184 strafîangars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
79
lan d  a rb e tsre d o g ô re lse  an g âen d e  b ro ttm âl fo r  â r  1904.
pour l’année 1904. Affaires criminelles.
m à 1: a) 
riga brott. c) angâende a llen ast eretlttning, skadestând aller dylikt. d)
Nâdeansdk-
ningar.
A
naokningar om
 resning och 
âteretA
llande af fbrsntten tid.
Andra krim i- 
n e lla  âren- 
den.
Sum m a.
K om m uni-
cerade.
E j koniim m i- 
cerade.
K oram ani-
cerade.
6 7 8 9 10 11 12
183 — 17 19 2 6 252
105 î 37 222 6 9 446
288 i 54 2 4 1 * ) 8 15 698
230 î 42 237 7 13 604
58 — 12 4 1 2 94
55 _ 11 4 1 2 90
3 — 1 — — — 4
— — — — — — —
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdomdt tukthusstraff.
8 0
11. A rb etsred o gôre lse  fo r  k o n k u rs-  oeh u r a r fv a m â l  â r  1904.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1904.
L ä n .
tP
©:►1o5<?P»<t>PQj®
sr
$VCO£
0C+-
pp
U
nder âret inkom
na.'
U2P
B
B
p
A nsökningar, Äfäl, som. and er âret a i slu tats : H3
B
O:
ÎP<©
fr
0
►ÜUJ
1P
P-©
S* i
cf
<iSK
ÄP*&
9
|
som
 äterkallats eller enligt 
§ 8 i konkursstadgan ai- 
slagits.
SP“09
g - g s
S-P.S.
H O 
09
gm£ CD
a g
P
59 (-,3* P n 2 02
®-c£
?6
3-?
genom
 förlikning eller 
ackord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11
N y la n d s  lä n .
I  s t ä d e r n a .......................................... 22 161 183 9 2 59 — 6 51 3 4 8
PS, l a n d e t .......................................... 7 30 37 2 26 — 4 18 13 1
S u m m a 29 191 220 94 65 — 10 09 4 7 9
A b o  o e b  B jö r n e b o r g s  lä n .
I  s t ä d e r n a .......................................... 20 58 78 17 3 4 — 3 4 8 10 5
P ä  l a n d e t .......................................... 20 5 4 7 4 9 35 — 1 37 27 5
Summa 40 112 152 20 09 — 4 85 37 10
Tavastehus län.
I  s t ä d e r n a .......................................... 8 33 41 11 23 — 1 18 11 1
P ä  l a n d e t .......................................... 17 20 37 2 18 — 5 21 9 2
Summa 25 53 •78 13 41 — 0 39 20 3
Viborgs län.
I  s t ä d e r n a .......................................... 12 77 89 10 66 — 3 37 39 4
P ä  l a n d e t .......................................... 23 81 1 04 21 4 7 — 11 4 3 29 4
Summa 35 158 193 31 113 — 14 8 0 0 8 8
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant dos fallites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. Par transaction ou par homologation de concordat. 9. Par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l ’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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L ä  n.
£t»p
HvCK
©*3
EC»©PO-©
sr
p•d
CB
«Ep*
pP
U
nder &
ret inkom
na.
COp
P
Ans ökningar, M&l, b o h l  under &ret a fs lu ta ts : Till följand
e kr uppskjutna.
hä
e
CTo3*
<4SKÄ
p*©
BfS
CDte> 2
g*®
p
•§.3 5- 
* ST©
E ®5 © 
&E-
' S
a *
ISe c-o.
H w 2P.P g ppg
et" Qi£L
N O Mo ü»ff®© P
<w‘
2®J S ©
"Bg.P=?p:
pK«
s& a
P g l3 ®
rfe
3-T
genom
 förlikning eller 
aokord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels län.
I  s t ä d e r n a .......................................... 6 7 13 i 6 ___ __ 10 2 1
P a  l a n d e t .......................................... 9 23 32 3 12 i i 18 9 —
Summa 15 30 45 4 18 i i 88 11 l
Kuopio län.
I  s t ä d e r n a .............................................. 1 19 20 1 11 — — 15 4 1
P ä  l a n d e t .............................................. 33 44 77 18 22 — i 35 23 1
Summa. 34 63 07 19 83 — i 50 27 2
Vasa län.
I  s t ä d e r n a .............................................. 6 30 36 2 27 __ __ 22 12 _
P ä  l a n d e t .............................................. 4 4 45 89 11 25 — 3 45 30 5
Summa 50 75 185 13 52 — 3 07 42 5
Uleäborgs län.
I  s t ä d e r n a .............................................. 11 12 23 1 12 — — 16 6 ___
P ä  l a n d e t .............................................. 27 17 44 2 19 — 4 26 12 5
Summa 38 89 67 3 31 — 4 42 18 5
Sum m a fOr heia landet 266 71t 977 203 442 i 43 460 270 43
D ä r a f  i  s t ä d e r n a .......................... 86 397 483 135 238 — 13 217 118 20
» p ä  l a n d e t ............................... 180 314 4 9 4 68 2C4 i 30 243 152 23
Ju d ie ie ll  Statistik 1 9 0 4 . 11
12. A rb etsred o g ö re lse r  för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L  ä  n .
F ö r m y n d e r s k a p s m ä le n s  
a n ta l .  a) O m y n d ig  fö r -
g
Cs
©ff*po©
ppj®
¡?
?
&«
ga©
dapj
S
ST®et-
tO
P
œ
p
£a®H
®et­
oi
ÏKm©
p
CT-
g
e
£Pjf
U
ppskjutna.
©
CB©®
3.
H*O:H
dPj©H
PÍ
tr
%
o
tr
M*O:H
n
©©©<
Jg09tr©c+-
för andra orsaker.
£p
p
H
3.
P
PoH
Kp*
p
K
vinnor.
S
pi POH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Nylands län.
1 I  s t ä d e r n a .......................................... 2 2 9 0 SOS 2 8 9 3 6 — 5 3 2 2
2 Pä la n d e t .......................................... 8 167 175 172 3 2 2 7 3 — 1
3 Summa 10 457 467 461 6 8 2 12 6 2 3
Abo och Björneborgs län.
4 I  städ ern a ................................ — 144 144 138 6 2 1 3 3 — 1
5 Pä la n d e t ................................ 12 808 8 S 0 816 5 6 1 16 8 5 6
6 Summa I S 0 5 S 064 05 3 l i 8 2 10 11 5 7
Tavastehus län.
7 I  städ ern a .......................................... — 57 57 65 2 — — 3 — — 1
8 Pä la n d e t .......................................... 3 405 40 8 401 7 3 1 5 9 1 5
9 Summa 8 4 6 S 46 5 45 6 0 3 1 8 0 1 6
Viborgs län.
10 I  städ ern a................................ — 65 65 65 — — — 1 2 2 5
11 Pä la n d e t ........................ .... . 11 963 074 957 17 2 — 18 5 6 1
12 Summa 11 1 0 2 8 1 0 3 9 1 02S 17 2 — 19 7 8 0
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.—6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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fô rm y n d e rsk a p sm â l â r  1904.
instance pour tutelles et curatelles en 1904.
Marade blefvo: b) De omyndig iôrUarades samhâllsstâllning. c) > » g.O p3 g
S- O
8 E J  
g, g ap. g mH> pj ÿ
Ï S o  
§  a  g.VJ (p: M
g 3 g,Cb H»
6 Pi ^P S S:
a-.a.& P*'S P  « _ H CT
' j
Antalet under 
àxet tillfôrord- 
nade fôrmyn- 
dare, d)
aip
B
BB
g»
9
CDP
BPCBCeK1
S.an
►ÜP»
§QjHPCO
§aO:
B'CTQ
P*O:H
PPCbs
Till iordbrukarene i
Till tj&nstem
anna- 
klassen h Grande. 
| 1
Till den icke bofasta 
befolkningen 
hbrande. hvilka &ro slftktingar 
till sina pupiller.
hvilka ttro oskylda 
m
ed sina pupiller.
g
F ïPO
s
5
Kvinnor.
gSeP
Kvinnor. 
•
s
F
Kvinnor.
Sp:P
Kvinnor.
BSeP
Kvinnor.
13 14 . 15 16 17 18 1.9 20 21 22 23 24 25 26 27
13 5 8 2 5 3 î 6 î 6 4 117 34 18 X
9 6 — 2 9 4 : 6 5 2 — 1 1 187 32 46 2
22 11 8 4 14 .7 . 7 5 8 i 7 5 304 66 64 3
5 3 5 5 _ 1 2 4 3 63 14 26 .4
27 15 — 1 27 14 17 6 2 ; 1 8 8 8 8 6 191 207 5
32 20 — 1 32 10 17 6 3 3 12 11 949 205 233 6
3 1 3 1 3 1 15 7 8 7
9 15 1 2 8 13 3 3 — 2 6 10 523 115 8 8 .8
12 16 1 2 11 14 3 3 — 2 9 11 538 122 96 ■9
3 7 3 7 1 2 7 33 5 14 10
26 6 2 — 24 6 21 4 — 1 5 1 1423 .368 197 il
29 18 2 — 27 13 22 4 — 1 7 8 1456 373 211 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Tabell 12. (Forts, o. slut.) 84
L ä n .
F ö r m y n d e r s k a p s m ä le n s
a n ta l. O m y n d ig  f ö r -
3  
F
«
<9TO6*
®
0o.-©
S>H»
**49
CB
£©P&©
U
nder äret inkonm
a.
Sum
m
a.
U
nder &
ret slu
tligen handlagda.
ö*0>0
Ä
$P
slöseri.
för lid
erlighet och
H»0*H<
IR
©00<JfiTO
©CH
för andra orsaker.
KSBB
K
vinnor.
Kps
P
M
o
s
f
w
ofi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
St. Michels län.
1 I  s t ä d e r n a ............................................... — 17 17 17 — l — — 1 — —
2 P ä  l a n d e t ............................................... 7 3 2 4 331 3 1 8 13 — — 10 3 l l
3 Summa 7 341 34 8 335 13 l — 10 4 l l
Kuopio län.
4 I  s t ä d e r n a ............................................... — 38 38 3 8 — 4 — 2 1 — l
5 Pä la n d e t ........................................................................... 5 429 434 422 12 1 — 8 6 9 7
6 Summa 5 4 67 47 2 4 60 12 5 — 10 7 0 8
Vasa län.
7 I  städ ern a ........................................................................... — 50 50 50 — 2 i 1 1 1 3
8 Pä la n d e t .................................... 11 1207 1 2 1 8 1199 19 2 — 21 9 2 5
9 Summa 11 1 2 5 7 1 2 6 8 1 2 40 10 4 i 22 10 3 8
Uleäborgs län.
10 I  städ ern a ........................................................................... — 48 48 4 8 — — i 1 — 2 —
11 Pä la n d e t .................................... 12 660 672 667 5 1 i 20 12 20 14
12 Summa I S 708 720 715 5 1 2 21 12 22 14
13 Sum m a för heia landet 7t 5 672 5 743 5 651 92 32 8 121 66 51 53
14 Däraf i städ ern a........................ 2 709 711 700 11 15 3 16 11 7 13
15 < pä la n d e t ........................ 69 4 963 5  03 2 4 951 81 17 5 105 55 44 40
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klarade blefvo: De omvndig förklarades samnällsställnin g.
A
ntalet om
yndiga ooh oförsörjda barn 
aom
 ställts under särskild tillför- 
ordnad förm
yndare.
Antalet under 
äret tillförord- 
nade förmyn­
dare,
Sam
m
a.
p& egen ansökning.
SDo
S
e-pa
9Pa>
1
G'CTQ
P-Cc
9
£
►3
E
o’lifiia*
l
s9
P©
klassen hörande.
H
Er+
toi
Pa>c*-©
e
5
g
T
ili den icke bofaeta 
befolkningen 
1 
hörande. hvilka äro släktingar 
tili sinä pupiller.
hvilka äro oskylda 
m
ed sinä pupiller.
s
f gOH
SSKp
K
vinnor.
S
F POH
KSK
P
SppOH
£SK
p
ä.p
po
K
F
K
vinnor.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l 1 l l l i 3 2 5 1
l i 4 — — i l 4 9 2 — — 2 2 359 95 71 2
1 2 5 - - — 1 2 5 10 2 — — 2 3 362 07 76 3
6 2 6 2 1 5 2 62 19 8 4
18 13 3 5 15 8 !3 7 — — 5 6 462 f 07 97 5
24 15 3 5 21 10 13 7 1 — 10 8 524 126 105 6
4 5 1 4 4 1 4 4 39 10 13 7
25 14 2 2 23 12 14 5 — — 11 9 2 275 629 199 8
20 10 2 3 27 16 14 6 — — 15 18 2 314 530 212 9
3 1 3 1 1 1 1 1 23 4 16 10
41 27 3 2 38 25 30 15 1 l 10 11 1071 237 169 11
44 28 3 2 41 26 31 15 2 l 11 12 1 004 241 185 12
204 127 19 17 185 110 117 48 14 8 73 71 7 541 1 769 1 18213
38 27 8 3 30 24 4 1 9 3 25 23 355 95 108 14
166 100 11 14 155 8 6 113 47 5 5 48 48 7186 1674 1074 15
8 6
13. Ä k ten sk ap sfö ro rd , som  v id  lan d e ts  r ä d s tu fv u -  oeh 
h ä ra d srä t te r  tili b ev ak n in g ’ a n m ä lts  a r  1904.
Contrats de mariage enregistrés en 1904.
L ä n.
Antal afsli
För ogift 
kvinna.
itade äktensl
För enta el- 
1er fränskild 
hustru.
tapsförord.
Summa.
1 2 3 4
Nylands län.
I  städ ern a....................................................................... 53 3 56
Pa la n d e t ....................................................................... 18 4 22
Summa 71 7 78
Äbo ooh Björneborgs län.
I  städ ern a....................................................................... 15 2 17
Pä la n d e t ....................................................................... 47 12 50
Summa es 14 76
Tavastehus län.
1 städ ern a ........................................... •.......................... 14 2 16
Pä la n d e t ....................................................................... 21 10 31
Summa 35 18 47
Viborgs län.
I  städ ern a....................................................................... 22 5 27
Pä la n d e t ....................................................................... 25 2 27
Summa 47 7 54
S:t Michels län.
I  städ ern a....................................................................... — 1 1
Pä lan d et................................................................ 16 5 21
Summa 16 0 22
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
87 1904.
L i n .
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
itade äktens'
För enka el- 
ler fränskild 
hustru.
capsförord
Summa.
1 2 3 4
Kuopio län.
I  städ ern a....................................................................... 5 6 n
P& la n d e t ....................................................................... 16 2 18
Summa 21 8 2»
Wasa län.
I  städ ern a....................................................................... 9 1 10
Pä la n d e t ....................................................................... 23 13 36
Summa 32 14 46
Uleäborgs län.
I  städ ern a....................................................................... 7 1 8
Pä la n d e t ....................................................................... 6 2 8
Summa 13 3 16
Summa f ö r  heia landet 297 71 368
Däraf i städ ern a........................................................... 125 21 146
« pä la n d e t ........................................................... . 172 50 222
8 8
14. U p p g ift  an g â e n d e  in te c k n in g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län och jurisdiktioner.
Fet-a>
f
SCD
©PP»«P9
CD
1
E.
Beviljade inteckningar. 
För fordran.
CeH
5
OH
P
>*JO:*iwVJ
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa mrätt- ningar, me- nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra Bamfund.
I egendom, 
tilLliörig 
enskilde.
Summa.
n 9mf n &nif n
1 2 S 4 5 6 7
Nylands län
1 Helsingfors radstufvurätt.................... 730 11187 754 15 5 452 127 45 16 639 881 60 22 —
2 Borgit » .................... 67 183 500 — 229 300 — 412 800 — 3 —
3 Lovisa » .................... 24 — — 54 000 — 54000 — — —
4 Ekenäs » .................... 26 30 000 — 114 700 — 144700 — 1 —
6 Hangö » .................... 55 — — 250 500 — 250 500 — 4 —
6 Raseborgs domsaga................................ 237 — — 604 514 01 604 514 01 80 13
7 Lojo » ................................ 311 12000 — 1507 340 — 1519340 — 83 17
8 Helsinge » ................................ 418 — — 1 715 982 54 1 715 982 54 83 9
9 Mäntsälä » ................................ 229 — — 1 278 001 83 1278 001 83 75 16
10 Borgä » ............................................ 162 — — 891 631 S5 891 631 35 22 23
11 Iittis » ............................................ 254 — — 1043 799 55 1043799 55 26 19
12 Nylands län 2 472 11 419 254 15 13141896 73 24 555 150 88 309 97
Äbo och Björneborgs län.
13 Äbo rädstufvurätt............................................ 336 985 000 — 1 927 050 — 2 912 050 — 15 1
14 Nädendals » ............................................. 10 — — 21500 — 21 500 — — —
15 Nystads » ............................................ 35 — — 96 800 — 96 800 — 1 —
16 Raumo » ................................ 40 — — 222100 — 222 100 — 1 —
17 Björneborgs » ................................ 176 45 000 — 452 549 10 497 549 10 6 —
18 Mariehamns ordningsrätt....................
19 Ikalis domsaga........................................ 4 4 4 — — 229 194 — 229194 — 173 26
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Coî. 13—17). —d) Pour créances (Col. 3-—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées.
8 9
sa m t beloppet d e r a f  â r  1904.
et commandites ainsi que leur montant en 1904.
P ô rn y a d e  in te ck n in g a r . b) D ôdade in te ck n in g a r . c) fc(0
p"enp9
S’et-OO
ïa
tEPœO:
Ftír fordran. d) F5r fordran. d)
I  egendom, 
tillhttxijg all- 
mftnna înrtttt- 
ningar, me* 
nigheter, bo- 
lag aller an- 
dra samfand.
I  egendom, 
tillbôrig 
enskilde.
Somma.
Fi5r nytt-j ortttt.
©:
m
3P
B'TQ
I  egendom, 
tillÏLôrig all- 
m&nna inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhbrig 
enskilde.
Suinma.
For nyttjortttt.
krj
00«Jet-
en
1>L ■pL 9mjC P pi. ¡tmfi pi.
(fi
SS
8
2 7 7 4 2 5 1 28
9
6 297 019 79
10
9 071 271 07
11
7
12 13
2  987 950 16
14
2  301 915 28
15
5 289 865 44
16
5
17 1 8
6 1
— — 148 700 — 148 700 — — — — — 68 900 — 68 900 — — — — 2
— — 56 200 — 56 200 — — — — — 4 7 1 5 0 — 47 150 — — — — 3
— — 82 050 — 62 050 — — — — — 6 400 — 6 400 — — — — 4
— — 5 5 1 1 1 04 55 111 04 — — 7 4 0 0 0 — 345 339 17 419 339 17 6 — i 5
2 200 000 — 399 948 02 2 599 948 02 24 6 35 000 — 63 400 — 98 400 — — 1 — 6
4 1 4 0 0 0 — 284 227 53 698 227 53 37 13 — — 645 266 65 645 266 65 1 1 5 7
— — 789 042 62 789 042 62 50 16 — — 775 124 09 775 124 09 6 3 2 8
— — 443 271 59 443 271 59 15 12 — — 129 563 98 129 563 98 — 1 10 9
— — 455 507 55 455 507 55 20 12 — — 48  920 — 48  920 — 1 1 1 10
— 383 289 36 383 289 36 15 20 — — 214  000 — 214 000 — — 2 — 11
5 388 251 28 9 374 367 50 14 762 018 78 168 79 3 096 950 16 4 645 979 17 7 74*2 929 33 19 9 25 12
54  400 __ 1 2 7 0  866 63 1 3 2 5  266 63 __ __ 66 046 40 651 300 _ 717 346 40 1 1 13
— 14
4 0 0 0 — 83 300 — 87 300 — — — — — 37 000 — 37 000 — — — — 15
— — 57 000 — 57 000 — — — — — 121 533 26 121 533 26 — — — 16
— - 3 6 6 1 0 0 — 3 6 6 1 0 0 — — — 4 1 9 0 0 — 72 600 — 1 1 4 5 0 0 — — — — 17
— — — — — — — — — — — — — — — — — 18
—  , — 65 423 68 65 423 68 107 16 — — 23 330 — 23 330 — — 4 4 19
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7).— b)Hypothèques renouvdU.es. (Col 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Judiciel statistik 1904. 12
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Län och jurisdiktioner.
g
©
f"(SISwti<9PO.(9O900
§et-
p
I  egen d om , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
m ä n n a in r ä tt -  
n in g ar, m e- 
n ig h e te r , h o- 
la g  e lle r  an - 
dxa Bam fund.
Beviljade ii
F ö r  fo rd ra n
I  eg en d om , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e .
iteckningar.
S o m m a .
aH
P10
1
| 
F
ö
r B
ytning.
SHif n Smf n Smf. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis d om sag a .................................... 560 — — 1 019 650 96 1 019 650 96 164 34
2 Ulfsby » ................ . . . . 310 — — 508 422 55 508 422 55 72 13
» Eura » .................................... 269 — — . 276 993 17 276 993 17 63 24
4 Vehmo » .................................... 335 — — 254 050 — 254 050 — o 46 32
5 Masku » .................................... 408 — — 910 020 — 910 020 — 81 38
0 Loimijoki » .................................... 327 — — 545 704 83 545 704 83 75 13
7 Piikkis » .................................... 489 100 000 — 1 276 489 — 1 376 489 — 140 27
8 Halikko » .................................... 290 — — 1152 065 — 1 152 065 — 71 12
9 Alands » .................................... 214 - — 118 985 — 118 985 — 41 23
10 liho o. Björneborgs län 4 243 1130 000 — 0 Oli 573 61 10 141 573 61 940 843
Tavastehus län.
t l Tavastehus rädstufvurätt.................... 34 — — 142 800 — 142 800 — 4 —
12 Tammerfors » .................... 205 888 376 33 1455 333 — 2 343 709 33 2 —
13 Ruovesi domsaga.................................... 305 25 000 — 359 169 — 384 169 — 91 12
14 Birkkala » .................................... 339 76 000 — 1 327 280 24 1 403 280 24 97 20
15 Tammela » .................................... 300 1 822 000 — 649 026 30 2471026 30 49 28
16 Janakkala » .................................... 324 281 000 — 809 603 — 1 090 603 — 81 21
17 Hollola » .................................... 263 1000 — 699 825 — 700 825 — 41 20
18 Hauho » .................................... 205 — — 670 901 01 670 901 01 33 25
19 Jämsä » .................................................. 303 57 200 — 296 511 23 353 711 23 63 22
20 Tavastehus län 2 278 3 130 576 33 6 410 448 78 0 561 085 11 461 148
Viborgs län.
21 Viborgs räd stu fvurätt ................................. 163 890 000 — 2 483 470 — 3 373 470 — — —
22 Fredrikshamns » ................................. 30 78 000 — 45 000 — 123 000 — 1 —
23 Kotka » ................................. 42 — — 356 000 — 356 000 — — —
24 Villmanstrands » ................................. 26 — — 119 766 82 119 766 82 3 —
25 Kexholms » ........................ 26 — — 38 065 — 38 065 — 1 —
26 Sordavala » .................................. 25 — — 237 300 — 237 300 — 1 —
27 Kymmene domsaga............................................. 322 — — 606 423 26 606 423|26 80 12
28 Lappvesi » ............................................ 380 4120 000 — 327 991 32 4 447 991,32 8 8 23
91 1904,
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar. t®
P*m?tsff
b*et“©
&
®
§mO:
(S
e
F ö r  fo rd ran .
F
ör u
yttjorfttt.
O:n
(S<<et-
aÖ
«F
F ö r  fo rd ran .
F
ö
r n
y
ttjorätt.
F
ö
r sytn
in
g.
I  egendom , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
tn än n a  in r ä tt -  
n in g a r , m e- 
n ig h e te r , bo - 
la g  e lle r  an - 
dxa sam fu n d .
I  egendom , 
tiLliiö r ig  
en sk ild e .
Su m m a.
I  egen d om , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
m ä n n a  in r ä t t -  
n in g a r , m e- 
n ig h e te r , bo- 
la g  e lle r  an - 
d ra  sam fu n d .
1 egendom , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e .
S n m  m a.
Smf n ■p. 7 * 3mf. P p 9mf TM.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_ _ 129 099 06 129 099 06 176 17 30 000 _ 437 300 _ 467 300 _ _ _ _ 1
— — 108 750 — 108 750 — 99 11 13 420 — 55 150 — 68 570 — — — 23 2
— — 90 753 73 90 753 73 88 15 — — 92100 — 92100 — — i 16 3
— — 273 799 61 273 799 61 79 34 — — 50 700 — 50 700 — — 3 8 4
— — 392 541 15 392 541 15 63 37 — — 166 508 18 166 508 18 2 7 5 5
— — 285 779 27 285 779 27 82 23 — — 78 010 06 78 010 06 — 1 3 6
190 000 — 533 643 15 723 643 15 74 25 — — 772 798 22 772 798 22 1 5 4 7
55 000 — 386 515 44 441 515 44 47 16 — — 258 950 — 258 950 — 1 4 — S
— — 116 163 32 116 163 32 57 16 — — 69 000 — 69 000 — — — 1 9
303 400 — 4 150 735 04 4 46313 5 04 872 210 151 36« 40 2 886 270 72 3 037 646 12 5 26 64 10
51250 51250 13 000 13 000 1 11
87 000 — 528 500 — 615 500 — 1 — 3468 000 — 315 800 — 3 783 800 — — — 5 12
— — 10 532 23 10 532 23 75 14 — — 44 945 — 44 945 — 2 6 6 1 3
1237 311 38 174 623 92 1411 935 30 62 16 — — 86400 — 86 400 — 3 2 1 1 4
— — 62 502 41 62 502 41 51 14 — — 498 930 44 498 930 44 — 4 6 15
137 564 — 202 376 89 339 940 89 43 24 — — 338 690 — 338 690 — 2 5 2 1 6
— — 286 752 97 286 752 97 19 16 70000 — 46 850 — 116 850 — — 3 1 17
— — 276 836 88 276 836 88 16 18 — — 181790 — 181 790 — — 2 3 18
82 666 02 49 655 - 132 321 02 67 28 10000 — 73 300 — 83 300 — — — 3 19
1 544 541 40 1 643 030 30 3 187 571 70 334 130 3 548 000 — 1 590 705 44 5 147 705 44 7 22 28 20
130 709 92 456 741 81 587 451 73 26 000 1025456 1 051 456 2 1
24 605 43 — — 24605 43 — — 78 500 — 38 540 — 117 040 — — — — 2 2
— — 32 000 — 32 000 — — — — — 98 500 — 98 500 — — — — 23
— — 24 500 — 24 500 — — — — — 4 000 — 4000 — — — — 24
— — — — — — — — — — 9 500 — 9 500 — — — — 25
— — • 10 000 — 10 000 — — — — — 80 092 28 80 092 28 — — — 26
22000 — 48101 98 70101 98 21 ' 4 — — 45 300 — 45 300 — — — — 27
— — 26 403 42 26 403 42 29 11 200 000 — 161335 30 361 335 30 1 1 2 28
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Län och jurisdiktioner.
1
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CD
Ef0
PP*0P»0
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E
Beviljade inteckningar.
F ö r  fo rd ra n .
*3CsH
P
©‘n(K
?
O:H
®
|
CP?
I  egen d om , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
m ä n n a  in r& tt- 
n in g a r , m e- 
nigliefcer, bo- 
1 a g  e lle r  an - 
d ra  sam fu n d .
I  egendom , 
ti l lh ö r ig  
en sk ild e .
S u m m a .
8mf. n SSjc 1<i 3m f n
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga................................ 407 15 589 — 322129 74 337 718 74 75 13
2 Stranda » ................................ 336 46 078 50 1280 401 71 1 326 480 21 46 6
3 Äyräpää » ................................ 351 — — 643 020 27 643 020 27 139 2
4 Kexholms » ................................ 246 — — 553 619 50 553 619 50 7 3
5 Kronoborgs » ........................ . 202 — — 470 066 84 470 066 84 9 4
6 Sordavala » ................................ 161 400 000 — 518 504 66 918 504 66 9 1
7 Salmia » ................................ 107 — — 532 224 76 532 224 76 16 2
8 Viborgs Iän 2 837 5 540 667 50 8 533 983 88 14 083 651 38 475 66
S:t Michels län.
9 S:t Miehelä rädatufvurätt.................... 66 90 000 — 280 483 33 370 483 33 2 —
10 Nyslotts » .................... 39 — — 122 500 — 122 500 — 1 —
1 1 Heinola » .................... 13 6 950 — 15 300 — 22 250 — — —
1 2 .Rantasalmi dom saga............................ 187 — — 199 098 53 199 098 53 27 1
13 Jokkas » ............................ 112 — — 77 642 50 77 642 50 10 —
14 S:t Michels »  ........................................ 128 50028 90 128 270 — 178 298 90 6 5
15 Mäntyharju »  ............................ 179 — — 198 485 — 198 485 — 17 9
16 Heinola »  ............................ 181 500 — 491 244 72 491744 72 25 10
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 54 116 300 — 23 798 — 140 098 — 9 1
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki P
o. Jäppilä kommuners tingslag . 95 — — 126 200 — 126 200 — 5 1
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tingslag ........................ ■ . . . 54 285 000 — 320 200 — 605 200 — 2 —
20 S:t Michels län 1108 548 778 00 1 083 222 08 2 532 000 98 104 27
Kuopio län.
21 Kuopio rädatufvurätt........................................ 139 20 000 — 754 284 03 774 284 03 2
22 Joensuu » ............................ 42 40 000 — 127 300 — 167 300 - 1 1
23 Iisalmi » ............................ 28 — — 92 000 — 92 000 — 1
24 Pielisjärvi domsaga............................... 225 50 000 1 825 750 53 1 875 750 53 23 7
25 Homants » ................................ 257 — 193 391 08 193 391 08 21 4
93 1904,
F ö m y a d e  in te ck n in g a r . D ödade in te ck n in g a r .
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ö
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For fordran.
hdO:
öVJ
g
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f
hdO:
C
*•P
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Ftfr fordran.
CK
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S.o
&
ft
*}CC
rl
ccVJet-P
S'oq
I  egendom, 
tillhörig all- 
raänna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dxa samfund.
1 egendom, 
tillljörig 
enskilde.
Summa.
I  egendom. 
tillhörig all- 
männa mrätt- 
niiigar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra Bamfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Smf. ■M- 5 ^ 7* n Smf. ■/¡L Siiif. fa. 9m/C n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8
— — 103 466 85 103 466 85 17 — . 50 000 __ 95 864 145 864 __ __ — 6 1
30 44'. 77 56 869 — 87 314 77 9 i — — 262 055 56 2 6 2 0 5 5 56 — — 2 2
— — 26 312 66 26 312 66 1 — — — 30 743 — 30  743 — — — 1 3
— — 8 1 4 5 2 44 8 1 4 5 2 44 3 i — — 98 370 — 98 370 — 2 i 1 4
— — 6 085 62 6 085 62 3 — — — . 69 578 39 69 578 39 — — 2 5
— — 4 000 — 4  000 — 2 i 1 4 0 0  000 — 9 912 26 1 409 912 26 — — 5 6
— — — — — — 2 - 1 0 1 1 9  480 — 5 1 0 0 0 — 10 170 480 — — — — 7
807 761 18 875 033 78 1 0.58 694 90 87 18 11 873 980 — 3 080 346 79 13 954 386 79 3 3 10 8
_ 68 500 _ 68 500 _ 3 1 0 0 0 141 733 79 172 783 79 1 9
— — 16 000 — 16 000 — — — — — .1 8  500 — 18 500 — — — 1 10
40 000 — 10 200 — 50 200 — — — - — 2 500 — 2 500 — — — — 11
— — 57 757 — 57 757 — 1 - — — 30 752 16 30 752 16 — — 1 12
— — 45 783 21 45 783 21 7 3 — — 3 280 — 3  280 — — — 6 13
1 5 1 7 37 6 1 9 3 0 37 63 447 74 3 4 — — 24  000 — 24 000 — — _ 6 1 4
— — 9 8 4 4 3 47 9 8 4 4 3 47 7 1 50 000 — 63 342 87 113 342 87 — 1 — 1 5
— — 320 818 65 320 818 65 6 5 — — 156 500 - 156 500 — — 1 2 16
— — — — — — 1 — — — 15 400 — 15 400 — — — — 17
— — 39 508 21 39 508 21 2 2 — — 8  000 — 8 000 — - — — 1 8
1 5 8 1 5 5 38 66 200 92 224 356 30 1 _ 105 000 _ 13 745 77 118 745 77 _ _ _ 1 9
109 672 75 785 141 83 984 814 58 38 15 186 000 — 477 754 59 663 754 59 — 3 17 2 0
_ _ 76 350 _ 76 350 29 500 142 22 j 171 720 21
2 500 — 3 0 0 0 0 — 32 500 — — — 10 000 — 79 000 — 89 000 — — — — 2 2
— — 7 500 — 7 500 — — — — — 25 659 — 25 659 — — — — 2 3
— — 70 207 01 70 207 01 10 — 1 1 0 0  000 — 29 295 95 1 129 295 95 — 1 7 2 4
— — 38 874 12 38 874 12 13 2 1 700 000 — 108 000 — 1 8 0 8 0 0 0 — 1 1 44 2 5
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Län och jurisdiktioner.
g©
ren
Sf©PCb©
ps»CD
p»0et-
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Beviljade inteckningar.
För fordran.
>*sO:N
P*<
Mo'H
P
0:
Hf»
1
S’
I  egendom, 
tillhörig all- 
mänua inrfttt- 
ningar, me- nigheter, bo- lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tillhörig enskilda. Summa.
9mf ■fii SSf |n n
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 97 98 900 - 86150 l i 185 050 u 3 2
2 Libelits domsaga................................... 275 — — 980 768 — 980 768 — 40 8
3 Kuopio » ............................. 210 14500 — 232 005 06 246 505 06 16 8
4 Idensalmi » .................................... 310 — — 260 837 07 260 837 07 32 8
5 Pielavesi » .................................... 180 — — 916 200 — 916 200 — 17 4
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommu-
ners t in g s la g .................................... 144 — — 151409 52 151 409 52 29 10
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 159 — — 378 803 - 378 803 — 25 4
8 Kuopio Iän 2 060 223 400 — 5 098898 40 6 222 298 40 209 57
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt.................... 139 404100 — 578 300 — 982 400 -■ ■ 8 —
10 Kristinestads » .................... 12 — — 55 550 — 55 550 — 1 —
11 Kasko » . . . . . . 5 — — 12 900 — 12 900 — — —
12 Nykarleby » .................... 12 — — 17 200 — 17 200 — — —
13 Jakobstads » .................... 46 — — 286 965 — 286 965 — 1 —
14 Gamlakarleby » .................... 29 — — 96100 — 96100 — — —
15 Jyväskylä » .................... 35 — — 106 900 — 106 900 — — —
16 Gamlakarleby domsaga ................ 152 — — 36 057 — 36 057 - 35 3
17 Nykarleby » ................ 333 — — 184 236 — 184 236 — 64 27
18 Korsholms » ................ 296 — - 76 320 — 76 320 — 66 20
19 Närpes » ................ 325 — — 199 061 — 199 061 — 61 37
20 Ilmola » ................ 658 — — 696 491 — 696 491 — 82 33
21 Alavo » ................ 596 — — 378 321 — 378 321 — 120 30
22 Jyväskylä » ................ 420 200000 — 208 090 — 408 090 94 16
23 Saarijärvi » ................ 196 — — 105 612 39 105 612 39 35 7
2 4 Viitasaari » ................ 261 — — 273 857 60 273 857 60 67 6
25 Vasa län 3 515 604100 l-- 3 311 960 99 3 916 06o|99 634|l79
95 1904
F o rn y a d e  in te ck n in g a r . D od ade in te ck n in g a r . ®
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F
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F 6r fordran.
C*H
B
|
0
1
hi0:i-i
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F8r fordran.
hiCKH
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et
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CD
%a
B\tr*
X egendom, 
tillJtiorig all- 
tn&nna inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller au- 
dra s am fund.
I  egendom, 
tillhbrig 
enskilde.
Summa.
X egendom, 
tiUbttrijg all- 
m&nna inrfttt* 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller on- 
dra samfnnd.
I  egendom, 
ti.Ilh.3rig 
enskilde.
Summa.
n stif- 1* 7“ ft. n Smfi iu.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2000 _ 2 0 3 2 5 _ 22  325 6  200 5 200
46 584 32 4 3  601 51 9 0 1 8 5 83 4 4 — — 12 207 — 12 207 — 1 — 5
86 089 85 37 947 56 124 037 41 4 4 7 382 92 4 3 8 8 3 85 5 1 2 6 6 77 — 1 3
— — 30  537 91 30 537 91 8 1 — — 8 3 1 1 0 — 83 110 — — — 3
— — 17 850 90 17 850 90 6 2 — — 12 700 — 12 700 — — — 10(
— — 47 996 29 47 996 29 16 4 — — 7 784 03 7 784 03 1 2 2
— — 8 8 1 2 2 23 8 8 1 2 2 23 8 ___ ____ ___ 5 6 0 5 3 92 56 053 92 1 ____ 2
137 174 17 50» 313 53 646 486 70 6» 17 2  846 882 »2 005 113 75 3 451 »06 67 4 5 76,
18 000 373 400 386 400 1 25 000 202 500 227 500
242 000 - 13 000 — 255 000 —
66 532 02 1 0 0 0 ____ 67 532 02 ____ ____ ___ ___ 8  000 ____ 8  000 _ _ _ _
— — 4  250 — 4  260 — — — — — 3 4 2 0 0 — 34 200 — — — —
— — 5 000 — 5 000 — — — — — 28 200 — 28 200 — — — —
— — 46 000 — 46 000 — — — — — 17 700 — 17 700 — — — —
— — 82 940 89 82 940 89 41 6 5 000 — 2 400 — 7 4 0 0 — — — —
— — 212 561 13 212 561 13 44 13 — — 1 5 0 0 — 1 5 0 0 — — — —
84 532 02 78 875 57 1 63407 59 91 21 — — — — — — 1 — 1
— — 40  346 92 40  346 92 75 32 — — 2 1 0 0 0 — 2 1 0 0 0 — — 1 3
— — 446 720 01 446 720 01 191 18 — — 12 367 24 12 367 24 1 1 1
— — 240 769 50 240 769 50 129 15 2 000 — 52 875 — 54 875 — — — 5
— — 188 318 — 188 318 — 98 20 550 000 — 157 476 — 707 476 2 3 6
— — 2 5 1 0 0 — 25 100 — 40 5 — — 3 9 1 0 0 82 3 9 1 0 0 82 1 — 45
— — 6 1 4 8 9 36 6 1 4 8 9 36 41 10 — — 28 014 80 28 014 80 — 1 1
406 064 04 1 81» 771 38 2 335 835 42 751 140 582 000 — 605 333 80 1 187 33s|86 5 1 6 | 62
i
2
S
4
5
6i
7
8
9i
1 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2 2
23
24
25
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Län och jurisdiktioner.
gO
f
5®
if©13
0a6 m
1  
P
Beviljade inteckningar.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa in rätt- 
niugar, me- 
nigliefcer, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
För fordr&n.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
bda>-i
P
et-
o'NSSCl“
CShl
00
e*-
Smf. n n 9ihf. n
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1- Uleáborgs radstufvurätt........................ 189 — — 7 7 0 8 8 6 69 770 886 69 — —
2 Brahestads » ........................ 23 60 000 — 63 379 82 123 379 82 i —
3 Kajana > ........................ 25 — — 1 2 0 1 0 0 — 1 2 0 1 0 0 — — —
4 Tornea » ........................ 16 24  000 — 1 5 1 0 0 — 3 9 1 0 0 — — —
5 Kemi » ........................ 19 10 000 — 86 200 — 96 200 — — —
6 Lappmarkens domsaga............................ 444 — — 282 215 18 282 215 18 7 l
7 Tornea » ............................ 329 — — 232 282 47 232 282 47 23 15
8 Kemi » ....................................... 162 1 0 0 1  500 — 78 221 65 1 079 721 65 21 8
9 Kajana » ....................................... 3 3 3 — — 208 502 18 208  502 18 104 22
10 Uleá .................................................. 252 200 000 — 348 746 74 548 746 74 63 6
1 1 Salo » ............................ 213 — — 114 746 87 114 746 87 49 7
1 2 Piippola » ....................... 270 — — 175 063 05 175 063 05 45 8
1 3 U le ä b o r g s  lä n 2 275 1 295 500 — 2 495 444 65 3 790 944 65 313 67
1 4 Sum m a för hela landet 20 784 23 915 276 88 5 0 8 8 7  429 12 7 4 8 0 2  706 — 3 544 884
15 Däraf i städerna.................................... 2 886 14 942 680 48 17 299 810 24 32 242 490 72 82 3
16 » pä landsbygden........................ 17 898 8 972 596 40 33  587 618 88 42 560 215 28 3  462 881
97 1904,
Fömyade inteckningar. Dödade inteckningar. tCO
M
F ö r fordran. F ö r fordran.
pp
i  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfond.
I  egendom, 
tilm ö rig  
enskilde.
Summa.
För nyttjorfttt.
För sytning.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna in rä tt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  e ller an- 
dra sam fond.
I  egendom, 
tillh örig  
enskilde.
Sum m a.
För nyttjorätt.
För sytning.
c+-9
1
&to
§0BCe
9mf 7K 7 7* 9mf P % : yti &hf. n
Oi
e
8 9
162 850
10
162 850
11 12 13
16 000
14
237 500
15
253 500
16 17 18
1
i — 900 — 900 — — — — — 34000 — 34 000 — — — — 2
— — 6000 - 6 000 — — — — — 28 000 — 28 000 — — — 3
800 — 39 700 — 40 500 — — — — 7 000 — 7 000 — — — — 4
— — — — — — — — — — 9 900 — 9 900 — — — — 5
— — 165 471 54 165 471 54 14 2 — — — — — — — — 7 6
— — 212 809 27 ’ 212 809 27 65 3 — — 9 570 70 9 570 70 i — 8 7
2 500 — 21 615 - 24115 — 12 4 — — 62 965 — 62 965 — — — 6 8
— — 10 988 16 10 988 16 6 6 — — 7 512 83 7 512 83 3 4 4 9
— — 81075 74 81075 74 36 • 5 — — 51 000 — 51000 — — — 9 10
— — 64 796 71 64 796 71 18 1 8 500 — 17 018 75 25 518 75 2 — — 11
— — 63 475 65 63475 65 21 4 — — 3 050 — 3 050 — — — 1 12
3 900 — 829 682 07 832 982 07 172 25 24 500 — 467 517 28 492 017 28 6 4 86 IS
819 0  164 76 19 996  974 43 28  187 139 19 2  481 634 22309679 48 13 367 930 60 35  677  610 08 49 76 327 14
3439 798 65 10 359 989 27 13 799 787 92 9 ____ 6 853 896 56 6 253 638 78 13107 535 34 12 1 16 15
4 750 366 11 9 636 985 16 14 387 351 27 2472 634 15455 782 92 7114291 82 22 570 074 74 37 75 311 16
Judiciel atatiatik. 1904. 13
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1 5 .  U p p g i f t  a n g á e n d e  l a g f a r t
Inscriptions de la propriété
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a)
Län, städer och domsagor.
i  h v ilka uppbud m eddelats. c )  
F ö rsta  uppbud g ) A
udra eller tred
je uppbud.
Sum
m
a uppbud.
I livilka uppbud icke m
eddelats.
CAa
3
B
»
955-M»
9net­oi
Sfa>
P
P*9a
pâ grand a i :  h)
Sum
m
a.
KO:
byte.
sM»
M»
B l» E2
0  o
<D H
»COe+-
?
börd.
expropriation.
P
Pa
S-
p°a
cp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ylands län .
1 Helsingfors rädstufvurätt.................... 116 — 4 7 — — i 128 23 2 3 60 — 360
s Borgä » .................... 19 — — 2 — — — 21 25 4 6 — 46
3 Lovisa » .................... 13 — — 1 — — — 1 4 26 4 0 i 41
4 Ekenäs » .................... 11 — — , — — — — 11 22 3 3 — 33
5 Hangö » ............................ 2 — — — — — — 2 15 17 — 17
6 Raseborgs d o m sag a ............................ 38 — — 1 — — — 39 57 96 — 96
7 Lojo » ..................................... 50 — 3 1 — — — 5 4 70 1 24 i 125
8 Helsinge » ..................................... 71 — 5 2 — — 17 95 81 176 i 177
9 Mäntsälä » .................................... 51 — 2 — — — — 5 3 92 145 i 146
10 Borgä » ..................................... 61 — 2 1 — — — 6 4 98 162 — 162
11 Iittis » ..................................... 85 — 2 3 i 2 1 9 4 146 24 0 i 241
12 Nylands län 517 — 18 18 i 2 10 575 86 4 1 4 3 0 5 1 444
I b o  ooh Björneborgfs län .
13 Abo radstufvurätt............................ 44 — — — — — — 44 113 ■157 - - 157
14 Nädendals » ............................ 11 — — 1 — — — 12 2 4 36 — 36
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu.— 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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immobilière en 1904.
Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats. b)
Värdet ai den egendom, som. 
allmänna inrättningar, me- Värdet ai den egendom,
Hvaraf belôpte sig pà egendom, soin blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt: d)
som enskilde köpt: e )
köpt vid : köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
ai enskilde.
ai allmänna 
inrättningar, 
menigbeter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
ai enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
ntmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
frän finsk 
unders&te.
h E »
7 * 1
§ 3 a s. a  g^  O* CL
g S gs jo œ
p -» gr 
3 ®
9mfi 7“ 9m f p . mkf. p . p 9mf. p 9mf. p 9mfi p 3mf. p . p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 170 381 73 4 545 039 02 203135 22 5 921267 16 I l  839 823 13 10 876 823 13 963 000 1
110000 — 10 500 — — — 239 800 - 360 300 — 360 300 — — — — — — — 2
24 000 — —  . — 4850 — 105450 — 134300 — 134 300 — — — — — — — 3
— — — — 1510 — 92 375 — 93 885 — 63 785 — 30100 — — — — — 4
— — — — — — 75 700 — 75 700 — 75 700 — — 54 600 — — — 5
— - — — — — 895 725 — 895 725 — 895 725 — — — — — — — 6
— — — — — — 1065 562 — 1 065 562 — 1 065 562 — — — 26 000 — — — 7
— — — .. — — 2 265 672 — 2 265 672 — 2 259172 — 6 500 — — — — — 8
— — — - — — 2 139 895 — 2139 895 — 2 126 545 — 13 350 — — — 2 139 895 — 9
— — 2 360 75 — — 892 865 82 895 226 57 895 226 57 — — — — — — 10
— — 17 500 — 96 000 — 1 077 665 50 1191165 50 1175 575 50 15 590 — — — — — 11
1 304 381 73 4 575 390 77 305 495 22 14 771 977 48 30 957 354 30 19 938 714 20 1 028 540 — 80  500 — 2 1 3 9 8 9 5 — 12
8100 181 600 3 477 54 1232 550 1 425 727 54 1 379 877 54 45 850 13
— — — — 2 992 — 29 650 — 32 642 — 32 642 — — — — — — — 14
conservatoires. (Coi. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et*autres(Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Tabell 15. (Forts.j 100
A n t a l  l a g f  a  r  t  s . ä  r  e  n  d e  n,
i  liv ilka uppbud m eddelats. W
F ö rsta  uppbud >
S
.5= . 7)
L ä n ,  s tä d e r  o c h  d o m sa g o r .
pä grand  a f: O-»19
E?
es
5 P
*•O:*a
O'Viet-o
sH»
g&
fva eller testa­
m
ente.
O'OiH
P'
9
•9H
*S
3.9
£O0
19ct-
Hh9»a
«  •
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§9
9
tsAH
?r9Oj
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0»Ö
O'0a>
P
0*0Vo*0
P'
&0Oi
5*K9
E
9OiOi9
P*
O)
J fH*
Set-
1
90Oi90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 N y s ta d s  r a d s t u f v u r ä t t ..................................... 9 9 22 31 4 35
2 R a u m o  » ..................................... 18 — — i — — - 19 4 4 63 4 67
3 B jö r n e b o r g s  » .................................... 51 — 2 3 — — — 56 77 133 — 133
4 M a r ie h a m n s  o r d n i n g s r ä t t .......................... — — - — — — — — — — — —
5 I k a l i s  d o m s a g a ............................................... 97 - 4 1 — — i 103 1 8 4 28 7 — 287
6 T y r v is  » ............................................... 73 — - — — — — 7 3 132 20 5 2 2 07
7 U lfs b y  » ............................................... 147 — 5 1 — — i 154 10 5 25 9 8 267
8 E u r a  » ............................................... 65 — 2 — — — — 67 102 169 2 171
9 V  e b m o  » ............................................... 72 — - — — — — 72 123 195 2 197
10 M a s k u  » ............................................... 85 — 6 3 — — — 9 4 17 4 26 8 1 2 69
11 L o im i jo k i  » ............................................... 75 — 7 2 — — — 84 126 21 0 — 21 0
12 P iik k i s  » ............................................... 83 - 1 1 — — 2 87 135 22 2 1 22 3
13 H a lik k o  » ............................................... 70 — — 2 — — — 72 96 168 1 169
14 Ä la n d s  » ............................................... 69 8 3 — — — 8 0 6 5 145 2 147
15 Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iä n  
T a v a s t e h u s  lä n .
06 9 35 18 4 1 0 S 6 1 5SS 2  54 8 27 2  575
16 T a v a s te h u s  r a d s t u f v u r ä t t .......................... 11 i — — — — — 12 22 3 4 — 34
17 T a m m e r fo r s  »  .......................... 57 — 1 1 — — — 59 98 157 — 157
18 R u o v e s i  d o m s a g a ............................................... 63 — 5 3 — — — 71 93 16 4 10 174
19 B ir k k a la  »  ............................................................................ 76 — 1 2 — — — 79 98 177 — 177
20 T a m m e la  »  ........................................................................... 69 - 5 — — — — 74 107 181 1 182
21 J a n a k k a la  »  ........................................................................... 74 — — 2 — — — 76 8 4 16 0 2 162
22 H o llo la  »  ............................................................................ 85 — 3 1 — — — 89 125 2 1 4 — 214
23 H a u h o  »  ............................................................................ 67 - 3 1 — — - 71 9 4 165 1 166
24 J ä m s ä  *  .................................................. ..... 61 — 5 — — — — 66 155 221 1 222
25 Tavastehus Iän 563 i S3 10 — — — 597 87 6 1 4 7 3 15 1 4 8 8
101 1904,
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
V ärdet af den egendom, som 
allm änna inxättning&r, m e- V ärd et a f den egendom,
H varaf belöpte sig  p& egendom, som  blifv it
nigheter, bolag eller andra 
8amfnnd k ö p t:
som  enekilde k ö p t:
köp t vid : k öp t a f :
af allm änna 
inrättnin gar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund. '
a f enekilde.
af allm änna 
inrättn in gar, 
m enigbeter, 
bolag e ller 
andra sam- 
fund.
af enekilde.
Summ a.
fr iv illig
försäljn ing.
försä ljn in g  
t i l i  fö ljd  af 
n tm ätning 
eller 
konknrs.
m edborgare i  
an n at land 
fr&n finsk 
nndersäte.
M»M g.M* g* Bp  P  œ
g B *
& 1 1 „  o" o-
;  S ‘
a ?  »•
' 3 ®
P P- 9 m f P p . 9m fi * 3m f. p 9m f. p . p . S m f p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 3 2 5 0 53 250 53 250
— — — — — — 101 529 — 101 529 — 8 1 8 2 7 50 19 701 50 — — — —
— — 2  300 — 12 501 — 3 2 1 7 8 8 — 336 589 — 2 2 5 1 5 8 — 1 11431 — — — — —
— — 7 000 — — — 4 2 0 1 7 1 — 427 171 ____ 413 571 — 13 600 ___ ____ ____ ____ ____
— — 25 000 — — — 1 395 693 60 1 420 693 60 1 4 2 0  693 60 — — — — — —
— — 30 825 — — — 722 915 40 753 740 40 723 515 40 30 225 — — — — —
— ■ — — — — — 1 1 8 1 4 8 2 50 1 1 8 1 4 8 2 50 1 124 892 50 56 590 — — — — —
— — — — — — 985 251 66 985 251 66 9 8 5 2 5 1 66 — — — — — —
— — 35 000 — 117 000 — 1 209 031 85 1 361 031 85 1 338 231 85 22 800 — — — — —
— — — — — — 1 1 1 2  493 22 1 1 1 2 4 9 3 22 1 1 1 2  493 22 — — — — — —
— — — — 256 277 08 1 737 333 33 1 993 610 41 1 821 810 41 1 7 1 8 0 0 — — — — —
— — — — — — 1 6 8 1 3 1 0 — 1 6 8 1 3 1 0 — 1 651 310 — 30 000 — — — —
— — 30 000 — — — 385 305 37 415 305 37 408 105 37 7 200 — — — — —
8 1 0 0 311 785 392 247 62 12 569 754 93 13 281 827 55 12 772 630 05 5 0 9 1 9 7 50
97 000 289 900 386 900 386 900
700 — 209 000 — 14 420 — 2 1 7 1 0 3 4 17 2  395 154 17 2 139 144 17 256 010 — — — — —
— — 30  087 60 — — 580 754 — ■610 841 60 610 841 60 — — — — — —
— — 47  000 — — - 1 687 370 — 1 7 3 4  370 — 1 734 370 — — — — — — —
— — 25 500 — 22 321 — 1 026 437 41 1 074 258 41 1 0 4 9  158 41 25 100 — — — — —
— — 396 020 — — — 1 030 365 — 1 4 2 6  385 — 1 398 935 — 27 450 — — — — —
— — — — — — 812 049 05 812 049 05 7 1 1 3 4 9 03 100 700 — — — — —
— — — — — — 916 240 — 916 240 — 904 975 — 1 1 2 6 5 — — — — —
— — — — 900 — 534 199 — 535 099 — 535 099 — — — — — — —
700 — 804 607 60 37 641 — 9 048 348 63 9 8 9 1  297 23 9 470 772 23 420 525 — — — — —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h v ilk a  u pp bud m ed d e la ts .
F ö r s ta  uppbud
Län, städer och domsagor.
pä grund af:
Sum
m
a.
adra eller tredje uppbud.
CO
ep
3
9
Û*C«Oppj
• P
crpPj
&©
3©pjp.©
p*et­tä
P
3
9
t§
Be*-<o
©PPj
6
*r«
O<<et-©
9i-i
g&
fva eller testa­
m
ente.
O'o
HPj
expropriation.
9aP»ef-
3*P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IS
Viborgs län.
1 Viborgs rad stu fvurätt........................ 34 3 9 4 — — i 51 88 139 1 140
2 Fredrikshamns » ........................ 17 — — — — — — 17 33 50 2 52
3 Kotka » ........................ 17 — — — — — — 17 42 59 — 59
4 Villmanstrands » ........................ 10 — 2 — — — — 12 26 38 — 38
5 Kexholms » ............................. 13 — — — — — — 13 12 25 - 25
6 Sordavala » ............................. 57 — — — — — — 57 41 98 — 98
7 Kymmene domsaga................................ 205 1 16 33 — — 9 264 434 698 5 703
8 Lappvesi » ...................................... 191 2 43 40 — — — 276 420 696 3 699
9 Jääskis » ................................ 187 — 60 22 — 2 11 282 471 753 — 753
10 Stranda » ................................ 384 - 69 32 2 — 8 495 654 1 1 4 9 — 1 1 4 9
11 Äyräpää » ................................ 559 — 54 33 — 1 5 652 468 1 1 2 0 — 1 1 2 0
12 Kexholms » ................................ 127 — 20 15 — — 6 168 316 484 — 484
IS Kronoborgs » ........................■ . 157 1 35 16 1 — 6 216 342 558 — 558
14 Sordavala » ................................ 159 — 11 5 — — 6 181 312 493 — 493
15 Salm ia  » ...................................... 71 1 8 5 — — — 85 163 248 2 250
16 Viborgs län 2 1 8 8 8 327 205 3 3 52 2 786 3 822 6 608 13 6 621
S:t Michels län.
17 S:t Michels radstufvurätt.................... 18 — — — — — — 18 41 59 — 59
18 Nyslotts » .................... 7 — — 1 — — — 8 13 21 — 21
19 Heinola » ........................ 16 — 1 — — — — 17 10 27 1 28
20 Rantasalmi dom saga............................ 108 — 11 3 — — — 122 244 366 7 373
21 Jokkas » ................................. 76 — 19 7 — — — 102 161 263 — 263
22 S:t Michels » .................................. 71 4 2 — — 2 79 182 261 — 261
23 Mäntyharju » .................................. 118 — 14 6 — — i 139 207 346 3 349
24 Heinola » .................................. 108 1 9 4 — — — 122 114 236 — 236
25 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 54 — 6 1 — — — 61 — 61 — 611
tr
à
9T
CO
P
103 1904,
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt :
som enskilde köpt:
köpt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra s am­
fand.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
undersäte.
a!H. g#» p
CD 0 IS
1 B *
CT ÛJ öM H
g s  g
B .?  h
3 ®
9 m f P - 9m f. P - Sm £ P 3m £ P P - S th f P P Sm £ P 9m f. P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
45 387 48 2 187 000 976 430 62 1 258 000 4  466 818 10 4 4 6 5  818 10 1 0 0 0 934  949 88 40  000 1
— - — — — — 1 8 0 3 8 3 — 180 383 — 115 283 — 6 5 1 0 0 — — — — — 2
— — — — 15 866 38 99 200 — 1 1 5 0 6 6 38 115 066 38 — — — — — — 3
- — — — 1 6 2 5 — 1 98010 — 199 635 — 192 635 — 7 000 — — — — — 4
— — — — — — 58 000 — 58 000 — 53 995 — 4  005 — — — — — 5
1 0 0 0 — - — 52 874 — 74 600 — 128 474 — 128 474 — — — — — — — 6
— - — — 118 766 03 662 104 66 780 870 69 780 870 69 — — — — — — 7
2 8 1 0 0 — 6 4 1 0 0 — — — 534 682 24 626 882 24 593 687 24 3 3 1 9 5 — 27 766 64 — — 8
— — 57 000 — 22 000 — 476 767 90 555 767 90 555 767 90 — — ' --- — — — 9
—  • — 3 250 — - — 2 650 460 67 2 653 710 67 2 5 1 1 1 7 9 47 142 531 20 6 1 6 1 1 4 83 5 333 — 10
— — 900 — 1 1 3 9 3 63 2 651 208 68 2 663 502 31 2 660 077 31 3 425 — 1 4 0 1  938 40 9 604 93 11
— — — — — — 430 972 — 430 972 — 412 255 — 18 717 — 225 000 — — — 12
— — — — — — 561 623 — 561 623 — 246 875 — 314 748 — 120 000 — — — 13
— — 4 4 4 9 5 — —  ■ — 325 187 — 369 682 — 2 6 5 1 6 7 — 104 515 — — — — — 14
1 4 6 6  666 — 187 250 — — — 179 947 — 1 833 863 — 1 833 663 — 200 — — — ' --- — 15
1 541 153 48 3 543 995 — 1 1 9 8  955 66 10 341 146 15 15 625 250 29 14 930 814 09 694 436 20 3 325 769 75 54 937 93 16
24 000 15 564 76 240 630 280 194 76 266 764 76 13 430 17
— — — — — — 44  888 — 44  888 — 32 828 — 12 060 — ■ —  ■ — — — 18
— — 9 950 — — — 17 005 — 26 955 — 6 805 — 2 0 1 5 0 — — — — — 19
— — 65 700 — — — 443 263 — 508 963 — £05 086 — 3  877 — — — . — — 20
— — — — — — 336 700 — 336 700 — 335 200 — 1 5 0 0 — — — — — 21
— — 147 850 — — — 291 502 23 439 352 23 437 792 23 1 5 6 0 — — — — — 22
— — 9 4 4 0 — — 742 029 — 7 5 1 4 6 9 — 7 4 5 1 4 4 — 6 325 — — — — — 23
— — 7 800 — 14 321 47 679 263 98 701 385 45 701 385 45 — — — — — 24
120 000 — — — — — 193 905 — 313 905 — 313 905 — — — _ _ _ - 25
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Län, städer och domsagor.
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n,
i hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud Andra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
H'
tr
á"pr
p
9
o*0CL
9r(9
noCL(hO
5*et­te
GQ0
P
■FÍ3.p*
%(O
E?œ9P-®O
pâ grand af :
OQ9
e ■
B
P
prcc
V
byte.
st-H
gäfva eller testa­
m
ente.
a1CcnCu
expropriation.
§
ga-
M»P»993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ai Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . 52 — 4 4 — — 1 61 85 146 2 148
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soe-
kens tin g s la g ............... ..................... 12 — 3 — — — — 15 28 43 — 43
3 - S :t  M ie h e lä  Iä n 640 i 71 28 — — 4 744 1 0 8 5 1 8 2 0 13 1 8 4 2
K u o p io  i ä n .
4 Kuopio radstufvurätt . ........................................ 42 — — — — — — 42 87 129 — 129
5 Joensuu »  ............................................... 10 — — — — — — 10 22 32 — 32
6 Iisalmi > ............................................... 18 — — 1 — - — 19 42 61 — 61
7 Pielisjärvi domsaga ...................................................... 116 — 22 4 — — 2 144 226 370 5 375
8 Ilomants »  ...................................................... 131 — 29 — — - — 160 252 412 2 414
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 113 — 19 7 — — — 139 — 139 — 139
10 Libelits dom saga ............................................................ 187 — 20 3 — — — 210 279 489 — 489
11 Kuopio » ...................................... 104 - 9 2 — — — 115 188 303 9 312
12 Idensalmi » ...................................... 161 — 21 1 — — — 183 227 410 8 418
13 Pielavesi » ..................................... 159 — 11 2 — — — 172 194 366 23 389
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommu-
ners t in g s la g ..................................... 49 — 5 2 — — 4 60 103 . 163 — 163
15 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 50 — 10 2 — — 1 63 135 198 2 200
16 K n o p io  Iä n 1 1 4 0 — 146 24 — — 7 1 8 1 7 1 755 3  072 4» 8 1 2 1
105 1904
V ä rd e t a f  k ö p t fa s t  egendom , h v ara  fö rs ta  uppbud m ed d elats.
Värdet af den egendom, som 
aUmänna inrättningar, me- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
som enskilde köpt:
köpt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam* 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
frân finsk 
nndersàte.
ônsk nndersàte 
fràn m
edborgare 
i annat land.
3m f p . Sihf p . Smf. p % : P- p . 9mf: p P Smf p . Smf p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 171 715 — 171 715 — 164 285 — 7 430 — — — — —
____ ____ ____ ____ ____ ____ 258 285 ___ 258 285 ____ 198 900 ___ 59 385 ____ ____ ____ ____ _
ISO 000
"
S64 740 20 886 23 3 419 186 21 3 833 812 44 3 708 095 44 125 717 — — — —
79 900 19 737 25 363 740 463 377 25 455 877 25 7 500
— — — — — — 123 550 — 123 550 — 123 550 — — — — — — —
— — — — 2 026 17 123 850 — 125 876 17 125 876 17 — — — — — —
— — — — — — 582 472 - 582 472 - 5 7 5 4 9 2 — 6 980 — — — — —
— — 38 660 — — — 620 390 — 659 050 — 651 840 — 7 210 — — — — —
153 012 ___ — — — ------ 180 764 — 333 776 ____ 333 776 ____ ____ ____ ____ ____
267 400 — 65 570 — — — 448 232 15 781 202 15 767 197 15 14 005 — — — 7 8 1 2 0 2 16
— — — — — — 693 237 66 693 237 66 6 8 1 2 3 7 66 12 000 — — — — —
- — — — — — 1 0 0 9  593 45 1 009 593 45 1 005 738 45 3 855 — — — — —
— — 92 500 — 813 000 — 679 345 — 1 5 8 4  845 — 1 582 143 — 2 702 — — — — —
— — 4 000 — 6 354 — 2 6 1 7 7 2 — 272 126 — 2 7 2 1 2 6 — — — — — — —
— — 56 800 ___ — — 678 031 ____ 734 831 ___ 724 656 ___ 1 0 1 7 5 ____ ____ ____ ____ ____
4S0 41S — 337 430 — 8 4 1 1 1 7 42 5 764 977 26 7 363 936 68 7 299 509 68 64 427 — — — 781 202 15
Judiciel Statistik 1904. 14
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o
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A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  livilka uppbud meddelats.
Forsta nppbud
Län, stader och domsagor.
p& grand af:
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adra eller tredje nppbnd.
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expropriation.
»PP9et-
Mt9aPCT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Vasa Iän.
1 Nikolais tads radstufvurätt. 24 — i — — — — 25 56 81 i 82
2 Kristinestads » 5 — — — — — — 5 8 13 — 13
3 Kaskö » 5 — — — — — — 5 4 9 — 9
4 Nykarleby * 7 — — — — - — 7 6 13 — 13
5 Jakobstads * 30 — 2 i — — — 33 69 102 — 102
6 Gamlakarleby » 13 — — — — — — 13 15 28 5 33
7 Jyväskylä »  , 34 — 1 — — — — 35 13 48 — 48
8 Gamlakarleby domsaga 145 i 13 37 — — i 197 194 391 8 399
9 Nykarleby » 164 — 10 45 — — — 219 364 583 5 588
10 Korsbolms » 158 — 25 2 — — — 185 268 453 1 454
11 Närpes » 329 — 3 12 — — — 344 290 634 1 635
12 Ilmola » 272 — 5 — — - — 277 540 817 1 818
13 Alavo » 269 — — — — — — 269 308 577 — 577
14 Jyväskylä » 80 — 3 2 — — — 85 146 231 2 233
15 Saarijärvi » 83 — 3 4 — — — 90 146 236 19 255
16 Viitasaari » 51 — 1 4 — — i 57 108 165 — 165
17 Vasa län 1669 i 67 107 — 2 1846 2 535 4 381 43 4 424
Uleäborgs län.
18 Uleâborgs radstufvurätt. . 45 — 2 1 — — — 48 93 141 — 141
19 Brabestads • » . . 15 — 1 — — — — 16 34 50 — 50
20 Kajana » . . 15 — — — — — — 15 22 37 — 37
21 Tornea » . . 2 — — — — — — 2 6 8 — 8
22 Kemi » . . . 8 — — — — — — 8 9 17 — 17
23 Lappmarkens domsaga . . 24 — 1 — — — 25 87 112 3 115
24 Tornea » . . 71 i 5 — — — 77 86 163 13 176
25 Kemi » . . 156 2 4 — — - 2 164 223 387 13 400
tr*
âpr GOP
107 1904,
V a r d e t  a f  k o p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r a  f o r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Vftrdet af den egendom, som 
allmfinna inrilttn ingar, m e- Vttrdet af den egendom,
H varaf belopte sig  pH egendom, som ilifv it
nigheter, bolag eller andra 
samfund k 8 p t:
som enskilde kttpt:
k op t vid : kop t a f:
af nil mUnnft 
inrilttningar, 
jnenigiieter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmtlnna 
inrilttn ingar, 
m enigbeter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
af enskilde.
Sura mu.
friv illig
forsftljning.
forsttljning 
t i l l  fb ljd  af 
utm iltning 
eller 
konkurs.
m edborgare i 
an n at land 
, fr&n finsk 
unders&te.
finsk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
S m f 7“ S m f n n S m f ■pi. S m f p i. S m f p i Sm f. pi. S S f p i S m f p i
14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 896 04 2 8 3  0 0 0 2 3  938 55 4 3 9  900 75 2  734 59 4 6 3  734 59 2 8 9  0 0 0 1
— — — - — — 5 0  945 — 50  9 45 — 50  945 — — — — — — — 2
— — — — — — 18 40 2 — 18  4 02 — 18 40 2 — — - — — — — 3
— — — — — — 3 2  200 — 3 2  2 00 — 32  200 — — — — — — — 4
— — — — 657 — 19 5  770 — 1 9 6 4 2 7 — 196 427 — — — — — — — 5
■ — — 9  00 0 — — — 5 5  525 — 6 4  525 — 6 4 5 2 5 — — — — — — — 6
— — — — 2  583 12 16 2  82 5 — 165 4 0 8 12 127 708 12 3 7  700 — — — — — 7
— — — — — — 60 5  851 — 6 05  851 — 60 2  751 — 3 1 0 0 — — — — — 8
— — 1 5 0 0 — — — 6 9 5  49 3 — 6 96  993 — 6 9 6  993 — — — - - — — 9
8 50 0 — 2 7 8  0 0 0 — 57  750 — 77 3  238 43 1 1 1 7  48 8 43 781  738 4 3 33 5  7 50 — — — — — 10
— — — — — — 1 06 3  981 14 1 0 63  981 14 1 0 5 3  720 14 10  261 — — — — — 11
— — — — 155 98 3 15 1 1 9 9  5 5 4 33 1 3 5 5  537 48 1 347  33 2 4 8 8  20 5 — — — — - 12
— — 5 2  20 0 — — — 1 0 2 9  744 44 1 0 8 1  9 44 44 1 0 7 1  239 44 10  705 — — — — — 13
— — 54 5  00 0 — 115 0 0 0 — 4 0 7  545 — 1 0 6 7  545 — 1 0 3 5  370 — 3 2 1 7 5 — — — — — 14
2  600 — 2 0 7  48 7 — — — 2 0 6  699 — 4 1 6  786 - 3 8 8  281 — 2 8  5 05 — — — — — 15
— — 4 9  00 0 - — — 4 8 0  66 4 86 5 29  664 86 51 6  209 86 13  4 5 5 — — — — — 16
16 906 04 1 425 187 — 355 911 82 7 418 338 20 9 216 433 06 8 447 577 06 768 856 — — — — — 17
35  0 00 2 2  500 6 5 4  180 711  68 0 5 9 5  60 0 116  08 0 18
— — — — — — 78  24 5 — 7 8  245 — 66  145 — 1 2  100 — — — — — 19
— — — — 1 6 3 2 — . 4 8  90 0 — 5 0  532 — 50  532 — — — — — — — 20
— — — — — — 17 60 0 — 17 60 0 — 2 500 — 1 5 1 0 0 — — — — — 21
— — 7 00 0 — — — 63  905 — 7 0  905 — 6 0  60 0 — 1 0  30 5 — — — — — 22
— — 12 3  725 — — — 99  23 0 — 2 2 2  955 — 2 2 2  95 5 — — — — — — — 23
— — — — — — 4 7 0  04 0 — 4 7 0  04 0 — 4 7 0  04 0 — — — — — — — 24
— — 1 1 0 0 0 — 92  0 00 — 39 7  05 8 33 5 0 0  05 8 33 5 0 0  05 8 33 — — — — — — 25
.Tabell 15. (Forts, o. slut). 108
Län, städer och domsagor.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h v ilk a  r p pbud  m ed d e la ts . H
P-
g.
Pt
P
P
*d■co*
ppj
M*Of*ro
3>
Pj
P jO
£
Su
m
m
a lagfartsären
d
en
.
F ö r s ta  upptrad A
nd
ra eller tred
je uppfcnd.
00
1P
P•Olpo'pp.
p â  g ra n d  a f :
Su
m
m
a.
KCU
*9
O ' s
gäfva eller testa­
m
en
te.
O 'o:N
P j
exp
rop
riation
.
ie+- 1—f*«P°
P09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana dom saga................................... 168 _ 6 2 _ _ i 177 440 617 4 621
2 Uleä » .................................... 91 2 4 — — i — 98 153 251 1 252
3 Salo » .................................... 123 2 9 6 — — — 140 182 322 91 413
4 Piippola » .................................... 171 — 16 5 — — — 192 260 452 7 459
5 Uleäborgs län 880 7 48 14 — i 3 06S 1 505 2 557 132 2 680
6 Sum ina för hela landet 8  575 18 735 424 4 6 91 9 8 5 3 1 4 0 5 4 23 907 297 24 204
7 Däraf i städerna.................................... 824 4 26 24 _ _ 2 880 1512 2 392 19 2 411
8 » pa landsbygden........................ 7 751 14 709 400 4 6 89 8 973 12 542 21515 278 21 793
109 1904,
Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag e]ler andra 
samfund köpt:
Vftrdet ai den egendom, 
som enskilde köpt:
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifvit
köpt vid:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
för8äljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&a finsk 
undersäte.
finsk undersäte 
frän m
edborgare 
i annat land.
Smf. n Sntf. p . Smf. p . 3mf. p 3mf p . p SXtf p Smfi p . 3B f p
14 15 16 17 18 19 SO 21 22
_ _ _ _ 2  500 _ 387 299 _ 389 799 _ 385 344 _ 4  455 _ _ _ _ _ 1
— — — — — — 5 9 6 1 2 5 — 596 125 — 588 920 — 7 205 — — — — — 2
— — 3 500 — — — 320 350 — 323 850 — 314 800 — 9 050 — — — — — 3
9 250 — 47 800 — 1 2 0 0 — 420 778 64 479 028 64 447 737 — 3 1 2 9 1 64 — — — — 4
44 250 — 215 525 — 97 332 — 3 553 710 »7 3 910 817 97 3 705 231 33 205 586 64 — — — — 5
3 4 5 5  993 25 10 478  609 37 3 258 586 97 66 887 439 83 8 4 0 8 0  629 42 8 0 2 6 3  344 08 3 817 285 34 3 4 0 6  269 75 2 976 035 08 6
1 4 0 0 4 6 5 25 7 667 789 02 1 355 820 61 15 234 546 33 25 658 621 21 23 6 2 1 9 9 8 71 2 036 622 50 989 449 88 40  000 _ 7
2 055 528 — 2 810 820 35 1 902 766 36 51 652 893 50 5 8 4 2 2  008 21 56 641 345 37 1 780 662 84 2 416 819 87 2  936 035 08 8
köpt af:
110
16. A n ta le t a f  vid landets underrätter t illta la d e  oeh 
sa k fä l ld a  p erso n er  ä r  1904.
(S a m m o r  fö r  s tä d e r  ooh la n d sb y g d  in o m  h v a r je  Iä n ).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de lire instance du p a y s  en 1904.
L ä n.
Anklagade.
E j sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal personer, sakfällda for för­
brytelser af olika art. *)
&
s
»
fäü&
8.
Som
. icke ku
nnat &t saken
H*CK
ST
M
Bo
tr
à.
tr
9
SfE.Oc+-
®.
B&p
s
go81
K
F
K
vinnor.
BSRP
w
o81
BSRP
M
orl
Bp:P
K
vinnor.
Bp:P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
I  städerna............................................ 5 711 204 123 27 22 2 225 31 5 341 144 1972 27
Pä lan d et............................................ 1153 179 177 51 21 — 378 64 577 64 83 6
Summa 6 864 383 300 78 43 2 608 ' 05 5 918 208 2 055 33
Ibo oeh Björneborgs län.
I  städerna........................................... 1539 134 99 22 11 1 283 28 1 146 . 83 717 6
Pä lan d et............................................ 2 002 314 337 70 113 14 559 109 993 121 109 6
Summa 3 541 448 436 92 124 15 842 137 2 139 204 826 12
Tavastehus län.
I  städerna............................................ 1384 145 92 27 8 2 128 14 1156 102 723 22
Pä lan d et............................................ 1366 231 272 52 60 9 459 74 575 96 73 2
Summa 2 750 376 364 79 68 11 587 88 1731 198 796 24
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2) 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. .Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sa mânga enheter, som antalet olikartade 
förbrytelser, för hvilka de sakfällts, öfverstiga en.
111 Tabell 16. (Forts, o. slutj.
L  ä n.
Anklagade.
E j . sakfällde.
Sakfällde.
P
©* E
sr s  .k—» CD 
CD O
2 o H ©
SP **-•» CD
e ft
*  E?
F* M»©: s3 H
cTH
Frikände.
fällas.
Som
 icke kunnat &t saken
Mi©.
e*OD
r
&
9
£
ft©
®
£SBp
K
vinnor.
£SBP
K
vinnor.
£SBP
K
vinnor.
K
F
K
vinnor.
£SBp
K
vinnor.
1 
M
än.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viborgs län.
I  städerna............................................ 1 0 1 9 108 106 17 25 4 187 14 701 73 270 n
P ä  land et............................................ 3  278 461 786 98 140 21 1 2 1 9 182 1 1 3 3 160 73 3
Summa 4 897 569 892 115 165 25 1406 196 1834 233 343 14
S t . Michels län.
I  städerna........................................... 188 16 21 — 19 2 41 — 107 14 15 1
Pä land et............................................ 1 0 2 8 159 197 27 29 7 452 81 350 44 27 1
Summa 1216 175 218 27 48 9 493 81 457 58 42 2
Kuopio län.
I  städerna........................................... 609 58 38 8 6 2 58 6 507 42 39 3
Pä landet............................................ 1 5 0 8 231 310 65 47 11 647 96 504 59 40 2
Summa 2 1 1 7 289 348 73 53 13 705 102 1011 101 79 5
Vasa län.
I  städerna........................................... 648 99 58 12 5 1 79 14 506 72 194 5
Pä land et............................................ 1 3 9 7 208 240 44 56 10 521 85 580 69 82 1
Summa 2 045 307 298 56 61 11 600 99 1086 141 276 6
Uleäborgs län.
I  städerna........................................... 338 35 32 7 8 1 39 3 259 24 86 3
Pä lan d et........................................... 860 113 110 15 31 3 401 57 318 38 30 5
Summa 1 1 9 8 148 142 22 39 4 440 60 577 62 116 8
Sum m a för heia landet 24028 2  695 2 998 542 601 90 5 676 868 14 753 1 205 4  533 104
Däraf i städerna................................ 1 1 4 3 6 799 569 120 104 ■ 15 1 0 4 0 110 9 723 554 4  016 78
» pä lan d et................................ 12 592 1 8 9 6 2 4 2 9 422 497 75 4  636 748 5 030 651 ■517 26
112
1 7 .  A n t a l e t  a f  v i d  u n d e r r à t t e r n a  i  s t â d e r n a  t i l l t a l a d e  
o e h  s a k f à l l d a  p e r s o n e r  â r  1 9 0 4 .
(S & rsk ild t fo r  h v a r je  d o m sto l).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des v i lle s  en 1904.
(P o u r  o h a q u e  tr ib u n a l  s é p a ré m e n t) .
R â d s tu fv u -  o o h  o r d n in g s r ä t te r .
Anklagade.
E j  s a k fä l ld e .
Sakfällde.
>  
E  g. 
°  l e .  
f  S. S
9 o: H
e> M S 
3- g1 g. h ®
** ® 
9  SLH» Pr1
*1
3.
6*e&
Som
 icke kunnat 
ät saken iällas.
ej fulliöljts.
Em
othvilka ätalet
S»■p
K
vinnor.
g
9-p
w
o
s
f
K
vinnor.
SE*p
a
go2
g
s
K
vinnor.
K 'EKp
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  Iä n .
Helsingfors r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 5 1 4 6 171 93 22 16 i 199 27 4 8 3 8 121 1 7 0 9 26
D ä r a f :  l i s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 2 — — - — — 1 — 1 — — —
» 2 :d ra  » . . . . 1 684 38 26 e 10 ■ — 71 4 1 677 26 640 6
» B :d je  » . . . . 1 686 60 28 & 5 — 64 8 1 699 47 633 7
» 4 :d e  » . . . . 1 774 73 39 9 1 1 73 16 661 48 536 14
Borgä r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 45 7 — — i — 5 i 39 6 l i —
Loinsa » ........................ 20 2 i - i — 1 i 17 1 l i —
Ekenäs » ........................ 43 4 5 — — — 2 — 36 4 32 —
Hangö » ........................ 45 7 20 2 4 5 4 i 18 2 411 12 209 l
X y la n d s  Iä n 5  711 20 4 123 27 22 2 22 5 31 5  341 144 1 9 7 2 27
Ä b o  o e h  B jö r n e b o r g s  I ä n .
Äbo r ä d s t u f v u r ä t t .................................... 923 52 55 7 6 1 221 18 641 26 4 1 8 4
T ra d u ctio n  d es ru b riq u es.
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la lire — 4:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 16.
113 1904.
Rädstufvu- och ordningsrätter.
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal pereoner sak- 
fällda för forbrytelser 
af olika slag.
Frikänd
e.
«0°ct-
00
g.Pr©P
*-b
£9o
1Som
 icke kunnat 1
Em
ot hvilka ätalet 
ej fuU
följts.
g
f
K
vinnor.
s
p=
<
g'o
£
&P
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
gP»P ?POH
1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 462 32 35 4 4 _ 105 11 308 17 204 3
» 2:dra » . . . . 471 20 20 3 2 1 116 7 383 9 214 1
Nddendals räd stu fvurätt................ 19 l 4 — — - 3 l 12 — 10 —
Nystads » ................ 32 6 1 l — — 9 l 22 4 13 —
Rauma » ................ 110 13 10 4 2 — 12 4 86 5 62 —
Bjömebm-gs • ................ 455 62 29 10 3 — 38 4 385 48 214 2
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 10 3 2 — - — 1 — 7 3 1 1
» 2:dra » . . . . 445 69 27 10 3 — 37 4 378 45 213 1
Mariehamns ordningsrätt................
A bo och B jö rn e b o rg s  Iän 1539 134 99 82 l i i 283 28 1146 83 717 6
Tavastehus Iän.
Tavastehus rädstufvu r ä t t ................ 91 13 15 4 — — 15 4 61 5 30 1
Tammerfors » ................ 1293 132 77 23 8 2 113 10 1095 97 693 21
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 473 38 39 10 4 1 42 1 388 26 209 8
» 2:dra » . . . . 600 68 24 9 4 1 52 8 520 50 371 11
» 3:dje » . . . . 220 26 14 4 — — 19 1 187 21 113 2
T a v asteh u s  Iä n 1 3S4 145 92 27 8 2 128 14 1 156 102 723 22
V ib o rg s  Iä n .
Yiborgs rädstufvurätt . . . . . . 549 65 77 8 6 2 109 11 357 44 124 7
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 180 13 25 — 1 — 49 3 111 10 40 —
» 2:dra » . . . . 180 28 28 5 2 — 32 5 118 18 31 . 6
» B:dje » . . . . 188 24 24 S 3 2 28 3 128 16 53 1
Fredrikshamns rädstufvurätt . . . 91 6 .4 2 4 — 15 l 68 3 36 —
Kotka » . . . 137 22 7 5 1 l 18 2 111 14 64 2
Villmanstrands » . . . 91 4 4 — 5 — 24 — 58 4 39 1
Kexholms » . . . 41 5 2 — - 4 l 10 — 25 4 — —
Sordavala » . . . 110 6 12 2 5 — 11 — 82 4 7 1
Y ib o rg s  Iän 1019 108 106 17 25 4 187 14 701 73 270 11
Judiciel Statistik 1904. 15
Tabell 17. (Forts. o. slut). 114
R ä d stu fv u .-  o c h  o r d n in g s r ä t te r .
Anklagade.
Frikände.
E j  sa k fä l
_  CO P° o
(n H p H>
P ®
M, ^
e e
S 0CD p
ej fu
llföljts.
SIS
E
m
ot hvilka fttalet
Sakföllde.
fälld
a fÖ
r förbrytelaer 
af olika art.
>
»
■d9
33o
P
S
CD
f-
K
f
1*1
PON
KPP
K
vinnor.
KEK
p
H
S’PON
e
K
vinnor.
g
f io►i
S  ■• JK P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
S ; t  Miehels Iä n .
S :t  Miehels r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 118 9 17 — 11 — 22 — 68 9 6 i
Nyslotts » ................ 4 8 6 — — 8 2 14 — 26 4 5 —
Heinola » ................ 22 1 4 — — — 5 — 13 1 4 —
S : t  M ie h e ls  Iä n 188 16 21 — 19 2 41 — 107 14 15 i
K u o p io  Iä n .
Kuopio r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 4 84 51 22 6 4 2 37 5 421 39 ■ 28 3
D ä r a f :  l i s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 1 7 — — - — — — 1 7 — 2
» 2 :d r a  » . . . . 483 44 22 6 4 2 37 6 420 32 28 1
Joensuu r ä d s t u f v u r ä t t .......................... 83 6 13 3 2 — 12 l 5 6 2 3 —
Iisalmi » .......................... 4 2 1 3 — — — 9 — 3 0 1 8 —
K u o p io  Iä n 609 59 38 8 6 2 5 8 6 50 7 4 2 39 3
Vasa Iä n .
Nikolaistads r ä d s tu fv u r ä t t  . . . . 267 70 29 7 3 1 9 9 22 6 53 39 2
D ä r a f :  l : s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 23 7 4 — — — — — 19 7 1 —
» 2 :d ra  » . . . . 244 63 26 7 8 1 9 9 207 46 38 2
Kristimstads r ä d s tu f v u r ä t t  . . . . 6 2 7 2 l — — 7 l 53 5 3 4 3
Kasko » . . . . 14 1 1 — — — 2 — 11 1 13 —
Nykarleby » . . . . 59 3 1 l — — 11 — 4 7 2 37 —
Jakobstads » ............ 139 9 6 l — — 37 3 96 5 51 -
Gamlalcarleby > . . . . 67 4 8 — l — 8 — 5 0 4 13 —
Jyväskylä » . . . . 4 0 5 11 2 l — 5 1 2 3 2 7 —
Vasa Iän 648 99 58 12 5 1 79 14 506 72 194 5
115 1904,
JRädstufvu- och ordningsrätter.
Anklagade.
E j sakfällde.
Sakfälld e.
ft»
! «  P* et­te P »•-*» h*,O « ^
l ? * 3SP * o „ o" P g 8 o
3-«! "
. N
Nfr
Sa
SP»et-CD
S*ffi
P
PCD
Som
 icke kunnat
ej foU
fbljts.
E
m
ot hvilka Ä
talet
Spup
K
vinnor.
H
än.
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
Kp:P
K
vinnor.
|
gp:P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 IS
Uleäborgs Iän.
TJleäborgs rädstufvurätt.................... 93 13 5 3 2 — 10 2 76 8 26 l
Däraf: l:Bta afdelningen . . . . 18 6 2 2 — — & 1 11 3 — —
» 2:dra » . . . . 76 7 3 1 2 — 6 1 66 6 26 1
Brahestads radstufviirätt................ 29 l 2 — ' _ — 4 — 23 l 20 l
Kajana » ................ 53 4 10 2 — — 13 — 30 2 15 —
Tomea » ................ 61 13 6 2 4 i 7 — 44 10 2 —
Kemi » ................ 102 4 9 — 2 — 5 1 86 3 23 l
Uleäborgs Iän 338 35 32 7 8 i 39 3 259 24 86 3
Sum m a för a lla  rädstufvu- och ord-
n in g s r ä t t e r ...................................... 1 436 799669120104 15 1 040 110 9 723 5544016 78
116
18. A n ta le t a f  v id  h â r a d s r a t t e r n a  t illta la d e  oeh sa k fâ l ld a
p erso n er  â r  1904.
(S a r s k i ld t  fô r  h v a r je  d o m sa g a ).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1904.
(P o u r  o h aq u e  ju r id ic t io n  s é p a ré m e n t.)
D o m s a g o r .
Anklagade.
E j Sakfällde.
Sakfällde.
iälld
a för förbrytelser 
af olika art. *)
>
Pc+-P,
P®
CDo
P®
&
Frikftnde.
_  CO 2:  © ^  sm H 
9  M-O® 9? p ®
|ÈT 
f  g 
"  1
Em
othviLka ätalet 
ej fnllföljts.
g
S
K
vinnor.
g
s
K
vinnor.
gfiK
P
w2).0
POH
g
P: OH
g
f
K
vinnor.
g
F
fP
PON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs dom saga........................ 2 74 42 21 9 l — 4 5 10 207 23 1 4 l
-Lojo » ............................... 203 29 51 16 5 — 47 7 100 6 13 —
Helsinge » ........................ 2 68 51 49 10 6 — 93 17 120 2 4 32 5
Mäntsälä » ........................ 131 16 18 3 3 — 56 11 54 2 7 —
Borga » ........................ 96 10 8 1 2 — 4 9 6 37 3 15 —
Iittis » ........................ 181 31 3 0 12 4 — 88 13 59 6 2 —
Nylands Iän 1 1 5 3 179 177 51 S I — 37 8 64 577 64 83 6
Abo oeh Björneborgs Iän.
Ikalis d om saga................................ 269 52 34 12 14 l 9 0 23 131 16 3 —
Tyrvis » ................................ 164 29 23 4 28 4 5 4 9 5 9 12 9 1
Ulfsby » ................................ 44 5 78 94 22 9 2 117 26 225 28 22 1
Eura » ................................ 28 3 24 51 5 10 1 63 4 159 14 3 4 —
Vehmo » ................................ 172 28 25 6 2 - 68 15 77 7 15 1
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 17.
117 1904
D o m s a g'o r.
Anklagade.
Ej sakfallde.
Sakfällde.
A
ntai personer sak- 
fftllda för förbrytelser 
af olika art.
Frikände.
lt saken fällas.
Som
 icke knnnat
«2.
o3
ti
g
rt-GD
E
m
ot hvilka ätalet!
M
an.
w
i .p .poH
sPK
P fO
g
f
K
vinnor.
K
f
w
g-BO►4
M
än.
K
vinnor.
e
P:
K
vinnor.
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13,
Masku d o m sag a ............................ 181 25 24 3 31 3 32 10 94 9 n
Loimijoki » ............................ 144 28 34 8 5 — 25 7 80 13 3 —
Piikkiä » ............................ 129 15 22 3 2 1 27 5 78 6 — 2
H a lik k o  » ..................................... 130 22 14 4 5 1 51 9 60 8 10 1
Alands » ............................ 85 13 16 3 7 1 32 1 30 8 2 —
Älbo och Björneborgs Iän S 002 314 337 70 113 14 559 109 093 121 109 6
Tavastehus Iän.
Ruovesi domsaga . • ..................... 104 21 12 3 9 2 45 8 38 8 5 —
Birkkala » ............................ 152 40 29 17 2 — 40 4 81 19 8 —
Tammela » ............................ 251 30 67 6 8 1 58 15 118 8 25 —
Janakkala » ............................ 243 48 44 5 7 1 98 21 94 21 18 2
Hollola » ........................... 155 26 20 4 10 4 56 8 69 10 4 —
Hauho » ............................ 222 38 60 11 1 1 69 7 92 19 12 __
Jämsä » ............................ 239 28 40 6 23 — 93 11 • 83 11 1 —
Tavastehns Iän 1366 231 272 52 60 0 459 74 575 96 73 2
Viborgs Iän.
Kymmene dom saga........................ 458 60 145 17 31 7 147 25 135 11 11 —
Lappvesi » ........................ 370 38 59 2 43 8 121 13 147 15 8 —
Jääskis » ........................ 330 32 104 11 4 — 116 12 106 9 7 —
Stranda » ........................ 386 90 76 22 19 4 129 32 162 32 17 2
Äyräpää » ........................ 471 80 62 7 8 — 256 43 145 30 12 1
Kexholms » ........................ 349 56 129 18 5 — 120 21 95 17 3 —
Kronoborgs » ........................ 266 32 65 9 13 1 94 11 94 11 — —
Sordavala » ........................ 251 19 65 5 8 — 88 5 90 9 1 —
Salmis » ............................... 397 54 81 7 9 1 148 20 159 26 14 —
Yilborgs Iän 3 278 461 786 08 140 21 1219 182 1 133 160 73 3
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D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal personer sak- 
fällda för förbrytelser 
af olika art.
*4
&
aCL © .
rt-
®Ppr®
P
1PCO
Som
 icke kunnat
ej fnllföljts.
Em
ot h vilka fttalet
M
än.
K
vinnor.
S
F
K
vinnor.
gtsea
K
vinnor.
gtsea aoN
g
f
K
vinnor.
g
s
K
vinnor.
1 S 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
S :t  M ieh els Iä n .
Rantasalmi domsaga........................ 166 18 38 3 — — 81 10 47 5 2 —
Jokkas » ........................ 158 24 31 3 l i 3 60 12 56 6 5 —
S :t  Miehels » ........................ 178 33 21 2 l — 95 21 61 10 1 —
Mäntyharju » ........................ 173 31 40 11 — — 56 15 77 5 8 i
Heinola » ........................ 178 33 21 1 l i 4 88 n 58 17 7 —
Kides » (delvis) . . . 107 15 32 6 2 — 43 9 30 — •— —
Rautalampi » » . . . 40 3 7 1 4 - 16 2 13 - 4 —
Leppävirta » » . . . 28 2 7 — — - 13 1 8 1 — —
S:t Miehels Iän 1 0 28 150 197 27 29 7 4 5 2 81 35 0 4 4 27 i
K uopio Iä n .
Pielisjärvi dom saga........................ 109 30 16 5 2 1 34 18 57 6 1 —
Ilomants » ........................ 266 33 44 13 4 3 133 8 85 9 5 —
Kides » (delvis) . . . 193 21 54 12 4 — 99 6 36 3 2 —
Libelits * ........................ 267 41 53 7 18 1 109 18 87 15 6 —
Kuopio » ........................ 185 37 40 12 4 2 57 12 84 11 10 i
Idensalmi » ........................ 148 27 27 4 — 2 73 13 48 8 3 i
Pielavesi » ........................ 140 15 36 6 — 1 70 5 34 3 1 —
Rautalampi » (delvis) . . . 83 10 26 6 2 — 25 2 30 2 4 —
Leppävirta *  » . . . 117 17 14 — 13 1 47 14 43 2 8 —
Kuopio Iän 1 5 0 8 231 31 0 65 47 11 64 7 96 50 4 59 40 2
V asa  Iä n .
Gamlakarleby d o m sa g a ................ 117 15 8 4 6 — 61 4 42 7 1 —
Nykarleby » ................ 178 17 36 5 5 - 73 9 64 3 22 -
Korsholms » ................ 147 27 33 8 1 — 38 7 75 12 6 —
Närpes » ................ 164 33 17 7 4 1 79 18 64 7 8 —
Ilmola » ................... 237 37 52 13 1 — 51 11 133 13 24 —
Alavo » ................... 94 . 20 . 10 2 , 2 1 37 11 4 5 6 12 1
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to g» oCt- g 
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£* 2- ® PiP ®
g f f
P  §
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c2.
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E
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SakfHllde.
filllda för brott af 
olika art.
t>3
£
Ö®HOIOP®M
m
Pp
s
K
vinnor.
g»a
K
vinnor.
3VtP
K
vinnor.
S
F
K
vinnor.
gP*p
W
S.
goH
£p:P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä d om saga........................ 177 25 13 i 29 7 89 12 46 5 i
Saarijärvi » .................... . 97 15 28 4 3 — 17 2 49 9 2 —
Viitasaari » ........................ 186 19 43 — 5 1 76 11 62 7 6 —
Vasa Iän 1 897 208 240 44 56 10 521 85 580 69 82 i
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.................... 53 3 5 1 2 — 26 1 20 1 5 4
Torneä » .................... 161 14 19 — 3 1 91 7 48 6 — —
Kemi » .................... 201 25 40 8 7 — 78 12 76 5 — 1
Kajana » .................... 149 19 14 2 3 — 58 6 74 11 2 —
Uleä » .................... 108 23 8 3 15 2 53 12 32 6 3 —
Salo » .................... 95 16 10 1 — — 36 9 49 6 15 —
Piippola »■ .................... 93 13 14 . --- 1 — 59 10 19 3 5 —
Uleäborgs Iän 860 113 110 15 31 3 401 57 318 38 30 5
Sum m a för a lla  häradsrätter 12 592 1 896 2 4 29 422 497 75 4  636 748 5 030 651 517 26
1 2 0
19. A n talet a f  v id  s a m t l i g a  u n d e rrâ tte r  s a k fà l ld a  p erso n er
fo r  h v ilk a
(Sârskildt for stàder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t
Nylands lân.
Abo och Björne­
borgs län. Tavastehus lân.
COet-P
Çu
Land.
Ul
5
9
Ul
ei-
9Çu
Land.
Sum
m
a.
Ulet-
9
Çu
Land.
Sum
m
a.
1
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hin- 
drande och störande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
öfning............................................... 1 0 — 10 — 4 4 1 0 2 18
2 11 kap. H ögförräderi...................................
3 12 kap. Landsförräderi................................
4 13 kap. Majestätsbrott m. m .........................
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. Cap. 17. 13. Eaux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Rixe grave avec termaison fatale. 28. Rixe grave 
corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. 
gence. 34. Recèlement ou supprimation de part. 35. Avortement. 36. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 40. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 49—53. Vol grave ou éffraction, I:re fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 56. Détournement des objets communs. Chap. 31. 57. Rapine, l:re fois. 58. 
ultérieure. Chap. 32. 61. Recel des biens volés. 62. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 66. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34 67. 
Occasionement d’une entrave ou d’un retard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 70. Dom- 
FalsifLcation d’un acte publique. 74. Autres falsifications. 75. Destruction de bornes. 76. Emploi d’une 
de monnaie 78. Mise en circulation de fausse monnaie. 79. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 83. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 88. Détournement de fonds publiques. 89. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42. 92. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
94. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 95. Orga- 
des animaux. 97. Ivrognerie. 98. Autres infractions. Chap. 44. 99. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 100. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratifs et d’utilité publique, concernant; 102 les boissons alcooliques; 103 les boissons 
109 la navigation; 110 les industries; 111 protéction des ouvriers; 112 la douane. 113. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l'éducation des enfants. 116. Total.
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instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1904.
Code pénal. Chap.10. 1. Infractions en matière de religion. C hap.ll. 2. Hante trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande ; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
sans terminaison fatale. 29. Homicide par imprudence. 30. Coups et blessures volontaires. 31. Lésions 
Chap. 22. 32. Infanticide. 33. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par nègli- 
d’un enfant. Chap. 23. 37. Duel. Chap. 24. 38. Violation de la paix. Chap. 25. 39. Viol et contrainte 
41. Dénonciation fausse. Chap. 27. 42. Attentats à l ’honneur. Chap. 28. 43. Petit vol. 44—48. 
5:ine fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 54. Détournement des objets confiés. 55. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 59. Extorsion, lue fois. 60. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 63. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 64. Pêche et chasse illicite. 65. 
Incendie volontaire. 68. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 69. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 71. Tromperie. 72. Mise du feu à une propriété assurée. 73. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 77. Contrefaction ou falcification 
Chap. 38. 80. Improbité. 81. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 82. Demande du paiement d’une 
84. Usure. 85. Fraudes en douane. 86. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39.87. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 90. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 91. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 93. Jurement bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 96. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 101. Absence de l ’appel des conscrits. 102—112. Contraventions aux lois et 
fermentés; 104 le pâturage; 105 la chasse; 106 la pèche; 107 le flottage; 108 rengagements des domestiques; 
tions au droit commun. 114. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 115. Affaires 
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays.
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F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Nylands län. Äbo och Björne­borgs län. Tavastehus län.
COc+-p>fti
Land.
Sum
m
a.
I
Stad.
Land.
Sum
m
n.
CO
ff
p-
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
S 14 k a p .  Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 15 k a p .  Brott mot landets Ständer, stö- 
rande af val- och rösträtt . .
7 16 k a p .  Förgripelser emot ämbets- och 
tjä n ste m ä n ................................... 148 9 157 191 15 206 87 3 90
8 Fängspilling eil er vällande till fän- 
ges lö sk o m st............................... — 1 1 — 3 3 _ _ —
9 Sjelfpantning eil er annau egen- 
hand srätt....................................... 6 10 16 9 51 60 4 25 29
10 K varstad sb ro tt............................... _ 1 1 _ 4 4 _ 1 1
11 Missgerningsmans värjande eller 
hysande................................ 1 _ 1
12 Öfriga b ro tt....................................... — 1 1 2 — 2 — 1 1
13 17 k a p .  Mened eller falskt vittnesmäl . . — — — — 1 1 3 1 4
14 18 k a p .  Äktenskapssvek................................ _
15 Öfriga b ro tt ....................................... — — — — — — — —
16 19 k a p .  H ö r....................................................... 5 — 5 — — — 4 2 6
17 Tvegifte................................................ — — — 1 — 1 — — —
18 Trolofning af eller med gift person _ — — — _ _ _ _ _
19 20 k a p .  Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersm äl....................................... _ _
20 L ö n skaläge....................................... 4 2 0 — 2 2 — 1 1
21 Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers­
mäl ...................................................
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . — —■ — — 1 1 — — —
23 Tidelag eller annan naturvidrig 
otukt ................................................ — — — — 2 2 — — —
24 Annat sedlighetsbrott....................
25 21 k a p .  Mord eller viljadräp........................ 1 1 2 _ 2 2 _ 2 2
26 Drap utan uppsät att döda. . . . 3 5 8 — 2 2 2 5 7
27 Groft slagsmal med dödlig ntgäng — 3 3 11 — 11 — 3 3
28 » » utan » »
V23 1904
Wiborgs Iän. S :t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleâborgs Iän. Hela landet.
CO CO 73 73 73 73
CO f p CO F c 73 tr* d 73 F e CO f P 73 F de+-
P =3 3so
pp* SP- §p
et-
Pp-
p
&
3
3P
C+-
PPi
g
P«
?
et-SOCL
p
pp*
a
sp
e+-
P g
P* P
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5
6
49 12 61 i i 2 8 5 13 53 6 59 14 6 20 551 57 60 8 7
' — — — — 2 2 6 6 8
9 65 74 10 35 45 2 31 33 — 26 26 — 15 15 4 0 25 8 29 8 9
— 15 15 — 3 3 — 11 11 — 1 1 — 2 2 — 38 38 10
— ___ — ___ — ___ ____ — ___ ___ ___ _ _ 1 1 2 ____ 2 11
— — — — — — — 5 5 — — — — — — 2 7 9 12
1 — 1 3 6 9 — 1 1 — 1 1 — 1 1 7 11 18 13
14
15
1 8 4 — — — 3 9 12 — 6 6 1 3 4 14 23 37 16
— 2 2 1 2 3 17
1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 — 1 18
___ 4 4 ___ 2 2 ___ 1 1 ___ 1 1 ___ ___ ___ ___ 8 8 19
1 2 3 3 3 1 1 2 2 5 13 18 20
21
2 2 4 — — — — 2 2 3 — 3 — — — 5 O 10 22
— 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 2 2 — 8 8 23
— 24
___ 2 2 ___ 2 2 ___ — ___ ____ 3 3 1 3 4 2 15 17 25
— 8 8 — 2 2 — 1 1 2 7 9 2 1 3 9 31 40 26
— 6 6 — 7 7 — — — — 2 2 — — — 11 21 3 2 27
— 1 1 — — — — — — 1 1 — — — - 2 2 28
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F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Nylands Iän. A_bo och Björne­
borgs Iän. Tavastehus Iän.
inct-9fL
Land.
Sum
m
a.
f»c*-9
P'
Land.
in
g
a
?
HIet-
£
CDP
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10
2 !l Vällande till annans död . . . . __ 2 a l 7 8 l i
30 M isshandel........................................ 158 70 228 119 140 259 152 72 224
31 Vallande till kroppsskada. Resande 
af vapen eller lifsfarligt till- 
tygge ............................................ 14 14 10 7 17 9 9
32 22 k a p . Barnam ord........................................ — 8 8 2 3 5 — 9 9
33 Vallande till fosters död................ _ 1 1 _ 3 3 _ 2 2
34 Fosters lönläggning eller förstö- 
ring ................................................ _ 1 1 _ 3 3 5 5
35 F  osterf ö rd rifn in g ........................... — — — — 1 1 — — —
36 Utsättande eller öfvergifvande af 
fo s te r ...............................................
37 23 k a p . E nvig ...................................................
38 24 k a p . Fridsbrott........................................... 5 63 68 21 99 120 . 8 42 50
30 25 k a p . Väldtäkt eller tväng att täla annan 
otuktig h a n d lin g ........................ — — — — 5 5 — — —
40 Annat brott mot annans frihet. . — — — 1 3 4 1 — 1
41 26 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 5 4 9 4 17 21 2 4 6
42 27 k a p . Äxekränkning................................... 47 50 97 49 84 133 37 79 116
43 28 k a p . Snatteri............................................... 71 15 86 40 66 106 33 28 61
44 Stöld (enkel) lista r e s a n ................ ' 77 14 91 20 38 58 22 23 45
45 » » 2:dra » ................ 29 5 94 6 15 21 5 9 14
46 » * 3:dje » ................ 14 1 15 3 4 7 4 5 9
47 » » 4id© » ................ 8 — 8 2 2 4 2 1 3
48 » » 5:te » eller oftare 
begangen ....................................... 4 1 5 — 1 1 4 1 5
49 Grof stöld eller inbrott, lista resan 49 7 56 13 40 53 16 14 30
5 0 » » » » 2:dra » 12 — 1 2 2 6 8 3 3 6
5 1 » » » » 3:je » 5 — 5 — 1 1 1 1 2
52 » » » » 4:de » _ 2 2 1 _ 1 _ _ _
5 3 » » » » ft:te » 
eller oftare begängen ...............
51 2 9  k a p . Försnillning eller forskingring af 
anförtrodt g o d s ............................ 17 5 22 15 12 27 10 7 17
55 Döljande af k ittegod s.................... 4 — 4 2 — 2 1 — 1
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co P
CO
§ tß fcH
WP
P CO
COc CO f
Sum
m
a.
CO t*
Sum
m
a.
CO {H
COpg9
1 P- Po- Bge
CBCu PF' 3SB
ge
F1
P
F* Bge
9
F1
POl
p
Cu PF*
ge P
FJ eff
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
_ 8 8 _ _ _ 2 2 _ 6 6 l _ 1 2 26 28 29
59 14 0 199 9 32 41 12 35 47 45 90 135 19 31 50 57 3 6 1 0 1 1 8 3 80
1 7 8 1 1 3 3 5 4 9 3 3 39 25 64 31
1 7 8 1 2 3 — 3 3 — 3 3 1 2 -3 5 37 4 2 32
— 1 1 — — — — 1 1 — — — — — — — 8 8 33
_ 6 6 — 2 2 — 7 7 ___ 3 3 ___ 3 3 ___ 30 3 0 34
1 1 — — — — 2 2 35
___ 1 1 1 1 36
37
22 70 92 1 2 8 29 5 19 24 5 32 37 4 8 12 71 361 4 3 2 38
— 1 1 G 6 39
— 3 3 — — — — 8 8 — 2 2 — 1 1 2 17 19 40
4 12 16 — 1 1 1 4 5 1 5 6 ___ 2 2 17 4 9 66 41
50 118 16 8 10 38 48 11 52 63 15 4 8 63 17 23 40 2 3 6 4 9 2 72 8 42
47 25 72 8 6 14 14 10 24 26 26 52 18 9 27 257 185 44 2 43
40 36 76 6 10 16 11 7 18 9 20 29 13 10 23 198 158 356 44
6 5 11 — 1 1 2 1 3 3 1 4 4 — 4 55 37 92 45
9 3 12 1 — 1 — - — 3 3 6 3 — 3 37 16 53 46
2 2 4 1 1 2 — — — 2 1 3 — — — 17 7 24 47
1 — 1 9 3 12 48
12 37 49 3 9 12 4 10 14 16 27 43 3 8 11 116 152 268 49
1 3 4 2 3 5 1 1 2 3 1 4 1 3 4 25 20 45 50
5 4 9 1 — 1 1 — 1 1 3 4 — 1 1 14 10 24 51
— — — 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 3 2 5 5 2
— — — — 1 1 1 1 5 3
9 21 30 — 4 4 2 15 17 3 7 10 5 6 11 61 77 138 5 4
2 — 2 1 — 1 10 — 10 5 5
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F o r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Nylands lan. Ä.bo och Björne­borgs Iän. Tavastehus lan.
!
Stiul.
Land.
Sum
m
a.
CO
et-9F*
Land.
CO
S
p
CO
et-P
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 30 kap. B o d r a k t ............................................
57 31 kap. Ran, l:sta resan ................................ 3 4 7 l 3 4 — 5 5
58 » 2:dra » ell. oftare forofvadt — — — — _ — — __ —
55 Utpressning, l:sta re sa n ................ 1 — 1 l — 1 — — —
60 » 2:dra > ell. oft are 
forofvad............................................
61 32 kap. Ddljande af t ju fg o d s .................... 30 2 32 9 8 17 5 1 6
62 Annan olodig befattning medgods, 
som atkommits genom brott . . S 3 11 — _ — i 1 2
63 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande a 
annans m a r k ............................... 4 19 23 1 95 06 35 35
64 Olofligt jagande eller fiskande . . — 3 3 4 15 19 — 3 3
65 Oloflig intakt och anlaggande af 
vag m. m.......................................... — 2 2 — 10 10 — 9 9
66 Agofredsbrott.................................... — 14 14 — 4 0 40 — 17 17
67 34 kap. M ordbrand........................................ — 5 5 — 7 7 i 3 4
68 Astadkommande af fara for annans 
lif, balsa eller egendom . . . . _ — — 1 3 4 i — 1
69 Fororsakande af hinder eller uppe- 
hall i begagnande af jarnvag m. m. 1 1
70 35 kap. Skadegorelse a egendom . . . . 10 n 21 18 2 8 46 3 12 15
71 36 kap. Bedrageri............................................ 15 2 17 12 6 18 11 5 16
72 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — — — — _ _ — — —
73 Forfalskning af allman handling . — i 1 — — — — — —
74 Annan forfalskn ing ........................ 3 5 8 3 2 5 3 i 4
75 Forstoring eller rubbning af ra, el­
ler likartadt m a r k e .................... — — — — — — — — —
76 Begagnande af forut anvandt be- 
skattningsmarke............................ - — — — — — — — —
77 37 kap. Falskmyntning och myntforfalsk- 
n i n g ................................................ — — — — i 1 1 — 1
78 Utprangling af falskt mynt . . . 1 — 1 — . 2 2 1 4 5
79 Forberedelse till dessa brott . .
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CG fcH
GO w tT CO0g Uiet* t r
CO
3 Ui tr
Sum
ina.
Ui tr UiP Ui tr UlP
04 Pfu B
9
çu Bpj B
9
P
B
P
5
9
9
P
P
P
9
P P
3 9a pP B9
11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2G 2 7 2 8
2 3 i i 3 3 5 6
5 — 5 i i 2 — — — — — — — 2 2 10 15 25 5 7
■ — 5 8
— 1 1 — i 1 — — — — — — — 1 1 2 3 5 5 9
1 1 ___ 1 1 6 0
2 7 9 — — — 3 — 3 2 2 4 — — — 51 20 71 6 1
6 4 10 — — — — — — 3 — 3 — — — 18 8 26 6 2
94 94 21 21 45 43 2 36 38 43 43 7 38 8 395 6 3
— 29 39 2 5 7 — 4 4 — 1 1 i 4 5 7 64 71 6 4
— 13 13 — 5 5 1 5 0 — 4 4 — 2 2 i 50 51 6 5
— 69 09 ___ 8 8 ___ 23 23 1 15 16 ___ 5 5 i 191 192 66
— 3 3 1 — 1 — 4 4 — 3 3 — 2 2 2 27 29 6 7
— 2 3 — — — — 2 2 — — — — 1 1 2 8 10 68
___ ___ _ _ 1 1 1 1 2 6 9
8 30 38 — 6 0 1 12 13 10 16 26 2 12 14 52 127 179 7 0
11 20 31 — 4 4 6 20 26 4 6 10 5 3 8 64 66 13 0 7 1
— — — — — — — 1 1 — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 7 2
1 — 1 1 1 2 7 3
12 4 10 2 2 4 9 2 11 4 5 9 1 1 2 37 22 59 7 4
— — — — — — — 2 2 — — — — — — — 2 2 7 5
— 5 5 5 5 7 6
— 2 3 — — — — — — — 2 2 — — — 1 5 6 7 7
— 2 2 — — — 1 — 1 — — — — — — 3 8 11 7 8
— — — — — — — i 1 — 1 1 — — — — 2 2 7 9
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F ' ö r b r y  t e l  s e r n a s  ar t .
Nylands län. Äbo och Björne­borgs län.
Tavastehus län.
me+9p.
Land.
i
Sum
m
a.
Uict-9p
Land.
Sum
m
a.
1
UiCt-9G-
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 38 k  ap. Oredlighet........................................... _ l i _ _ _ l 3 4
81 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom ........................................ 4 — 4 - 2 2 — — —
82 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . . — — — l — 1 — — —
83 Olofligt öppnande eller förstörande
af annans tillslutna bref eller
s k r i f t ................................................ — l 1 l — 1 — 1 1
84 O cker.................................................... — — — l — 1 — — —
85 Lurendrejeri eller tullförsnillning 12 — 12 7 3 10 3 — 3
86 Annan straffbar egennytta . . . .
87 39 kap . Bankruttbrott.................................... 1 _ 1 4 4 8 _ 1 1
88 4 0  kap . Försnillning af allmänna medel .
8 9 Annat brott af tjänsteman i tjänsten — — — 2 — 2 2 — 2
9 0 41 k ap . Idkande af arbete eller bandel ä
sabbatstid........................................ — — — — 1 1 — — —
9 1 Öfriga brott emot föreskrift angä-
gäende kyrklig ordning . . . .
9 2 42  kap . Brott emot föreskrift tili statens
säkerbet............................................
9 3 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t a l l e ............................ 1577 41 1618 414 51 465 583 47 630
9 4 Öfriga brott emot allmän ordning 14 — 14 28 2 30 11 — i i
95 43  kap . Olofligt foranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt sp e i................ — — — 2 i 3 2 2 4
9 6 Misshandel ä k r e a tu r .................... 14 5 1» 21 7 28 9 9 18
9 7 F y l l e r i ............................................... 4 579 56 4 635 644 72 716 785 61 846
9 8 Öfriga b ro tt........................................
99 44  kap . Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . . 386 2 2 408 179 24 203 93 15 108
129 1904.
Wiborgs Iän. S:t Mickels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleaborgs Iän. Hela landet.
met-
9CL
Land.
Sum
m
a.
CO
9fr
Land.
Sum
m
a.
CO
9fr
Land.
Sum
m
a.
COe*-
9fr
Land.
Sum
m
a.
COc+-
9fr
Land.
Sum
m
a.
COet-
9fr
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 i i 2 i i 2 2 — 2 — — — 6 8 14 78
1 2 3 — — — — 4 4 1 i 2 — — — 6 9 15 79
2 1 3 — — — — 1 1 — — — — — — 3 2 5 80
1 1 i 1 1 1 1 5 6 81
1 — 1 82
4 9 — 4 » — — — — — — 2 — 2 2 3 — 23 96 3 96 83
— 2 2 — i 1 — 3 3 — — — — — — — 6 6 84
_ 1 1 _ _ _ 2 1 3 1 3 4 — 2 2 8 12 20 85
— — — — 7 7 — — — 2 1 3 — — — 2 8 10 86
— 3 3 — 4 4 — 2 2 — 1 1 — 1 1 4 11 15 87
— — — — — — 3 14 17 — 1 1 — 3 3 3 19 22 88
89
90
153 3 4 187 13 4 17 2 0 7 27 109 4 2 151 58 11 69 2  927 237 3 1 6 4 91
8 8 16 — 2 2 6 1 7 10 1 11 4 2 6 81 16 97 92
_ 4 4 _ 6 6 _ _ _ _ _ _ — _ _ 4 13 17 93
12 3 16 1 — 1 7 7 14 22 12 34 1 6 7 87 49 136 94
282 46 328 27 10 37 411 15 4 26 182 55 23 7 9 0 2 8 1 18 7  0 0 0 34 3 7 34 3 95
1 — 1 1 — 1 96
71 33 104 12 14 26 9 23 32 60 2 5 85 21 9 30 831 16 5 996 97
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.
Äbo o. Björne­
borgs län. Tavastehus län.
0ct-PQj
Land.
Sum
m
a.
COe*
9p-
Land.
Sum
m
a.
Cß
9p-
1
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10
100
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst. 2 2
101 Utevaro frän värnepliktsuppbäd.................... — — — — — — — — -
102 Förbrytelser mot bränvins- ocb spritdrycks- 
författn ingarna................ 81 33 114 13 34 47 16 42 58
103 . » maltdrycksförfattningama 7 3 10 13 14 27 20 11 31
104 » > författning om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) .................... _ _ _ 1 1 _ 2 2
105 > » författning om jakt och 
djurfäng........................... _ 9 9 4 4 8 2 1 3
106 » » flskeristadgan.................... 6 — 6 5 14 19 — 8 8
107 » » flottningsstadgan . . . . — — — — 13 13 — — -
108 » » legohjonsstadgan . . . . 2 4 0 3 16 19 — 9 9
109 » » s jö la g e n ........................... 2 — a 3 — 3 — — —
110 ». » näringslagen.................... 3 9 13 6 6 12 — 4 4
111 » » skyddslagen för arbetare — — — — — — 2 — 2
112 » » tullstadgan (jfr kap. 38) 3 — S — — — —■ — —
113 Andra förbrytelser mot allmän lag . . . . 6 166 172 3 31 34 5 15 20
114 » » » ekonomie- och po- 
litiförfattningar....................................... _ 1 1 3 21 24 5 6 11
115 Säsom kriminella behandlade mal angäende 
barnuppfostringsbidrag............................ 15 26 41 19 44 63 15 61 76
116 Summa 7 484 730 8214 1 952 12 29 3 181 2 003 746 2 749
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Wiborgs Iän. S:t Michels län. Kuopio län. Wasa län. TJleäborgs län. Heia landet.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
met-Pft
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
»p»
Land.
Som
m
a.
Gnet-
t
i 
Land.
Sum
m
a.
03
pQj
Land.
03
IP
l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28
i i 2 i 3 100
— i i i 1 101
39 136 175 7 47 54 20 59 79 33 44 77 17 43 60 226 438 6 64 102
3 5 8 — 4 4 1 — 1 4 9 13 2 2 4 50 48 98 103
— 5 5 — — — — 3 3 — — - — — — — 11 11 104
— 18 18 — 8 8 — 12 12 6 6 13 - -- 5 5 12 63 75 105
2 1 3 1 — 1 2 6 8 3 — 3 1 7 8 20 36 56 106
— 7 7 — 1 1 — 5 5 2 11 13 — 8 8 2 45 47 107
— 9 » 1 6 7 — 9 9 — 9 9 — 3 3 6 65 71 108
1 — 1 6 — 6 109
3 6 9 1 7 8 1 5 6 3 25 28 1 — 1 18 62 80 110
— — — — 2 3 2 2 4 111
36 — 36 — — — — — — — — — 20 — 20 59 — 59 112
1 65 66 2 20 33 1 21 23 1 28 29 6 16 22 25 362 387 U S
8 29 37 2 9 11 — 17 17 111 16 127 4 18 22 133 117 25 0 114
3 23 36 1 14 15 1 18 19 _ 11 11 1 5 6 55 202 257 115
1 0551 3692 424 137 422 559 591 6051 196 777 7321 509 372 391 76314 3716 22420 595116
13 2
20. A n talet a f  vid  u n d e rrâ tte rn a  i stâderna tillta lad e  oeh sa k -
te lser, fo r  h v ilk a  de t i l lta la t s  oeh sa k fà llt s ,
Infractions poursuives devant les tribunaux de l:re instance des v illes;
pue nature des peines
Förbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Kvirm
or.
Frikände.
Som ioke 
kunnat &t 
saken 
f allas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fnlliôljts.
s
F
à.
gO►iSSKP
Kvinnor.
K
F
Kvinnor.
gSKO
M
3.
g-Ori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap . HädelsemotGud,gäckerimedGuds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning. . . 39 — i — — — i - 37 —
s 11 kap. H ögförräderi....................................
3 12 kap. Landsförräderi................................ — —
4 Ï 3  kap. Majestâtsbrott m. m.........................
6 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 13 kap. Brott mot landets Ständer, stö-
rande af val- och rösträtt . . .
7 16 kap. Förgripelser emot âmbets- och
tjän stem än .................................... 683 14 32 2 3 — 104 5 544 7
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 19. 
par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) 
jusqu’à 1 an, exclusivement (13); 1—2 ans (14); 2—3 ans (15); 3—4 ans (16); 4—8 ans (17); 8—12 ans (18); 
Correction. 24. Déstitution. 25. Suspension. 26. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 27. Dégra- 
emplois publiques. 30. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 31.
*) Personer, hvilka sàmtidigt âtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje särskildt
133
f â l l d a  p e r s o n e r  â r  1 9 0 4  j à m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f ô r b r y -  
s a m t  o m  b e s k a f f e n h e t e n  a f  â d ô m d a  s t r a f f .
nombre des individus accusés, aepuittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1904.
p e r s o n e r . * )
D e  s a k f à l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ô m d e  t i l l :
T o k th u s s tra ff .
15 16 18
4
“ I
sa
55
35
477
23 25
O! Jg
oB9 ©p clP-Cf*»  o • >-* 09 ©
&.09
s*a
P09 Cl p"1 
©  ©  
e+- êt­es
¿■8. 
p '1’ p pœ «<j
29
» O pi ® 
h - n  b-
i l ”Ç'etÇ
'SwS'b f CD
i?g-
g 8- £<<1
b*
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés 
Nature des peines édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—20); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (19); pour la vie (20). 21. Emprisonnement. 22. Amendes. 23. 
dation civique. 28. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 29. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f allas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fallföljts.
M
a.g
o
s*p
£pr.P
HaapoHl
Ks*p
Kvinnor.
s
f
Kvinnor.
g
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Fängspilling eller vallan de tili 
fänges löskom st............................
9 Sjelfpantning eller annan egen- 
liandsrätt.................... ' ................ 88 13 27 6 4 — 21 3 36 4
10 
11
K varstad sbrott................................
Missgerningsmans värjande eller
bysande ............................................ 2 — — — — — — — 2 —
12 Öfriga b ro tt........................................ 3 — 1 — ~ — — — 2 —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl . . 14 8 — 3 1 — 9 2 4 3
14 18 kap. Äktenskapssvek................................
15 Öfriga b ro tt........................................
16 19 kap. Hor ................................................... 12 16 2 3 2 l 2 4 6 8
17 T v e g i f t e ................‘.......................... 1 — — — — — — — 1 —
18 Trolofning af eller med gift person — 1 — — — — — — — 1
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersm äl........................................ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
20 L ön skaläge....................................... 7 6 2 — — — 3 3 2 3
21 Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers­
mäl ...................................................
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 2 5 — 2 — — — — 2 3
23 Tidelag eller annan naturvidrig 
o tu k t ...............................................
24 Annat sedlighetsbrott.................... - -
25 21 kap. Mord eller viljadräp . . . . . . . 3 — — — 1 — — — 2 —
26 Dräp utan uppsät att döda . . . 9 9 —
27 Groft slagsmäl med dödlig utgäng
28 » » utan » » 20 — — — — — 9 — 11 —
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CD r  s o  n e  r .
D e  s a k f a l l d e  k a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
T a k t h u s s t r a i f . >Ml
03
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|
S ’crq
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P»
P
£*
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cnK
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d
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1
a
P.9hi
*■
P°hi
4 &
r —
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n
d
er 8 &
r.
8 &
r —
 u
n
d
er 12 &
r.
to
po
«  *1 tttOo
“ Ie+- 2  
¿ e h  • O:Ml<9hj
PtMi(0
$Pi
F
&
n
g
elsestraff.
B
tJter.
A
ga.
p
&
gfp* 
g  p 
F’-fleh
O:
K
p
0Q
P
**SB
*3
MiCKhi
Hi
P*
P
09CD
ist af m
ed
b
o
rg
erlig
t 
fd
rtro
en
d
e.
(Seh
P
ieh
PCDto
a)i“h
d
ig
h
et a
tt n
y
ttja
s i 
lan
d
ets tjiin
st.
% 'S
h-'StP
■ S m s 'Hr* a>
? gig".
® pi
J CD
jf e“ a<5
p *9jrh
g9
P
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 .2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
8
— — — — — — — — — — 3 0 — — — - — — — — 6 9
— 1 0
2 — — — 11
2 — — 12
4 3 — 1 5
_ 1 4
— 15
3 1 1 _ _ _ _ _ _ — _ — 16
_
i
1 _ _
17
18
- 1 9
5 2 0
2 i i 1 4
— 21
2 2
23
2 4
_ _ _ _ _ i _ _ i _ _ _ _ _ 1 _ _ _ — 25
— — — 2 i 5 i 26
— — — 27
— — — — - — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 28
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A n t a i
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
Frikftnde. kunnat
Emot hvilka 
&talet ej
Forbrytelsernas art.
W
saken 
f alias. fullfoljts.
H
__g I
F 0 H W H P Pr* d. d. g 4FP a F P P 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 Vallande till annans dod................ 2 i — i __ _ _ _ 2 _
30 Misshandel . . ................................ 851 22 112 9 10 l 164 4 565 8
31
Vallande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt till- 
ty g g e ................................................ 49 1 6 5 38 1
32 28 kap. Barnam ord....................................... — 6 — 1 — — — — — 5
33 Vallande till fosters dod................
34 . Fosters lonlaggning eller forsto-
rin g ................................................... — 1 — 1 — — — — — —
35 Fosterfordrifning............................ — 1 — — — — — 1 — —
36 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ............................................... — — — — — — — — — —
37 23 kap. Envig . ................................................ — — — — — — — — — _
38 24 kap. Fridsbrott........................................... 107 13 14 6 i — 24 4 68 3
39 25 kap. Valdtakt eller tvang att t&laannan
otuktig h a n d lin g ........................ 1 — — — — — 1 — — —
40 Annat brott mot annans frihet. . 8 2 3 — 2 — 2 1 1 1
41 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 36 7 13 4 2 — 4 3 17 _
42 27 kap. Arekrankning.................................... 344 164 68 37 10 2 112 43 154 82
43 28 kap. Snatteri............................................... 260 65 21 3 14 3 22 5 203 54
44 Stold (enkel), l:sta resan . . . . 214 57 30 6 12 2 22 1 150 48
45 » » 2:dra » . . . . 50 7 1 — 1 — — — 48 7
46 » » 3:dje » . . . . 34 4 — — 1 — — — 33 4
47 » * 4:de » . . . . 16 1 _ _ — — — — — 16 1
48 > » 5:te » eller oftare 
begangen ....................................... 6 5 1 — — 1 — — 5 4
49 Grof stold eller inbrott, l:sta resan 113 20 7 1 4 2 1 2 101 15
50 » » » » 2:dra » 23 2 — — — — — — 23 2
51 » » » » 3idj© * 13 1 — — - - — — — 13 1
52 » » » * 4:de » 1 2 — — — — — — 1 2
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D e  s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
D
odsstraff.
Tukthusstraff.
*4e*
Bm
en©w
í
pl
B
oter.
A
ga.
A
fsiittning frán tjftnst.
Skiljand
e frán utofning af 
tjdnst.
G0
&(Bpr
1
3.a
H»O:
M»9°BTO®
Forlu
st af m
edborgerligt 
fortroende.
talO:
en
9
í .
í®(B
©et-
O
vttrdighet att n
yttjas i 
landets tjíinst.
O
skickligliet att bestrida 
sttrekild D
efattning eller 
idka sftrskildt yrke.
«11O)&■e*-et-
B
aj ím
p  ®
B #
5“ <p?
©
3©P
e>
3
s*
1
§o,®H
M
9•H
1 ár —
 under 2 ár.
2 ár —
 under 3 ár.
3 ár —
 under 4 ár.
4 ár —
 under 8 &r.
8 ár —
 under 12 ár.
ts
3»
'g.o
® CL ® se
• O:
H»<1®H
E0)
a
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i i 29
3 6 2 —
"
69 475 5 — — i — — — 30
30 i 31
— — — 1 1 3 — — — — — “ — — — — — — — 32
- — — 33
— — 34
35
3G
— 37
6 49 38
— 39
40
3 12 41
— 7 212 42
— 31 176 21 43
— — — — — — — — — 184 — 13 — — — 167 17 — — — 44
— 44 9 1 — — — — — 1 — — — — — 55 — — — — 45
— 1 19 11 4 1 i 37 46
— — — 4 4 4 3 — 2 — — — — — i 17 — — — — 47
— — — 1 1 5 — i 1 — — — — — i 9 — — — — 48
— 53 25 4 1 — — — — 22 — 8 — — — 91 14 — — — 49
— 3 12 6
5
1
5
2
2 1
i — — — — — — — 25
IB
— — — — 50
51
2 1 i 3 52
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A n t a l
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
Forbrytelsernas art.
W
POH
Frikiinde.
Som icke 
knnnat &t 
saken 
filllaa.
Emot hvilka 
iitalet ej 
fullfoljts.
§a
Po
K ■
p
P
SSBd
Kvinnor.
S*a
K
p
poH
s9-P
Kvinnor.
KSB
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 G-rof stold eller inbrott: 5:te resan 
eller oft are began g en ................
64 89  kap. Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt g o d s ............................ 96 16 10 8 5 25 3 56 5
55 Doljande af b itteg o d s.................... 10 1 — — — — i — 9 1
56 30 kap. Bodrakt............................................... 3 1 2 1 — — i — — —
57 31 kap. Ban, l:sta resan ................................ 14 1 4 — 1 — — — 9 1
58 » 2:dra » ell. of tare forofvadt
59 Utpressning, l:sta re sa n ................ 3 — — — — — i — 2 —
60 » 2:dra » ell. oftare 
forbfvad ............................................
61 32 kap . Doljande af tjufgods........................ 42 15 4 2 — — — — 38 13
62 Annan oloflig befattning nied gods, 
som atkommits genom brott. . 26 2 5 — — — 5 - 16 2
6 3 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande a 
annans m a r k ................................ 10 2 1 7
64 Olofligt jagande eller fiskande . . 8 — — — 1 — — — 7 —
65 Oloflig intakt och anlaggande af
vag m. m......................................... — 1 1
66 Agofredsbrott.................................... 2 — 1 — — — — — 1 —
67 34 kap . M ordbrand........................................ 5 — — — 1 — 2 — 2 —
68 Astadkommande af fara for annans 
Hi, balsa eller egendom . . . . 2 2 —
69 Fororsakande af binder eller uppe- 
hall i begagnande af jarnvagm. m. 1 1
70 35 kap . Skadegorelse a egendom . . . . 74 9 10 2 — — 17 2 47 5
71 36 kap . Bedrageri........................................... 120 14 31 4 2 i 30 2 57 7
72 Brandanstiftan i svikligt syfte . .
139 1904,
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A n t a l
Forbrytelsernas art.
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
s
w
o
Frikande.
Som icke 
kiurnat &t 
sake a 
f alias.
Emot hvilka 
&talet ej 
fullioljts.
#P
Kvinnor.£
p6
Kvinnor.
a
f
Kvinnor.
s
s
w
On
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
73 Forfalskning af allman handling . i 1 —
74 Annan forfalskning........................ 44 7 6 2 2 — 3 i 33 4
75 Forstoring eller rubbning af ra
eller likartadt m a r k e ................
76 Begagnande af forut anvandt be-
skattningsmarke...........................
77 87 kap. Falskmyntning och myntforfalsk-
n m g ............................................... 1 1 — 1 — — — — 1 —
78 Utprangling af falskt mynt . . . 4 — 1 — — — — — 3 —
79 Forberedelse till dessa brott. . .
r?
80 38 kap. Oredlighet........................................... 14 — 2 — 2 — 4 — 6 —
81 Olofligt begagnande af annans los-
egendom ....................................... 8 1 1 — — — 2 — 5 1
82 Rrafvande af gulden gald, forne-
kande af underskrift m. m. . . 3 1 — — — — 1 — 2 1
83 Olofligt oppnande eller forstorande
af annans tillslutna bref eller
s k r if t ............................................... 3 1 1 1 — — 1 — 1 —
84 O cker................................................... 2 — 1 — — — — — 1 —
85 Lurendrejeri eller tullforsnillning 100 18 7 2 4 — 8 i 81 15
8 6 Annan straffbar egennytta. . . .
87 89 kap. Bankruttbrott................................... 12 3 1 1 ___ ____ 4 i 7 1
8 8 40 kap. Forsnillning af alhnanna medel . 2 2 —
89 Annat brott af tjensteman i tjensten 8 1 3 — — — 2 — 3 1
90 41 kap. Idkande af arbete eller bandel a
sabbatstid........................................... 3 3 —
91 Ofriga brott mot foreskrift anga-
ende kyrklig ord ning ................
92 48 kap. Brott mot foreskrift till statens
sakerbet...........................................
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A n t  a I
Anklagade. B j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
W
Ö-0oN
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
iällaa.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
Kvinnor.
gSK3 M
än.
Kvinnor.
g
F yo4
g
§
Kvinnor.
g
f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
93 Svordom, oljud eller förargelse a 
offentligt S t ä l l e ............................. 3191 54 112 i i — 196 8 2 882 45
94 Öfriga brott emot allmän ordning 102 6 16 i — — 10 — 76 5
95 4 3  kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt s p e i ................. 5 1 _ _ _ 1 1 4 _
96 Misshandel ä k r e a t u r ..................... 105 1 11 i i — 6 — 87 —
97 F y l l e r i .................................................. 7 453 81 130 — 13 — 381 10 6 929 71
98 Öfriga b ro tt ...................................... — 1 — — — — — — — 1
99 44  kap. B rott mot föreskrift tili skydd för 
lif, hälsa eller egendom . . . . 864 87 50 3 9 — 53 5 752 79
1 0 0
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst. 2 2
1 0 1 Utevaro frän värnepliktsuppbäd.................... 2 — 2 — — — — — — —
1 0 2 Förbrvtelser mot bränvins- ooh spritdrycks- 
fö rfa ttn in g a rn a ................ 243 54 22 3 _ _ 40 6 181 45
103 » » maltdrycksförfattningarna 33 28 6 2 — — 2 1 25 25
104 » » författning om ägofred 
(jfr kap. 8 3 ) ....................
105 » » författning om jakt, och 
djurfang............................. 14 2 1 1 _ _ 2 _ 11 1
106 » » fiskeristad gan..................... 26 5 5 3 1 i 1 — 19 1
107 » » flottn ingsstagan ................ 2 2 —
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A n t a 1
Anklagade. E j s a k l ä l l d e . Sakfilllde.
Förbrytelsernas art.
Kvinnor.
JFrikände.
Som icke 
kannat ät 
Baken 
fällas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fuUföljts.
<e*
o
Sgcp
g8*P
M<
B*po►1
g
F
Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
SSKp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
108 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 19 2 9 i — — 5 — 5 1
109 » > s jö la g e n ........................... 11 — 5 — — — — — 6 —
110 » » näringslagen.................... 19 5 — — i — 4 i 14 4
111 » » skyddslagen för arbetare 4 — 1 — — — 1 — 2 —
112 » » tullstadgan (jfr kap. 38) . 69 — 8 — — — 2 — 59 —
113 Andra förbrytelser mot allmän lag . . . . 25 - 2 — — — 7 — 16 —
1 1 4 » » » ekonomie- och po- 
litiförfattningar........................................................ 129 34 12 3 i 3 2 114 28
115 Sasom kriminella bebandlade mâl angaonde 
barnuppfostringsbidrag................................. 98 1 18 26 54 1
116 Summa 16 049 900 843 128 112 16 1 355 125 13 739 632
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21. A n talet a f  v id  h â r a d s r â t t e r n a  tillta lad e  oeh s a k fà l ld a  p e r-
h v ilk a  de t i l l ta la t s  oeh sa k fà l lt s ,  sam t
Infractions poursuives devant les tribunaux de l:re instance à la campagne;
que nature des peines
A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
?PPO
Frikände.
S odi ick e 
ku nn at à t 
Baken 
f  ftllas.
E m o t hvilka 
ä ta le t ej 
fu llfö ljts .
K
vinnor.
g
ïï
S
H
PO
g gPPO
K8»p
K
vinnor.
gp:P
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap. Hädelse motGud, gäckerimedGuds 
ord, kyrklig lära, hindrande och 
störande af andaktsöfning . . . 35 3 9 13 10
2 11 kap. Högförräderi.......................................
3 13 kap. Landsförräderi.................................... — — - — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m......................... 1 — — — 1 — — — — —
5 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, stö­
rande af vai- ocb rösträtt . . .
7 16 kap. Förgripelser emot ämbets- och 
tjä n stem ä n .................................... 79 6 12 2 2 10 2 55 2
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Voir les rubriques du tableau Ns 20.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 20.
147
son er â r  1904 jâ m te  uppgfift om  a rte n  a f  de fô rb ry te lse r , for 
om  besk affen h eten  a f  âd ôm d a stra ff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1904.
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A n t a i
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas axt.
aP
PO
Frikände.
Som icke 
konnat ät 
saken 
fällaa.
Emot hvilka 
&talet ej 
fnUföljts.
M
OH
g
?
g
f
Kvinnor.
gf*
P
Kvinnor.
gF
Kvinnor.
KfK0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Fängspilling eller vällande tili 
fänges löskom st............................. 9 __ 2 __ i __ __ _ 6 _
9 Sjelfpantning eller annan egen- 
h a n d srä tt .......................................... 799 91 24 9 23 27 5 301 27 22 2 36
10 K v a rs ta d sb ro tt................................. 93 14 19 6 1 4 0 3 33 5
11 Missgerningsmans värjande eller 
hysande.............................................. 2 _ _ 2 _
12 Öfriga b r o t t .......................................... 8 — — — — 1 — 7 —
13 17  kap. Mened eller falski vittnesmäl . . 32 7 9 2 4 1 10 2 9 2
14 18  kap. Ä ktenskapssvek................................. — __ _ __ _ __ __ __ — _
15 Öfriga brott .......................................... — — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r .......................................................... 37 42 12 12 4 4 9 15 12 11
17 T vegifte .................................................. 2 1 — 1 — — — — 2 —
18 Trolofning af eller med gift person
19 20  kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
lä g e rsm ä l.......................................... 11 2 1 __ 1 __ 3 __ 6 2
20 L ö n s k a lä g e .......................................... 27 2 4 7 8 4 — 11 8 5 8
21 Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers- 
m ä l ......................................................
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 8 6 2 2 — — 4 1 2 3
2 3 Tidelag ellar annan naturvidrig 
otukt .................................................. 11 1 1 — — 1 2 — 8 —
24 Annat sed ligb etsb ro tt.....................
25 21  kap. Mord eller v iljad räp ......................... 31 11 2 3 8 3 9 2 12 3
2 6 Dräp utan uppsat att döda. . . . 45 — i i — 1 — 2 — 31 —
27 Groft slagsmal med dödlig utgäng 22 — i — — — — — 21 —
28 » » utan » » 2 2 —
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A n t  a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art..
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f allas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
K
vinnor.
sSKp Op S
F
t
3O►1
| 1
K
vinnor.
Sp:C
K
vinnor.
M
än.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
29 Vällande till annans död . . . . 41 5 12 3 2 __ 2 i 25 i
30 M issh a n d e l......................................... 1 4 5 1 95 256 22 45 7 563 43 587 23
31 Vällande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
t i l lh y g g e .......................................... 52 7 11 1 1 19 2 21 4
32 22 kap. B a r n a m o r d .......................................... — 42 — 2 — 1 — 2 — 37
33 Vällande till fosters död................. — 8 _ — _ __ __ _ __ 8
34 Fosters lönläggning eller förstö-
r in g ...................................................... 4 38 8 4 4 26
35 F o ste rfö rd rifh in g ............................. 1 5 — 1 1 1 — 1 — 2
36 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster .............................................. • 1 1
37 23 kap. E n v ig ...................................................... —
38 24 kap. F rid sb ro tt.............................................. 804 41 136 10 31 3 286 18 351 10
39 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla an­
nan otuktig handling.................... 12 — — — 3 — 3 — 6 —
40 Annat brott mot annans frih e t. . 80 8 15 5 3 — 45 3 17 —
41 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 88 22 25 4 2 — 20 10 41 8
42 27 kap. A rek rän k n in g ..................................... 12 4 1 678 225 136 42 17 643 364 331 161
43 28 kap. S n a tte r i .................................................. 265 60 33 15 16 1 63 12 153 32
44 Stöld (ehkei), 1 :sta resan ................. 211 39 44 8 16 4 17 3 134 24
45 » » 2:dra » ................ 38 4 4 — — — 1 — 33 4
46 » » 3:d je » ................... 13 4 — — 1 — — — 12 4
47 » » 4:de » ................. 8 — 1 — — — — — 7 —
48 » » 5:te » eller oftare 
b e g ä n g e n ......................................... 2 1 — — — — — — 2 1
49 Grof stöld eller inbrott, 1 :sta resan 161 10 6 1 9 1 2 — 144 8
50 » » > » 2:dra » 21 — — — 1 — — — 20 —
51 » > » » B:dje > 10 10 —
52 » » » » 4  i ds  » 2 2 —
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A n t a 1
Anklag ade.
\
E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbryteisernas art.
5?
©►1
Frikände.
Som  icke 
ku n n at át 
saken 
fallas.
E m ot kv ilk a 
&talet ej
fu llfö ljts.
K
f
KM
K
vinnor.
gg
K
vinnor.
s
§
w1
B •o
g&p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 Grof stöld eller inbrott: 5:te resan 
eller oftare b e g a n g e n ................. i i
54 29 kap. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt g o d s ............................. 182 24 28 3 6 2 76 14 72 5
55 Döljande af b itte g o d s ..................... 9 2 2 1 — — 7 1 — —
56 30 kap. B o d rä k t.................................................. 10 7 1 2 — — 8 3 1 2
57 81 kap. Rän, l:sta r e s a n ................................. 25 3 5 2 2 — 4 — 14 1
58 » 2:dra » eil. oftare föröfvadt — — — __ — — — — — __
59 Utpressning, l:sta r e s a n ................. 9 — 3 — — — 3 — 3 —
60 » 2:dra » eil. oftare 
föröfvad.............................................. __ 1 _ __ __ _ 1
61 32 k a p .  Döljande af tju fgods......................... 16 6 1 1 — — — — 15 5
62 Annan olofiig befattning med gods, 
som ätkommits genom b ro tt . . 14 2 — 1 2 — 5 — 7 1
63 33 k a p .  Äverkan eller olofligt svedjande ä 
annans m a r k ................................. 1131 57 254 15 39 3 466 23 372 16
64 Olofligt jagande eller fiskande . . 265 13 121 6 11 — 72 4 61 3
65 Oloflig intakt och anläggande af 
vag m. m........................................ 154 20 50 7 4 — 55 8 45 5
66 Ä gofred sbrott..................................... 427 40 105 8 7 1 139 16 176 15
67 34 k a p .  Mordbrand.............................................. 45 8 9 4 8 3 2 — 26 1
68 Astadkommande af fara för annans 
lif, bälsa eller egendom .............. 16 — 5 — 3 — — — 8 —
69 Förorsakande af binder eller uppe- 
bäll i begagnande af järnväg m. m. 2 1 1
70 35 k a p .  Skadegörelse ä egendom ................. 307 20 83 5 21 — 80 11 123 4
71 36 k a p .  B e d rä g e ri.............................................. 262 34 59 10 11 — 135 15 57 9
72 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 5 — 1 — 3 — — — 1 —
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Förbrytelsernas art.
A n t  a ]
Anklagacle. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
KSKp
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f alias.
Emot hvilka 
Ätalet ej 
fullföljts.
£S*p
Kvinnor.g
B
K
3.
gO
M
iln.
H
2.
p
pof1
Kp:P
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 Förfalskning af allmän handling . l l —
74 Annan fö rfa lsk n in g ......................... 65 12 16 5 — — 30 4 19 3
75 Förstöring eller rubbning af rä
eller likartadt m arke..................... 16 — 2 — — — 12 — 2 —
76 Begagnande af förut användt be-
skattningsm ärke............................. 4 4 3 — — — — — 1 4
77 37 k a p . Falskmyntning och myntförfalsk-
m u g .................................................. 8 — 2 — l — — — 5 —
78 Utprängling af falskt mynt . . . 14 1 5 1 . — — 1 — 8 —
79 Förberedelse tili dessa b ro tt . . . 2 __ __ — — _ __ __ 2 __
80 38 k a p . O redlighet.............................................. 67 7 17 3 5 — 38 3 7 1
81 Olofligt begagnande af annans lös-
e g e n d o m .......................................... 36 — 9 — — — 18 — 9 —
82 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m m . .  . . 15 — 2 — 1 — 10 — 2 —
83 Olofligt öppnande eller forstörande
af annans tillslutna bref eller
s k r i f t .................................................. 19 14 1 2 2 — 12 11 4 1
84 O c k e r ...................................................... 12 2 — — — — 12 2 — —
85 Lurendrejeri eller tullförsnillning 3 — — — - — — — 3 —
86 Annaii straffbar egennytta. . . . 19 — 5 — - — 8 — 6 —
87 39 k a p . B a n k ru ttb ro tt..................................... 27 7 3 2 2 l 12 2 10 2
88 40 k a p . Försnillning af allmänna medel . 12 — 3 — 1 — — — 8 —
89 Annat brott af tjänstem anitjänsten 61 i 19 i 4 — 27 — 11 —
90 41 k a p .  Idkande af arbete eller bandel ä
sabb atstid .......................................... 27 2 3 i — — 6 - 18 1
91 Ofriga brott mot föreskrift angä-
ende kyrklig ordnin g .................
92 48 k a p . B rott mot föreskrift tili statens
säkerhet..............................................
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Förbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
M
an.
M<
pPO
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
{Allas.
Emot hvilka 
àtalet ej 
fullföljts.
as
Kvinnor.gp:P
a.ppo
s
P:
w
o
k
e
Kvim
ior.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
93 Svordom, oljud eller förargelse â
offentligt s t ä l l e ............................. 372 17 48 2 8 — 92 2 224 13
94 Ofriga brott mot allmän ordning 57 3 16 1 1 — 25 1 15 1
95 48 k a p .  Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e l ................. 25 — 3 - 3 — 6 — 13 -
96 Missbandel â k r e a t u r ..................... 135 6 21 1 6 — 59 5 49 —
97 F y l l e r i .................................................. 552 9 49 3 8 — 158 — 337 6
98 Öfriga b r o t t ..........................................
99 44 k a p .  B rott mot föreskrift tili skydd för
lif, hälsa eller egendom . . . . 336 19 62 2 15 3 101 7 158 7
II. Brott och förseelser mot allmän lag
y
och särskillda författningar i öfrigt:
100 Lem lästning för undgaende af krigstjänst. 2 — — — — — 1 — 1 —
101 Utevaro frän värnepliktsuppbäd..................... 16 — 5 — — — 10 — 1 —
102 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks-
författningarna................. 843 153 78 22 35 2 367 54 363 75
103 » » maltdrycksforfattningarna 56 37 9 5 1 2 19 9 27 21
1 04 » » författning om ägofred
(jfr. kap. 33)..................... 33 2 4 1 — — 18 1 11 —
1 05 » » författning om jak t och
djurfang............................. 188 4 44 2 13 — 70 — 61 2
106 » » fiskeristad gan..................... 97 1 20 1 6 — 35 — 36 —
107 » » flottningsstadgan . . . . 72 6 16 1 — — 16 — 40 5
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A n t a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
F rikände.
Som. ick e  
ku n n at ät 
saken 
ftlllas.
E m o t livilkn 
ä ta le t ej
fuHföljfcs.
K
vinnor.
Sexp M
iln.
K
vinnor.
exp
K
vinnor.
M
iln.
K
vinnor.
M
än.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
108 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 126 53 26 17 5 5 42 19 53 12
109 » » s jö la g e n ............................. 1 — — — — — 1 — — —
110 » » n ärin g slag en ..................... 110 6 15 1 — — 33 5 62 —
111 » » skyddslagen för arbetare 2 — - — — — — — 2 —
112 » » tullstadgan (jfr kap. 38) . 1 — 1 — — — — — — —
113 Andra förbrytelser mot allmän lag . . . . 577 40 78 9 23 1 135 9 341 21
1 14 » » » ekonomie-och po- 
litiförfattningar.......................................... 208 19 32 3 5 3 62 5 109 8
115 Säsom kriminella behandlade mal angäende 
barnuppfostringsbidrag......................... 435 1 72 15 147 201 1
116 Summa 13 292 1 9 3 5 2  515 426 513 75 4717 757 5 547 677
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©_CT-
B©
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12 13 1 4 15 16 17 1 8 19 2 0 21 22 23 2 4 2 5 2 6 27 28 2 9 30 31
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— — 1 0 9
1 5 5 4 1 1 0
2 1 1 1
11 2
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— — — — — 1 1 1 — — — - — — — 5 1 1 4
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22. Antalet af vid underkrigsdomstol tilltalade oeh sakfàllda
personer âF 1904.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de l:re instance en 1904.
D o m s t o l e n s  n a m n .
A
nklagade.
E j  sakf&llde. SakfëLllde : A i de sakf&llde hafva b lifv it dômde till .  a)
Frikftnde.
00O
p
&®
S?*'E s^  PP  B
y» pct-
p®c+-
»
S*(SP
E
m
ot hvilka âtalet ej lall- 
fdljts.
ofverbefti.1.
underbef&
l.
m
anakap.
5
?
ptu09
êT
6
enkelt filngelse.
aB
2.wPtpCb
p
pÇt*p
att skiljas frân tj&
nsten och 
under âterstâende tj&
nstetid 
bàllas till alim
ent arbete.
ordningsstraif.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K r ig s r à t t e n  v id  L i f g a r d e t s  3 :d je  f in s k a
s k a r p s k y t t e b a t a l jo n ............................... 51 î 3 — - 3 4 4 2 30 — i 15
S u m m a 51 î 3 — — 3 44 2 30 — i 15
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nom. du tribunal. — 2. Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par 
suite de désistement. 6 —8. Condamnés: officiers (6); sousofficiers et autres gradés militaires (7); 
troupe (8). — a) Nombre des individus condamnés: à la réclusion (9); l ’emprisonnement (10); à la 
déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
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23. Antalet af vid u n d e rk r ig s d o m s to l tilltalade oeh sakfâllda per- 
soner âr 1904 jâmte upgift om beskaffenten af âdômda straff.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par le tribunal militaire 
de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1904.
E j sakfällde. Sakfällde. Af de sakfälld e hafva b lifv it dömde t i l i :  a)
>■
COo
3
5
Tuktkusstraff : P^B SË® ®
P ® pr
g®
p  E s* 
e®g p o
S  g «3 ® p: C+-.CT ö_ te/ tfiP g* rt *1 3 © cr® p
® Sî"e*-®. O® sr. o PS-
F ö r b r y t e ls e r n a s  a r t .
B
E9oq9
»*
Frikänd
e.
aKCD
E S
“ P c+-
P*êt­
es
§*®
3
ot hvilka ätalet ej 
fu
llföljts.
o:i-i»<<s>
&
£
underbefäl.
m
anskap.
O»
g
p®
T
Ba©hj
P»
1 âr — under 2 âr.
2 âr —
 under 3 âr.
CO
3°
!
33CL<9
P»
enkelt fängelse.
förafskedande.
ordningsstraff. 
|
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 R y m n i n g .................................................................... 8 i _ _ _ 7 _ 7
2 A lv ik a n a e  f r ä n  k o m m e n d e r in g  . . . 2 — — — — — 2 — — — — 2 — — —
3 B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n ............................ 7 — — — — — 7 - - — — 6 — — l
4 V ä ld , m is s h a n d e i e l l e r  h o t  m o t  t ö r ­
m ä n  .............................................................................. 2 2 2
5 F ö r o lä m p n in g  e l l e r  s id o v ö rd n a d  m o t  
t ö r m ä n ................................................................... 2 2 i
G F ö r s u m m e ls e  a f  p o s tk a r l  e l l e r  d e- 
j o u r .............................................................................. 2 2 2
7 F ö r s k in g r in g ,  f ö r s tö r in g  e l l e r  s k a -  
d a n d e  a f  k r o n o p e r s e a l a r ..................... 4 i 3
8 S tö ld , in b r o t t  e l l e r  s n a t t e r i  f r ä n  t ö r ­
m ä n  e l l e r  r u m k a m r a t ............................ 4 — i — — — 3 — i — - 1 — i —
9 G r o f  s tö ld , l : s t a  r e s a n ................................. 1 _ _ _ _ _ 1 _ i _ _ _ _ _ _
10 F ö r s u m m e ls e  i  t jä n s t e n  e l l e r  a flä g s -  
n a n d e  f r ä n  k a s e r n ....................................... 6 - — — - — 6 — — — — 2 — — 1
11 Ö f v e r t r ä d e ls e r  m o t  g o d  o r d n in g  . . 9 i _ _ _ __ 8 _ _ __ _ 6 __ __ 4
12 O v ä r d ig t  b e te e n d e  . ....................................... 13 — 2 — — 2 9 — — — — 4 — — 6
13 F y l l e r i .............................................................................. 17 i — — — 1 1 5 — - — - — — — —
14 S u m m a 77 4 3 — — 3 6 7 — a — - 3 0 — l 15
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Abandon du poste. 3. Infractions à l ’obéissance 
militaire. 4. Violences, voies de fait ou menaces contre un supérieure. 5. Offenses ou manque de 
respect envers un supérieur. 6. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 7. Dilapidation, déstruction 
ou endommagement volontaire d’effets déstinés au service militaire. 8. Vol, éffraction et petit vol 
des objets appartenant â un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier. 9. Vol grave, lire 
fois. 10. Négligence dans le service. 11. Infractions au règlements sur le bon ordre. 12. Con­
duite indigue. 13. Ivrognerie. 14. Total. — Col. 2 —8; 13—16, voir les col. 2—8 et 10 — 13 du tableau 
N:o 22. — a) Condamnés. 9. Réclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins 
que 2 ans (10); de 2 ans ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
Judiciel statistik. 1004. 21
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24. For grofva brott âr 1904 i l:sta
(S ârsk lld t fo r
Lieu d’origine des individus
L i n .
A
n
ta
l sakfälld
e.
N y l a n d s
l ä n .
A b o  o c h  
B j ö r n e b o r g s  
l ä n .
D e  s a  k -
T a v a s t e b u s
l ä n .
Stacl. Land. Stad. Land. Stad. Land.
K
p:p
K
vinnor.
SB»
K
vinnor-
gpcp
K
vinnor.
3gx
K
vinnor.
£V-
a
K
vinnor.
p:p
K
vinnor.
£
p:P
H
S.eÖ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N ylands län.
1 I  s t a d .......................................................................................................... i n 13 32 2 30 i i — 5 — 3 — h 2
2 P a  l a n d e t ........................................................................................... 36 10 3 i 19 6 i — 3 — — i 2 —
3 Summa 147 23 35 3 49 7 2 — 8 — 3 i 13 2
Äbo och  B jö rn eb o rg s  län .
4 I  s t a d .......................................................................................................... 28 6 — — — — 11 i 13 5 1 - 1 —
5 P ä  l a n d e t ............................................................................ .......  . 9 5 11 — — 3 — 2 i 80 9 1 — 7 1
G Summa 123 17 — — 3 - 13 2 93 14 2 — 8 1
T avastehu s län .
7 I  s t a d .......................................................................................................... 33 4 1 — — - - — — 8 — 12 2 7 2
8 P ä  l a n d e t ........................................................................................... 4 4 16 — — 1 _ — — 4 2 2 — 32 12
9 Summa 77 20 1 — 1 — - — 12 2 14 2 39 14
V iborgs län .
10 I  s t a d .......................................................................................................... 4 2 4 1 — 2 1 — — — 1 — — 3 —
11 P ä  l a n d e t ........................................................................................... 72 10 — — 8 1 — — 1 — 1 — 2 —
12 Summa 114 14 1 — 10 2 - — 1 1 1 — 5 -
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, G, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar sâdana, tör hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller 
hvilka sakfälLts af krigsrätt.
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instans sakfälldes födelseort *).
h varje  Iän).
condamnés pour crimes en 1904.
ä l l d e s  f ö d e l s e o r t : « )
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
V ib o r g s  la n .
S : t  M ic h e ls  
la n .
K u o p io  Iä n . V a s a  la n .
U le a b o r g s
la n .
U
tlan
d
et.
E
j u
p
p
gifv
et.
S tad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
Sc3
K
vinnor
gScp
K
vinnor
BPP
à.PPo
S
K
vinnor.
Sscp
K
vinnor.
a
S
K
vinnor.
gS:P
K
vinnor.
SScP
K
vinnor.
3*P
K
vinnor.
SptP
w
d.
gOH
Sg:
1 K
vinnor.
K
§■
K
vinnor.
16
5
2
17
-
18
1
2
19 20 21 22
1
23 24
2
25 26
4
27
3
1
28
1
29
1
30
9
3
31
2
32 33
1
34
1
35
1
36
4
37 38
1
1
39
1
7 3 i
i
i
2 4 4 i i 12
1
2 i i i 4
1
2 i
— — 1 — — —
a
1
1 i
1 — 1 — —
1
1
4 1
— — — —
1
— — —
8
6
—
1
12
35
i
8
— —
2
5
7
i
i
1
2 —
1
4
3 1
— —
5 1
i — — — 4
6
—
3
—
14 — 47 9 — — 12 i 2 — 7 1 — - I  - — i — — — 10 — 3 —
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35
afsättning irán ämbete elder tjänst ädömts. — Tabellerna 24—34 omfatta äfven de personer
Tafoell 24. (Forts, o. slut). i64
L  ä n.
A
ntal sakfällde.
i
D e B l l -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
gJKs
K
vinnor.
M
än.
w
5.a
o►1
gSSP
W1
ppo
g
f
W
¡3.
5o
g
K
vinnor.
gs=P
K
vinnor.
gS*P
w
3.p*po
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
St. Michels län.
1 I  s t a d .......................................................... 8 4 — — l — — — — — _ - — —
2 Pä l a n d e t .................................................. 24 3
3 Summa 32 7 i
Kuopio län.
4 I  stad .......................................................... 6 4 — l —
5 Pa l a n d e t .................................................. 16 3 —
6 Summa 83 7 — l —
Vasa län.
7 I  s t a d .......................................................... 29 6 1 — — — - — l — — — 2 _ _
8 Pä l a n d e t .................................................. 52 5 1 — — - — — 2 — — — — —
9 Summa 81 11 8 - — - — — 3 - - — 2 —
Uleäborgs län.
10 I  s t a d .......................................................... 15 2 — — - - — — — — l — — —
11 Pä l a n d e t .................................................. 23 2 1 — — — — — 1 — — — — —
12 Summa 38 4 1 — — — — 1 — i — — —
13 Sum m a fOr heia landet 634 103 40 3 64 9 15 2 118 17 21 3 68 17
14 Däraf i  städerna................................................... 272 43 35 2 33 2 12 1 27 6 17 2 25 4
15 » pä l a n d e t ............................................... 362 60 5 1 31 7 3 1 91 11 4 1 43 13
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f ä 1 1 d  e S f ö d  e  1 s  e o  r t.
S:t, M i c h e l s U l e â b o r e s H
V ï b o r g s  Iän.
Iän.
K u o p i o  Jän. V a s a  Iän.
Iän.
n<rt~. c
h
O. CT3
CD<rt- 5
CD
e+
Stad. L a n d . Stad. L a n d . Stad. L a n d . S t a d . L a n d . Stad. L a n d .
M « K M w F! K
g < g g g g F g s
«s g g s. g < g <
f
g á.
PK P S* P P 8* p Se: P p: p !* p te: i
b
P p P D P D p P p P c p P s P p P P P P POM o O o O O o o o o
16 17 18
1
1
19 20
1
21 22
3
2 2
23
4
3
2 4 25 2 G 
1
27 2 8 29 30
1
31 32 33 3 4 35 36
1
37 3 8 3 9
1
2
— — 2 — i - 35 7 — — i - — - i — — _ — i — - — 3
— — 2 - - - — - i 2 2
1 4
2
3 i i
4
5
2 —
2
1
— — — — —
i 2 1 0
2
5
— i 2 0
4 8
4
5
— i
i
i — — —
i
—
G
7
8
2
—
1
— — — —
_
— —
2
4
1
1
—
i 68
3
4
9
4
2
i i
7
11
i
i
— — — —
9
10
11
23
—
56 9 i
—
42 9 6 2
4
35
2
12 i 2
7
94 12
0
7 2
18
21
2
3 16
—
6 i
12
13
15 — 17 1 i — 11 5 6 2 14 6 i 2 33 6 5 2 9 2 10 — 1 — 14
8 — 39 8 — — 31 4 — — 21 6 — — 61 6 2 — 12 1 6 — 5 i 15
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25. For grofva brott âr 1904 i l:sta instans
(S ârsk lld t fo r
Domicile des individus condamnés
L a u .
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad . Land. Stad . Land. Stad . Land.
KPiP
W
d.
o
gS*p
H
H*P
©
gg:
w<
B'
©bi
g:
H
f
©hj
Kg:
w
a.0porl
p:D
K
vinnor.
j?
H
p 'po
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 I  s t a d .......................................................... u i 13 83 8 13 i 2 i — — 3 — 2 —
2 P ä l a n d e t .................................................. 36 10 5 4 2 4 5 1 — 2
3 Summa 147 23 88 12 37 6 3 i 2 — 3 — 2 —
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  lä n .
4 I  s t a d .......................................................... 28 6 - - — 1 — 17 3 7 3 1 — 1 —
5 P ä l a n d e t .................................................. 11 2 — 1 — 8 2 78 8 1 — 3 i
6 Summa 123 17 2 _ 2 — 25 5 85 11 2 — 4 i
Tavastehus län.
7 I  stad .......................................................... 33 4 1 — — — 2 — 3 — 22 4 3 —
8 Pä l a n d e t .................................................. 44 16 1 — 2 — — — 3 1 4 — 29 13
9 Summa 77 20 2 ä — 2 6 1 26 4 32 13
Viborgs län.
10 I  s t a d .......................................................... 4 2 4 2 — 2 — — — — — — — 3
11 P ä l a n d e t .................................................. 72 1 0 4 — 5 — 1 — 1 — 2
13 Summa 114 14 6 — 7 — — 1 — 1 — 5
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Voir les rubriques du tableau Ne 24. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 34. — a) Domicile des condamnés.
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sakfälldes hemvist (kyrkskrifningsort *).
h varje  Iän).
pour crimes en 1904.
E ä 1 1 d e S h e m o r t . a)
Yiborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän.
Uleâborgs
Iän.
i 
U
tlandet.
iI
E
j uppgifv
Oet-
Stacl. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
a
H
g
M
s. a
K g H± s
w
a
&
3. a 3. a
K
3. a < a a
H
3. a
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p P D 3 & P p E p' B P P P P P p P 5 p P p P P p
H F ? r-i H r* h ? ? ►í
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i
2 1
2
i — — — — — — 2
i
— — 2
1
— — — i — i — i — 1
2
i S 3 i — — — — —■ 2 i — — 3 — — — i — i — i — S
i 4
i 1 5
i
i
i
i
1 6
7
— — 1 — — — 2 i — — — — — 2 i — — — — — — — — 8
— — * 1 — — — 2 t i — — — i — 2 i — — — — — — — — 9
13
10
— 16
43
2
10
— — 4
2
2 i — — i
4
10
11
S3 — 59 12 — — C 2 i 5 12
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L  ä  n .
A
n
tal sak
fälld
e.
N y la n d s
lä n .
Ä b o  o c h  
B jö r n e b o r g s  
lä n .
D e  s  a  k -
T a v a s te h u s
lä n .
Stad. Land. Stad . Land. Stad. Land.
£
p:
K
vinnor.
K
f
w
1
B
o
CK
3
K
vinnor.
£
F
H<
3*b
orl
s
ff
K
vinnor.
M
fin.
§1o3O
Ks»P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
l I  s ta d  ......................................................................... 8 4 l
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 24 3 l
3 Summ:) 32 7 2
Kuopio län.
4 I  s t a d ......................................................................... 6 4 - l —
5 P ä  l a n d e t .............................................................. 16 3
6 Summa 22 7 — l —
Vasa län.
7 I  s t a d ......................................................................... 29 6 — — - - — — — l — 2 — 2 —
8 P ä  l a n d e t .............................................................. — — — — — — i — - — 1 —
9 Summa 81 11 — — — — — — 2 — 2 — 3 —
Uleäborgs län
10 I  s ta d  ......................................................................... 15 2 - - — — — — — — — 1 — — —
11 P ä  l a n d e t .............................................................. 23 2 1 — - — — — 1 — — — — —
12 Summa 38 4 1 - — — — — 1 — 1 — — —
13 Sum m a für heia landet 6 3 4 103 101 12 4 8 6 3 0 6 97 12 35 4 47 14
14 D ä r a f  i s t ä d e r n a ............................................... 272 43 87 8 16 1 21 4 11 3 29 4 12 —
15 » p ä  l a n d e t ............................................... 36 2 60 14 4 32 5 9 2 86 9 6 — 35 14
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f  ä 1 1 d e S h  e m o r t .
V ib o r g s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  iä n . V a s a  Iä n .
U le â b o r g s
Iä n .
U
tlan
d
et.
H
d
en?
£
CDer
Stad . Land. Stad . Land. Stad . Land. Stad . Land. Stad. Land.
H H H W W K W H w
g â* g d. g |3. g g- g d. g g- g g. g d. g g a- g g
«d
p p P P F p P P F p P p P p g ? y P p ■ S' y p PH ►1 H 4 ►1 H N H H
16 17 1 8 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 28 29 3 0 31 32 33 3 4 3 5 36 37 3 8 3 9
i 2 i 2 3 i i 1
2
— — a — S i 24 6 — - i — — — — — — — — — i •— — — 3
_ _ 2 _ _ i 3 2 i 4
14 3 i i 5
— — g ~ — — — — i 3 16 4 — — — — i — — — i — — — 6
1 _ i l 5 12 _ _ i _ _ _ _ 7
— — 1 — — — — — — — — — i — 48 5 — — — — — — — — 8
1 1 — 12 5 0 0 5 — i 9
. 1 3 5 i 6 10
— — 1 — — — — — — — 2 — — — 3 — 2 — 13 2 — — — — 11
— — 1 — — — • — — — — 2 1 — — 6 — 7 i 19 2 — — — — 12
24 2 69 13 2 i 33 9 3 3 22 6 14 5 72 6 8 2 20 2 8 — i — 13
13 2 20 3 2 i 6 B 3 3 6 2 13 5 17 — 5 2 7 — 3 — i ___ 1 4
11 — 49 10 — — 27 4 — — 16 4 1 — 55 6 3 - 13 2 5 — — — 15
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26. För grofva brott är 1904 i
(S ärsk lld t fö r ollka
Âge des individus eon-
(S p éclflca tlo n
F ö r b ry te lse rn a s  art.
A n ta l sak- 
fä lld e . a )
D e
15—
16 är.
t—
Th-<1
P
17—
18 ar. ii
K
s
K
vinnor.
K8*P
K
vinnor.
K
f
w
o
M
än.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B ro tt m ot s tra fflag en .
1. F ö r g r ip e ls e r  m ot ä m b e ts- o. t jä n s te m ä n .
1 1 s t a d ....................................................................... l — — — — — — —
2 P a  l a n d e t .............................................................. 4 — — — — — — —
2. M ened.
3 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 i — — — — — —
3. T v e g ifte .
5 I  s t a d ........................................................................ 1 — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — — —
4 . B lo d sk a m  e i l .  a n n a tk v a lif ic .  lä g e rs m ä l.
7 I  s t a d .......................................................................
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 3 — — — — — — —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des crimes. Grime.» prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
5. Proxénétisme. 6. Assassinat et meurtre volontaire. 7. Meurtre sans intention de donner la mort, 
de fait. 11. Infanticide. 12. Viol. 13. Dénonciation fausse. 14—18. Vol simple, l:re  fois — 5:me 
des objets confiés. 25. Rapine, lire fois. 26. Extorsion, l:re  fois. 27. R ecel des biens volés, 
d’un acte publique. 32. Autres falsifications. 33. Contrefaction ou falsification de monnaie. 34. 
publiques. Contraventions aux lois spéciales. 37. Vente illicite d’eau de vie.
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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1 :sta  in s ta n s  sa k fà lld e s  â ld er  *).
slagr a f  fô rb ry te ls e r .)
damnés pour crimes en 1904.
p a r c r im e s .)
autorités publiques. 2. Faux serment. 3. Bigamie. 4. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 
8. Violence grave avec terminaison fatale. 9. Violence grave sans terminaison fatale. 10. Voies 
fois, ainsi que récidive ultérieur. 19—23. Vol grave, lire fois — 5:me fois. 24. Détournement
28. Incendie volontaire. 29. Tromperie. 30. Mise du feu à une propriété assurée. 31. Falcification 
Mise en circulation de fausse monnaie. 35. Banqueroute criminelle. 36. Détournement des fonds
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . .
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
ut
1I—l Oi
er
16—
17 är.
CDP
17—
18 är.
B
?
W
oH
B
ff
i
Kvinnor. ,
Bptp
Kvinnor.
pi0
| Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Koppleri.
1 I  s t a d ........................................................... 2 2 — — — — — —
2 Pä la n d e t ................................................... 2 2 — — — — — —
6. Mord eller viljadräp.
3 I  s t a d ........................................................... 2 — — — — — — —
4 Pä, la n d e t ................................................... 12 3 — — — — 3 —
7. Dräp utan uppsät att döda.
5 I  s t a d ........................................................... 9 ■— — — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................... 30 — — — i — — —
8. Groft slagsmäl med dödligr utgäng.
7 I  s t a d ...........................................................
8 Pä la n d e t ................................................... 11 — — — i — — —
9. Groft slagsmäl utan düdlig utgäng.
9 I  s t a d ...........................................................
10 Pä la n d e t ................................................... 2 — — — — — — —
10. Misshandel.
11 I  stad ........................................................... 12 — — — — — — —
12 Pä la n d e t ................................................... 37 — — — — — 2 —
11. Barnamord.
13 I  s t a d ........................................................... — f> — — — — — —
14 Pä la n d e t ................................................... — 37 — i — i — i
12. Yäldtäkt.
15 I  stad ...........................................................
16 Pä la n d e t ................................................... 5 — — — — — — —
13. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
17 I  s t a d ...........................................................
18 Pä la n d e t .................................................... 2 — — — — — — —
14. Stöld (enkel), l:s ta  resan.
19 I  stad ........................................................... 1 — — — — — — —
20 Pä la n d e t ................................................... 5 — — — _ — — —
173 1904
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
!
/
KPC0
Kvinnor.
gPCP
Kvinnor.
KPP
Kvinnor.
gpcp
1 2 3 4 5 6 7 8
15. Stöld (enkel), 2:dra resan.
1 I  stad ....................................................... 48 7 _ — — — —
2 Pä la n d e t ................................................... 33 4 — — — — —
16. Stöld (enkel), 3:dje resan.
3 I  s t a d ........................................................... 33 4 _ . — — — —
4 Pä la n d e t ................................................... 12 4 — — — — —
17. Stöld (enkel), 4:de resan.
5 I  stad ........................................................... 15 2 — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................... 7 — — — — — —
18. Stöld (enkel), 5:te resan.
7 I  stad ........................................................... 5 4 — — — — —
8 Pä la n d e t ................................................... 2 1 1 — — — — —
19. Grof stöld eller inbrott, l:sta  resan.
9 I  s t a d ........................................................... 74 13 — — 2 — 3
10 Pä la n d e t ................................................... 108 7 2 — 3 — 2
20. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
11 I  s t a d ........................................................... 23 2 — — — — —
12 Pä la n d e t ................................................... 20 — — — — — —
21. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
13 I  stad ........................................................... 13 1 — — — — —
14 Pä la n d e t ................................................... 10 — — — — — —
22. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
15 I  s t a d ........................................................... 2 1 — — — — —
16 Pä la n d e t ................................................... 2 — — — — — —
23. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
17 I stad ........................................................... — — — — — — —
18 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — —
24. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
19 I  s t a d ........................................................... 2 — — — — — —
20 Pä landet ■ ................................................
K
vin
n
or.
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r
10
16
26
13
11
7
4
5
20
30
11
7
3
3
I
CO
o
15
12
8
10
5
12
15
?
16
10
1
13
11
O io
18
H
p
P
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w
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P
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p
p
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s
p
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2 4  25
H
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27 28 29
9
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11 
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• 17 
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• 19 
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1
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
ii
15—
16 är.
i—iri—*
p
17—
18 är.
g
¥
Kvinnor.i
g
¥
Kvinnor.
g
¥
1
Kvinnor.
K5*P
Kvinnor. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. Rän, l:sta  resan.
1 I  s t a d ............................................................ 8 — — — — — — —
2 Pä la n d e t .................................................... 13 i — — — — — —
26. Utpressningy l:s ta  resan.
8 I  s t a d ........................................................... 2 i — — — — — —
4 Pä la n d e t .................................................... 1 — — — — — — —
27. Döljande af tjnfgods.
5 I  s t a d ........................................................... 3 — — — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — —
28. Mordbrand.
7 I  s t a d ............................................................ 1 — — — — — — —
S Pä la n d e t .................................................... 21 — i — — — i —
29. Bedrägerl.
9 I  stad ............................................................ 4 — — — — — — —
10 Pä la n d e t .................................................... 1 — — — — — — —
30. Brandanstiftan i svikligt syfte.
11 I  s t a d ........................................................... — — — — — — — —
12 Pä la n d e t .................................................... 1 — — — — — — —
31. Förfalskning af allmän Uandling.
13 I stad ........................................................... 1 — — — — — — —
14 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — —
32. Annan förfalskning.
15 I  s t a d ........................................................... 14 i i — — — — —
16 Pä la n d e t .................................................... 8 — — — — — — —
33. Falskmyntning och myntförfalskning.
17 I  stad ............................................................ 1 — — — — — — —
18 Pä la n d e t .................................................... 5 — — — — — — —
34. Utprängling af falskt mynt.
19 I  s t a d ........................................................... 2 — — — — — — —
20 Pä la n d e t ................................................... 5 — — — — — — —
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s a k f a l l d e s  a l d e r .
1 
18—
21 ar.
21—
25 ar.
25—
30 ar.
30—
35 ar.
C»CJl
lO
geo►1 S3«4
45—
50 ar.
50—
60 ar.
60—
70 ar.
70—
80 ar.
£
CP?
£<D¡rt-
W W W M M K w W K wa d. S d. K 3. a d. a d.- a d. a a s. a a a <IK P & P p: P fts P g: p 1 gs P f= P SK a p: P SK 5P P P P P P p p P P P P p D P P P p BO OH l-i 3^ hi •-J hi hi
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
5
— 3
3
— i
4
— 3
i
— — — — — —
i
— — — — — — —
2 i
i
1
1 3 2 6 i — i — 3 — — — 2 — — — —
2 1 i
1 —
1
"
2 _ 2 _ 2 _ 4 _ i _ _ i 1 _ i _ — _
1 — 2 — 2 — 1 — i — i — — — — — — — — — —
3 — 1 — 1 — — —
i
— — — — — — — — — — — — —
— —
1
— 1
3
— — — — — — — — — l —
1
— — —
Judiciel statistik 1904. 23
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Eörbrytelsernas ai-t.
Antal sak- 
fällde.
Ss«p
W
p
s»
p
Kpp
D e
l— l W
T 0 5| - - I11
i— *
1
H -i
1
i— *
-0 5 GO
58a p . &•
4 hj
1
35. B a n k ru ttb ro tt.
I stad . . . • ...........................................
Pä la n d e t ....................................................
36. F ö rsn illn in g  af allm äuna medel.
3 I  stad ............................................................
4 Pä la n d e t ...............................................
Brott mot särskilda förordningar.
37. Ololligr braavinsförsäljn ing .
I  stad ............................................................
6 Pä la n d e t ...................................................
7 Summa
Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats,
nämligen.......................................................
9 Ä terstär ...............................................................................................
10 Däraf i städerna................................................
11 » pä la n d e t ................................................
65 3
in
634
272
362
103
103
43
60
11 1
K
vin
n
or.
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Wîyi l
K*- <-nr ?
O
gjo
WJr
O
g»
O
»•
►ë.
CR
H
a. gp»p ïp
w
p
gSKP
H
3. s
p
p
s ?■
10 13 14 15 17 18 19 90 23 24 2G
113 10 161 18 129 2 8 89 16 44 35 22 31
4
109
40
69
5
156
63
93
18
8
10
3
126
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71
28
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17
3
86
53
34
16
5
11
1
42
15
27
1
34
20
14
1 —
21
6
15
31
15
16
8
9
1 0  
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27. For g r o fv a  b ro tt â r  1904 i l :s t a  in sta n s
n in g sg r a d  oeh fôrm ô-
(S â rs k lld t  fo r  o llk a  s la g
État eiviJ, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
(S p é c lf ic a tlo n
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1—3 Voir col. 1—3 du tableau Ns 26. — a) Nés hors du mariage (4—5). — 
12—13. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (14—15). 14—-23. Bonnes. 16—17. 
(24—33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
') Se anmarkningen till tabell N:o 24,
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a f  fô rb ry te ls e r .)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1904.
p a r c r im e s .)
K r is te n d o m s k u n s k a p c) B ild n in g s g r a d . d) F ô r m ô g e n h e ts v il lk o r . i
G
od.
O:NCO<fiK09
GQ<»CR
H
den?(S
d
d
d
►d09
?®c*-
d
dp-©N
3.
CB
d
B*09
bd
&p»
Bc*-
&09
S®
t 4
P00
O©d-
o»t*|
09*CD
Sf
d
2.09®
t-«
SK
?
g
©
d
©
CB
K*
?!
>r
d
d
2.09*
?
H
vorken lüs- eller skrif-
dVw09
?a»
et-
Ço&
p 6
*1
>1
t
ù
d
S
8.
sr.09P
d
*5*d
<3.
©et-
w H H K w w w g w w w W ç
S
P
d
<m
P*
d
s*d
g.
d
£
PO 5*d
K
P
d
a.
d
g
§
à
d
d
ap*
d
2-
d
d
S
£
¡1
P
d ï
3.
dp
g
P
H
p
d
eSK
d
td
d
KSK
d
3.d
d
gP
P
<'
d*
d
KP
d
Î.
d' d
Sp
d
dp
O O OH o o o o o o o o►4 4^
14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
î î î 1
— — î — 3 — — — — — — — î — 3 — — — — — — — — — 4 — — — 2
— 3
— — — — 2 1 — — — — — — — — 2 î — — — — — — — — 2 î — — 4
— ■— î — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — 5
- — î — — — - - - — - — î — — — — — — — — — î — — — — — 6
b) Etat civil (6—13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 18—19. Faibles. 29—21. Nulles. 22—23. Sans indication — d) Degré d’instruction 
écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.
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Civilständ.
Förbrytelsemas art.
A
ntal sakfällde.
CD
0<rhO
B
§
Sr
pV
CDct-
Ogifte.
i
Gifte.
feg
p
E
CD -V? ® 
& d P 9? ® o* H 
®
ts©
Ö
•d»p
5s©
et-
2CKP
Kvinnor.
K
F
|
O
2
p
Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
s9»P
M
o4
S*
P
Kvinnor.
1
4. Blodskam eil. aimatkraliiic.lägersmäl.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1  s t a d ...........................................................
2 Pä la n d e t ...................................................
5. Koppleri.
3
“
l l
'
2 — — — — —
3 I  s t a d ........................................................... 2 2 — l — — 2 2 — — — —
4 Pä la n d e t ...................................................
6. Mord eller viljadräp.
2 2 2 1 1
5 I  s t a d ........................................................... 2 — — — - — 1 — 1 — — —
6 Pä la n d e t ....................................................
7. Drap utan uppsät att döda.
12 3 8 l 4 2
7 I  stad ........................................................... 9 — l — 7 — 2 — — — — —
8 Pä la n d e t ....................................................
8. Grof't slagsmäl ined dödlig utgäng.
30 5 23 7
' “ -
9 I  s t a d ............................................................
10 Pä la n d e t ....................................................
0. Groft slagsmäl utan dödlig utgäug.
11 10 1
11 I  s t a d ........................................................... —
12 Pä la n d e t ...................................................
10. Misshandel.
2
' “
2
' “ “
13 I  s t a d ........................................................... 12 — — — 10 — 1 — 1 — — —
14 Pä la n d e t ....................................................
11. Barnamord.
37 3 32 4
"
l
"
15 I  s t a d ........................................................... — 5 — i — 5 —
16 Pä la n d e t ...................................................
ia . Valdtftkt.
37 3 32 3 2
'
17 I  stad ........................................................... 5 — — — 4 — 1 — — — — —
18 Pä la n d e t ....................................................
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od.
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P
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D
BSc
P
d.00
BSc
P P
BÍK
P *P
Bp:
P P
M
än
<
00obi OH Obi 3►4 O ofl o o OHJ OH ©Hi On © oHJ
14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 2C 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41
1
— — i — 2 — — — —— — — 2 — i — — — — — — — 2 — i — — — 2
_ _ _ i 2 i _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ '2 2 _ _ 3
— — — — 2 2 —— — — — — — — 2 2 — —— — — — 1 — 1 2 — — 4
2 2 i 1 5
— — 3 i 9 2 5 i 7 2 8 i 4 2 — — 6
_ _ 2 _ 7 _ _ _ _ _ _ _ 3 _ 6 _ _ i _ 4 3 i 7
— — 1 2 — 18 —— — — — — — 9 — 2 0 — i — — — i — 1 2 — 17 — — 8
9
— — 3 — 8 — — — — — — — 6 — 5 — ——— — i — 3 — 7 —— — 10
11
2 1 i i 12
_ _ 1 _ 11 _ _ _ _ 6 _ 6 _ i 2 9 13
— — 1 3 — 2 4 — ——— — — — 1 4 — 2 3 — — — — — 2 — 6 — 2 9 — — — 14
_ _ _ 3 _ 2 _ _ _ i 4 i 4 15
—— — 11 — 2 6 — —— — — — — 1 5 — 2 2 —— —— — 3 — 3 — 3 1 — — 16
— _ _ _ 5 _ __ _ _ _ _ _ __ 5 — __ _ _ __ _ _ 1 _ 4 _ _ _ 17
18
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Civilständ.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
CD
c
et-O
B
ge:PTet-
CDa09prp
CDet-
O
gifte.
G
ifte.
H*pe0(Spr
£®
Hp
Kp<ra
5 
®
6 o
CD<
®H
E
j uppgifvet.
Spe
P
K
vinnor.
SP*p
K
vinnor.
a
S'
t
p
POH
3c*p
M
a.
gOH
gSRp
SppOH
sPK
P
K
vinnor.
1
l
13. F a lsk  e lle r  o sty rk t angifvelse.
I  s t a d ...........................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Pä la n d e t .................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
3
14. Stöld  (en kel), l :s t a  resan.
I  stad ........................................................... 1 l
4 Pä la n d e t ................................................... 5 — — — 3 - 1 — l — — —
5
15. Stöld  (en k el), 2 :d ra  resan .
I  stad ............................................................... 48 7 2 l 41 5 4 2 l 2
6 Pä la n d e t ........................................................... 33 4 5 — 23 3 9 1 l — — —
7
16. Stöld  (en kel), 3 :d je  resan .
I  s t a d ................................................................... 33 4 2 25 4 7 l
8 Pä la n d e t ........................................................... 12 4 1 l 10 4 2
9
17. Stö ld  (en k el), 4:de resan .
I  s t a d ................................................................... 15 2 1 l 13 2 1 l
10 Pä la n d e t .......................................................... 7 — — — 3 — 4 — — — — —
11
18. Stö ld  (en k el), 5 :te  resan .
I  s t a d ................................................................... 5 4 1 l 3 2 1 2 1
12 Pä la n d e t .......................................................... 2 1 — — 2 1 — — — — — —
13
19. G rof stöld e lle r  in b ro tt, l is ta  resan.
I  s t a d .............................................................................. 74 13 6 l 62 7 12 6
14 Pä la n d e t .................................................................... 108 7 14 — 83 3 25 4 — — — —
15
20. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 2 :d ra  resan .
I  stad ........................................................... 23 2 1 l 21 2 2
16 Pä la n d e t ................................................... 20 — 1 — 19 — 1 — — — — —
17
81. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 3 :d je  resan .
I  s t a d ........................................................... 13 1 l 9 1 2 2
18 Pä la n d e t ................................................... 10 — 1 — 7 — 2 — 1 — — —
18B 1904,
K r is te n d o m  s k u n s k a p . B ild n in g s g r a d . F o r m  ö g e n k e ts  v i l lk o r .
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_ _ 5 _ 28 4 _ _ _ _ _ 13 i 20 3 _ 1 32 4 7
— — 3 — 9 4 — — — — — — 3 i 9 3 — —— — — 1 — 11 4 — — 8
_ _ 3 _ 12 2 _ _ _ _ _ _ 5 10 2 2 13 2 9
— — 3 — 4 — — — — — — — 2 — 5 — — — — — — 1 — 6 — — — 10
—
_ 1
2 5
1
2
1 _ _ _ : _ _ 2
2
1
5 2 — — — — : 1 — 42
3
1
— i 11
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2 16 4 58 7 3 2 24 3 47 8 L 23 8 50 5 13
2 — 21 3 84 4 —— i — 1 ' — 29 2 76 5 i — i — i — 30 1 76 6 1 — 14
—_ 3 _ 20 2 _ _ _ _ 1 _ 10 2 12 5 2 18 15
J — 4 — 15 — — — — — 1 — 6 — 13 — — — — — — 2 — 17 — — — 16
—— 2 — 11 1 —_ _ _ 1 — 2 _ 10 1 _ _ _ _ _ 3 _ 10 1_ _ 17
— — — — 10 ' — — — — — — — 5 — 5 — — — — — — 3 — 7 — — 18
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187 1904,
Kristendom skunskap. Bildningsgrad. FörmögenhetsviUkor.
God.
Försvarlig.
Svag.
Ingen.
Ej uppgilvet.
Erh&llit fullstttndigare 
undervisning.
Läs- och skrifknnnige.
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— — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 10
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— — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — 12
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— — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — 16
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NJO’Cb
Civilständ.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfäU
de.
i
le utom
 äktenskapet.
Ogifte.
1
Gifte.
s»p
CD
Ëp-
CD
Enklingar, enkor eller
Ej nppgifvet.
gSx
P
Kvinnor.
KSKP
Kvinnor.
Sp
?
P
PoH
s
M
S.
p
po
g
SXp
Kvinnor.
gfKP
w
ppo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
31. F ö rfa lsk n in g  a f allm än handling.
I s t a d ........................................................... i l
2 Pä la n d e t ................................................... i — — — l
3
32. Annan förfa lskn ing .
I  s t a d ........................................................... 14 i l 5 9 i
4 Pä la n d e t ................................................... 8 — — — 3 — 4 — i — — —
5
33. Falskm yntn ing  och m yntförfalskning.
I  s t a d ........................................................... 1 1
6 Pä la n d e t .................................................... 5 — 2 — 5
7
34. U tprängling a f fa lsk t mynt.
I  s t a d ........................................................... 2 2
S Pä la n d e t ................................................... 5 — — — 3 — 2
9
35. B a n k ru ttk ro tt.
I  s t a d ...........................................................
10 Pä la n d e t ................................................... 2 — — — 1 — 1 — — — — —
11
36. F ö rsn illn in g  a f allm ünna niedel.
I  s t a d ........................................................... 2 2
12 Pä la n d e t ................................................... 1 1 —
13
Brott mot särskilda förordningar.
37. Olollig hränvinsförsäljn ing .
I  stad ...........................................................
14 Pä l a n d e t ................................................... 1 — — — 1 —
15 Summa 653 103 53 14 491 73 144 25 15 5 3 —
16 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats, 
nämligen....................................... .... 1 9 2 15 4
17 Ä t e r s t i r  ......................................................................................................... 634 103 51 14 476 73 140 25 15 5 3 —
18 Däraf i  städerna................................................ 272 43 16 9 211 29 50 13 9 1 2 —
19 » pä la n d e t ................................................ 362 60 35 5 265 44 90 12 6 4 1 —
189 1904
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
i i i 3
— — — — i — — — —— — — i — — — — — — — — — — — i — — 2
l — 7 i 6 ————_ i _ 9 i 4 _ _ _ _ _ i _ 5 i 8 _ —_ 3
l — 3 — 4 — — — — — — — 6 — 2 — — — — — — — 4 — 4 — —— 4
1 1 1 5
“
3 2 —— — — —~ 3 — 2 — — — — — — — — — 5 — 6
_ _ _ _ 2 ] 1 i 1 7
— — 2 — 3 — — —— — - - — 2 — 3 — — — — — — — 3 — 2 _ — 8
9
— — 1 — 1 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — 2 — — — — 10
2 2 2 11
1 1 1 12
13
— — — — 1 — — — - — — — — — 1 - — — — — — — — - 1 - — — 14
8 2 148 28 4 94 78 2 i — 12 221234 39467 4 — i — 14 3159 2047 6 79 4 i 15
2 3 14 2 5 12 1 8 10 16
6214528480732— i — 10 2 2373438267 4— i — 13 315120466794 i 17
2 2 55 13 214 28 1 — — — 8 2 100 12 163 29 1 — — — 6 — 59 15 204 27 3 i 18
4 — 90 15 266 45 1 — l — 2 — 137 22 219 38 3 — i — 7 3 92 5 262 52 1 — 19
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28. För g r o fv a  b ro tt â r  1904 i l :s t a
(S ä rs k lld t  fö r  o llk a
Condition sociale ou profession des
(S p é c if ic a tio n
Förbrytelsernas art.
A ntal sak- 
fällde.
Jord bru k  och dees 
binftringar. a )
In dn stri, bergs- 
bruk m. m. b)
»D
K
vinnor.
 ^
Ä
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
ö
?
o:
P
na>
3
m
r
p'Oia.
?
Ä
gare, förvaltare och före- 
ständare.
A
rb et are.
w
<w'9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brott mot strafflagen.
1 . Förgripelser mot ämbets- o. tjänstemän.
1 1  stad ........................................................... i —
2 Pä la n d e t .................................................... 4 — — — i — — — —
2. Mened.
3 I  s t a d ........................................................... — —
4 Pä la n d e t ................................................... 2 i — — - i — — —
3. Tvegifte.
5 I  s t a d ............................................................ 1
6 Pä la n d e t ................................................... 1 i -
4. Blodskam eil. annat kyallfic. lägersmäl.
7 1 s t a d ...........................................................
8 Pä la n d e t ................................................... 3 — — i i — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. l~ 3 . V oir col. l—3 du tableau 26. — a )  A gricu lture et autres m étiers s’y a ttach an t (4—7). 
m aine. 6. Jou rn aliers etc. 7. Membres des fam illes des groupes 4—6. — b) Ind u strie (8—10). 8. P ropriétaires’ 
com m unications ( i l—13). i l .  P atrons, capitaines e t seconds. 1 2 . Aides, serviteurs, m arins. 13. Membres 
(U —15). 14. Ouvriers e t jou rn aliers. 15. Membres des fam illes de la  groupe 14. — e) D om estiques (16). 17. 
nés a insi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 16. Fon ctionn aires, employés et 
Sous-offioiers e t  troupe. 23. Membres des fam illes des groupes 21—22. h ) P risonniers (24). — i)  Individus
*) Se anmärkningen till tabell 24. — ’) Villkorligt frigifne.
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in sta n s  sa k fâ l ld e s  sta n d  e ller  y rk e . *)
s la g  a f  fô rb ry te ls e r .)
individus condamnés pour crimes en 1904.
p a r c r im e s).
H an d el, s jö -  
fa r t , tra n s p o rt-  
v ä se n . c)
A rb e ta re , dag- 
lö n a re  m . fi. 
u ta n  u p p g ifv e t 
sä rsk . y rk e . d)
T jttn s te h jo n  
fö r  p e rso n lig  
t jä n s t . e)
K y rk o -j s ta ts -  o. 
k o m m u n  a lfö r- 
v a ltn in g  sa m t 
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1
2
3
2 4
— î — — — — — — . — — — — — — — — 5
6
7
— — — î — — — — — — — — — — — — 8
4. Propriétaires, ferm iers. 6. Paysans tenanciers, individus avec dom icile autorisé sur le territo ire d’un do- 
intendants, géran ts. 9. Ouvriers. 10. Membres des fam i les des groupes 8—9. — c) Commerce, navigation, 
des fam illes des groapes 11—1 2 . — d ) Ouvriërs, jou rn aliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des fam illes de la  groupe 1 6 . — f )  Fon ctionn aires e t service de l ’E ta t, de l ’E g lise  e t des commu- 
patrons. 19. Service. 20. Membres des fam illes des groupes 18—19. — g) M ilitaire (21—23). 2 1 . Officiers. 22. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (20). 2C. Membres des fam illes de la  groupe 20.
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A ntal sak- 
fftllde.
Jord bru k  ocli dess 
binäringar.
In d n stri, bergs- 
bruk m . m.
F ö r b r y t e ls e r n a s  a rt .
K
SB
P
M
§o
Ä
gare, arrendatorer och. 
brukare.
Torpare, backstugnsittare.
b
&<n?
CK
P
s
B
m
>
&O:
a.
ctqp
Ä
gare, förvaltare och före- 
ständare.
A
rbetare.
A
nhöriga.
1
5 . K o p p le r i .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................................. 2 2 — __ — __ __ i i
2 P a  l a n d e t ...................................................................
6 . M o rd  e l l e r  v i l ja d r & p .
2 2 — i l i — — —
3 I  s t a d .............................................................................. 2 — l __ — — __ — __
4 P ä  l a n d e t ...................................................................
7 . D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
12 3 — i 3 4 — — i
5 I  s t a d .............................................................................. 9 — — — 1 — l — —
6 P ä  la n d e t  . ...............................................................
8 .  G r o f t  s la g s m ä l  m ed  d ö d lig  u tg ä n g 1.
3 0 2 5 6 i
7 I  s ta d  .............................................................................. — — — — — — — — —
8 Pä la n d e t ..........................................................
9. G roft slagsm äl utan dödlig utg&ng.
11
“
3 3 1
'
i
9 I  stad ................................................................... — — — — — — — — —
10 Pä la n d e t ..........................................................
10. M isshandel.
2 — — 1 i
11 I  stad ................................................................... 12 — — — 1 — — 2 —
12 Pä la n d e t ..........................................................
11. B arn am o rd .
37 2 6 3 3
13 I  s t a d ................................................................... — 5 — — 1 — — 2 —
14 Pä la n d e t ..........................................................
12. Y ä ld täk t.
37 1 10 7 1
15 I  s t a d ...................................................................
IG Pä la n d e t ..........................................................
13. F a lsk  e lle r  o sty rk t nngifvclsc.
5 1
17 I  s t a d ...................................................................
18 Pä la n d e t .......................................................... 2 — 2 — — — — — —
fälh
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Antal sak- 
fftllde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
K8KB
M3.
o
Ägare, arrendatorer ocli 
I 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
Daglönare m
. fl.
Anköriga.
Ägare. förvaltare ocb före- 
st&ndare.
Arbetare.
3.
P
1
14. Stöld (enkel), l:sta  resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I stad ........................................................... i
2 Pä la n d e t ...................................................
15. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 i i
3 I  stad ....................................................... 48 7 — — 2 2 — 4 —
4 Pä la n d e t ....................................................
16. Stöld (enkel), 3:dje resan.
33 4 2 7 1 3
5 I  s t a d ........................................................... 33 4 — — 2 — — 6 —
6 Pä la n d e t ....................................................
17. Stöld. (enkel), 4:de resan.
12 4 4 1 2
7 I  s t a d ........................................................... 15 2 — — 1 — i 2 —
S Pä la n d e t ....................................................
18. Stöld (enkel), 5:te resan.
7 2
9 I  s t a d ........................................................... 5 4 — — . — — — 2 —
10 Pä la n d e t ...................................................
19. Grof stöld eller inbrott, lssta resan.
2 1
11 I  s t a d ........................................................... 74 13 — 2 2 4 — 9 2
12 Pä la n d e t ...................................................
30. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
108 7 8 21 13 3 2
13 I  s t a d ........................................................... 23 2 — — 1 — — 1 —
14 Pä la n d e t ...................................................
21. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
20 4 1 1 1
15 I  s t a d ........................................................... 13 1 — — — — — 2 —
16 Pä la n d e t ...................................................
22. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
10 2 1
17 I  stad ........................................................... 2 1 — — — — — 1 —
18 Pä la n d e t ................................................... 2 1 —
fälhafvare och styrm
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195 1904,
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>■a>5
be>
i-3
n©
M»F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
if»
© öP
KPp
H
3.
gOH
arrendatoi
brukare.
&PoKCDet-ß09
aö©
3
3
&Vo:3.erg9
jrvaltare c 
st&
ndare.
A
rbetare.
A
nhöriga.
© CD
et*’ t±>
oP1
Otr* i© ©:M©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 3 . (x ro f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
1 I  s t a d .............................................................................. __
2 P a  l a n d e t .................................................................... l _
2 4 . F ö r s n i l l n i n g  e l l e r  f ö r s k in g r in g  a f  a n -  
f ö r t r o d t  g o d s .
3 I  s t a d .............................................................................. 2
4 P ä  la n d e t  ■ ...............................................................
2 5 . S a n ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d .............................................................................. 8 l — — l 2 — — _
6
P ä  l a n d e t .................................................................... 13 l — 2 — 2 — — —
2 6 . U t p r e s s n in g ,  l : s t a  r e s a n .
7
I  s t a d .............................................................................. 2 — — — — — — — —
8 Pä la n d e t .................................................... 1
27. Döljande af tjufgods.
9 I  s t a d ........................................................... 3 i _
10 Pä la n d e t ................................................... 1
28. Mordbrand.
11 I  s t a d ............................................................ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
12 Pä la n d e t ................................................... 21 — — 2 7 2 l l —
20. Bedrägeri.
13 I  stad ........................................................... 4 — l — — — — — —
14 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — — —
30. Brandanstiftan i svikligt syfte.
15 I  s t a d ........................................................... — — — — — — — — —
16 Pä la n d e t .................................................... 1 — — — 1 — — — —
31. Förfalskning af allmSn handling.
17 I  stad ........................................................... 1 — — — — — — l —
18 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — — —
fälhafvare och styrm
än.
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H andel, s jö- 
f art, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare. m . f l; 
n tan  nppgifvet 
särekildt yrke.
T jän steh jon  
för personlig 
tjä n st.
K yrko-, stats- o. 
kom m unalför- 
valtning sam t 
ufria yrken«.
M ilitär.
U tan  uppgif- 
ven besttimd 
sysselsättning.
GO
£  S
& S- 
g. ffff 1 3 ^
o
ec u1
f  §: 
S 8 1
<p
B
etjän
in
g, sjöm
än.
A
nhöriga.
B
i&H»O:¿1
P*0P-®
A
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Själfförsörjande.
!►
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o5‘»
a . |, 
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0  O
£  f -
5 - 1
£ © 
£  BO: gx 
0 0 P< m © S
• 1 ct-
B
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B
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e
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P
P°
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Själfständ
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A
nhöriga.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 — — — — — — — i — — — — —
i
—
—
— —
6
9
1
1
—
—
—
—
— —
— —
—
— i
i
2
— —
—
1
5 — — — —
—
— —
—
—
—
i
3
—
1 i 1 i
1 —
i
1
2
3
4
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6
7
8
9
1 0
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A ntal aak- 
fällde.
Jord bruk och dess 
binäriugar.
In du stri, bergs- 
bruk m. m.
F ö r b r y t e ls e r n a s  a r t .
sexP
K
vinnor.
Ä
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstngusittore.
öSD
%oipCDH9
0
Öl
A
nböriga.
Ä
gaxe, förvaltare oob iöre- 
et&
ndare.
$© ' ct-
£3©
PC-©:
2.CP?95
1
3 2 . A n n a n  f ö r f a l s k n in g .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................................. 14 l 2 — 2 2 __ l _
2 P a  l a n d e t ...................................................................
3 3 . F a ls k m y n tn iu g  o c h  m y n t fö r f a ls k n in g .
8
'
1 l 2 — — l —
3 I  s t a d .............................................................................. 1 — _ — __ __ __ _ _
4 Pa, l a n d e t ....................................................................
3 4 . U tp r & n g lin g  a f  f a l s k t  m y n t.
5
5 I  s t a d .............................................................................. 2 — 2 — — — — _ __
6 P ä  l a n d e t ....................................................................
3 3 . B a n k r u t t b r o t t .
5 — 1 l 1 — — — —
7 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t ....................................................................
3 6 . F ö r s n i l l n i n g  a f  a l lm ä n n a  m e d e l.
2 — 1 — 1 — —
9 I  s ta d  .............................................................................. 2
10 P ä  l a n d e t ...................................................................
Brott mot särskilda förordningar.
3 7 . O lo flig ' b r ä n v in s fö r s ä l jn iü g - .
1
11 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — —
12 P ä  l a n d e t ................................................................... 1
13 S u m m a
E f t e r  a fd ra g  a f  d e  p e r s o n e r , so m  i  d e n n a  
su m m a  m e r  ä n  en  g ä n g  b e r ä k n a ts ,
653 103 SO 2 2 66 54 3 55 9
14 n ä m l i g e n ......................................................................... 19 — ] — 1 1 — 1 —
15 Äterstär ........................................................................................ 634 103 19 22 95 53 3 54 9
16 D ä r a f  i  s t ä d e r n a ............................................................... 27 2 43 5 2 14 10 2 34 3
17 » p ä  l a n d e t .............................................................. 362 60 14 20 81 43 1 20 6
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Handel, sjö- 
fart, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan uppgifvet 
särsk. yrke.
Tjftnstehjon 
för personlig 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
kommun alför- 
valtning samt 
»fria yrken»*.
Milittlr.
fed9»P09
S
Utan uppgif- 
ven bestämd 
sysselsättn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
03
g l
“  g
5 a
s  »
o S'
f  5CC® o' o:
y  g.
5 S'
S“ * 
 ^ o'<D
Betjäning, sjom
än.
A
nhöriga.
2?.«
sO:H(O©:3.
§fr®
A
nhöriga.
¿P8»
EanmO:
Ïfr9
&■&a
3.099
Ä
m
bets- o. tjänstem
än sam
t 
själfständiga hnsbönder.
Betj&
ning.
&tr1O:
3.
£0
Beim
.
U
nderbefäl och m
anskap.
A
nhöriga.
Själfständiga.
A
nhöriga.
11
1
12
i
13 14
2
3
8
1
15
i
l
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5 20 2 229 23 40 — 12 4 — — 2 — 10 129 21 1 3
6 2 1 i 5 14
5 20 2 223 23 40 — 10 3 — — 2 — 9 124 21 15
4 15 1 114 8 9 — 3 2 — — 2 — 5 68 14 16
1 5 1 109 15 31 — 7 1 — — — — 4 56 7 17
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29. For grofva brott âr 1904 i l:sta instans sak-
olika slag af
Spécification des peines édictes pour individus condamnés
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakiällde.
t fO:
CLi
03CC
r i -
HJ
§ 3
T u k t -
■ M änader. e )
6—9 9--12
K£«
P
K
vinnor.
ä
PK
P
K
vinnor.
KPK
P
H
o►i
KPK
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brott mot strafflagen.
1. l'örgripelser mot ämbets- o. tjänstemän.
1 1  s t a d ........................................................... i — — — i — — —
2 Pa la n d e t ................................................... 4
2 . Mened.
3 I  s t a d ...........................................................
4 Pä la n d e t ................................................... 2 * i — — i i — —
3. Tvegifte.
5 I  s t a d .................................... ....................... 1
6 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — ■ —
4 .  Blodskam eil. annatkvalific. lägersmäl.
7 I  stad ...........................................................
8 Pä la n d e t ................................................... 3 — — — — — — —
T ra d u c t io n  d e s  ru b riq ues .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N» 26. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion
d) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans exlusivement (10—11); etc. . . . 26—27. 12 ans 
Aggravation de la peine d’un prisonnier (32—23).
*) Se anmarkningen till tabell N:o 24.
201
fàllde, med speeiflkation af bestraffning’ens art for 
fôrbrytelser. *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1904.
(6—26). — c) Mois: G mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, exlusivement (6—7); etc. . . .  — 
ou un certain temps plus longue, e) Pour la vie (28—29). — f) Destitution (39—31). — g)
Judiciel statistik 1904.
26
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- T  u k  t-
F ü rb ry tc ls e r n a s  art.
A n ta l
sakfä lld e .
D ö d s-
stra ff.
M ä n a d e r.
6 -- 9 9— 12
*p:P
K
vinnor.
S
K
vinnor.
£
w
ä
p3 O • H
ss»
p
K
vinnor.
1
5 . K o p p le r i.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ....................................................................... 2 2 — — l i — —
2 E ä  l a n d e t ......................................................... ....
0 . M ord  e l le r  v il ja d r ä p .
2 2 i ■ i
3 I  s t a d ....................................................................... 2 — — — — — — —
4 P ä  la n d e t ..............................................................
7 . D rä p  u ta n  u p p sä t a t t  döda.
12 3
5 I  stad  ....................................................................... 9
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
8 .  ( I r o f t  s la g sm ä l m ed d ö d lig  utg& ng.
30
7 I  stad  .......................................................................
8 P a  l a n d e t ..............................................................
0. G-roft s la g sm ä l u ta n  d ö d lig  u tg ä n g .
11 l
9 I  s tad  ........................................................................
10 P a  l a n d e t ..............................................................
10 . M issh an d el.
2
11 I  s t a d ....................................................................... 12 — - — — — — —
12 Pä la n d e t ....................................................
11. B a rn a m o r d .
37 4 2
13 I  s t a d ........................................................... — 5 — — — — — —r
14 Pä la n d e t ...................................................
18. Y ä ld tä k t .
37
15 .1 stad ............................................................
16 Pä la n d e t ....................................................
13. F a ls k  e l le r  o s ty r k t  a n g ifre ls e .
5
17 I  s t a d ............................................................
18 Pä la n d e t .................................................... 2 — — — 2 —
203 1904,
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Förbrytelsernas art.
Antal
sakfällde.
Döds-
straff.
T ukt-
M ä n a d e r.
6— 9 9— 12
M
än.
S»PO
M
än.
K
vinnor.
K
f
W
ON
M
än. POhj
1 2 S 4 5 6 7 8 9
14. Stöld (enkel), l:sta resan.
1 I s ta d ..................................................... l — — — — — — —
2 P ä  lan d et.............................................. 5 — - — 3 — — —
15. Stöld (enkel), 2:dra resan.
3 I stad .................................................. 47 7 — — 32 5 6 l
4 P ä  lan d et.............................................. 33 4 — — 4 1 6 l
16. Stöld (enkel), 3:dje resan.
5 I stad ..................................................... 33 4 — — 1 — — —
6 P ä  lan d et.............................................. 12 4 — — — — — —
17. Stöld (enkel), 4:de resan.
7 I stad ..................................................... 15 2 — — — — — —
S P ä  lan d et.............................................. 7 — — — — — — —
18. Stöld (enkel), ö:te resan.
9 I  s t a d ....................................................................... 5 4 — — — — — —
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 1 — — — — — —
19. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
11 I  s t a d ....................................................................... 74 13 — — 35 7 9 2
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 108 7 — — 34 4 10 —
20. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
13 I  s t a d ....................................................................... 23 2 — — 2 — 1 —
14 Pä l a n d e t .............................................................. 20 — — — — — — —
21. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
15 I  s t a d ....................................................................... 13 1 — — — — — —
16 Pä l a n d e t .............................................................. 10 — — — — — — —
22. Grof stöld eller inbrott, l:de resan.
17 I  stad  ....................................................................... 2 1 — — — — — —
18 Pä l a n d e t .............................................................. 2 — — — — — — —
*) Af dessa aro 2 dömda vid krigsdomstol.
205 1904
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Förbrytelsernas art.
A
ntal saklällde.
D
ödsstraff
T  u k t-
M änader.
6--9 9 --12
K
F
Kvinnor.
f
H
S'BoH
K
F
W
o►1
K
F
g
gO*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Annan förfalskning1.
1 I  B ta d ........................................................... 14 i — — 2 — 2 —
2 Pä la n d e t ................................................... 8 — — - 5 — — —
33. Falskmyntning och myntförfalskning.
3 I  s t a d ........................................................... 1 — — — — — _
4 Pa la n d e t .................................................... 5 — — — 2 — 1 —
34. Utprängling af falskt mynt.
5 I  s t a d ........................................................... 2
6 Pä la n d e t .................................................... 5 - — — — — 1 —
35. Banki'uttbrott.
7 I  s t a d ...........................................................
8 Pä la n d e t .................................................... 2 — — — — — 1 —
36. Försnillning af allmänna medel.
9 I  s t a d ............................................................ 2
10 Pä la n d e t ................................................... 1
Brott mot särsk ilda  förordningar.
37. Oloflig hränTinsförsäljning.
11 I  stad ...........................................................
12 Pä la n d e t ................................................... 1
13 Su m m a 653 103 — — 134 19 43 5
14 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa, mer än en gäng beräknats,
nämligen....................................................... 19 — — — — - — —
15 Ä te rs tir  .............................................................................................. 634 103 — — 134 19 43 5
16 Däraf i städerna................................................ 272 4 3 — - 75 13 19 3
17 » pä la n d e t ............................................... 362 60 — — 59 6 24 2
209 1904
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30. For grofva brott âr 1904 i l:sta instans sakfâllde, grup-
(Sârskildt for olika slag
Individus condamnés pour crimes en 1904 répartis
(Spécification
T ra d u ct io n  d e s  rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — Col 4—27. Janvier, Février, Mars, etc. — 
indiqué (36—37). 38—-39. Pendant les années 1904 et 1903. — 40—41. Pendant l’année 1903. —
211
perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
af fOrbrytelserJ.
par rapport au temps où l’infraetion a été commise.
par crimes).
a) Temps indéfini en 1904: hiver (28—29); printemps (30—31); été (32—33); automne (34—35); non 
42—43 Avant l’année 1903.
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1 9 0 4.
F ö rb ry te lse rn a s  art.
A
n
tal sakfälld
e. 
'
Jan
u
ari.
Febru
ari.
M
ars.
A
pril.
M
aj.
| 
Ju
n
i.
ft
P:
?H»aS3
o►1
ftp:P
§1DPO
M
än.
1 ! K
vinnor.
ftg:
 ^K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
S
K
vinnor.
K
F
ÏPO
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. K o p p le r i.
1 I  s t a d ....................................................................... 2 2 — — — l — — — — l l — —
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 2
6. M ord e l le r  v il ja d rä p .
3 I  s t a d ....................................................................... 2 —
4 Pä. l a n d e t .............................................................. 12 3 l — — — l — 1 — — — — —
7. D rä p  u ta n  u p p sä t a t t  döda.
5 I  s t a d ....................................................................... 9 — — — — — 2 — l — l — 2 —
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 30 — l — 2 — — — 3 — 5 — 3 —
8. G ro ft s la g sm ä l m ed d öd lig  u tg ä n g .
7 I  s t a d .......................................................................
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 11 — 4 — — — 2 — — — — — — —
9. G r o ft  s la g sm ä l u ta n  d öd lig  u tg ä n g .
0 I  stad  .......................................................................
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 1 —
10. M issh an d el.
11 I  stad  ....................................................................... 12 — 1 — 1 — — — — — — — — —
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 37 — 3 — 8 — 1 — 5 — 5 — — —
1 1 . B a rn a m o r d .
13 I  s t a d ....................................................................... — 5 — l — — — — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t .............................................................. — 37 — 4 — 6 — l — 5 — 5 — 3
13. Y ä ld tä k t .
1 5 I  s t a d .......................................................................
16 P ä  l a n d e t .............................................................. 5 — — — — — — — — — 1 — 4 —
13. F a ls k  e l le r  o s ty r k t  a n g ifre ls e .
17 I  s t a d .......................................................................
18 P ä  l a n d e t .............................................................. 2
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1 9  0  4.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Jannari.
Februari.
M
ars.
A
pril.
K¿2.
Juni.
I
gp:P
w
iorl
S
§
g
PPO
g
f
h
s.
go4
g
P
g
PPO►1
g
P:
Kvirm
or.
p
Kvinnor.
Ke*p
H
O
1
l
14. Stöld (enkel), lista resan.
I s t a d ...........................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pä la n d e t ................................................... 5 l
3
15. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I  stad ....................................................... 48 7 2 l 2 l 4 l 6 2 1 4 l
4 Pä la n d e t ................................................... 33 4 2 1 1 l 1 — 2 — 2 — 2 —
5
16. Stöld (enkel), 3idje resan.
I  s t a d ........................................................... 33 4 3 4 2 1
6 Pä la n d e t ................................................... 12 4 3 l 1 - 1 2 — l 1 — — —
7
17. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  s t a d ........................................................... 15 2 4 2
8 Pä la n d e t ................................................... 7 — 2 — — — 1 — - — 1 — — —
!)
18. Stöld (enkel), 5:te resan.
. I  s t a d ........................................................... 5 4 1
10 Pä la n d e t ................................................... 2 1
11
19. Grof stöld eller inbrott, lista resan.
I  s t a d ........................................................... 74 13 3 1 5 3 2 6 6 3
12 Pä la n d e t ................................................... 108 7 10 2 5 2 3 1 8 — 6 — 5 —
13
20. Grof stöld eller inbrott, 2idra resan.
I  s t a d ........................................................... 23 2 2 1 l 2
14 Pä la n d e t ........................................... , . 20 — 2 — — — 1 — 1 — 2 — — —
15
81. Grof stöld eller inbrott, 3idje resan.
I  stad ........................................................... 13 1 2 1 2 3
16 Pä la n d e t ................................................... 10 - — — — - — — — — 1 — 2 —
17
83. Grof stöld eller inbrott, 4ide resan.
I  stad ........................................................... 2 1 1
18 Pä la n d e t ................................................... 2 — 1
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î — ___
l — — — — — l — l — l — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 ____ 4 l 6 ___ 6 ___ 7 ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _ _ ___ _ î ___ i 1 _ _ ___
3 — 2 — — — 5 — 7 l — — — — — — — î — — î — — — 3 — 2 —
2 _ 2 _ 1 l 7 l 4 ___ ___ l _ l ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ 2 ____ 5 ___ — ____
1 — — — — — 2 — 1 — — — — — l — — — — — — — — — 1 — —
2 1 2 1 i 2 _ _ l _ _ _ ___ 1 _
1 2 -
___ ___ ___ ___ 1 ____ 2 ___ 1 ___ 1 l — ___ ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ î
1 i — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — —
9 l 9 i 9 _ 4 3 5 _ 2 3 _ _ _ î î _ _ _ 4 4 1 1
8 — 8 — 13 i 14 — 4 — — — 1 — 2 — 2 — 2 — — — 3 — 12 — 2 î
_ _ 2 _ 2 _ 5 1 1 _ 2 _ _ _ _ 2 î 1 2 _
1 — — — 5 — 1 — 1 — — — _ — — — 1 — 1 — — — 1 — 3 — — —
2 2 1 1 ___
1 — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — î — 1 — — — 1 —
___ _ 2 _
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F ö r b ry te lse rn a s  art.
A
ntal sakfälld
e.
1 9 0  4.
Jan
u
ar!. 
—
Febru
 ari.
I
8co
A
p
ril.
K
e£.
Ju
n
i.
i
M
an.
K
vinnor.
K6*P
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
*8«P
§ 1D
p©
M
an.
£
p
p©81
5p:
P
§
s©81
M
än.
W<!
Bo81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15
32. A n n an  fö r fa ls k n in g .
1 I  s t a d ....................................................................... 14 l — l — — l — — — — — i —
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 8 l — i
33. F a ls k m y n tn in g  och  m y n tfö rfa lsk n in g .
3 I  s t a d ........................................................................ 1 — —
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 5 — — — 3 — — — — — l — i —
34. U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t.
0 I  s t a d ....................................................................... 2
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 5 l — — —
35. B a n k r u t tb r o t t .
7 I  s t a d ...........................................................
8 P ä  l a n d e t ................................................... 2
36. F ö r s n il ln in g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
9 I  stad  ............................................................ 2 —
10 P ä  l a n d e t ................................................... 1
Brott mot särskilda förordningar.
37. O loflig  b rä n v in s fö rsä ljn in g .
11 I  s t a d ............................................................
12 P ä  l a n d e t ................................................... 1 i —
13 Su m m a 653 103 41 n 34 n 32 10 38 7 45 7 48 8
14 E f te r  a fd rag  af de p erso n er, som  i  d enna
sum m a m er än  en g ä n g  b eräk n ats,
n ä m lig e n ....................................................... 19 — — — 2 — 1 — — — 4 — — —
15 Ä terstär ................................................................... 634 103 41 ii 32 ii 31 10 38 7 41 7 48 8
16 D ä r a f  i  s t ä d e r n a ................................................ 272 43 11 3 8 2 19 6 13 1 13 2 27 5
17 » p ä l a n d e t ................................................ 362 60 30 8 24 9 12 4 25 6 28 5 21 3
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31. For grofva brott âr 1904 i l:sta instans sakfàllde,
fôrôfvande till slutligt
■ (S & r sk ild t f ü r  o l ik a  s la g
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l’infraction
(S p é c if ic a t io n
A n ta l sak- 
fä lld e D a g a r. a ) V ec-
F ö r b ry te ls e rn a s  art.
K
üi
1-—7 i - - 2 2-- 3
? o
K
F o^i
sPKp
K
vinnor. 1
| K
vinnor.
1
1
Brott mot strafflagen.
1. F ö r g r ip e ls e r  m ot iim b ets- o. t jä n s te m ä n .
1 s t a d .......................................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9
2 P a  l a n d e t .............................................................. 4 — — — — — i —
3
2 . M ened.
I  s t a d .......................................................................
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 i
5
3 . T v e g ifte .
I  s t a d ........................................................................ 1
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — — —
7
4 . B lo d sk a m  e i l.  a n n a tk v a lil le .  lä g e rs m ä l.
I  s t a d .......................................................................
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 3
9
5 . K o p p le r i.
I  s t a d ....................................................................... 2 2
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 2 — — — — — —
11
6. M ord  e l le r  y il ja d r ä p .
I  s t a d ....................................................................... 2
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 12 3 — — — — — —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u e s .
C o l. 1— 3. V o ir  c o l.  1— 3 du ta b le a u  N :o  26 . —  4 , 6 , 8  e t c .  H o m m e s . 5 , 7 , 9  e tc .
e) S a n s  in d ic a t io n  (28— 29 ).
* )  S e  a n m ä r k n in g e n  t i l l  t a b e l l  N :o  24 .
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fördelade efter den tidrymd, som förflutit frän brottets 
utslags meddelande.
a f  fö r b r y te ls e r ) .
instance en 1904 par rapport au temps passé depuis le eommis- 
jusqu’au jugement.
p a r  o rim es).
F e m m e s .  —  a) J o u r s  (4— 5). —  b) S e m a in e s  (6— 11). — . c) M o is  (12— 19). — d) A n s  2 0 — 27 . —
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A n ta l sak- 
fä lld e D ag ar. V e c-
F ö rb ry to lse rn a s  art.
s
K
vin
n
or.
1-- 7 1-- 2 2-- 3
§• M
än.
K
vinnor.
S
f
K
vinnor.
K
f
K
vinnor.
1
7. D rä p  u ta n  n p p sä t a t t  döda.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ....................................................................... 9 — — — 2 — i —
2 P ä  l a n d e t ..............................................................
8 . d r o i t  s la g sm ä l m ed d ö d lig  u tg ä n g .
30
3 I  s t a d .......................................................................
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
0 . G r o ft  s la g sm ä l u ta n  dödlig1 u tg ä n g .
11
5 ° I  s t a d .......................................................................
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
10. M issh an d el.
2
7 I  s t a d ....................................................................... 12 — — — — — i —
8 P ä  l a n d e t ...................................... ’ ......................
11. B a rn a m o r d .
37
9 I  s t a d ....................................................................... — 5 — — — — — 2
10 P ä  l a n d e t ..............................................................
I S .  V & ld täk t.
37 2
11 I  stad  .......................................................................
12 P ä  l a n d e t ..............................................................
13 . F a ls k  e l le r  o s ty rk t  a n g ifre ls e .
5 3
13 I  s t a d .......................................................................
14 P ä  l a n d e t ..............................................................
14. S tö ld  (e n k e l) ,  l : s t a  re sa n .
2
15 I  stad  ....................................................................... 1
1 6 P ä  l a n d e t ..............................................................
15. S tö ld  (e n k e l) ,  2 :d r a  re s a n .
5 i
“
2
17 I  stad  .................................................................. 4 8 7 7 2 18 2 4 —
1 8 P ä  l a n d e t ................... ..........................................
16. S tö ld  (e n k e l) ,  3 :d je  re sa n .
33 4 3 1 6 1
1 9 I  s t a d ....................................................................... 33 4 3 — 6 2 4 1
20 P ä  l a n d e t .............................................................. 12 4 — — — — — —
M
an.
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A n ta l sak- 
fä lld e . D ag ar. V e c-
F ö r b ry te ls e rn a s  art.
g
K
I I
1-- 7 l - - 2 2-- 3
0 0O
h* g
F SO
g»P
SPOoHl
KS*p
H
oHl
1
17. S tö ld  (e n k e l) ,  4 :d e  re s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ....................................................................... 15 2 l — 2 l 2 —
2 P ä  l a n d e t ..............................................................
18. S tö ld  (e n k e l) ,  5 :te  re sa n .
7
3 I  s tad  ....................................................................... 5 4 — — 1 — 2 l
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
19 . G ro f s tö ld  e l le r  in b r o tt ,  l i s t a  re s a n .
2 1
5 I  stad  ....................................................................... 74 13 5 l 12 ■ 2 10 l
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
20. G ro f s tö ld  e l le r  in b r o tt ,  2 :d r a  re s a n .
108 7 7 7 l
7 I  s tad  ....................................................................... 23 2 3 l 3 — 3 —
S P ä  l a n d e t ..............................................................
21. G ro f s tö ld  e l le r  in b r o tt ,  3 :d je  re s a n .
20 1 1 1
9 I  s tad  ....................................................................... 13 1 — — — 1 2 —
1 0 P ä  l a n d e t ..............................................................
22. G r o f s tö ld  e l le r  in b r o tt ,  4 :d e  re s a n .
10 1
1 1 I  s t a d ....................................................................... 2 1 — — — — — l
1 2 P ä  l a n d e t ..............................................................
23. G ro f s tö ld  e l le r  in b r o tt ,  S ite  re s a n .
2
13 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t ..............................................................
24. F ö r s n il ln in g  e l le r  fö rs k in g r in g  a f  a n - 
fö r tr o d t  gods.
1
1 5 I  s tad  ....................................................................... 2 — — — — — —
16 P ä  la n d e t • .........................................................
25 . R ä n , l i s t a  re s a n .
1 7 1 s t a d ....................................................................... 8 — — — — — 2 —
1 8 P ä  l a n d e t ..............................................................
26 . U tp re ss n in g , l i s t a  re s a n .
13 1
1 9 I  s t a d ....................................................................... 2 1 — — — — — l
2 0 B ä  l a n d e t .............................................................. 1
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A n ta l sak- 
fä lld e D a g a r. a ) V e c -
F ö r b r y te ls e m a s  ai-t. M
an.
1-—7 i - - 2  ' 2-- 3
o
B
f
W
poH
M
an. S13O F
K
vinnor.
1
87. D ö lja n d e  a f  tjufgrods.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ....................................................................... 3
2 P ä  l a n d e t ..............................................................
28 . M ord b ran d .
1
3 I  s t a d ........................................................................ 1
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
20 . B ed rU g e ri.
21 i
5 I  s tad  ........................................................................ 4 — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
30 . B r a n d a n s t if ta n  1 s v ik llg t  s y fte .
1
7 I  s tad  .......................................................................
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
31 . F ö r fa ls k n in g  a f  a llm ä n  h a n d lin g .
1
9 £ stad  ....................................................................... 1 — — — — — — -
10 P ä  l a n d e t ..............................................................
32. A n n an  fö r fa ls k n in g .
1
11 I  s t a d ........................ ............................................... 14 l — — i — — —
12 P ä  l a n d e t ..............................................................
33. F a ls k m y n tn in g  och  m y n tfö rfa lsk n in g .
8 —
'
i
18 I  stad .................................................................... 1 — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t ...........................................................
34. U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t.
5
'
i
15 I  s t a d ............................................. .... 2 — — — — — — —
16 P ä  l a n d e t ...........................................................
35 . B a n k r u t tb r o t t .
5 — —
'
17 I  stad ................................................................... — — — — — — — —
18 P ä  l a n d e t ..........................................................
30. F ö r s n il ln in g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
2
'
19 I  stad .................................................................... 2 — — — — — — —
20 P ä  landet ........................................................... 1 — — — — — — —
M
an.
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kor. M â n a d e r.
B g <S . g  ®i S' g-
M T
1— 3
H
S.
3 — 6
15
1
12
6— 9 9 — 12
Â
1—2
20
2 - 3
23
3 — 4
25
® Jy*
26
« S
Ek S
H
d.PPO
28 29
9
10
11
12
13 
- 14
15 
• 16
• 17 
18
19
20
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F ö r b ry te ls e rn a s  art.
A n ta l sak- 
fä lld e .
S
I'
D a g a r. V e c-
1— 7 1—2 2 — 3
W
5. K 9 E
P
Brott mot särsk ilda  förordnlngar.
1
2 
3
87. O loflig  b rän y in sfö rsttljn ln g ’.
I  s t a d ...........................................
P ä  l a n d e t .................................
Su m m a 653 103 SI 50 5S 11
E f te r  a fd rag  a i de p erso n er, som  i  denna 
4 sum m a m er än  en g a n g  b eräk n ats,
n ä m lig e n ..................................................................
6 Äterstär ................................................................
6 D ä r a f  i  s t ä d e r n a .........................................................
7  » p ä l a o n d e t .........................................................
19
634
2 72
3 62
103
43
60
21
19
2
4 59
4  45
-  14
9  52
8  31
1 21
11
7
4
K
vinnor.
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kor. U â n a d e r . Â r. H
tí
ce
B g £ 
I f  1s “  op  ^ tji
1--3 3--6 6--9 9 - -12 1--2 2 - -3 3— 4
&
É?
Pct-Ol
H-h<
£5
P*HJ
OOP"
et- H3
• *
ü
g  
• ¥ POH
gP
S
P
POHJ
S
¥ ÍOH
gPP ÍO►J
B(Di
P
w
PO
g
F
K
vin
n
or.
BPS
P
K
vinn
or.
g
¥
tPoHJ
g
¥
w-d
gOHJ
g
¥
£
gO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29
1
i — 2
77 12 267 46 81 i l 38 3 13 3 25 2 s 2 i — 6 — 5 — 3
1 7 3 2 1 3 1 1 4
76 12 26 0 4 6 78 i l 36 3 12 3 22 2 8 2 i — 5 - 4 — 5
46 5 83 12 2 4 4 13 1 1 1 7 1 1 —■ — — 2 — 1 — 6
31 7 177 3 4 54 7 23 2 11 2 15 1 7 2 i — 3 — 3 — 7
2 3 0
32. For grofva brott âr 1904 i l:sta instans
fôrbrytelser
Med a fs e e n d e  â  d e  tld lg a re
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1904
(N atu re  d es in fra c-
T ra d u ctlo n  d e s  ru b riq u e s .
C ol. 1. N atu re des crim es. Crimes prévus par le code pénal. 1. In fra c t io n s  c o n tre  les  
n a t. 7. M eu rtre  san s in te n tio n  de d onner la  m o rt. 8. R ix e  g ra v e  san s te rm in a iso n  fa ta le . 
16— 20. V o l g ra v e  ou éffractio n , l :r e  fo is  —• 5:m e fo is. 21. R a p in e , l :r e  fo is . 22. E x to rs io n , 
d’un e a c te  p u bliqu e. 27. A u tre  fa lc ifica tion . 28. C o n tre fa ctio n  ou fa lc ifica tio n  de m onnaie, 
ind ividu s con dam nés p ou r crim es, an té rie u rem e n t pu nis p ou r crim es ou d é l i t s :  hom m es 
t io n s  c o n tre  le s  au to r ité s  pu bliques. 5. F a u x  serm en t. 6. A d u ltère . 7. P r o x é n é tism e  ou 
M eu rtre  san s in te n tio n  de d onner la  m ort. 11. C oups e t  b lessu re s  v o lo n ta ire s . 12. In fa n ti-  
V o l, l :r e  fo is  — 5:m e fo is . 21. D éto u rn e m e n t ou d ilap idation  des o b je ts  con fiés . 22. D étou r- 
occu p atio n  i ll ic i te  a v ec  des o b je ts  p ro v en an t d’une in fra c tio n . 27. In ce n d ie  v o lo n ta ire . 28. 
s e rv ic e  m ilita ire . 33. In fra c tio n s  à  l ’o b éissan ce  m ilita ire . 34. D ila p id a tio n  d’effe ts  d estin ées
281
sakfàllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
b e g â n g n a  fô rb ry te ls e rn a s  a rt .
antérieurement punis pour crimes ou délits.
tlo n s  a n té rie u re s .)
au to r ité s  p u b liq u es. 2. F a u x  serm e n t. 3. B ig a m ie . 4. In c e s te . 5. P ro x é n é tism e . 6. A ssa ss i- 
9. Coups e t  b lessu re s  v o lo n ta ire s . 10. In fa n tic id e . 11— 15. V o l s im p le , l :r e  fo is  —  5:m e fo is. 
l : r e  fo is . 23. R e c e l  des b ien s  v o lés . 24. In ce n d ie  v o lo n ta ire . 25. T ro m p erie . 26. F a lc if ica tio n
29. M ise  en  c irc u la tio n  de fau sse  m onnaie. 30. V e n te  i ll ic ite  d’eau de v ie . a) N om bre des 
(2) ; fem m es (3).—  b) C rim es e t  d élits  pou r le sq u e ls  a n té rie u rem e n t pu nis (4— 35). 4. In fra c -  
p ro stitu tio n . 8. F ra u d e  c o n ce rn a n t le  m ariag e. 9. A ssa ss in a t ou m eu rtre  v o lo n ta ire . 10. 
eide. 13. R e c é le m e n t ou sup p rim ation  de p art. 14. V io la tio n  de la  p aix . 15. P e t i t  v o l. 16— 20. 
n e m en t des o b je ts  com m u ns. 23. R a p in e . 24. E x to rs io n . 25. R e c e l  des biens v o lé s . 26. A u tre  
T ro m p erie . 29. F a lc if ic a tio n . 30. F a u ss e  m onnaie. 31. F ra u d e  e n  douane; 32. D é s e r tio n  de 
au s erv ice  m ilita ire . 35. T o ta l  des c rim es  e t  d élits  pou r le sq u e ls  a n té rie u rem e n t pu nis.
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Fosters lönlftggning eller förstöring.
233 1904
s a k f ä l l d e  f ö r : .
Frid
sbrott.
Snatteri.
l:sta resan stöld.
2:dra resan stöld.
3:dje resan stöld.
4:de resan stöld.
©
m9
PP
a>
Ô:
?
0=
<D•Ö
P
©?Ï9
a-oS o
z *
rt >-k
m
p-iv 
"  B‘!99
PMS
Bodräkt.
F
U
tpressning.
D
oljande af tjufgods.
A
nnan oloflig befattning m
ed gods, 
som
 ätkom
m
its genom
 brott.
M
ordbrand.
W9&i-jja99
CD
3.
Förfalskning.
M
yntbrott.
Lnrend
rejeri eller tu
llförsn
illn
ing..
tovj
S
99
P
3.99
CDc*~
nCOçt-
B
rott m
ot krigslydnaden.
Förskingring af kronopersedlar.
Sum
m
a tid
igare begängna 
förbrytelser.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
_ 1
— i i 2 2
_ 3
i 1 4
— ____ 2 i i 6 5
— 6
_ _ 1 i i 3 7
— i 1 i 3 8
3 ____
1
4
i
i — ____ ____ ____ ____ _ ____ _ ___ _ ___ _ i : ____ _ _ 412 910
11
— — 1 i i 3 12
____ 2 7 2 2 i _ _ _ i 2 _ 24 13
1 3 2 1 1 10 14
1 1 15
— 1 6 16
1 17
1 2 4 18
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värit straffade för sv&
rare 
förbrytelser.
A
ntalet sakfällde, soni förnt
T i  11  f  e r  e n  e
F ö r k ry te ls e rn a s  art.
Förgripelser em
ot ftm
b 
tjänstem
än.
M
ened.
Ho
MO►Ö►d
STHH*OesCDH
enPfO:H
£
CD
PUIK
*§CDCD<
g0 ilPi
0es
1
ä
p
e
b
P
PP
£►d
p»et
P£
M
isshandel.
COpipp
B01 pi
. £  pe 
P 1
oH
CD
sr
o
8-
H»
P
&
p® PiO:PiP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
IS . S tö ld  (e n k e l) ,  2 :d r a  re s a n .
I  s tad  ................................................................... 48 7 2 i 6
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 33 4 2 — — — — l — 2 —
3
13. S tö ld  (e n k e l) ,  S :d je  re s a n .
I  s tad  ....................................................................... 33 4 2 2 9
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 12 4 — — — — l — — 2 —
5
14. S tö ld  (e n k e l) ,  4 :d e  re s a n .
I  s t a d ........................................................................ 15 2 1
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 7 3 —
7
15. S tö ld  (e n k e l) ,  &:te re s a n .
I  s tad  ........................................................................ 5 4
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 1
9
16. G ro f s tö ld  e l le r  in k r o tt ,  l : s t a  re s a n .
I  s t a d ........................................................................ 18 4 1 3
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 20 2 1 2
11
17. G ro f s tö ld  e l le r  in k r o tt ,  2 :d r a  re s a n .
I  s t a d ....................................................................... 23 2 2 3
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 20
13
18. G ro f s tö ld  e l le r  in k r o tt ,  3 :d je  re s a n .
I  s t a d ....................................................................... 13 1 1
14 P ä  l a n d e t .............................................................. 10 — — — l — — — — — —
15
19. G ro f s tö ld  e l le r  in k r o tt ,  4 :d e  re s a n .
I  s t a d ........................................................................ 2 1 2
16
17
P ä  l a n d e t ..............................................................
SO. G ro f s tö ld  e l le r  in k r o tt ,  5 :te  re s a n .
I  s tad  ........................................................................
2
18 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
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s a k f ä l l d . e  f ö r :
*9oCDrt-diHtn
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5*0505P
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®
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CD
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3.PJ5
Frid
sbrott. 
i
Snatteri.
IH
®et-P
n®00pp
ccrt-o;
Op
2:dra resan stöld.
3:dje resan. stöld.
4:de resan stöld.
6:te resan stöld.
O:rjœÖH;
Úa «
3-0 
S °
et- Hj
3  f
J5
PHj
Bod
räkt.
w
p
U
tpressning.
D
öljande af t-jafgods.
A
nnan oloflig befattning m
ed gods, 
som
 àtkom
m
it9 genom
 brott.
M
ordbrand.
Bedrägeri.
©:t-i»£-V
P
B'CT3
M
yntbrott.
L
u
rend
rejeri eller tullförsnillning.
td
np
B*05
H
ÏÏ
05m.et-
p:P»çt-
B
rott m
ot krigslydnaden.
Förskingring af kronopersedlar.
Sum
m
a tid
igare begängna 
förbrytelser.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29 30 31 32 33 34 35
36 63 i i 6 2 i i _ i _ _ _ _ 121 1
— — 13 42 3 — — — — — — — 3 — i — i — — — — — 68 2
i 29 42 39 _ 4 i i 6 136 3
— — 5 21 18 3 i 51 4
3 17 ]8 19 2 i _ 3 _ i i _ _ _ 2 68 5
- - — 3 8 8 7 1 i 31 6
2 10 9 9 9 3 42 7
i — 1 3 3 3 3 14 8
17 8 1 1 _ _ 1 _ _ _ 3 _ _ i _ i i _ 1 39 9
— i 8 17 2 1 3 i i — — i — — — — 38 10
7 33 2 _ _ 2 2 _ _ _ i _ _ _ 52 11
— — 6 20 2 1 29 12
5 18 15 2 1 1 1 44 13
— — 6 12 11 1 31 14
_ 5 3 3 3 2 i i _ 20 15
— — — 3 3 3 9 16
_ 17
1 1 1 1 4 18
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t straffad
e för sv&
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Förgrip
elser em
ot ftm
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tjän
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1
M
ened.
Mo
wo
►d
®
3.
®
ts®H
®
Os«
&
ffpn
*§un4®
M
ord eller viljad
r
ö
»g*
Pc*-PP
P
•0•Ö®
g
P
£
M
isshand
el.
B
am
am
ord
.
fs
|
ON
®rt-®
Oo
F
P*PP-
s P.O:O-P
1
l
8 1 .  R a n , l : s t a  re s a n .
I  s t a d ........................................................................
2
4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 1 l —
3
88. U tp re ss n ln g , l : s t a  re s a n .
I  s t a d ....................................................................... 1
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
0
83 . D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
I  stad  ....................................................................... 2
6 P ä  l a n d e t ........................................... .... 1
7
84. M ord b ran d .
I  s t a d ........................................................................
8 P a  l a n d e t .............................................................. 5
9
85. B e d r ä g e r i .
I  s tad  ........................................................................ 2 i
1 0 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
1 1
86 . F ö r fa ls k n in g  a f  a llm ä n  h a n d lin g .
I  s t a d ........................................................................
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
1 3
87 . A nnan  fö r fa ls k n in g .
I  stad  ....................................................................... 4 3
1 4 P ä  l a n d e t .............................................................. 1 — — — l — — — — — —
1 5
88. F a ls k m y n tn in g  oeli m y n tfö rfa lsk n in g .
I  s tad  ....................................................................... 1
1 6 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
1 7
80 . U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y nt.
I  s t a d ....................................................................... 1 1
1 8 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
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Brott mot särskilda förordningar.
30. O loflig  brftny lnsförsK Ijn lng '.
1 I  s t a d ........................................................................
2 P â  l a n d e t ............................................................. l
3 S u m m a 329 44 20 3 2 l i 2 1 47 2
4 E it e r  a fd rag  af de p erso n er, som  i  denna
sum m a m er an  en g a n g  b eräk n ats,
n ä m lig e n .................................................................. 11 — 1 1 —
b Âterstâr ................................................................ 318 4 4 19 3 2 i i 2 1 46 2
6 D ä x a f i  s t ä d e r n a ......................................................... 180 27 12 3 — — — 1 — 35 —
7 » p â  l a n d e t ......................................................... 138 17 7 — 2 l i 1 1 11 2
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3 3 .  F o r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 9 0 4  i  l : s t a  i n s t a n s
f ô r b r y t e l s e r
D e s a k f â l ld e s  â ld e r ,  k r is t e n d o m s k u n s k a p ,  c lv l ls tând
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1904,
Age, é t a t  civil,  c o n n a i s s a n c e s  r e l ig ie u se s ,  d e g ré
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—3. voir col. 1—3 du tableau 32. — a) Age des condamnés 4—14: 4. de 15 
indication. 15. Nés hors du mariage. — b) E tat civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
A
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s a k f â l l d a  p e r s o n e r .  h v i l k a  f ô r u t  v a r i t  f o r  s v â r a r e  
s t r a f f a d e .
b l ld n lng sg rad  o c h  fô rm ô g e n h e ts v l l lk o r .
antérieurement punis pour crimes ou délits.
d ’in s tr u c t io n  ©t c o n d i t io n s  d e  fo r t u n e  d e s  c o n d a m n é s .
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E
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15 IG 17 18 10 20 21 2 2 23 24 25 2 G 2 7 28 20 3 ) 31 32 33
î i 1
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3
— 1 1 — 4
5
(i
ans (inclusivement, jusqu’à 18 ans (exclusivement). . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 16—33. V oiries col. 6— 41 du tableau N° 27.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  3 :d je  r e s a n .
1 I  s t a d .............................................................................. 33 4 — 3 5 l i 10 l 4 1 2 — —
2 P ä  l a n d e t .................................................................... 12 4 — — 6 8 i — — 1 — — —
1 4 . S tö ld . ( e n k e l ) ,  4 :d e  r e s a n .
3 I  s t a d .............................................................................. 15 2 — — 1 2 4 — e 2 2 — —
4 P ä  l a n d e t .................................................................... 7 — — — — 2 1 l — — 3 — —
1 5 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  5 : t e  r e s a n .
5 1 s t a d .............................................................................. 5 4 — — - — 2 2 l 2 2 — —
G P ä  l a n d e t ................................................................... 2 1 — — — — 3 — — — — — —
1 6 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in k r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
7 I  s ta d  .............................................................................. 18 4 l 7 4 4 3 — 2 — 1 — —
8 P ä  l a n d e t .................................................................... 20 2 3 3 5 2 2 3 4 — — — —
1 7 . G r o f  s tö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  2 :d r a  r e s a n .
9 I  s t a d .............................................................................. 23 2 — . 5 12 6 2 — — — — —
10 P ä  l a n d e t ................................................................... 20 — — 5 7 5 2 — — — 1 — —
1 8 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  3 :d je  r e s a n .
11 I  s ta d  ...................................................................................... 13 1 — — 4 3 3 3 — — 1 — — .
12 P ä  l a n d e t ........................................................................... 10 — — — 3 2 2 2 — 1 — — —
1 0 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  4 :d c  r e s a n .
13 I  s t a d ...................................................................................... 2 1 • 1 2 — —
14 P ä  l a n d e t ........................................................................... 2 — — — 1 — — 1 — — — —
2 0 . G r o f  s tö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  5 :t e  r e s a n .
15 I  s ta d  ......................................................................................
16 P ä  l a n d e t ........................................................................... 1 1
2 1 . R ä n ,  l : s t a  r e s a n .
17 I  s t a d ...................................................................................... 4 — — — 1 1 2
18 P ä  l a n d e t .................................................................... 1 1 — — — 1 1 — — — — — —
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2 29 7 i 5 32 ___ ■ _ 14 23 ___ ___ ___ i 36 ___ 1
2 14 2 — — — 3 13 — — — 4 12 — — — i 15 — 2
2 15 1 i _ _ 3 14 ___ 5 12 _ ___ _ 2 15 _ 3
— 3 4 — — — 3 4 — — — 2 5 — — — 1 6 — 4
2 5 1 3 2 7 _ _ 2 7 _ _ 1 7 i 5
— 3 — — — — 1 2 — — — 3 — — — — — 3 — 6
1 18 3 1 i 4 17 _ i 6 15 _ i 0 15 _ 7
6 16 6 — — — 4 18 — — — 7 15 — — — 6 16 — 8
2 23 2 _ 3 22 _ _ i 12 12 _ 7 18 _ 9
1 19 1 — — i 4 15 — — i 6 13 — — i 2 17 — 1 0
1 10 2 2 2 12 i 2 11 3 11 11
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Brott mot särskilda förordningar.
3 0 . W o ll ig  b r i i i iv i i i s f ö r s ä l jn i i ig .
I  s ta d  ..............................................................................
y Pi\ l a n d e t ................................................................... l — i
3 S u m m a 339 44 5 43 82 8 8 63 20 31 10 19 i —
4 E f t e r  a fd ra g  a f  d e p e r s o n e r , so m  i  d e n n a  
su m m a  m e r  ä n  en  g a n g  b e r ä k n a ts , 
n ä m l i g e n ......................................................................... 11 2 4 3 1 1
5 Äterstär .............................................................................................. 31844 54178856126 301619 i —
i; D ä r a f  i  s tä d e rn a ....................................................................... 180 27 2 28 42 45 38 12 19 8 13 — —
- » p ä  l a n d e t .............................................................. 13 8 17 3 13 36 40 23 14 11 8 6 i —
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i
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38 2 0 0 67 14 2 2 72 20 8 i — 5 137 23 0 i — 5 58 307 3 3
2 10 1 2 9 2 9 1 2 8 4
36 280 6 6 14 2 2 70289 i - 5 135221 i — 4 56 299 35
18 164 32 9 2 1 38 167 i — 4 75 127 i — 2 3 4 16 8 3 6
18 116 34 5 — 1 32 122 — — 1 60 9 4 — — 2 2 2 131 — 7
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34. For rân eller tjufnadsbrott âr 1904 i l:sta instans sakfàllda personer, 
antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh om âret, dâ straff
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1904 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
F ö r b r y t e ls e r n a s  a r t .
A n t a l  s a k fä l ld a  p e r ­
s o n e r . a)
A a ta l gânger 
de sakfällde t i­
digare àdümts 
straff för rân 
eller tju fn ad s­
brott. b)
Aret, dâ för rân eller tju i-  
n ad sbrott straff senast 
âdomts. c)
I stiiderua.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lô 16
1 S tö ld  ( e n k e l ) ,  i : s t a  r e s a i i  . . . . . . i — 2 __ 3 __ 4 __ 1 1 __ __ i __ __
2 » » 2 : ( I r a  » .......................... 48 7 33 4 81 n 142 18 13 23 34 17 5 — —
3 » » 3 :d jc  » .......................... 33 4 12 4 45 8 130 28 4 14 21 9 4 — 2
4 » » 4 :d e  » .......................... 15 2 7 — 22 2 81 6 — — 6 12 4 1 1
5 » * 5 :t e  » .......................... 5 4 2 1 7 5 3 0 25 — — 1 6 2 1 1
6 G r o f  s tö ld  e i l .  in b r o t t  l : s t a  r e s a n  . 14 4 2 0 1 34 5 48 7 5 6 12 5 4 6 1
7 » » » » â id r â  » . . 23 2 20 — 43 2 71 2 5 12 14 9 3 — 2
8 » » » » æ d je  > . . 13 1 10 — 23 i 68 2 — 3 8 10 1 — 2
9 » » » » 4sde » . . 2 1 2 — 4 i 21 4 — — 1 2 1 1 —
10 » » » » 5 : t e  » . . — — 1 — 1 — 4 — — — — — — — 1
11 R à n  l : s t a  r e s a n ............................................... 3 — — 1 3 i 6 1 — 1 3 — — — —
12 S u m m a 157 25 109 11 266 36 605 93 2 8 60 100 70 25 9 10
13 E f t e r  a fd ra g  a f  d e p e r s o n e r , so m  i
d erm a su m m a  m e r  a n  en  g â n g
b e r ä k n a ts , n ä m l i g e n .......................... 2 — 1 — 3 — 8 — 1 1 1 — — — - ■
14 Aterstâr ................................................. 155251081263 36 597 932759997025 910
15 D ä r a f  i  s t ä d e r n a ............................................... 155 25 — — 155 25 3 74 71 14 41 67 37 12 3 6
16 »  p â  l a n d e t ............................................... — — 108 11 108 11 22 3 22 13 18 32 33 13 6 4
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6 — 10. 
condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (14). 15. Villes. 16. Campagne. — a) Nombre^ 
— b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c) L ’année 
Sans_ indication. — d) L ’age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, 
religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 6—41 du tableau Ns 27.
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hvilka fôrut varit for rân eiler tjufnadsbrott straffade, jamte uppgift om. 
senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh formogenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin l’âge, civil etc. des individus condamnés.
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17 18 19 21) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
— î î î — — — — — 2 î ___ ___ ____ ____ 3 ____ ___ ____ î 2 ____ _ _ __ 3 _ 1
— 15 43 16 14 3 î — 8 72 16 2 2 — 20 71 î — î 3 4 56 i — — 13 77 2 2
— 3 30 12 6 2 — — 4 43 9 1 — — 8 45 — — — 18 35 — — — 2 51 — 3
- — 5 6 8 5 — — 2 18 5 i — — 6 18 — — — 7 17 — — — 3 21 — 4
— — — 7 3 2 — — 2 8 1 3 - — 3 9 — — — 5 7 — — — 1 10 1 5
4 8 14 6 6 1 — — 7 30 8 1 — î 8 30 — — î 12 26 — — î 12 26 — 6
— 10 30 4 — 1 — — 3 42 3 — — î 7 37 — — 2 18 25 — — 1 9 35 — 7
— — 12 10 1 1 — — 2 17 4 3 — — 2 22 — — 1 7 16 — — — 6 18 — 8
- — 1 1 1 2 — — 1 4 1 - — — — 5 — — — 3 2 — — — 1 4 — 9
i — 10
— — 2 2 — — — — 1 3 — 1 — — 1 3 — — — 2 2 — — — 1 3 — 11
4 37 138 66 3 9 17 i — 30 3 40 48 13 3 3 55 244 i — 5 107 189 i — 2 4 8 249 3 12
___ 2 1 ____ ___ _ _ 1 3 3 3 1 2 13
435137663917 i — 2 9 2374812 2 255 241 i - 5 107186 i — 2 47 247 3 14
1 23 78 39 27 12 — — 15 147 2 2 9 2 1 31 147 î — 4 62 113 î — 1 34 152 3 15
3 12 59 27 12 5 î — 14 90 26 3 — 1 24 94 — — 1 45 73 — — 1 13 95 — 10
Vol grave et éffraction, l:re—5:me fois. 11. Rapine. 12. Total. 13. Défalcation faite des individus 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: kommés (2), femmes (3) 4—5. A la campagne. 6— 7 Total, 
ou une peine dernièrement- a été édictée nour ces infractions (10—16). 15. En 1898 ou plut tôt. 16.
exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — c)—h). L ’état civil, connaissances
